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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy 
Andaluc ía , Extremadura, Levante y C a t a l u ñ a : Bueii 
tiempo. Cantabria y Galicia: Vientos moderados del 
Oeste y ligeras lluvias. Temperatura: m á x i m a de ayer, 
21 en G i j o n v Oviedo; mín ima , 2 en Granada, Toledo 
y Teruel. En Madr id : m á x i m a , 10,6 (4 t . ) - m í n i m a 
* 5,6 (3,15 m.) . E l Lb E3 E l 
M A D R I D , — A ñ o X X V I . — N ú m . 8.148 * Viernes 1 " de enero de 1936 
6 1 m e ¿ K ' / U f m & > e l m & p t 
e r o m i l i 
«VISTA ÍMfAMTll 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466.—Red. y A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o 21090 
E l s e ñ o r P ó r t e l a c a l i f i c ó d e i l e g a l l a r e p o s i c i ó n d e A y u n t a m i e n t o s d e l 12 d e a b r i l 
FRENTE A LAS E L E C C I O N E S 
Hemos ent rado en p e r í o d o e lec to ra l . -Es tamos y a de cara a unas elecciones 
que l a a u t é n t i c a voz popu la r rec lamaba con ins is tenc ia pa ra i m p e d i r que las 
m a ñ a s de u n burdo caciquismo lograsen falsear l a v o l u n t a d de l a N a c i ó n . 
Toda la v i d a p o l í t i c a de estos d í a s h a g i r a d o en t o r n o a estas elecciones. 
E s p a ñ a en tera e s t á pendiente de ellas. Y es m u y n a t u r a l que sea a s í porque j , 
es bien sabido que en las elecciones de febrero no podemos j u g a r nues t ro des- reCIDldO m á S peticiones u G Q I S " 
T o d a E s p a ñ a 
q u i e r e o í r a 
G i l R o b l e s 
t i n o como N a c i ó n c iv i l i zada . B i e n lo han demost rado las huestes revoluc iona-
r ias , dispuestas a los mayores esfuerzos p a r a l o g r a r el t r i u n f o . Se h a n olvidado 
i n j u r i a s frescas a ú n ; se h a n l imado asperezas que p a r e c í a n indes t ruc t ib les ; 
o b s t á c u l o s tenidos por imposibles de vencer han sido vencidos. E l odio ha 
se rv ido de a g l u t i n a n t e y hoy, l lenas de rencor las fuerzas revoluc ionar ias , se 
d isponen a jugarse el todo por el todo. Socialistas, comunis tas y anarquis tas 
h a n logrado uni rse pa ra m a r c h a r decididos h a c í a u n "oc tubre v i c to r io so" . T r a -
ba jan po r engrosar las mesnadas con los burgueses de i zqu ie rda porque n i n -
g u n a ayuda es despreciable. Pero conscientes de l a debi l idad de é s t o s , socia-
l i s t a s y comunis tas r e c l a m a n l a p a r t e del l eón . 
Es tamos , pues, f r en te a unos acontec imientos-de t rascendenta l i m p o r t a n c i a . 
E s t a m i s m a t rascendencia exige que las cosas sean examinadas con t i n o t a n 
exacto, que toda pos ib i l idad de e r r o r quede superada. H a y que vevitar enga-
ñ o s o s espejismos y v e r d ó n d e se h a l l a exactamente el verdadero enemigo. 
D e m o m e n t o el p e l i g r o que in teresaba vencer era el cons t i tu ido por el 
Gobierno, que buscaba a todo t rance l a f o r m a c i ó n de u n b a l a n c í n r evo luc ionar io 
e n ropa je de p a r t i d o cent ro . Es te era el p r i n c i p a l enemigo has ta hace dos 
d í a s . Pero h a sido ba t ido y a y h a quedado m u y ser iamente quebrantado. I m -
p o r t a , no obstante, v i g i l a r l e con a t e n c i ó n p a r a e v i t a r que pueda l o g r a r su i n -
t en to y causar a l g ú n l i ge ro con t r a t i empo . Superado ese pel igro , aparece ahora 
e l o t r o enemigo ve rdaderamente fue r t e y a l que es necesario de r ro ta r . A q u é -
l los e ran los c ó m p l i c e s y a quien i m p o r t a vencer es a l a r e v o l u c i ó n . A l a re-
v o l u c i ó n encarnada po r las fuerzas marx i s t a s . E l soc ia l i smo: he a q u í el enemigo. 
Conviene po r esto s a l i r u n poco de ese ambien te denso de l a p u r a p o l í t i c a 
y de ja r a u n lado b i z a n t í n i s m o s . E l t i empo de que se dispone es t a n escaso, que 
a p r e m i a lo bas tante p a r a que con toda d e c i s i ó n nos elevemos u n poco sobre 
las cosas de m e n o r en t idad y podamos con templa r desde una a t m ó s f e r a d i á f a n a 
e l verdadero p a n o r a m a e s p a ñ o l . 
Podremos aprec ia r entonces que E s p a ñ a e s t á amenazada en su p rop io ser 
p o r las hordas m a r x i s t a s , deseosas de poder c u m p l i r l a promesa que s í g n i ñ c a 
e l oc tub re ro jo de 1934. 
P a r a ellas oc tubre es u n s í m b o l o y u n anhelo fe rvoroso . Pero oc tub re es l a 
n e g a c i ó n de E s p a ñ a , es l a d e s t r u c c i ó n de todo e s p í r i t u de c iv i l i zac ión , es el 
a t aque b r u t a l a l a sociedad en sus p r o p í o s fundamentos . 
Oc tubre s í g n i ñ c a l a p e r s e c u c i ó n s a n g r i e n t a de l a R e l i g i ó n , que en su fecun-
d i d a d nos ha of rec idoYiuevos m á r t i r e s de. Cr i s to . O c t u b r e es l a a n a r q u í a f r en t e 
a los m á s elementales p r inc ip ios de o r d e n socia l . Oc tub re es l a d e p r e d a c i ó n y 
l a r u i n a ; es l a n e g a c i ó n de l a f a m i l i a ; es el t r i u n f o de los profesionales de l a 
r evue l t a , explotadores de l a i gno ranc i a de l a masa. Oc tubre es el g r i t o de re-
b e l d í a con t r a la Pa t r i a , que encuent ra el eco vergonzoso de l a i n s u r r e c c i ó n de 
C a t a l u ñ a como Es tado independiente. Oc tubre no es m á s que l a r e a l i z a c i ó n 
p r á c t i c a de los postulados m a r x i s t a s . Es e l i n t e n t o decidido de imponer la 
d i c t a d u r a del p ro le t a r i ado . 
F r e n t e a ese s í m b o l o , que enc ier ra u n anhelo de d e s t r u c c i ó n y de ru ina , 
oc tub re h a de ser p a r a nosotros l e c c i ó n b ien aprendida . Oc tubre es u n a r e a l i -
dad b ien t r i s t e y f r en t e a e l la h a n de estar unidos, firmes, s i n v a c i l a c i ó n po-
sible, cuantos desean l a R e l i g i ó n respetada, e l o r d e n soc ia l firmemente m a n t e -
nido, l a P a t r i a in t ang ib le , l a l e g í t i m a p rop iedad reconocida, los que no desean 
l a d e s t r u c c i ó n de la f a m i l i a y cuantos a s p i r a n a u n a j u s t i c i a soc ia l m á s honda 
y ve rdaderamente p rac t i cada . , 
E s t a es l a consigna y aquel e l enemigo que es necesario vencer. Con él 
vamos a enfrentarnos en las elecciones que se a p r o x i m a n . 
cursos que días tiene el 
período electoral 
Permanecerá la mayor parte del 
tiempo en Madrid para diri-
gir la campaña 
Se nos e n v í a p a r a su p u b l i c a c i ó n la 
s iguiente n o t a : 
" L a S e c r e t a r í a genera l de l a C E D A 
ha cursado a todas las organizaciones, 
ins t rucciones concretas relacionadas con 
la p ropaganda y las al ianzas electo-
rales. 
A s i m i s m o , se adv ie r t e a las en t ida-
des que f o r m a n p a r t e de l a m i s m a el 
acuerdo adoptado por l a S e c r e t a r í a ge-
ne ra l de que d e s p u é s de celebrado el 
acto* del p r ó x i m o domingo en C ó r d o b a , 
el s e ñ o r G i l Robles no i n t e r v e n d r á en 
n i n g ú n o t ro , con objeto de que pueda 
permanecer en M a d r i d a ten to en todo 
m o m e n t o a l a d i r e c c i ó n de l a c a m p a ñ a 
e lec tora l y sus incidencias en toda Es-
p a ñ a . 
N o obstante , el s e ñ o r G i l Robles ele-
g i r á el m o m e n t o opor tuno d u r a n t e el 
p e r í o d o e lec tora l p a r a que, desde una 
t r i b u n a p ú b l i c a , se d i r i j a a l p a í s ha-
ciendo u n l l a m a m i e n t o p a t r i ó t i c o . " 
P o r nues t r a p a r t e podemos a ñ a d i r 
que las pet iciones de toda E s p a ñ a re-
c lamando l a presencia del s e ñ o r G i l Ro -
bles e ran en m a y o r n ú m e r o que e l de 
d í a s que quedan del p e r í o d o e lec tora l . 
EN UNA CIRCULAR A LOS 
GOBERNADORES EN EL MES 
L a a c t i v i d a d 
e l e c t o r a l 
e n a u m e n t o 
L o s progres is tas v a n 
en c a b e z a 
Las medidas inglesas en 
Tierra Santa 
R O M A , 9 .—La A g e n c i a C o r r i s p o n -
denza m a n i f i e s t a que las no t ic ias fre- , 
cuentes sobre medidas m i l i t a r e s que 
I n g l a t e r r a h a b r í a de t o m a r en Pales-
t i n a no e s t a r í a n conformes con las re-
petidas promesas de m a n t e n e r e l "s ta-
t u quo" en l a T i e r r a Santa, sino con-
t r a r i a s a l deseo de todos los pueblos 
cr is t ianos de •que l a T i e r r a San ta sea 
respetada. T o d a p r e v e n c i ó n m i l i t a r , 
agrega l a Agenc ia , d e b e r í a ser c o m u -
nicada, a l menos p o r deferencia, a l a 
Santa Sede.—Daffina. 
A l v a r e z M e n d i z á b a l 
h a rect if icado 
Tiene un elevado concepto de toda 
la oficialidad 
A las seis y m e d í a l l e g ó a l a Pres i -
dencia e l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , 
qu ien a l encont ra r a los per iodis tas 
d i j o : 
—Celebro encon t ra r a q u í a ustedes, 
y aprovecho l a o c a s i ó n p a r a rogar les 
cue reco jan unas manifes taciones m í a s . 
Y o , que no tengo t i e m p o p a r a leer la 
Prensa, he escuchado esta m a ñ a n a con 
asombro y con dolor l a l e c t u r a de un 
suel to que pub l i can a lgunos p e r i ó d i c o s 
de l a m a ñ a n a , y que s ign i f i can una la-
mentab le t e r g i v e r s a c i ó n de palabras 
m í a s a l comen ta r con los per iodis tas 
sobre las incidencias ocur r idas el l u -
nes ú l t i m o . L a cosa es t a n absurda, 
que esa t e r g i v e r s a c i ó n , y m u c h o m á s la 
i n t e r p r e t a c i ó n que a lgunos le quieren 
dar, no pueden h a l l a r eco n i en nues-
t r a P rensa n i en n u e s t r a o p i n i ó n . Pe-
r o s í me s i rve e l inc iden te p a r a repe-
t i r en p ú b l i c o lo que en p r i v a d o dije, 
a f i rmando que no hubo, en el d í a del 
lunes, abso lu tamente nada de i m p o r -
t a n c i a que significase i n q u i e t u d m i l i t a r , 
y que tengo de toda l a of ic ia l idad de 
nues t ro E j é r c i t o el elevado concepto que 
merece, en t re los cuales .hay muchos 
que l l e v a n m i sangre; y aunque s ó l o 
fue ra por eso, j a m á s puedo y o sent i r 
nada que signifique, no digo reproche, 
sino una leve d e s a t e n c i ó n p a r a con 
ellos. A h o r a — a g r e g ó e l s e ñ o r A l v a r e z 
M e n d i z á b a l — v o y a consu l ta r con el 
pres idente unos prob lemas de g r a n i n -
t e r é s p a r a el p a í s , que a fec tan a l Ins -
t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a . Es ta s co-
sas son a las que y o me dedico por en-
tero. 
I n d i c e - r e s u m e n 
C o r r u p t e l a s e 
i n f r a c c i o n e s d e 
l a s l e y e s 
NO S E PUEDEN NOMBRAR D E L E -
GADOS INTERINOS DE TRABAJO 
10 enero 1936 
Deportes r * ^ ' 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros ... P á g 
Bolsas r á g 
C r ó n i c a de sociedad P á g 
Charlas del t iempo P á g . 
Notas g r á ñ c a s de ac tual idad. Fag. 6 
L a v ida en M a d r i d P á g - 7 
F o l l e t í n P á S - J 
Anunc ios por palabras P á g s . 8 y 9 
Aven tu ra s del Gato F é l i x ... P á g . 9 
Notas de l b lock T á g . 10 
P R O V I N C I A S . — E n Barcelona cont i -
n ú a n los dis turbios producidos por los 
estudiantes.—El gobernador de Zara-
goza h a puesto en l i be r t ad a todos los 
presos gubernat ivos. — E l fiscal pide 
una pena de muer te y 22 de r e c l u s i ó n 
perpetua para los revolucionarios ae 
Abenojar ( p á g i n a 3). 
E X T R A N J E R O . — Se habla de una 
g e s t i ó n de paz en el conflicto i ta loet io-
pe . -Se aplaza la huelga mine ra m -
g lesa . -Quedan pocas esperanzas de 
ar reglo en la Conferencia « « ^ J ™ 
grave incidente en la t o n t e r a ruso-
japonesa ( p á g i n a s 3 y 
Ni los funcionarios del ministerio 
pueden ocupar secretarías de 
Jurados^ mixtos 
Por medio de órdenes ministeriales 
se conculcan leyes vota-
das en Cortes 
E l ex m i n i s t r o de J u s t i c i a y T r a b a j o 
don Feder ico S a l m ó n , nos e n v í a l a s i -
guiente c a r t a : 
S e ñ o r d i r e c t o r de E L D E B A T E : 
M i quer ido a m i g o : H e l e í d o en el pe-
r i ó d i c o de su d i g n a d i r e c c i ó n que, con 
fecha atrasada, e s t á n e x t e n d i é n d o s e en 
e l m i n i s t e r i o de T raba jo n o m b r a m i e n -
tos de nuevos delegados, en s u s t i t u c i ó n 
de los cue yo n o m b r é . Quis ie ra ac l a ra r 
l a n o t i c i a con a lgunas b r e v í s i m a s ad i -
ciones. 
L o s delegados de T r a b a j o que y o m-m-
b r é , p rev io el c u m p l i m i e n t o de las con-
diciones establecidas en decretos que 
no h a n s ido derogados, no pueden ser 
sus t i tu idos s ino por los funcionar ios 
aprobados en las oposiciones que hace 
pocos d í a s han t e rminado en el min is 
te r io de T raba jo . A s í se e s t a b l e c i ó en 
u n decreto- ley aprobado por u n a n i m i -
dad en Consejo de m i n i s t r o s , haciendo 
uso de una a u t o r i z a c i ó n concedida en 
l a l ey de Restr icciones, y , por tan to , 
con l a m i s m a fuerza l ega l que una ley 
v o t a d a en Cortes. Solamente en las tres 
plazas declaradas desiertas po r el T r i -
buna l de l a opos i c ión pud ie ra nombra r -
se func ionar ios in te r inos , s iempre que 
r e ú n a n las condiciones legales estab.'e-
cidas en los decretos a r r i b a indicados. 
E l n o m b r a m i e n t o en masa de dele-
gados de T r a b a j o in t e r inos p a r a todas 
las p rov inc ias de E s p a ñ a consti tuy*», 
pues, una i n f r a c c i ó n mani f ies ta de la 
ley y l a pers is tencia en v ic ios y co-
r r u p t e l a s que me e n c o n t r é a l l l e g a r a l 
m i n i s t e r i o y que c re í haber evi tado de-
finitivamente. Como i l e g a l es t a m b i é n 
l a d e r o g a c i ó n , por una orden min i s t e -
r i a l , de una ley vo tada en Cortes . 
N o obstante ello, p rec isamente en el 
p rop io m i n i s t e r i o , por orden m i n i s t e r i a l , 
se' h a establecido la c o m p a t i b i l i d a d en 
t r e los cargos de func ionar io del min i s 
t e r i o de T r a b a j o con el de secre tar io de 
I n s p e c c i ó n g e n e r a l 
p a r a L ó p e z O c h o a 
Ayer estuvo cerca de una hora ha-
blando con Pórtela 
M i n u t o s d e s p u é s de las cinco de la 
t a rde l l e g ó a l a Pres idencia el genera l 
L ó p e z Ochoa, quien , saludado po r los pe 
r i o d í s t a s , d i jo que a c u d í a l l amado p o r el 
s e ñ o r P ó r t e l a Va l l ada res pa ra conferen 
c i a r con é l . Poco d e s p u é s l l e g ó el jefe 
del Gobierno, qu ien ae l i m i t ó a deci r que 
c a r e c í a de no t i c i a s de i n t e r é s . Como los 
per iodis tas le d i j e r a n que hac ia unos 
momentos que h a b í a l legado el genera l 
L ó p e z Ochoa, el s e ñ o r P ó r t e l a respon-
d i ó : 
— S í , y a s é que e s t á e s p e r á n d o m e 
* 4> « 
H a s t a las seis menos diez es tuvo 
conferenciando con e l jefe del Gobierno 
el genera l L ó p e z Ochoa, el cual , a l a 
salida, f u é i n t e r rogado po r los i n f o r -
madores s i e ra c i e r to que i b a a sei 
designado p a r a u n a l t o cargo m i l i t a r 
en C a t a l u ñ a 
— N o es e s o — c o n t e s t ó — . V o y a darles 
a ustedes una re ferenc ia de m i ent re 
v i s t a con el j e fe del Gobierno, porque 
estoy debidamente au tor izado p a r a ello 
po r él . H e sido l l amado po r el s e ñ o r 
presidente p a r a comunica rme 
Gobierno h a b í a pensado en n o m b r a r m e 
p a r a una i n s p e c c i ó n genera l de l E j é r -
c i to . Como se da l a c i rcuns tanc ia—agre-
g ó — d e que soy el g e ñ e r a l n ú m e r o 1, es 
Significaría una prolongación de 
funciones, penada en el artícu-
lo 379 del Código Penal 
E l s e ñ o r De Pab lo Blanco h a hecho 
a dos per iodis tas unas manifestaciones 
sobre l a r e i n t e g r a c i ó n en sus funciones 
de los A y u n t a m i e n t o s suspendidos. 
E l ex m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n ha 
d icho: 
« P a r a m í no a d m i t e duda : quienes se 
rebelaron c o n t r a el Es tado, los que por 
a c c i ó n , o m i s i ó n o s imple negl igenc ia f a -
vorec ie ron l a r e b e l i ó n , carecen de todo 
derecho a r eg i r los organismos p ú b l i -
cos, de los que deben estar separados 
hasta que e l pueblo los ree l i j a s i a b ien 
lo t iene. L a sa lud de l a p a t r i a , l a de-
fensa del r é g i m e n y e l respeto debido 
a l Es tado lega l cons t i tu ido , exige i m -
periosamente el m a n t e n i m i e n t o de aque-
l las separaciones que e l Poder p ú b l i c o 
a c o r d ó y que las Cortes i m p l í c i t a m e n t e 
r eva l i da ron en las diversas ocasiones 
en que t r a t a r o n de esta c u e s t i ó n . 
Pero m i j u i c i o carece de i n t e r é s . . . a ñ a -
d i ó el s e ñ o r De Pab lo B l a n c o . . . ; y , en 
cambio, lo t iene m u y considerable e l 
del a c t u a l pres idente del Consejo de 
min i s t r o s , don M a n u e l P ó r t e l a V a l l a d a -
res, que, en 12 de agosto del pasado a ñ o , 
siendo m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , d i 
r i g i ó u n a orden c i r c u l a r a todos los go-
bernadores civi les , de l a cua l es e l s i -
guiente p á r r a f o : • ' . 
« L o s concejales elegidos en 12 de 
a b r i l de 1931 h a n t e r m i n a d o el p e r í o d o 
del m a n d a t o que les conf i r ió e l cuerpo 
e lectoral , p o r el t ranscurso de los cua 
t r o a ñ o s que d e t e r m i n a el a r t í c u l o 45 
de l a l ey M u n i c i p a l , y , por lo t a n t o , su 
p r e t e n s i ó n de r e in teg ra r se a h o r a a l 
e jercic io del cargo cons t i tuye el de l i -
to de p r o l o n g a c i ó n de funciones, en 
grado de t e n t a t i v a , que cas t iga e l ar-
t í c u l o 379 de l C ó d i g o Penal , cue d ice : 
E l f unc iona r io p ú b l i c o que con t inuare 
ejerciendo su cargo d e s p u é s que debie-
re cesar, con a r r e g l o a las leyes, re-
g lamentos o disposiciones especiales de 
su r a m o r e s p e c t i v a s e r á cas t igado con 
las penas de i n h a b i l i t a c i ó n especial en 
su grado m í n i m o y m u l t a de 250 a 2.500 
pesetas.> 
— C o m o ven ustedes, el c r i t e r i o del 
s e ñ o r P ó r t e l a es c la ro , i n e q u í v o c o y 
contundente . 
P o r c i e r t o — s i g u i ó diciendo el s e ñ o r 
D e Pab lo Blanco—que en esa c i r cu la r , 
el s e ñ o r P ó r t e l a Va l l ada res i n c u r r i ó en 
l a g r a v í s i m a e x t r a l í m i t a c i ó n de orde-
n a r a los gobernadores que no cumpl i e -
sen las resoluciones emanadas de auto-
r idades jud ic ia les l e g í t i m a m e n t e cons-
t i t u i d a s y p rev in iendo el caso de que 
é s t a s decretasen el p rocesamiento de las 
Comisiones Gestoras, c o n s i g n ó lo que 
s igue : "Por ú l t i m o , en todos los casos 
en que se acuerde e l p rocesamiento de 
las Comisiones Gestoras o de los conce-
jales in te r inos , hechos conforme a las 
leyes, a d e m á s de abstenerse vuecencia 
de da r c u m p l i m i e n t o , en espera de ins-
t rucciones de este M i n i s t e r i o a l au to j u -
d i c i a l en que se decrete l a s u s p e n s i ó n 
de a q u é l l o s en sus cargos, d i r i g i r á u n 
oficio a l fiscal de esa A u d i e n c i a pa ra 
que incoe d i l igencias de responsabi l i -
dad p a r a los jueces que lo a c o r d a r a n . « 
U n s e ñ o r , como don M a n u e l P ó r t e l a 
V a l l a d a r e s — t e r m i n ó el s e ñ o r De Pablo— 
que o rdena se dejen i ncumpl ida s las re -
soluciones judic ia les , que dec la ra po r s i 
y ante s í responsables a los jueces que 
n o a c t ú e n a la m e d i d a de su gus to y 
que coacciona descaradamente a l Poder 
j u d i c i a l , no es d igno si o t r a s c i r cuns t an -
cias no lo i n c a p a c i t a r a n , como lo inca-
p a c i t a n p a r a ello, de r e g i r los destinos 
de n u e s t r a P a t r i a y m u c h o menos en 
u n p e r í o d o e lectoral , en el que e l usuar io 
del Poder debe d a r mues t r a s constantes 
de mesura, de i m p a r c i a l i d a d , de respeto 
a todos y de m o d e r a c i ó n . 
LOS SOCIALISTAS PIDEN "GA-
RANTIAS" A PORTELA 
Quieren la calle para ellos y que la 
fuerza pública no salga de los cuar-
teles el día de las elecciones 
No les basta la política de "centro" 
que va a darles un alcalde en 
la capital de León 
L a a c t i v i d a d p o l í t i c a ha estado con-
cen t rada ayer, como en d í a s anter iores , 
en l a p r e p a r a c i ó n e lec tora l . Todos los 
asuntos quedan relegados a segundo 
t é r m i n o an te el i n t e r é s que despier ta 
en todos los sectores l a p r ó x i m a con-
t ienda. 
E n esta a c t i v i d a d ocupa l uga r prefe-
ren te el Gobierno, que no p ierde o c a s i ó n 
de negociar puestos a cambio de n o m -
b r a r Gestoras, gobernadores civi les , etc. 
E l sedor P ó r t e l a c o n t i n ú a su p o l í t i c a de 
c a p t a c i ó n y t r a t a p o r todos los medios 
de d i v i d i r a las organizaciones que h a n 
de presentarse a l a l ucha en cand ida tu -
ras con t r a r i a s a las min i s t e r i a l e s . A es-
t e respecto no se h a ten ido inconvenien-
t e en hacer nombramien tos , designar 
nuevas Gestoras, r e a l i z a r cambios y 
t ras lados de func ionar ios p ú b l i c o s , aun 
a costa de p resc ind i r de l a p r o h i b i c i ó n 
que i m p l i c a el p e r í o d o e lec tora l . 
Las derechas 
Guer ra , E s t e ca rgo l o d e s e m p e ñ a ac 
t u a l m e n t e el genera l R o d r í g u e z del B a 
que e l j r r i o , y con objeto de que no parezca 
que se t r a t a de r e l eva r con m i r a s p o l í -
t icas , me h a rogado e l pres idente que 
y o presc inda de esa especie de derecho 
m o r a l que m e asiste—puesto que m a -
t o y en p o s e s i ó n de l a G r a n C r u z de San t e r i a l no lo tengo, y a que los cargos 
Fernando, y cuento con l a confianza! los e l ige el m i n i s t r o de l a Guer ra»—, 
que en m i ha depositado el Gobierno,1 p a r a que no hubie ra necesidad de pres 
me c o r r e s p o n d e r í a , a l m i smo t i e m p o c i n d i r de los servic ios de nadie , y a 
que l a i n s p e c c i ó n , d e s e m p e ñ a r l a v i - ¡ q u e no se t r a t a b a de rec t i f i ca r l a p l a -
cepresidencia del Consejo Super io r de n a a l Gobierno an te r io r . 
T O D A V I A N O H A C E U N M E S 
. . . Y ya los vagones de armas avanzan solos 
hacia la frontera española 
Los g rupos de derecha s iguen ocu 
p á n d e s e de l a f o r m a c i ó n de l f r en te con-
t r a r r e v o l u c i o n a r i o . A y e r se celebraron 
v a r i a s reuniones en t re los jefes de va^ 
r í o s par t idos , con v i s t a s a concre tar d i 
versos ex t remos . A ú l t i m a h o r a de la 
noche hubo u n a conferencia ent re lod 
s e ñ o r e s G i l Robles, Goicoechea, Calvo 
Sotelo, M a r t í n e z de Velasco, C a l d e r ó n 
(don A b i l i o ) y F a l Conde. Las i m p r e -
siones que recogimos aseguran que las 
deliberaciones se de sa r ro l l a ron en un 
ambien te de co rd i a l i dad y los reunidos 
estaban satisfechos de l cambio de i m -
presiones, que t u v i e r o n , pues a u n no 
hubo nada con c a r á c t e r de acuerdo de-
finitivo. 
Los radicales 
Al nombrarse las gestoras, brotan 
inesperadamente por todas partes 
SOBRAN CINCO G E S T O R E S EN 
UN PUEBLO SEVILLANO 
Un gestor de Valdepeñas que falle-
ció hace dos años 
M A L A G A , 9 .—Hoy se ha consumado 
el cambio t o t a l de las Gestoras m u n i -
cipales y p r o v i n c i a l de M á l a g a . Los 
nombres de los nuevos gestores han 
producido verdadera sorpresa en los 
medios p o l í t i c o s de la cap i t a l , pues aun-
que el gobernador a n u n c i ó que, t an to 
los gestores de M á l a g a como los res-
tantes de l a p rov inc i a , e ran indepen-
dientes, lo c ie r to es que una g r a n m a -
y o r í a de ellos h a n m i l i t a d o en an t iguos 
pa r t idos . 
E l presidente de l a Gestora p r o v i n -
c ia l , don Eugen io G a r c í a Cabrera, fué 
d ipu tado l i be r a l con l a M o n a r q u í a , y 
ac tua lmen te pertenece a l p a r t i d o p ro -
gres is ta . E l presidente de l a Gestora 
mun ic ipa l , don B e n i t o Or tega , os tenta-
ba el m i s m o cargo a l des t i tu i r el Go-
bierno a l A y u n t a m i e n t o del 12 de a b r i l , 
y f u é des t i tu ido , a su vez, m á s tarde, 
por el gobernador don A l b e r t o I n s ú a 
a r a í z del discurso que p r o n u n c i ó en el 
Cervantes, ac to en e l que t a m b i é n to -
m ó pa r t e don Jac in to Benavente . 
E n cuan to a los pueblos de esta pro-
vincia , t a m b i é n son m a y o r í a los ele-
mentos que estos d í a s se han unido a l 
pa r t i do p rogres i s t a en v i r t u d de l a cam-
p a ñ a que ha hecho su jefe p rov inc i a l , 
don J o s é M a r í a R o l d á n , í n t i m o amigo 
del s e ñ o r A l c a l á Zamora . Por c ie r to 
que ent re los nuevos gestores f i g u r a n , 
as imismo, elementos del pa r t i do agra-
r i o e s p a ñ o l , l o que h a dado m o t i v o a 
que el C o m i t é de M á l a g a de dicho par-
t ido publ ique l a s igu ien te n o t a : 
" E l C o m i t é p r o v i n c i a l del p a r t i d o 
ag ra r i o e s p a ñ o l hace constar p ú b l i c a -
mente que no h a adoptado acuetdo 
a lguno de tener r e p r e s e n t a c i ó n en las 
Gestoras munic ipa les y p r o v i n c i a l . L o s 
a f i l i ados a este p a r t i d o que ocupen 
puestos en las "mismas, lo hacen a t í -
tu lo personal ." 
El progresismo en marcha 
E l s e ñ o r L e r r o u x , p o r su par te , no 
quiso hacer declaraciones a a lgunos pe-
r iod i s tas que le v i s i t a r o n . Parece que es 
p r o p ó s i t o de l je fe r a d i c a l imponerse un 
nuevo p e r í o d o de s i lencio . S in embargo, 
h a man i fes tado que no t e n d r í a e l me-
n o r inconveniente en a l ia rse con las 
fuerzas de derechas y presc indi r , an t e la 
c a m p a ñ a e lectoral , de l m a t i z cent ro en 
que v e n í a ac tuando su p a r t i d o . E n t i e n -
de el s e ñ o r L e r r o u x que puede hacer lo 
d ignamente , v i s t a l a a c t i t u d que han 
adoptado los d e m á s g rupos republ ica-
nos que no t i enen inconveniente en a l iar -
se con los pa r t idos m á s ex t remis tas . 
Las izquierdas 
E n t r e t an to , las izquierdas no pare-
cen l l e g a r a u n acuerdo. L a s exigencias 
social is tas v a n m á s a l l á de lo que ad-
m i t e n los jefes de los p a r t i d o s repu-
blicanos. Los s e ñ o r e s V í d a r t e y Cor-
dero, que v i s i t a r o n ayer a l jefe del Go-
bierno, no o c u l t a r o n a los in formadores 
que, en t re o t r a s cosas, h a b í a n so l ic i ta -
do del s e ñ o r P ó r t e l a que l a fuerza p ú -
b l i ca permanezca en los cuar te les el 
d í a de l a s elecciones como g a r a n t í a del 
su f rag io . 
E s t a p e t i c i ó n de los representantes 
obreros f u é m u y comentada en los me-
dios p o l í t i c o s , c o n s i d e r á n d o s e inadmis i -
ble que se p i d a como g a r a n t í a l a au-
sencia de l a a u t o r i d a d que, lejos de es-
t a r encerrada, debe permanecer v i g i -
l an t e e i m p e d i r cua lqu ie r e x t r a l í m i t a -
c i ó n . 
Comentarios 
L U C E N A , 9 .—Ha tomado p o s e s i ó n 
l a n u e v a Ges tora m u n i c i p a l , n o m b r a d a 
g u b e r n a t i v a m e n t e . L a componen diez 
progres is tas y | : ínco independientes, r e -
presentando a las clases sociales de l a 
p o b l a c i ó n . 
Mas cirilistas 
D A I M I E L , 9 .—La Gestora y dos con-
cejales de e l e c c i ó n p o p u l a r h a n sido des-
t i t u i d o s po r e l delegado gube rna t ivo , 
que ha n o m b r a d o en su l u g a r doce ges-
tores amigos p o l í t i c o s del a c t u a l m i n i s -
t r o de O b r á s P ú b l i c a s . H a sido elegido 
alcalde don Gus tavo Lozano. 
Alcalde socialista en León 
L E O N , 9 .—Ha sido repuesto el A y u n -
t a m i e n t o que se d e s t i t u y ó en n o v i e m -
bre de 1934, cue t o m a r á p o s e s i ó n esta 
noche. P a r a c u b r i r las vacantes se h a n 
nombrado a siete republ icanos de cen-
t ro . Se cree que s e r á elegido presiden-
te el alcalde an te r io r , M i g u e l C a s t a ñ o , 
social is ta . 
( C o n t i n ú a en segunda p lana ) 
N i e n B r u s e l a s 
n i e n P a r í s 
Indalecio Prieto está muy cerca de 
donde le conviene para sus 
fines electorales 
L O D E L D I A 
Reformas en Guerra 
Es forzoso e log ia r una d e c i s i ó n del 
ac tual m i n i s t r o de l a Guerra , apareci-
da en el « D i a r i o Oficial» del m in i s t e -
r i o hace pocos d í a s . E n e l la se reor-
gan izan las p l a n t i l l a s de l a of ic ia l idad 
de t a l modo que, con u n ahor ro de pe-
setas 57.000, es posible crear los cua-
dros que necesi tan las siguientes nue-
vas unidades: dos br igadas , t res ba ta-
llones insulares, dos reg imien tos de 
C a b a l l e r í a , u n g r u p o de A r t i l l e r í a de 
m o n t a ñ a , o t r o pesado de costa... A l g u -
no m á s figura en el decreto, pero no 
es* precisa l a e n u m e r a c i ó n comple ta . L o 
ú n i c o que debemos recalcar es que, pa-
r a todo esto, se han reducido las p l a n -
t i l l a s en 280 ind iv iduos y no se han 
aumentado, en lo m á s m í n i m o los gas-
tos. 
C ie r to que debemos poner de reheve 
o t r a cosa i m p o r t a n t e . Todo esto es 
par te de los proyectos que el s e ñ o r G i l 
Robles d e j ó t e rminados en el min i s t e -
r io de l a G u e r r a y que ahora se han 
empezado a poner en p r á c t i c a . Con una 
diferencia. Que sin la desdichada so-
luc ión de la cr is is de d ic iembre y l a 
a c t i t u d del s e ñ o r P ó r t e l a , los planes 
de g u e r r a incorporados y a a los pre-
supuestos hubiesen tenido su desarro-
l lo n o r m a l y no hub ie ra sido necesario 
seguir el camino, u n poco a n ó m a l o , de 
c í e a r las p l a n t i l l a s antes de establecer 
las unidades a que e s t á n destinadas. 
De todos modos, el p l a n se h a b í a 
hecho con t ino , y se h a podido l l eva r 
a l a p r á c t i c a , a u n f r agmen ta r i amen te , 
s in merecer l a censura. P e r o quede 
c la ro a q u i é n se deben el ac ier to y loa 
beneficios de la medida . 
Huelga separatista 
H u e l g a u n i v e r s i t a r i a impues t a por 
los es tudiantes separa t i s tas de C a t a l u -
ña . ¿ P a r a q u é ? Saben sus p romotores 
que en este Gobierno pueden h a l l a r eco 
sus demandas. Quieren que el famoso 
Pa t rona to sea el d u e ñ o y s e ñ o r de la 
Un ive r s idad . Y p a r a el lo se disponen a 
imponerse a l jefe del Gobierno, que y a 
conoce esas in t imidac iones . 
E l p r o b l e m a no es el de la autono-
m í a . Es te g r u p o sepa ra t i s t a no p r ec i -
sa m á s que en l a c a t a l a n i z a c í ó n de la 
Un ive r s idad , i n i c i ada y cont inuada len-
t amen te po r el Pa t rona to . Desean que 
vue lva l a s i t u a c i ó n a n t e r i o r a oc tubre 
de 1934, cuando el P a t r o n a t o a p o y ó el 
m o v i m i e n t o subvers ivo con t r a E s p a ñ a . 
Entonces . . . hubo quien o p t ó por el í m -
pun i smo de ese acto . E l mi smo , p o r 
cier to, que ahora se encuen t ra con u n 
p rob lema que no quiso resolver po r 
medio de l a i m p o s i c i ó n de l a a u t o r i d a d 
y el p r e s t i g i o del Es t ado e s p a ñ o l . 
E l m o m e n t o e lec tora l nos i n v i t a a 
presentar este hecho como u n í n d i c e 
de lo que h a y que i m p e d i r a todo t r a n -
ce. Los catalanes honrados, a la hora 
de e m i t i r su vo to , a l a pa r que en o t ros 
malos y desdichas de l separat ismo, 
piensen en c ó m o h a a r r u i n a d o l a i lus -
t r e U n i v e r s i d a d de Barce lona , en c ó m o 
se e s t á ca ta lan izando la c u l t u r a con 
una insensatez t a n t o m a y o r cuan to 
que l a c u l t u r a no puede ser nunca i n -
d iv idua l i s t a . De los d a ñ o s infer idos a l a 
v ida u n i v e r s i t a r i a por el separa t i smo, 
dan idea las desconsoladoras c i f ras del 
é x o d o escolar. ¡ U n a F a c u l t a d de De-
recho en l a que el censo del a lumnado 
ha descendido a menos de l a c u a r t a 
pa r te ! ¡ O t r a de Med ic ina , en l a que los 
1.449 a lumnos se han reducido a 660! 
E l t r i u n f o del separa t i smo seria l a r u i -
na comple ta del cen t ro de c u l t u r a m á s 
i m p o r t a n t e de C a t a l u ñ a . 
E n f i n , respecto a l fondo del p roble-
ma, ¿ q u é hemos de a ñ a d i r a cuan to 
l levamos d icho ? N o hay m á s que l a f ó r -
m u l a de l a doble U n i v e r s i d a d p a r a que 
pueda f ac i l i t a r se u n a a u t o n o m í a a r ies-
go del p e l i g r o separa t i s ta . Es l a f ó r -
m u l a de l a derecha, el p r o p ó s i t o de u n 
p r o g r a m a que se h a r á efect ivo cuando, 
Dios mediante , l legue a ser posible l a 
en t rada de l a C. E . D . A . , has ta a h o r a 
impedida , en el m i n i s t e r i o de I n s t r u c -
ción P ú b l i c a . 
E l Convenio h i spano ing lés 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 9 .—Acerca del v a g ó n carga-
do de a rmas que f u é descubierto hace 
unos d í a s cerca de la f r o n t e r a espa-
ñ o l a , h a n de rect i f icarse a lgunos datos 
que aparecen en l a Prensa de M a d r i d , 
t a l como fueron a q u í publ icados y re-
cogidos po r u n a agencia. E l v a g ó n fué 
¡ E s p a ñ a . F a l t a po r saber s í ha sido é s t a 
l a p r i m e r a remesa que con t a l objeto 
h a l legado a uno de esos puer tos f r a n -
ceses, en que la v i g i l a n c i a es menos ac-
t i v a que en l a f r o n t e r a t e r r e s t r e . — S A N -
T O S F E R N A N D E Z . 
J u r a d o m i x t o , que e s t á P ^ W b h J a en la en ^ N o u v e l l t o ue 
ley de R e f o r m a de los Jurados m i x t o s . 
vo t ada por las Cortes a m i propuesta . 
L e sa luda con todo afecto su s iempre 
buen a m i g o q. e. s. m . , Feder ico S a l m ó n . 
M a d r i d , 9 de enero de 1936. 
Fuerte seísmo en Austria 
V I E N A , 9 .—Ayer ta rde se r e g i s t r ó 
;un fuer te t emb lo r de t i e r r a , que se sin-
i t ió en Graz y en a lgunos lugares p r ó 
¡ x i m o s a l a f ron te ra yugoslava . 
T a m b i é n se ha observado el t e r r emo-
to en Yugos lav ia , sobre todo en M a r -
¡ b o u r g y L a i b a c h . 
P A R I S , 9.—Esta m a ñ a n a l l e g ó a Pa-
r í s en a v i ó n el gene ra l Queipa de L l a -
no, comandante de las fuerzas de Ca-
rab ine ros e s p a ñ o l a s . 
Su l l egada hizo suponer que este v í a -
j e estaba re lacionado con el reciente 
descubr imiento de u n v a g ó n de a rmas 
de g u e r r a cerca de la f ron t e r a de Cer-
bera. 
ro a unos cien k i l ó m e t r o s de l a f r o n 
t e r a y a unos v e i n t e de N a r b o n a . L a s 
a rmas h a b í a n s ido compradas en T o u -
louse. N o sabemos c u á l s e r á el resul-
tado de las invest igaciones que hace la 
Segur idad N a c i o n a l . A l g u n o s creen que 
se t r a t a de a r m a s pa ra las mi l i c i a s f r a n -
cesas. L a o p i n i ó n , s i n embargo, m á s co-
r r i en te , por m á s fundada en los datos 
que se conocen, es que esas a rmas iban 
a ser embarcadas p o r p e q u e ñ o s paque-
tes en barcos pesqueros con dest ino a d e dest ino de d icho v a g ó n . 
Sin embargo, la Segur idad Nac iona l 
desmiente esta h i p ó t e s i s , considerando 
y a t o t a l m e n t e t e r m i n a d a la inves t iga - como ese y Tos inconvenientes " con "que 
O t r a n o t a m u y comentada en los 
centros p o l í t i c o s f u e r o n las manifes-
taciones del m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a 
con referencia a l E j é r c i t o . E l s e ñ o r 
A l v a r e z M e n d i z á b a l se a p r e s u r ó a rec-
t i f i c a r l a s ayer tarde , pero ello no i m -
p i d i ó que personalidades de l a po l í t i -
ca como los s e ñ o r e s G i l Robles, L e r r o u x 
y Pablo Blanco , censurasen duramente 
las i n j u r i a s que en ellas se v e r t í a n . 
D u r a n t e l a t a rde de ayer se hable 
con ins is tencia de posibles act i tudes m i -
l i t a res y has ta se l l e g ó a a f i r m a r que 
en C u a t r o Vien tos h a b í a ocu r r ido algo. 
E s t a n o t i c i a fué desment ida ro tunda-
mente a las nueve de l a noche por el 
m i n i s t r o de la Guer ra , cue n e g ó en ab 
so lu to que hubie ra ocu r r ido nada anor 
m a l . . . 
E n el Congreso, donde hubo bastan 
te a n i m a c i ó n , se comentaba la t á c t i -
ca de c o n f u s i ó n que en algunos secto-
res se adv ie r t e y el deseo del Gobierno 
de m o n t a r candida turas de t i po centro 
a base de disidencias en pa r t idos p o ü 
t icos. L o s ex d iputados s igu ie ron ha-
ciendo comenta r ios acerca de la po l í t i -
ca e lec tora l del s e ñ o r P ó r t e l a y rela-
tando casos de a t rope l los y actos del 
m á s p u r o v ie jo est i lo cometidos sus 
respect ivas provinc ias , entre ellos el po 
sible n o m b r a m i e n t o de u n alcalde socia 
l i s t a en L e ó n . T a m b i é n se barajaban 
nombres de posibles candidatos y u n i ó 
nes electorales a base de contar con el 
apoyo del Gobierno. 
E l s e ñ o r P ó r t e l a d e s m i n t i ó la no t i c i a 
de que h a b í a d i m i t i d o el subsecretario 
de G o b e r n a c i ó n . A l parecer, lo o c u r r i -
do es que el s e ñ o r Echeguren h a de-
puesto su a c t i t u d d e s p u é s de a lgunas 
gestiones que se h a n realizado. Perso-
na a l legada a l s e ñ o r Echeguren s e ñ a l a -
ba l a d i f i c u l t a d que r e p r e s e n t a r í a pa ra 
el Gobierno tener que proveer ahora 
cargo t a n delicado en estos momentos 
cion abierta con tal motivo, en la que,había de tropezar la persona designada 
se ha demostrado que todo se ha de- por desconocimiento de los resortes del 
bido a un simple error en la etiqueta departamento. E l primer interesado en 
que no dimita el señor Echeguren—se 
(Serv ic io especial de E L D E B A T E ) 
B I L B A O , 9.—Nadie se e m p e ñ e en bus-
car a P r i e t o n i en Bruselas n i en P a r í s . 
N o lo e n c o n t r a r á . P r i e t o es hombre , 
h a r t o acred i tado lo t iene, que se s i t ú a 
f í s i c a m e n t e a l l í donde su v o c a c i ó n po-
l í t i c a le d i c t a la conveniencia de estar. 
Sus dotes de o rgan i zado r son m u y pre-
cisas h o y en lugares m u y lejanos de 
P a r í s y de Bruselas . E l lo sabe y e s t á 
a l l í donde na de ejercerlas. Por lo me-
nos no t a n lejos de a l l í que su a le ja-
mien to no le p e r m i t a segu i r a l d í a la 
m a r c h a de los acontec imientos de Es-
p a ñ a y dicte , o t a l vez escriba perso-
na lmente el comen ta r io que le merece 
y aun dar no rmas pa ra de te rminados 
mov imien tos electorales localistas, cu-
yas necesidades no es posible sen t i r s ino 
v i v i é n d o l a s . 
Es m á s . P r i e to no t r a t a de despis tar 
a nadie. -Sin mos t ra r se da su p rop ia 
p is ta en una a l u s i ó n , en el inciso de u n 
comenta r io que leen m i l l a r e s de perso-
nas. Es su desenfado t í p i c o . T a l vez 
porque t enga confianza plena en que su 
buena es t re l la no ha de f a l l a r l e ahora 
tampoco. Q u i z á porque se sepa preca-
v ido de toda i n t r o m i s i ó n of ic ia l u of i -
ciosa en su cobijo, lo c i e r to es que el 
f an t a sma impa lpab le acusa inmedia ta -
mente su presencia cuando sabe que es 
necesaria a los suyos; que é s t o s se s ien-
ten pro teg idos po r l a sombra del l í d e r 
que ha sido s i empre su buena sombra, 
lo prueba el hecho del a l iento con que 
caminan por l a senda electoral . A u n en 
las c i rcuns tancias favorables que se les 
presentan no a n d a r í a n t a n seguros s i les 
f a l t a r a el hombre que desde hace diez 
y ocho a ñ o s los l l evó s i empre de la ma-
no en t rances como el que vamos a v i -
v i r . Con P r i e t o en P a r í s o en Bruselas 
les f a l t a r í a el a y a . — P U E N T E . 
Y a se conoce el convenio de pagos 
h i s p a n o i n g l é s , f i r m a d o en M a d r i d e l 
d í a 6 del cor r ien te . Es una especie de 
c o m p e n s a c i ó n entre las f u tu r a s deudas 
de I n g l a t e r r a con E s p a ñ a y las pasa-
das y por v e n i r de E s p a ñ a con I n g l a -
t e r ra . L a c o m p e n s a c i ó n s i s temat izada 
en el Convenio c e s a r á , s e g ú n e l a r t i c u -
lo 8.° del m i smo , cuando el Gobierno 
del Reino U n i d o aprecie que el servic io 
de pagos e s p a ñ o l e s a los acreedores 
b r i t á n i c o s se cumple s i n demora . 
Este Convenio era f a t a l , dados los 
t é r m i n o s en que se viene desarrol lando 
nues t ra p o l í t i c a v a l u t a r i a . Sin un p l a n 
decisivo, con l a pas iv idad a r r a s t r ada 
duran te dos a ñ o s por las autor idades 
l lamadas a resolver, y con una d i s c r i " 
m i n a c i ó n poco razonable en el Cen t ro 
de Moneda. I n g l a t e r r a , que es de a n t i -
guo nuest ro mejor cl iente, tenia de su 
par te a rgumen tos y razones d i f í c i l m e n -
te contestables. Q u i z á u n sagaz t r a t o 
de preferencia p a r a el mercado b r i t á -
nico en l a e x p e d i c i ó n de las divisas ne-
cesarias, hub ie ra ev i tado el l l egar a 
este pun to . Comerc ia lmente , I n g l a t e r r a 
lo m e r e c í a de E s p a ñ a . 
N o obstante, hemos de l amen ta r que 
el a r t í c u l o 8.° del Convenio e s t é redac-
tado en los t é r m i n o s en que lo e s t á . 
De su tenor se desprende que la esti-
m a c i ó n de ¡a debida pun tua l idad en los 
pagos, con las consecuencias inherentes 
a l a misma, queda entregada a la apre-
c i ac ión y a la dec i s ión uni la tera les de 
I n g l a t e r r a . H u b i e r a sido de desear u n 
pacto m á s b i l a t e r a l , que p e r m i t i e r a l a 
dec i s ión en conjunto , y que no dejara 
en el a i re los intereses de E s p a ñ a . 
P r o t e s t a s " e m i n e n t e s " 
decía—es el propio presidente, pues el 
actual subsecretario, debido al tiempo 
que lleva desempeñando cargos en Go-
bernación, conoce perfectamente todas 
las interioridades del ministerio. 
" L a L i b e r t a d " exhibe' ayer en su p r i -
mera plana una serie de te legramas 
de las que t i t u l a "eminentes f igu ras de 
las izquierdas francesas". Estas emi -
nencias "se asombran" y "pro tes tan" 
de que c o n t i n ú e el Consejo de guer ra 
cont ra las m i l i c i a s socialistas e s p a ñ o -
( C o n t i n ú a al final de la p r i m e r a co lumna 
de segunda p l ana ) 
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E l Consejo de ministros de hoy ha sido aplazado hasta mañana 
L o s 
M ú s i c a , u n discurso que s e r á n o r m a de 
la c a m p a ñ a e lec tora l que se in ic ia . 
Las ent radas pa ra el acto pueden re-
cogerse en el domic i l i o del pa r t i do , p la-
za de las Cortes, 4, de seis a nueve de 
la noche. 
Audiencia presidencial 
representantes del f rente o b r e - l n i s t r o una hora m á s 
r n r S r n , v a i f V e iz<íuierdas- s e ñ o r e s : M e n d i z á b a l , o, m e j o r 
fianT?» ^ Vi,darte' v i s i t a r o n ayer m a - Molero , b i za r ro representante de n ú e s 
nana en la Presidencia al jefe del ü o - t ras ins t i tuc iones a rmadas 
bierno. D e s p u é s de la en t revis ta , ma-
ni fes ta ron a los in formadores que ha 
b ian acudido a m o s t r a r su comple ta so 
l i d a n d a d con el documento entregado 
por los grupos republicanos d e ' iz-
quierda, especialmente en algunos 
puntos concretos, como r e a p e r t u r a de 
centros obreros, r e p o s i c i ó n de A y u n t a -
mientos e i m p a r c i a l i d a d de las a u t o r i -
dades ante l a p r ó x i m a cont ienda elec-
t o r a l . Hemos hecho ve r a l s e ñ o r P ó r -
te la , agregaron , que los A y u n t a m i e n -
tos e s t á n en su m a y o r í a en manos de 
enemigos del r é g i m e n po r c o n c e s i ó n 
g u b e r n a t i v a y que es t imamos que no 
puede haber o t r a s o l u c i ó n legal y de-
m o c r á t i c a que l a r e p o s i c i ó n inmedia-
t a c ; todos los A y u n t a m i e n t o s de elec-
c i ó n popular . T a m b i é n le hemos indica-
do que las g a r a n t í a n m í n i m a s pa ra ve-
r i ñ e a r las elecciones son las medidas 
necesarias que aseguren l a imparc i a -
l i dad de las autor idades y l a n e u t r a l i -
dad de l a fuerza p ú b l i c a , l a cual , el dia 
que se celebren las elecciones, debe per-
manecer en los cuarteles s in inmiscu i r -
se p a r a nada en l a cont ienda. E l pre-
Bidente del Consejo nos ha ' contesta-
do que, respecto a presos guberna t i -
vos y r e a p e r t u r a de centros obreros, 
h a b í a dado y a las ins t rucciones pe r t i -
nentes y que e s t á dispuesto a ga ran t i -
zar l a n e u t r a l i d a d de las autor idades j 
fuerza p ú b l i c a . Con respecto a l o ; 
A y u n t a m i e n t o s , d i jo que el problema 
no estaba a ú n resuel to def in i t ivamen-
te, pero que se daba po r enterado de 
las proposiciones que, t a n t o los grupos 
de izquierda, como nosotros, le hemof 
fo rmulado . 
Dice Pórtela 
E l s e ñ o r P ó r t e l a , al r ec ib i r a los pe-
r iod i s tas a las dos de l a ta rde , conf i r -
m ó la v i s i t a que hab ia rec ib ido de los 
s e ñ o r e s V i d a r t e y Cordero, p a r a rei te-
r a r l e las peticiones que h a b í a n hecho 
los representantes de los grupos de i : -
quierda . 
— H e dicho a estos s e ñ o r e s — m a n i f e s t ó 
el jefe del Gobierno—, com'~ ayer al 
s e ñ o r A m ó s Salvador, que buena par-
t e de las peticiones que me han f o r m u -
lado, estaban y a en m a r c h a y cura'-' 
das, por i m p e r i o de l a ley, con l a que 
soy t a n respetuoso como f i e l acatado". 
Se h a n restablecido las g a r a n t í a s c^- -
t i t u c i o n a l . ; y todos los derechos qu* 
estas i m p l i c a n pa ra los ciudadanos s ?-
r á n por m í respetados. Creo que hát" 
f a l t a i r m u y a t r á s p a r a encont ra r up 
p e r í o d o en e l que este r é g i m e n de libo'--
tades p ú b l i c a s h a y a ex is t ido por com-
pleto , como ocurre ahora. Son decena? 
de a ñ q s L a que es preciso retroceder 
en este orden si se q u : : - i proceder a 
u n a c o m p a r a c i ó n en cuanto a l iber ta -
des p ú b l i c a s . 
I g u a l m e n t e — a g r e g ó —, esta con-
d u c t a del Gobierno obedece a la con-
f i anza que t iene en el e s p í r i t u de sen-
satez de todos los ciudadanos espaiV' 
les, que, s in pe r ju ic io d3 mantener sv 
i d e o l o g í a , deben acomodarse a l a ley, 
porque si no se les a p l i c a r á n las sancio 
nes que l a m i s m a ley impone . 
P o r lo que respecta a los presos 
b e r n a t í v o s — s i g u i ó diciendo el r e ñ o r 
P ó r t e l a — , que yo sepa e s t á n todos en l i -
ber tad , s iguiendo con esto el c r i t e r i o 
po r m í in ic iado este verano en el sen-
t i d o de que los presos guberna t ivos no 
pueden permanecer constantemente 
p r ivados de l i be r t ad . Son medidas, efl-
tas detenciones, l i m i t a d a s y ocasiona-
les, que, desaparecidas las c i rcuns tan-
cias que las e x i g í a n , deben cesar, b s t 
es obl igado po r respeto, no sólo r. lo 
i d e o l o g í a , s iempre que no e s t é n en con-
t r a d i c c i ó n con el C ó d i g o penal v nues-
t r a s leyes, sino porque, restablecidas 
las g a r a n t í a s , el derecho de r e u n i ó n y 
a s o c i a c i ó n deben f i i - " ~ : - > — ^ n n v ' r ' r r ^ 
te y no se deben poner t rabas al ejer-
c i d o t*a pcfrpr. derechos. 
Se ref i r ió d e s p u é s el s e ñ o r P ó r t e l a a 
la n e u t r a l i d a d del Gobierno en las elec-
ciones, y d i jo que se n r a c t i c a r i a rc^" 
t a e ind i scu t ib lemente . 
E n cuan to a l a r e p o s i c i ó n de los 
A y u n t a m i e n t o s , m a n i f e s t ó que era un 
pun to a estudiar , porque r e q u e r í a me-
d i t a c i ó n p a r a atender, por u n lado, * 
lo que h a y a de ju s to en las peticiones, 
que se f o r m u l a n , y p o r o t ro , p a r a nc 
exponer a l p a í s a conmociones gravea, 
y no poner en pe l ig ro el orden púbi i 
co, en momentos en que el Gobierno, 
debido a l res tab lec imiento de las ga 
r a n t í a s const i tucionales , se ve p r ivado 
de resortes que has t a a q u í h a b í a te-
nido. 
L o s per iodis tas le p r e g u n t a r o n si ers 
c i e r t a l a d i m i s i ó n del s e ñ o r E c h e g u r e i . 
en l a S u b s e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , y 
e l s e ñ o r P ó r t e l a d i j o : 
—No hay nada de eso. E l s e ñ o r Eclu; 
g u r e n es u n decidido y q u e r i d í s i m o t y 
laborador que h a puesto y p o n d r á todo 
su e s p í r i t u en l a labor dif íci l y a b n -
m a d o r a que el Gobierno l l e v a sobre s i . 
Gil Robles contesta a Pórtela 
el s e ñ o r A l v a r e z j E l jefe del Gobierno r e c i b i ó a don! E l Presidente de la R e p ú b l i c a , que 
o, m e j o r a ú n , el general M a r i a n o M a r f i l , a l ex m i n i s t r o don J o s é , r e c i b e ahora en audiencia por la t a r -
Es tade l l a y a l ex subsecre tar io de Obras de, r e c i b i ó a don M a n u e l P ichardo, en-
P ú b l i c a s , s e ñ o r F e r n á n d e z Cas t i l le jo . ¡ c a r g a d o de Negocios de Cuba; don San-
. A e t n r i n e t iag0 Riosta- don L u i s G a r c í a Gu i j a r ro , 
La S i lUaCIOn en A S t l i n a S m i n i s t r o de E s p a ñ a en P r a g a ; don A n -
A . " ~ I ; ^ f , , , ' tonio M a r s á , consejero de Es tado; don 
A p r i m e r a h o r a de la noche estuvo A t . • A ' _ T •! .„ ° Z Z ~ * A L . 
Para decir que el E j é r c i t o es s iempre 
leal (cosa en que todos estamos con-
formes, y m á s a ú n quienes hemos v i -
vido en contacto con é l ) , no es preciso 
i n j u r i a r a los mi l i t a r e s , como ha hecho 
el s e ñ o r A l v a r e z M e n d i z á b a l . 
Se conoce que el m i n i s t r o de Agr J -
c u l t u r a t iene m u y confusos sus recuer-
dos.. Por eso se acuerda, a l parecer, de 
sus i n é d i t a s act ividades de conspirador 
en l a é p o c a de la D ic t adu ra , y se o l v i -
da del mani f ies to que p u b l i c ó en febre-
ro del a ñ o 31 a l presentarse como can-
d ida to por el d i s t r i t o de San Clemente 
en las elecciones que no l l egó a cele-
b ra r el genera l Berenguer , y en cuyo 
mani f ies to se declaraba francamenLe 
m o n á r q u i c o . 
¡ S o n t e r r ib les estos defensores de la 
esencia d e m o c r á t i c a y del Poder c i v i l ! 
Y aunque y a t iene menos i m p o r t a n -
cia, no quiero dejar pasar s in comen-
t a r i o o t r o episodio. E l s e ñ o r P ó r t e l a 
Val ladares , con fino h u m o r i s m o y ex-
qu i s i t a frase, ha dicho que e s t á dis-
puesto a me te rme en « c h i r o n a > . 
M e expl ico que po r e l m a l h u m o r que 
le p rodujo el ac to de L u g o no haya 
podido el s e ñ o r P ó r t e l a escoger una f ra -
se m á s adecuada, n i caer en la cuenta 
del con t rasen t ido que supone conocer 
que no me puede perseguir a mí , pre-
sunto del incuente, po r ser d ipu tado , y 
que, en cambio, va a perseguir el de-
l i t o . Se crata de u n a novedad j u r i d i c a . 
que s e r á m u y aprec iada por los doctos 
Quiero hacer constar que y o no em-
l ' ' ¿ el ca l i f i ca t ivo de v i l , porque no m t 
gus tan las frases fuertes , y a que é s a ? 
las apl ica de o r d i n a r i o el m i s m o p ú b l i -
co. S í a p l i q u é el de t r á n s f u g a , re fer i -
do a l s e ñ o r Becerra d i r ec to r genera ' 
en t iempos de l a M o n a r q u í a , rad ica l 
consecuente has ta que le ofrecieron una 
ca r t e ra y ac tua lmen te separado de su 
jefe y de su d i sc ip l ina . 
Con esto no quiero r e h u i r n inguna 
clase de responsabi l idad. E n t r e o t ra s 
razones, por no parecerme a l s e ñ o r P ó r -
tela, que ha disuel to las Cor tes para 
que no se pueda d i s c u t i r l a responsa-
b i l idad c r i m i n a l en que ha i n c u r r i d o 
por i n f r a c c i ó n de l a ley fundamenta l 
de l a R e p ú b l i c a . 
Una "chabacanería" 
E n u n g r u p o de diputados y ex d ipu -
tados, ent re los que f i g u r a b a n los s e ñ o -
res G i m é n e z F e r n á n d e z , M a r t í n e z A r e -
nas, Oria , N a v a r r o L ó p e z , M o r e n o T o -
rres, M a d a r i a g a y otros, se comentaban 
las declaraciones de l p res iden te de l 
Consejo, especialmente el tono conmi -
na to r io y amenazador re i t e rado en las 
de ayer. E l s e ñ o r O r i a d e c í a : 
—Ese tono y esas expresiones son i m -
propias de u n pres idente del Consejo. 
E l s e ñ o r G i m é n e z F e r n á n d e z a g r e g ó : 
—Todo eso que dice se hace, s i se pue-
de hacer, s i h a y v a l o r p a r a hacer lo ; pe-
ro s in decir lo, s in amenazar, porque pa-
rece que lo que se quiere es me te r mie -
do. Y p o r lo que r e s p e c t é , a poner a to-
do el mundo den t ro de laj ley, me parece 
m u y bien, pero empezando p o r é l ; é l el 
p r imero . A d e m á s , todo eso con que ame-
naza, o es mucho o no es nada. 
— E n todo c a s o — a g r e g ó el s e ñ o r N a -
v a r r o L ó p e z — , es una c h a b a c a n e r í a . 
Se reúne la minoría agraria 
M i n u t o s antes de las cinco y media 
de l a t a rde q u e d ó reun ida en su d o m i -
c i l io social l a m i n o r í a a g r a r i a . P r e s i d i ó 
el s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco, y asist ie-
r o n los s e ñ o r e s C i d , Romero Radigales , 
Tabeada, J o s é Cos Serrano, B lanco Ro-
d r í g u e z , A l v a r e z L a r a , Bedoya , D í a z 
A m b r o n a , Sainz de M i e r a , R o d r í g u e z 
de V i g u r i y P é r e z Crespo. 
m é •* 
M i n u t o s d e s p u é s de las seis de la t a r -
de t e r m i n ó l a r e u n i ó n de l a m i n o r í a 
ag ra r i a , y el s e ñ o r M a r t í n e z de Velas-
co d i jo que l a r e u n i ó n no h a b í a ten ido 
nada de p a r t i c u l a r , puesto que se ha-
b í a n l i m i t a d o a cambia r impresiones so-
bre los problemas electorales. 
— L a s r e u n i o n e s — a ñ a d i ó — t i e n e n que 
ser ahora m á s frecuentes, p a r a estar 
en contac to los elementos d i rec t ivos y 
electorales de l p a r t i d o con los represen-
tantes de las p rov inc ias . H o y ha habido 
m a y o r concurrencia , debido, sobre todo, 
h que como m a ñ a n a se celebra el ban-
quete de l a m i n o r í a , h a n venido repre-
sentantes de las p rovinc ias . 
Permiso a los funcionarios 
candidatos 
D u r a n t e ve in te m i n u t o s estuvo confe-
renciando con el j e fe del Gobierno e l m i -
n i s t ro de Hacienda , s e ñ o r R ico A v e l l o . 
A l s a l i r m a n i f e s t ó que hab ia t r a t a d o con 
el s e ñ o r P ó r t e l a de asuntos referentes 
a su depar tamento . A ñ a d i ó que h a b í a 
hecho u n a s u g e s t i ó n a l jefe del Gobier-
no pa ra que se d é permiso por unos dias 
a aquellos funcionar ios del Es tado que 
se p ropongan presentarse como candi-
—4 datos pa ra las p r ó x i m a s elecciones, con 
E l s e ñ o r G i l Robles hizo ayer a u n objeto de que puedan dedicarse a l a l u -
g rupo de per iodis tas las s iguientes m a - \ cha e lec tora l . 
nifestaciones: E s t a es u n a m e d i d a — a g r e g ó — q u e ya 
— N o me expl ico como d e s p u é s de lasjSe a d o p t ó en las elecciones del a ñ o 33, 
despectivas e in jur iosas declaraciones i y, desde luego, h a de i r a c o m p a ñ a d a de 
hechas sobre l a ac t i v idad de elemen- ja^ g a r a n t í a s necesarias pa ra que no 
tos mi l i t a r e s , puede seguir siendo mi -1 d i s f ru ten del permiso m á s que los que 
?l | realmente t engan que presentarse can-
didatos. 
A las ocho y cua r to a b a n d o n ó la Pre-
a m i - sidencia el jefe del Gobierno, a c o m p a 
las "que defendieron las l iber tades 
cons t i tuc ionales" 
D a pena que puedan l l amarse 
gos de E s p a ñ a " quienes consideran me- ñ a d o por el m i n i s t r o de Jus t ic ia , s e ñ o r 
nos que " l i b e r t a d cons t i t uc iona l " al sa 
queo, a l incendio y a l asesinato, y da 
m u c h a m á s pena a ú n que un p e r i ó d i -
co que se escribe en E s p a ñ a tenga que 
i n v o c a r el a u x i l i o de esos tes t imonios , 
que por s í solos son c r í m e n e s con t ra 
l a c iv i l i z ac ión y c o n t r a la cu l t u r a . Los 
que quemaron y des t rozaron las me-
jores joyas del a r te r o m á n i c o nacional , 
los que vo la ron con d i n a m i t a una U n i -
vers idad, u n I n s t i t u t o de Segunda en-
s e ñ a n z a y var ios Grupos escolares; los 
que impus ie ron con las a rmas e l t e r r o r 
en una ciudad, los que m a t a r o n y ase-
s ina ron a quienes les v ino en gana, n i 
h a n defendido m á s que la barbar ie n i 
t ienen derecho s iqu ie ra a hab l a r de l i -
be r t ad . Son mons t ruos de l c r i m e n y 
malhechores. E x t r a ñ a r s e de que los 
juzgue la j u s t i c i a e s p a ñ o l a es una ofen-
sa a E s p a ñ a in to lerable , po r m u y emi -
nencia que se sea. Quienes t a l cosa ha-
cen, o ignoran c u á n t o ha ocurr ido en 
nues t ra pa t r i a , o s ó l o son dignos de 
ser eminencias, no en un p a í s cul to y 
c iv i l izado como Franc ia , sino en cual -
quier selva t rop ica l . 
Becerra. 
E l s e ñ o r P ó r t e l a d i jo que iba a con-
ferenc ia r con el Presidente de l a Re-
p ú b l i c a , y p regun tado acerca de l a fir-
m a c o n t e s t ó : 
— S í , l a hay ; pero no la l levo. L a he 
dejado has ta m a ñ a n a , porque no es de 
i m p o r t a n c i a . 
en el Congreso el ex gobernador gene-
r a l de A s t u r i a s , s e ñ o r Velarde , quien 
hizo las s iguientes manifestaciones so-
bre la s i t u a c i ó n en A s t u r i a s : 
— H e dejado aquello en perfecto or-
den, s in u n p rob lema n i u n confl ic to en 
estado v i r u l e n t o , y todo ello por medio 
de una p o l í t i c a s i n ex t remos n i de du-
reza n i de b landura . E s t a p o l í t i c a ne-
cesita una cont inu idad , y en cuanto no 
se proceda as í , i nev i t ab lemente vuelve 
el a n t e r i o r estado de r e b e l i ó n , porque el 
e s p í r i t u c o n t i n ú a lo mi smo , la tente , en 
l a masa revo luc ionar ia , y c o m e n z a r á n 
a s u r g i r los confl ictos y problemas de 
todos los ó r d e n e s . 
S e g ú n me c o m u n i c a n — a g r e g ó — y a co 
mienza aquello a v a r i a r de fisonomía; 
se comienzan a l e v a n t a r los p u ñ o s , y 
si se af lojan los resortes, p r i n c i p i a r á n 
n t o n i o Moreno Luque, gobernador de 
G u i p ú z c o a ; don M i g u e l Tor res R o l d á n 
y don Pascual Domenech. 
E n audiencia m i l i t a r le c u m p l i m e n -
t a r o n los generales don M i g u e l Cabane-
Uas, inspector de la G u a r d i a c i v i l ; don 
Pedro de Cerda, don Juan U r b a n o , don 
Tor ib io M a r t í n e z , é s t e a c tua l subsecre-
t a r i o de Guer ra , y el comandante don 
Rodr igo G o n z á l e z G a r c í a . 
A y e r r e c i b i ó a don J o s é Es tadel la , don 
Gerardo A b a d Conde, ambos ex min i s -
tros, y a l ac tua l t i t u l a r de l a ca r t e ra 
de Hacienda, s e ñ o r R ico A v e l l o . y a l 
d iputado don Pedro A r m a s a . 
manifestaciones que el s e ñ o r P ó r t e l a ha , 
hecho a l C o m i t é de Defensa F e r r o v i a - I 
r ía , en v i s i t a que é s t e h izo a l presidente] 
del Consejo. 
Hemos procurado, por este m o t i v o , 
a m p l i a r las referencias dadas sobre es-
te asunto. 
— L a c o n v e r s a c i ó n con el s e ñ o r P ó r -
tela—nos d i c e n — f u é una char la a n e d ó c -
t ica , en la que el presidente h a b l ó con 
desenfado sobre diversos temas. Desde 
sus t iempos de es tudiante en M a d r i d , 
cuando enviaba sus l ibros desde Gal ic ia 
a M a d r i d por recadero, porque l legaban 
antes (como ocur re aho ra ) , has ta decir 
que cons t ru i r locomotoras en E s p a ñ a es 
lo m i s m o que cons t ru i r l a s en el centro 
del Sahara. 
A l u d i ó de nuevo a l a r e g i ó n gal lega, 
y se q u e j ó de que el serv ic io f e r r o v i a r i o 
sea en el la deficiente, y de que e s t é pos-
te rgada . Inc luso que el ganado se l i ab ía 
perdido en esta r e g i ó n por culpa del fe-
r r o c a r r i l , y cuando le i n d i c ó uno de los 
a l l í presentes que desde hace dos a ñ o s 
ex i s t i a u n t r e n exc lus ivamente ganade-
ro desde Ga l i c i a a Barcelona, d ió a en-
tender que no lo c o n o c í a . 
R e f i r i é n d o s e a l p rob lema f e r r o v i a r i o 
NOÍA DFL URUGUAY A L A I ^ ^ h a c o n t r a e l r u i d o 
S. D [ N. ACERCA 0 [ LA ! e n l a c a p i t a l d e I t a l i a 
recogido 
B I L B A O , 9.—Ha sido denunciado y 
i recogido el d i a r i o «El L i b e r a l » de Bi lbao , 
a apun t a r problemas de innegable g ra - , pUb)icaba u n e x t r a o r d i n a r i o dedi-
vedad, y que necesitan, como t e r a p é u t i - l c a d o a :..ccuercl03 de i a r e v o l u c i ó n de 
ca, una p o l í t i c a social que no creo que!As tu r ias con r e p r o d u c c i ó n de todos los 
e s t é m u y d i s t i n t a de ser l a apropiada documentos clandest inos que se han 
la que he venido manteniendo. De no 
seguirse por ese der ro tero , se t o r n a r á a 
lo an t iguo , con los consiguientes t ras-
tornos y d a ñ o s p a r a aquel la r e g i ó n , cu-
y a v i d a se v e r á pe r tu rbada , porque los 
hechos se p r o d u c i r á n indefect ib lemente 
como consecuencia de aquel la y s e r á 
su me jor e x p r e s i ó n . E l los d i r á n mejor 
que nadie l a p o l í t i c a que ha de s e g u í r s o 
en A s t u r i a s . 
En 1937 habrá ópera 
P a r a que l a p r i m e r a t e m p o r a d a de 
ó p e r a comience en el o t o ñ o de 1937, h a 
dicho el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca que, en u n plazo que no e x c e d e r á de 
un mes, los a rqu i t ec tos del m i n i s t e r i o , 
s e ñ o r e s F lores y M u g u r u z a , u l t i m a r á n 
los proyectos de instalaciones especiales 
y o r n a m e n t a c i ó n necesarios. P a r a el es-
tud io de l a i n s t a l a c i ó n del escenario se 
ha pedido por el m i n i s t r o de I n s t r u c -
c ión P ú b l i c a l a c o l a b o r a c i ó n de don 
M a r i a n o F o r t u n y , que reside ac tual -
mente en Venecia , a r t i s t a m e r i t í s i -
mo, de p re s t i g io un ive r sa l y creador 
de l a c ú p u l a de su nombre . Las subas-
tas de las obras se a n u n c i a r á n lo m á s 
ta rde en el mes de marzo . 
D e s p u é s el m i n i s t r o , r e f i r i é n d o s e a 
l a r e u n i ó n celebrada con el m i n i s -
t r o de Traba jo , los ci tados a rqu i t ec tos 
y el subsecre tar io de I n s t r u c c i ó n , d i jo 
que se e x a m i n ó con todo de ten imien-
to el p royec to y a u l t i m a d o pa ra l a ter -
m i n a c i ó n de las e s t ruc tu ras de las f a -
chadas del t e a t r o de l a Opera. E l p ro -
yecto p a s a r á hoy a l a J u n t a de Cons-
t rucciones civi les pa ra que e m i t a i n f o r -
me con l a m a y o r u rgenc ia . Con objeto 
de acelerar este t r á m i t e , t a m b i é n cele-
b r ó u n a conferencia el m i n i s t r o con e l 
presidente de la Jun ta , s e ñ o r Lande -
cho. 
T a m b i é n d i jo el m i n i s t r o que a uno 
de los p r imeros Consejos l l e v a r á u n de-
creto r eg lamen tando l a c r e a c i ó n , func io -
namien to y p r o v i s i ó n de las escuelas 
maternales , que s e r á n p rov is tas por con-
c u r s o - o p o s i c i ó n , con las g a r a n t í a s ne-
cesarias p a r a que las maestras , ade-
m á s de los conocimientos p e d a g ó g i c o s , 
t engan los de p u e r i c u l t u r a que requie-
ren pa ra la del icada m i s i ó n que les es-
t á encomendada. L a i n s p e c c i ó n san i ta -
r i a de estas escuelas e s t a r á a cargo de 
la S e c c i ó n de P u e r i c u l t u r a de los I n s -
t i t u t o s p rovinc ia les de H i g i e n e . A este 
objeto cuenta r o n l a c o l a b o r a c i ó n del 
m i n i s t r o de T r a b a j o y Sanidad, s e ñ o r 
Becerra , que le ha ofrecido pub l i ca r 
cuantas disposiciones sean necesarias 
para l a m a y o r p e r f e c c i ó n de estas ins-
t i tuc iones p e d a g ó g i c a s . 
U n pe r iod i s t a le p r e g u n t ó por el es-
tado en que se encont raba el p rob l ema 
de la e n s e ñ a n z a en l a U n i v e r s i d a d au-
t ó n o m a de Barce lona , y t a m b i é n le d ió 
cuenta de a lgunas quejas de padres de 
f a m i l i a an te el c o m p o r t a m i e n t o de aquel 
profesorado. E l m i n i s t r o c o n t e s t ó que 
era u n asunto que estudiaba con c a r i ñ o 
y esperaba resolver lo r á p i d a m e n t e . 
"El Liberal" de Bilbao i nd icó q116 pa r t e de culpa en la gravedad 
' de esta c u e s t i ó n l a t e n í a el personal por 
sus pretensiones exageradas, pero que 
t a m b i é n las C o m p a ñ í a s la ten ia po r ei 
abandono en que n a b í a n dejado a l ser-
v ic io . 
I n d i c ó t a m b i é n el s e ñ o r P ó r t e l a que 
lo que c o n v e n d r í a s e r í a so l t a r todas las 
t rabas que su je tan a la i n d u s t r i a nacio-
na l . 
Reapertura de Casas del Pueblo 
venido editando en estos ú l t i m o s t i e m -
pos. 
Hoy no habrá Consejo 
E l Consejo de m i n i s t r o s que h a b í a 
de celebrarse hoy en l a Pres idencia ha 
sido aplazado hasta m a ñ a n a s á b a d o , se-
g ú n m a n i f e s t ó ayer el jefe del Gobierno. 
El Comité de Defensa 
Ferroviaria 
M U R C I A , 9. — E l gobernador ha le-
vantado l a c lausura de las Casas del 
Pueblo de San Pedro del P ina t a r , M a -
z a r r ó n , Ulea , B l anca y del Sindica to 
de Traba jadores de l a T i e r r a de Sant ia-
go y Fara iche . T a m b i é n m a n i f e s t ó que 
en v i r t u d de las gestiones real izadas 
cerca de l a E m p r e s a V i d r i e r a E s p a ñ o -
l a se ha aplazado el c ier re de l a f á b r i -
Se comenta ron l a r g a m e n t e ayer las ca de Car tagena. 
Las Comisiones gestoras 
(Viene de p r i m e r a p lana) 
S A L A M A N C A , 9 . — E l gobernador ha 
nombrado ges tor p r o v i n c i a l a don Ger-
m á n Bruno , r ad i ca l independiente; pero 
se dice que r e n u n c i a r á a l cargo pa ra 
con t inuar siendo l e r roux i s t a . Seguramen-
te le s u s t i t u i r á don Ja ime B r i z , alcalde 
de A l b a de Termes y a m i g o del m i n i s -
t r o Vi l la lobos . 
Es te m e d i o d í a q u e d ó cons t i t u ida l a 
nueva Gestora, presidiendo el goberna-
dor. A ú l t i m a ho ra f u é elegido gestor 
el c i tado s e ñ o r B r i z , que q u e d ó elegido 
alcalde de a q u é l l a . 
Credenciales con fecha 7 
C O R U Ñ A , 9.—Conforme an t ic ipamos 
ayer, en l a m a d r u g a d a del jueves fue-
r o n designados los nuevos concejales 
de los A y u n t a m i e n t o s de Ares , F u g a r -
dos, Puentedeume, M e l l i d , B r i ó n y San-
tacomba. Las credenciales l l evan fecha 
del 7, aunque las posesiones no han 
podido hacerse hasta el 8 y a lgunas 
el 9. r . ,. 
Todos los des t i tu idos eran de n o m -
b ramien to gube rna t ivo , y a lgunos de 
los nombrados no han hecho sino cu-
b r i r vacantes que y a e x i s t í a n y que 
fueron o torgadas a los amigos del ac-
t u a l Gobierno, y m e j o r a ú n del f i scal 
de l a R e p ú b l i c a y d ipu tado por l a p ro -
v inc ia , en l a ac tua l idad s ignif icado por-
t e l i s t a desde hace unos d í a s , don M a -
nuel Ig les ias C o r r a l . 
Con tal que no vote... 
V A L D E P E Ñ A S , 9 .—La nueva Gesto 
r a del A y u n t a m i e n t o e s t á f o rmada , en 
su m a y o r pa r te , p o r los concejales del 
12 de a b r i l . E n t r e los nombrados figu-
r a el que fué alcalde rad ica l , don A l -
fonso G a r c í a Rojo , que f a l l e c i ó hace 
dos a ñ o s . 
A l a s e s i ó n convocada por el delega-
do gube rna t i vo p a r a da r p o s e s i ó n , no 
concur r i e ron los concejales de l a Ceda, 
los cuales l e v a n t a r o n ac t a n o t a r i a l , ya 
que el n o m b r a m i e n t o de l a nueva Ges-
to ra se ha hecho a legando l a d i m i s i ó n 
i m a g i n a r i a de l a an te r io r . Se t iene la 
i m p r e s i ó n de que el g r u p o melquiadvs-
t a d i m i t i r á , como p ro te s t a po r l a fo r -
m a en que se h a l levado a cabo l a sus-
Los servicios traspasados t i t u c i ó n . 
Sobran gestores 
denado l a r e p o s i c i ó n de los A y u n t a m i e n -
tos del 12 de a b r i l , dejando s i n efecto 
los nombramien to s de gestores hechos 
por el gobernador . Es te h a declarado 
que obraba en v i r t u d de ó r d e n e s con-
cretas. 
Todos los alcaldes de Tor-
tosa. de la Lliga 
T O R T O S A , 9. — H a quedado constv 
t u i d a la nueva C o m i s i ó n ges tora muni-
c ipa l , siendo sus t i tu idos 1 o s an t iguos 
concejales radicales p o r o t ros de la L l i -
ga comarca l republ icana. F u é elegido 
alcalde don T o m á s Homedes Espuny , de 
l a L l i g a , y tenientes de alcaldes dos del 
mi smo p a r t i d o y o t ros dos t r ad ic iona -
l is tas . Todos los alcaldes de los pue-
blos del p a r t i d o han sido sus t i tu idos por 
afil iados a l a L l i g a . 
* * * 
L E R I D A , 9. — E n s u s t i t u c i ó n de los 
concejales pertenecientes 1 A c c i ó n Po-
pular , que presentaron l a d i m i s i ó n de 
sus cargos, h a n sido h o y nombrados 
t r es nuevos, pertenecientes todos a l a 
L l i g a cata lana. 
Protesta el secretario 
A L I C A N T E , 9 .—La C o m i s i ó n gestora 
p rov inc i a l , no obstante l a o p o s i c i ó n del 
secretar io, a c o r d ó el n o m b r a m i e n t o de 
nuevos func ionar ios de filiación guber-
namenta l , a pesar de encont rarnos en 
pleno p e r í o d o e lec tora l . 
Justifica su actitud y anuncia que 
acudirá a Ginebra el 20 de enero 
G I N E B R A , 9 .—El U r u g u a y ha envia-
do a l Secretar iado de la Sociedad de 
Naciones una nota sobre la demanda 
de la U . R. S. S., no ta que no se pu-
b l i c a r á por ahora, y en la que a l pa-
recer se j u s t i f i c a la medida adoptada 
pa ra con la U . R. S. S. y en la que se 
da a conocer el p r o p ó s i t o del U r u g u a y 
de estar representado en la Mesa del 
Consejo el 20 de enero cuando se exa-
mine la p e t i c i ó n s o v i é t i c a . 
« * * 
P A R I S , 9 .—El "Jour", hablando del 
e m p r é s t i t o f r a n c é s a l a Rusia s o v i é t i c a 
de que se viene hablando estos d í a s 
hace no ta r que hasta ahora solo el m i -
n i s te r io de Hac ienda se ha ocupado de 
esta eventual idad, pero que l a Caja de 
D e p ó s i t o s y consignaciones no ha apro-
bado t o d a v í a el proyecto . 
Po r o t r a par te , el m i n i s t e r i o de Ne-
gocios E x t r a n j e r o s se ha in fo rmado acer-
ca de los d e m á s i n s t i t u to s de c r é d i t o 
franceses si e s t á n dispuestos a conce-
der este c r é d i t o a la U . R. S. S. Como 
dichos i n s t i t u to s han respondido t a m b i é n 
nega t ivamente , se busca o t r a so luc ión . 
E l Gobierno s o v i é t i c o se ha comprome-
t ido entonces a dar en 1936 a la indus-
t r i a francesa y especialmente a la pe-
sada, pedidos po r u n t o t a l de ochocien-
tos mi l lones de francos. Estos pedidos 
c o m p r e n d e r á n sobre todo carr i les , ca-
ñ o n e s y o t r o m a t e r i a l de guer ra . 
Dos grandes Bancos franceses s u m i -
n i s t r a r í a n los c r é d i t o s pa ra tales pedi-
dos, que s e r í a n pagados por el Gobier-
no s o v i é t i c o en el curso de cinco a ñ o s . 
S in embargo, el p l an entero ha sido 
rechazado por los Bancos, de modo que 
el Gobierno f r a n c é s se encarga él mi s -
mo ahora de s u m i n i s t r a r los c r é d i t o s 
necesarios y es de suponer que asi el 
c r é d i t o s e r á finalmente concedido a la 
U n i ó n S o v i é t i c a . Se t r a t a r á , pues, de 
u n c r é d i t o concedido a Rusia por el Go-
bierno f r a n c é s , aunque se le disfrace de 
c r é d i t o p r ivado . 
* • 
L O N D R E S , 9 . — S e g ú n el "News Chro-
nicle", el Gobierno b r i t á n i c o estudia p ro -
posiciones que d e b e r í a n e s t imu la r las 
relaciones comerciales anglorrusas , bien 
m e d í a n t e l a c o n c e s i ó n de c r é d i t o s a cor-
to plazo, b ien por u n e m p r é ^ t o . 
E l p e r i ó d i c o precisa que elWJobierno 
d e c i d i r á en t re ambas soluciones en su 
r e u n i ó n de l a semana p r ó x i m a , y a ñ a -
de que en l a C i t y se es t ima que el em-
p r é s t i t o even tua l ser ia de unos veinte 
mi l lones de l i b r a s esterl inas. 
* * « 
M O S C U , 9 . — M a ñ a n a comienzan las 
sesiones del C o m i t é e jecut ivo cen t ra l . 
E n el orden del d í a f i g u r a el i n fo rme 
del ejercicio f inanc ie ro del a ñ o 1934, 
una e x p o s i c i ó n del p l a n de l a indus-
t r i a de l a a l i m e n t a c i ó n pa ra el a ñ o 
1936 y el p royec to de presupuesto pa-
r a dicho a ñ o . 
L a c u e s t i ó n m á s i m p o r t a n t e es la 
del presupuesto p a r a 1936, pues en el 
debate de l a m i s m a se i n f o r m a r á so-
bre el esfuerzo que d e b e r á pedirse a l 
p a í s pa ra el a ñ o en curso, y se espera 
que a l m i s m o t i empo se den esclare-
c imientos acerca de la r e f o r m a mone-
t a r i a p royec tada recientemente. 
E n el presupuesto de 1935 f i g u r a b a n 
65.900 mi l lones de rublos de ingresos 
y 65.500 mi l lones de gastos. De é s t o s , 
6.500 mi l lones pa ra gastos mi l i t a r e s . 
En el último año han disminuido en 
una tercera parte los accidentes 
(Crónica telefónica do nuestro co-
rresponsal) 
R O M A , 9.—Acaso el ú n i c o balance que 
haya publ icado I t a l i a a l comenzar el 
a ñ o sea este de las v i c t i m a s que ahorra 
la " a b o l i c i ó n del r u ido" . Hace u n año 
exacto que R o m a in ic ió la lucha contra 
el r u m o r , prohib iendo el uso de toda 
bocina, c l á x o n o t i m b r e du ran t e la 
c i r c u l a c i ó n por la ciudad. Cuando Roma 
de jó de a tu rd i r se no f a l t a r o n protestas 
e incluso contrar iedades graves, que só-
lo una fuer te v o l u n t a d pudo vencer; loa 
ext ranjeros que l legaban a R o m a con-
quistados por el r u m o r de o t ras ciuda-
des, no s a b í a n reconocerse entre el s i -
lencio de esta c iudad. Como esas ma-
dres a quienes se le v a n a l colegio sus 
cinco hi jos d e s p u é s de unas prolonga-
das vacaciones, R o m a "se q u e d ó sorda" 
E n sus calles pr incipales , para compen-
sar la f a l t a de ru ido , impuso con gran 
r igu ros idad los cruces y s e ñ a l e s lumino-
sos con agentes de P o l i c í a encargados 
de hacer c ü m p l i r absolu tamente el re-
g l amen to de c i r c u l a c i ó n . T a m b i é n hizo 
a c o m p a ñ a r esta i n n o v a c i ó n de una efi-
caz propaganda de Prensa que todos loa 
dias recordaba a los lectores—en Roma 
se leen muchos p e r i ó d i c o s — s u s deberes 
como au tomovi l i s tas , c ic l is tas o peato-
nes. 
Y ahora, a l cumpl i r se un a ñ o de es-
te silencio, he a q u í que los incidentes 
se ven d isminuidos en una te rcera par-
te. Tomando como t i p o el mes de d i -
c iembre en los dos a ñ o s 1934, ú l t i m o 
del r u m o r , y 1935, las c i f ras que se ob-
t ienen son é s t a s : de 909 incidentes se 
baja a 623 en el m i smo periodo de t i e m -
po. Los muer tos y heridos que l legaron 
en a q u é l a 425, son en é s t e 338. E l ma-
y o r n ú m e r o lo dan los choques, con 153 
v í c t i m a s en los t r e i n t a y u n d í a s ú l t i -
mos del a ñ o 1934 y s ó l o 121 en el mis-
mo per iodo del a ñ o 1935. E l m a y o r n ú -
jmero de accidentes lo da e l t r a n v í a y 
el a u t o b ú s . U n considerable n ú m e r o de 
ja t ropel los corresponden a las bicicletas, 
a, quienes podemos o t o r g a r el insu l to de 
| inicuas. L a p r o p o r c i ó n entre los a t ro-
pellados varones y hembras da u n dis-
f avo r a los p r imeros de 266 con t ra 72 
(aun no se sabe hacia d ó n d e queda el 
buen j u i c i o ) . 
Es te balance, que corresponde a u n 
t i empo de e x p e r i m e n t a c i ó n , jus t i f i ca to -
dos los esfuerzos xle R o m a en su lucha 
con t r a el r u i d o . — G A R C I A V I Ñ Q L A S . 
A y e r e s tuv ie ron en l a Pres idencia el 
presidente de l a General idad, s e ñ o r Es-
calas; el consejero de Obras P ú b l i c a s , 
s e ñ o r Val les , y el ingen ie ro jefe de 
Obras P ú b l i c a s de l a General idad, se-
ñ o r T o r e l l . 
E l s e ñ o r Escalas di jo que h a b í a n v i -
s i tado al subsecretar io de l a Presiden-
cia pa ra ped i r l e que sean nom-bradoa 
r á p i d a m e n t e los miembros de l a Comi -
s ión m i x t a , creada recientemente para 
r egu l a r las relaciones entre l a Genera-
l idad y el Es t ado en m a t e r i a de servi-
cios traspasados. H a b l a r o n t a m b i é n de 
cuestiones relacionadas con el t u r i s m o 
en C a t a l u ñ a , y a que el s e ñ o r C á m a r a 
es presidente del P a t r o n a t o Nac iona l 
de T u r i s m o . Po r lo que se ref iere al 
n o m b r a m i e n t o de l a C o m i s i ó n m i x t a , el 
Gobierno d e s i g n a r á seis miembros , y 
o t ros seis l a General idad, quienes, una 
S E V I L L A , 9.—Con l a s u s t i t u c i ó n de 
Ayun tamien to s en l a p rov inc i a , que han 
sido efectuadas en poco m á s de ve in-
te, han ocu r r ido diversos incidentes . E n 
el pueblo de A z n a l c ó l l a r , los conceja-
les salientes m a r c h a r o n a l campo p a r a 
no dar p o s e s i ó n a los nuevos, y t u v o 
que sa l i r l a G u a r d i a c i v i l en su busca, 
para luego obl igar les a regresar a l pue-
blo y dar p o s e s i ó n a los nuevos ges-
tores. 
•—En el Pedroso, el alcalde an te r io r , 
d e s p u é s de guardarse las l laves de l 
A y u n t a m i e n t o y ce r r a r l a casa consis-
to r i a l , d e s a p a r e c i ó del pueblo. E n su 
busca s a l i ó la Gua rd i a c i v i l , que le en-
c o n t r ó en el campo en u n encinar, o b l i -
g á n d o l e as imismo a que volviese a l pue-
blo y tomase pa r t e en e l acto de po-
vez nombrados , e l e g i r á n de su seno el „ i - J 
E n Cabezas r e su l t a ron elegidos o n -presidente. N o h a b l ó el s e ñ o r C á m a r a 
a los comisionados de fecha, pero les co concejales m á s de los que corres-
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
UNA REVISTA D E L CONSEJO SU-
PERIOR BANCARIO 
E n el campo de las revistas e c o n ó m i -
cas e s p a ñ o l a s v a poco a poco h a c i é n d o -
se camino una tendencia hacia la espe-
c i a l i zac ión . L a Prensa d ia r i a a l atender 
sus informaciones f inancieras ha qui ta-
do visible i n t e r é s al t ipo de revis ta an-
t igua de competencia universal , que era 
g u í a y n o r m a del prudente comercian-
te para sus negocios y del ren t i s ta pa-
ra sus inversiones. A l mismo t i empo el 
avance real de estos a ñ o s en cu l tu ra 
e c o n ó m i c a hace m á s fác i l la s e l ecc ión 
de p lumas competentes en una ma te r i a 
determinada. 
E l Consejo Super ior Bancar io ha pu-
blicado el p r i m e r n ú m e r o de una revis-
ta p rop ia dedicada en p r i m e r t é r m i n o , 
na tura lmente , a cuestiones referentes a 
los ins t i tu tos de c r é d i t o qoe lo in tegran . 
Revis ta nueva, de empaque moderno, 
l ib re de generalidades fác i l e s de de-
mos t ra r en cualquier o t ro s i t io , dotada 
de excelente c o l a b o r a c i ó n y abundante 
en informaciones de g r a n i n t e r é s . 
E l s e ñ o r Valero H e r v á s escribe en es-
te n ú m e r o sobre " L a E c o n o m í a y la 
Banca p r i v a d a " ; uno de los directores 
de la Reichsbank, el doctor F r i e d r i c h 
Mül le r , sobre " L a c u e s t i ó n de la l i q u i -
dez en los ins t i tu tos alemanes de c ré -
d i t o " ; don R a m ó n Canosa, in te rven tor 
del Estado en el Mercado L i b r e de Va-
lores de Barcelona, sobre "Los Bancos 
en las Bolsas", y don E n r i q u e M á r q u e z 
G a r c í a , sobre " L a le t ra de cambio" . 
L a revista abre una s e c c i ó n de con-
sultas e inaugura u n reper to r io de j u -
r isprudencia en materias de i n t e r é s para 
B a n d a d e l a d r o n e s d e 
a c e i t u n a , d e t e n i d a 
Y E C L A , 9 . — D e s p u é s de ac t ivas pes-
quisas, la G u a r d i a c i v i l ha detenido a 
u n a banda de ladrones de o l iva . Has-
t a ahora ha detenido a Pascual P é r e z 
Carpena, de ve in t inueve a ñ o s ; Juan P é -
rez Marco , de t r e i n t a y tres, y J o s é 
A g o i n I b á ñ e z , de ve in t i s ie te . E l ú l t i m o 
robo comet ido po r esta banda asciende 
a 600 k i l o s de o l iva . 
L a B e n e m é r i t a s o r p r e n d i ó a los la-
drones en l a ca r re te ra de Yec la a Fuen-
t e á l a m o , a l dar el a l to a u n ca r ro sos-
pechoso en el que iban los t res dete-
nidos. Los guard ias descubrieron en el 
i n t e r i o r del ca r ro var ios sacos de acei-
tuna robada. 
i i ini ia i i i i ini i inui i ini i i i i i i in!!!!!!^ 
EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
E l e c c i o n e s h o y e n C u b a 
L A H A B A N A , 9 . — E l p a í s e s t á pre-
parado para acudi r a las u rnas m a ñ a n a 
viernes, d e s p u é s de una de las campa-
ñ a s electorales m á s p a c í f i c a s que se re-
cuerdan en Cuba. Se cree que el candi-
dato de la coa l i c ión , M i g u e l Mar i ano 
G ó m e z , es, de todos los candidatos, el 
que cuenta con m á s probabil idades de 
r e su l t a r elegido presidente. Su v ic tor ia 
se considera como segura én toda la 
isla. 
L e ó n B l u m b u s c a d i s t r i t o 
P A R I S , 9 .—El « P e t i t P a r i s i é n » p u -
bl ica el s iguiente despacho de Narbona . 
Se anuncia que el s e ñ o r L e ó n B l u m , 
ac tua lmen te d ipu tado por Narbona , no 
se p r e s e n t a r á p o r d icha p o b l a c i ó n en las 
p r ó x i m a s elecciones, pues los elementos 
v i t í c o l a s han expresado el deseo de es-
t a r representados en la C á m a r a por uno 
de los suyos pa ra que pueda pa r t i c i pa r , 
con conocimiento de causa, en los deba-
tes sobre l a v i t i c u l t u r a . 
A d e m á s , como consecuencia de la elec-
t r i f i c a c i ó n de va r ios f e r roca r r i l e s , se ha 
sup r imido el d e p ó s i t o de m á q u i n a s de 
N a r b o n a y han salido e dicha p o b l a c i ó n 
var ios centenares de f e r rov i a r io s que v o -
taban a L e ó n B l u m . Es te se p r e s e n t a r á 
por una de las c i rcunscr ipciones de Tou-
louse. 
El tipo de descuento 
P A R I S , 9 . — E l Banco de F r a n c i a ha 
rebajado el t ipo del descuento del cinco 
a l cua t ro por ciento. 
Un solo encargo suyo 
le h a r á nuestro cliente fijo. " E L ESCU-
D O I N G L E S " , s a s t r e r í a de A . Recuero, 
Cruz, 25, esquina a Gato, 1, teléf. 14948. 
Es ta Casa no tiene n inguna sucursal. 
o, i u o w i u i o i u n a ^ u o ^ iv-v-w^., — — oondla * ' o ^ i u u c u t u x cu j imienas ae í n t e r e s para 
a s e g u r ó que se h a r á n los nombramien - ^ s concejalea salientes de Estepa £ ^ t ^ ^ i í es' Vste respec-
tos con g r a n rapidez. ^ han comunicado a l gobernador cue no ¡ f t $ H h " L r & £ n 0 . , ^ ^ ^ 
E l m i n i s t r o de Es tado r e c i b i ó ayer 
m a ñ a n a va r i a s v i s i t a s de c a r á c t e r p ro -
tocolar io , en t re ellas l a del m i n i s t r o 
de Noruega , encargado de ¡Negocios de 
P o r t u g a l , m i n i s t r o de Santo D o m i n g o 
y m i n i s t r o de Suiza. 
Maura hablará el domingo 
E l presidente del p a r t i d o republ icano 
conservador, don M i g u e l M a u r a , p ro -
n u n c i a r á el p r ó x i m o domingo, a las on-
ce de l a m a ñ a n a , en el Pa lac io de la 
í N UN PAQUETE DE 100 GRAMOS, 
LA CREMA DE TRES L I T R O S DE 
RIQUISIMA L E C H E D£ASTURIAS 
gobernador c 
d a r á n p o s e s i ó n a los nuevos gestores es-
ta ta rde por haberse publ icado con an-
t e r io r idad a su n o m b r a m i e n t o el decre-
to de d i s o l u c i ó n y convoca tor ia de elec-
ciones. L o s gestores nombrados son ra -
dicales de izquierda . 
— E l gobernador c i v i l se mos t raba hoy 
m u y preocupado p o r estas incidencias y 
por las numerosas v i s i t as que e s t á r ec i -
biendo de Comisiones de los pueblos, que 
vienen a p ro t e s t a r c o n t r a las i r r e g u l a -
del T r i b u n a l Supremo, sino t a m b i é n las 
resoluciones del T r i b u n a l e c o n ó m i c o - a d -
m i n i s t r a t i v o cent ra l . Las complejas y 
crecientes relaciones de los entes eco-
n ó m i c o s pr ivados con la A d m i n i s t r a c i ó n 
ju s t i f i ca sobradamente la publ ic idad que 
se concede al c r i t e r io de sus ó r g a n o s 
jur isdiccionales , dif íci l hasta hoy de se-
gu i r s i s t e m á t i c a m e n t e . 
C ie r ran el vo lumen una c r ó n i c a f inan-
ciera con la o p i n i ó n del s e ñ o r R ico Rua-
r a m n , re la P ^ P e c t i v a del problema del 
cambio en 1936; un Indice de Bolsas es 
ridades que se e s t á n cometiendo. ^ [ y S í f - y una secc ión de revis ta de re-
el m i smo sentido de pro tes ta se h a n _ " . 
enviado t a m b i é n numerosos te legramas c ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ « ^ J ¡g 
a M a d r i d . 
Todas las vacantes de Córdo-
ba, cubiertas por progresistas 
C O R D O B A , 9 .—El gobernador ha fa-
c i l i t ado una n o t a en la que dice que 
en todos los pueblos han sido renova-
dos los A y u n t a m i e n t o s , cesando los con-
cejales cedistas y radicales. Pa ra sus-
t i t u i r l o s han sido designados elementos 
progresis tas . E n el M u n i c i p i o de C ó r -
doba han sido sus t i tu idos diez radica-
les y o t ros diez de l a C. E . D . A . de-
signados gube rna t i vamen te d e s p u é s de 
los sucesos de octubre . 
Ordenes concretas 
T E N E R I F E , 10 .—El Gobierno ha or-
f o . m ^ i - Cl0 lri?Portante en nuest ra m -
e s f ^ o 0 n ec°no .mica . y es a d e m á s u n 
n n r m m t o r i o , plenamente logrado, 
sPa t l c n i o » c i e n t i ^ o de la Pren-' 
don R n h o • ^ ^ o s efusivamente a 
r io d í 0 ^ 0 .Sanchez J i m é n e z , secreta-
por el é ^ o 8 H J O y d,rector de l a revista( por ei éx i to de sus trabajos. 
Lord Clifford, absuelto por 
el Tribunal 
L O N D R E S , 9 . - L o r d C l i f f o r d , recien-
cemente absuelto por la C á m a r a de los 
L-ores de la a c u s a c i ó n de homic id io por 
^ P ^ e n c i a , ha sido absuelto aho ra por 
el T r i b u n a l de Oíd B a i l e y de l a « c o n d u c -
c ión impruden t e y pe l ig rosa de a u t o m ó -
vi l». 
LABORATÓRfO FEDERICoVÓNET.^p.1* 5 0 7 ^ 0 1 1 ^ 
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A U X I L I A R E S D I R E C C I O N S E G U R I D A D 
Examen 24 febrero. "Gaceta" 8. Garant izo p r e p a r a c i ó n 1.° y 2." ejercicios, sin 
estudio, asistiendo clases que da autor mejores textos ajustados programas. 
A C A D E M I A CRESPO. Cruz, 8. Centro que ha ingresado m á s alumnos Cuerpos 
Estado. Clases d í a y noche. 
J i i i n i K n i i n i i i i n i i i i i n i i i i K i H n i ^ 
d m i m m m m i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i m i i m i i i i m i i m i m i i i i i m i i i i i m i £ 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
M a r q u é s de R i s c a l \ 
E L C I E G O (Alava) | 
E S P A Ñ A 
l ' E D I D O S : Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero | 
E L C I E G O (Alava) . 
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M A D K i D . — A ñ o X X V I . — N ú m . 8.148 
E L D E B A T E O) Viernes 10 de enero de 1936 
l o s e s t u d i a n t e s s e p a r a t i s t a s p r o m u e v e n U l t t PENA DE 
n u e v o s i n c i d e n t e s DE 
MUERTE i 2 2 JAPON VA A REFORZAR LOS Cincuenta millones de pasquines de Acción Popular 
RECLUSION PERPETUA EFECTIVOS MILITARES EN 
PARA LOS DE ABENOJAR i EL NORTE DE C I A 
El Consejo de guerra comenzó ayer Parece que se propone dar una 
en Ciudad Real nueva orientac^on a su política 
C I U D A D R E A L , 9.—Esta m a ñ a n a co-
m e n z ó el Consejo de gue r r a con m o t i -
vo de los sucesos de A b e n ó j a r , o c u r r í -
nueva 
Otro incidente en la frontera de 
Rusia y Manchukuo 
E l ministro de Economía de Turquía visitó al presidente 
interino de la Generalidad. En Gerona comenzó el Con-
sejo de guerra contra varios ex agentes de Policía 
H a s i d o a u t o r i z a d a l a r e a p e r t u r a d e t o d o s l o s c e n t r o s y s i n -
d i c a t o s q u e e s t a b a n c l a u s u r a d o s 
dos el 6 de octubre de 19341Jen los que ' T O K I O , 9.—Las conferencias m i l i t a -
( C r ó n l c a t e l e f ó n i c a de nuestro corres - t ens í s ima v eficaz oronasranda l é v k t * m u ^ T Í 0 el gua rd i a c i v i l Rufino | res que se h a n celebrado a l m i s m o tiem-
Donsal) " T I y ProPa&anda r e v o i u - G a r c í a y G a r c í a . H a v c incuenta y dos po en T o k i o y T i e n t s i n s ign i f ican una 
r a r o f t o m a q To i f í ^ W pr0 • comunismo h b r r - procesados, ent re ellos J o s é Cardos I n - nueva o r i e n t a c i ó n de la p o l í t i c a en re-
. r ^ m ^ W r t ó n P . T n ^ l 6 .d0 l Z \ F ^ ^ J ha. « a n t e , pa ra quien el fiscal pide la p e n a l l a c i ó n con el N o r t e de China . 
L » ^ T ^ L , 7 n £ - r e a eStar PM • ^ q u e r r á , que de esta manera ve de muer t e . T a m b i é n so l i c i t a el fiscal la i U n á n i m e m e n t e se reconoce l a i m p o -
r n n ^ n V ^ c3 anarc0£Ínt l i -^ en f ^ ^ llusiones; N w o t r r 3 | p * » j f c r e c l u s i ó n perpetua para 22 p r o - i s i b i l i d a d de una s e p a r a c i ó n de China, 
S í f ^ ^ ! ™ ? ! n í«fIU fUei?a' \Conscienles df la fue,:za real del cesados, en t re los cuales e s t á el ex d i -
+ ai ^ H ^ l , t I?enOd0 e-c-C-U'smo b a r c e l o n é s , sabemos lo que sig- putado soc ia l i s ta A n t o n i o C a ñ i z a r e s Pe-
t o r a l con a c t i v i d a d ex t r ao rd ina r i a . D i e - m f i c a n a en la lucha una candidatura nalba y p a r a los restantes, penas que os-
r o n el domingo pasado un m i t i n en el bajo esas condiciones, i n t eg rada por l ^ l c i l a n entre doce y ve in te a ñ o s 
t ea t ro O l i m p i a ; p r o d i g a n las reuniones m á s populares hombres de a c c i ó n de 
Con carteles, dibujos y folletos, aparte de los actos públicos que se cele-
bran en todas las provincias, se prepara la activa propaganda de la C E D A . 
"Votad a España" será el grito de la campaña electoral 
Fren te a l a pue r t a de en t rada del edi-
ficio han aparecido hoy grandes le t re-
aunque se quiera apoyar las aspi rac io-
nes de a u t o n o m í a . Los m i l i t a r e s j apo-
neses p r o s e g u i r á n sus t rabajos con el 
fin de l l egar a l a r e a l i z a c i ó n de u n blo-
que <ie los t res p a í s e s y ap l i ca r todos 
los medios posibles p a r a asegurar l a 
c o n s e c u c i ó n de sus proyectos . 
E n v i s t a de l a d i f íc i l s i t u a c i ó n ac tua l . 
do o por fuerza, con o s in consent imien 
to of ic ia l , m a ñ a n a p r o c e d e r í a n a a b r i r 
todos los Sindicatos clausurados guber-
na t ivamente , y , en efecto, esta mi sma 
de ba r r i ada y p r e p a r a n para e l p r ó x i - j l a F . A . I . L a g r a n masa anarquis t? 
mo domingo un m i t i n mons t ruo en la l a v e r í a con agrado y l a t r a b a j a r í a c o n i r ( ¿ " r ¿ j ¿ s p r i e n d o " l a ' a m n i s t í a ' 
p laza de toros. E s t a m a ñ a n a estuvo entusiasmo. Cuesta m u c h í s i m o menos E l Consejo c o m e n z ó a las diez y me 
una C o m i s i ó n ana rqu i s t a a v i s i t a r ai ¡ d e p o s i t a r un voto g r a t u i t o que el c c ü idia, presidido por el comandante m i l i t a r Se r e f o r z a r á n los efectos m i l i t a r e s 
delegado genera l de Orden publico, se ¡ za r semanalmente . Hace f a l t a mci.os de l a plaza don M a r i a n o Salas De fis-i * • * 
ñ o r Duelo, pa ra not i f icar le que. de gra- coraje pa ra sup l an t a r votos por el ideal Cal a c t u ó el teniente A l b e r t , y de de-: T I E N T S I N , 9.—Esta m a ñ a n a se ha 
anarquis ta que p a r a imponerse pis to ia fgnsores los le t rados s e ñ o r e s Ca la tayud , celebrado en esta p o b l a c i ó n una confe-
rencia i m p o r t a n t e de oficiales m i l i t a r e s 
japoneses. H a n asis t ido oficiales y agre-
gados de las misiones m i l i t a r e s de Pe i -
p í n g . 
S e g ú n los in fo rmes de fuente japone-
sa se han discut ido el nuevo p l an j a -
p o n é s , relacionado con el Gobierno del 
N o r t e de China y las act ividades de las 
t ropas de Sung Che Y u a n , que es una 
destacada figura en las p rov inc ias de 
Chahar y H o p e i . — U n i t e d Press. 
Incidente fronterizo 
en mano 
Y aunque de todo ello se ha hablado, 
creemos que p r e v a l e c e r á de todos mo-
noche el s e ñ o r Duelo ha levantado la |dos l a doc t r i na p u r a anarqu i s t a de este 
c lausura de todos los Sindicatos. abstencionismo absoluto. Los anarquis-
Escobar, Serrano Pacheco, Cabanellas 
G ó m e z Lobo y el c a p i t á n C r i s t ó b a l . 
Los pr inc ipales cargos aparecen con-
t r a J o s é Cardos, d i rec to r del m o v i -
miento . Los hechos ocur ie ron en la s í -
g-uiente f o r m a : ¿ Q u é a c t i t u d a d o p t a r á el S i n d i c a t o , ^ a r r e c i a r á n en su intensa p ropagan |C 
Unico en la lucha e lec tora l? L a Esque 1̂  an t i e l ec to ra l . E n el p r ó x i m o m i t i n E n l a madrugada del 5 a l 6 de oc-
r r a se las p r o m e t í a m u y felices, (¡re- ¿ e la P laza de Toros p e d i r á n cuenta a l t u b r e se c i r cu l a ron ó r d e n e s t e rminan tes 
yendo que su c a m p a ñ a pro a m n i s t í a !la E s q u c r r a de persecuciones con t ra 
t e n d r í a l a v i r t u d de sacar los votos 8e ^ c N T de la c lausura de los Sin-
l a masa obrera . Se considera como ó p - d ica t cle los m a r t i r i o s y apaleamien-
t i m o indic io el que el ed i to r i a l de huy 
de « S o l i d a r i d a d O b r e r a » t e rmine d i -
ciendo: "Que el pueblo vote o no vote , 
a l l á él y su c o n c i e n c i a » . 
Sin e m i a r g o , hoy se daba como sp-
guro que los anarquistas , por una sola 
vez, a c u d i r á n a l a lucha e lectoral , pre-
sentando una cand ida tu ra completa , con 
á n i m o de ganar la m a y o r í a , pero com-
p r o m e t i é n d o s e f o r m a l m e n t e los elegidos 
a no hacer uso de sus actas n i c o m p a - l f o r m a r el f ren te a n t i r r e v o l u c i o n a n o . Es 
recer por el Congreso m á s que para l a a s p i r a c i ó n u n á n i m e y ap remian te de 
en t regar todos los meses in t eg ramen te | todos los elementos de orden de B a r -
tos en J e f a tu ra d u r a n l e los t iempos de 
B a d í a , de la ley de Fugas , de l a huelga 
de t r anspor tes y del r a m o del agua, del 
asesinato de anarquis tas por los "esca-
m o t s " de la General idad. 
M i e n t r a s t an to , las derechas afianzan 
su u n i ó n . L a C E D A catalana, Renova-
c ión E s p a ñ o l a , t r ad ic iona l i s tas y r a d i -
i cales de C a t a l u ñ a e s t á n conformes en 
e l i m p o r t e de sus dietas a l a o rgan i za 
c ión y p a r a aprovechar el pase fe r ro -
v i a r i o y l a i n m u n i d a d pa r l amen ta r i a , a 
fin de rea l izar por toda E s p a ñ a una in -
celona. Só lo f a l t a que l a L l í g a ca ta la -
na d iga por boca de C a m b ó s i , a l fin, 
accede a ingresar en el f r en te c o n t r a 
l a r e v o l u c i ó n . — A N G U L O . 
B A R C E L O N A , 9.—Esta m a ñ a n a la 
P o l i c í a a d o p t ó precauciones f ren te a la 
U n i v e r s i d a d y l a F a c u l t a d de Med ic ina 
g i lancia , cua t ro guard ias de Segur idad 
de la General idad y dos paisanos. 
E l defensor del s e ñ o r P u i g h a hecho 
E n este ú l t i m o cen t ro se dec la ra ron e* constar su p ro tes ta por celebrarse hoy 
hue lga la m a y o r í a de los estudiantes. Y ante el Supremo la v i s t a del recurso 
se r e g i s t r a r o n a lgunos incidentes en la de c a s a c i ó n . 
U n i v e r s i d a d e n t r f dos bandos de estu- De l a p u n t a m i e n t o resu l t a que a l 
que r e p a g a n hojas de c a r á c t e r ¡ P r o c l a m a r s e el E s t a t C a t a l á . los proce-
s e n a r í t i s t a con ^ bandera y la estrella sados se reun ie ron en el edi f ic io de la 
s o h t l r í a y o t r a í e s p a ñ o l i s t a s . Comisa r i a pa ra secundar el m o v i m i e n 
E n la calle, ' l a P o l i c í a t uvo que i n -
t e r v e n i r en una co l i s ión p roduc ida en-
t r e estudiantes, que i n t e n t a b a n colocar 
l a bandera separa t i s t a en u n b a l c ó n de 
l a Un ive r s idad , y detuvo a t res estu-
diantes de l a J u v e n t u d ant i fasc is ta , l l a -
mados A n t o n i o y M a n u e l M u ñ o z y Ga-
b r i e l Quero. 
Una nota de los de derechas 
B A R C E L O N A , 9 .—La s e c c i ó n escola: 
de Derecha Ca ta lana h a publ icado una 
n o t a diciendo que l a hue lga no t i e -
ne o t r o m o t i v o que hacer separat ismo, 
como lo prueba l a es t re l la s o l i t a r i a con 
que encabeza su manif ies to . E s t a hue l 
to . E n l a noche del 6 de octubre , las 
t ropas que sal ieron a l a calle a decla-
r a r el estado de guer ra , fue ron r e c i b í -
das a t i r o s desde el i n t e r i o r de l a Co-
m i s a r í a , y r e s u l t ó m u e r t o el coman-
dante de Es tado M a y o r , don Rafael 
D o m í n g u e z Otero . Rend ida la Genera-
l idad, los revoltosos i z a ron l a bandera 
blanca y se en t regaron a las t ropas, 
las cuales, en e l segundo piso del edi-
ficio encont ra ron a u n paisano muer-
to . E n el i n t e r i o r del edi f ic io fueron 
hal ladas numerosas a rmas procedentes 
del desarme del an t i guo S o m a t é n y 
dest inadas a l nuevo que f o r m a b a la 
General idad. L a l e c t u r a del apunta -
m i e n t o d u r ó dos horas. 
A l g u n o s defensores p id i e ron luego !a 
g a t u v o que fracasar, como no P O d ^ : l c c t u » a de var ias d i l igencias y d e c í a 
suceder p o r menos. E n su manif ies to 
agrega—dicen que " r e c u r r i r á n a to-
dos los procedimientos y m é t o d o s , por 
violentos que é s t o s sean", pa ra conse-
g u i r su fin. A ñ a d e que el B l o c k Nac io-
na l i s t a escolar se e n f r e n t a r á con esa u 
o t ras organizaciones que se encuentre 
en su camino. 
Los es tudiante sopuestos a la hue l -
g a h a n mos t r ado su e x t r a ñ e z a ante el 
hecho de que las autor idades a c a d é m i -
cas no h a y a n acordado medidas disc i -
p l ina r i a s c o n t r a los p romotores de u n 
m o v i m i e n t o i l ega l y de marcado m a t i z 
p o l í t i c o . 
El ministro de Economía de 
Turquía en la Generalidad 
B A R C E L O N A , 9. — H a v i s i t ado a l 
gobernador genera l de C a t a l u ñ a el m i -
n i s t r o de E c o n o m í a de T u r q u í a , s e ñ o r 
F a i k K u r t u g l o u , a c o m p a ñ a d o del agre-
gado comerc ia l de l a L e g a c i ó n en M a -
d r i d . E n ausencia del s e ñ o r Escala3 
f u e r o n recibidos por el s e ñ o r Ventosa . 
A s i s t i e r o n a la en t r ev i s t a el c ó n s u l de 
T u r q u í a y los consejeros de l a Gene 
raciones amp l i a to r i a s . L a v i s t a se sus 
p e n d i ó a l a una y c u a r t o y se r e a n u d ó 
por l a t a rde . 
E l teniente que mandaba las fuerzas 
de Segur idad, J e s ú s Lema , y los guar-
dias Ser ra t s y Costa, han declarado a 
f avor de los procesados. E l fiscal l eyó su 
in fo rme en el que pide t r e i n t a a ñ o s de 
r e c l u s i ó n pa ra J o s é P u i g Pujadas, ex 
comisar io de l a Genera l idad; A m a d e o 
To r r en t s y Francisco Embodas , agentes 
de v i g i l a n c i a ; Euda ldo Manso, J o s é Ro-
d r í g u e z , J o s é G i l b e r t y J a i m e P a r í s , 
a los r evo luc ionar ios ; fueron deteni-
dos los serenos, a los que luego ence-
r r a r o n , y se p r e p a r ó el asalto al cuar-
t e l . Aperc ib idos los guardias , c ruzaron 
g r a n can t idad de disparos con los re-
voltosos, que estaban apostados en las 
esquinas. E l sargento quiso desalojar-
los de donde se ha l laban apostados, y 
pa ra ello hizo una sal ida en u n i ó n del 
g u a r d i a c i v i l R u f i n o G a r c í a . A l verlos, 
los revoltosos d i spa ra ron repet idas ve-
ces y a lcanzaron a l guard ia , que m u -
r i ó en el hosp i ta l de Ciudad Real . Los 
d e m á s n ú m e r o s del puesto se h ic ie ron 
fuertes has ta las nueve de l a m a ñ a n a , 
en que l l ega ron refuerzos de Puer to -
l lano. Los sediciosos h a b í a n cor tado ya 
las comunicaciones, in te rcep tando t a m -
b i é n las carre teras . 
T e r m i n a d a l a l e c t u r a del apunta-
miento , se p r o c e d i ó a l a prueba tes t i -
f i c a l , que f u é m u y extensa. N i n g u n o 
de los tes t igos a c u s ó concre tamente , 
pues el sargento y los guardias civi les 
d i j e ron que no p o d í a n precisar q u i é n e s 
e ran los que disparaban. Hubo t a m b i é n 
a lgunas declaraciones, como l a del m é -
dico, a quien los revoltosos q u i t a r o n la 
p r i m e r a noche dos escopetas, y que hoy 
h a d icho que no se e n t e r ó del m o v i -
m i e n t o has ta el d í a s iguiente. 
E l Consejo se s u s p e n d i ó a las dos, y 
c o n t i n u ó a las cinco con el i n f o r m e del 
f i sca l . 
Otro Consejo de guerra 
S A N T A N D E R , 9 .—En el cuar te l del 
r eg imien to de I n f a n t e r í a se ha celebra-
do u n Consejo de gue r ra c o n t r a Fer -
m í n Cantoy, Eugen io L ó p e z y J u l i á n 
G o n z á l e z , que en el d í a 6 de octubre de 
1934 t o m a r o n pa r t e en el asal to a l 
cua r t e l i l l o ele Carabineros, h i r i endo g r a 
vemente a u n carabinero y a o t r o me-
nos grave . 
E l fiscal so l i c i t ó l a pena de muerta 
o cadena perpe tua p a r a loa t res proce-
sados. Los defensores p id i e ron dos a ñ o s 
y cua t ro meses y u n d ía , por el del i to 
de tenencia i l í c i t a de armas . L a causa, 
una vez conclusa, ha sido r e m i t i d a a 
l a A u d i t o r í a de Burgos . Se cree que l a 
pena propues ta es de v e i n t i ú n a ñ o s . 
guard ias de Segur idad; seis a ñ o s pa ra 
F é l i x Grau , sargento de Segur idad y 
l a a b s o l u c i ó n p a r a V í c t o r A u g e r t , co-
merc i an te ; L u i s Bo ta , per iod is ta y E n -
r ique Cuadras, agente de v i g i l a n c i a . Los 
defensores p id ie ron la a b s o l u c i ó n . 
A las siete se s u s p e n d i ó el Consejo 
que c o n t i n u a r á m a ñ a n a . F a l t a solamen-
te el i n f o r m e de u n defensor. 
ü n m u e r t o y o t r o h e r i d o E l d o m i n g o , l a f i e s t a d e l a 
a l e s t a l l a r u n b a r r e n o S a g r a d a F a m i l i a 
Una fábr¡ca destwda Dor el fue- Habrá misas de comun¡6n genera| 
go en t.antanaer en todas |as parroqi,¡as 
B I L B A O , 9.—En la Arbo leda , cuan-
do t r aba jaban en l a m i n a A r n a v a l , cer- L a A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de Padres de 
. ca, a l parecer, de u n bar reno que no | F a m i l i a c o n m e m o r a r á . como en a ñ o s 
r a i H a H F i m i n i s t r o de T u r o u i a p r o - h a b í a hecho e x p l o s i ó n el d ía an te r io r , . ^ ^ g g j f i c s t a de la s a g r a d a Fa-
í u n c t ó u n i n a ? a b r ¿ de a ^ r a d e c í m ^ n - una m á q u i n a pe r fo radora t r o p e z ó con i l i a i que se c e l e b r a r á en toda Bapa-
toTr?^ barren0' qUe Í * * % t á c o n s e c u e n c i a ^ el J ^ r f á o domingo. E n l a impo-t o po r las a tenaones de que n a m a ^ ^ de l a exp log ión r e s u l t ó m u e r t o g o b r e - : S Í b i l i d a d de p0der r c u n ¡ r en una s^la 
ro D o m i n g o P a r í s , n a t u r a l de B r a g a n - p a r r 0 q u i a a todos sus asociados, les 
za ( P o r t u g a l ) , y her ido grave J o s é L ó - rUega, a s í como a sus s impat izan tes , 
pez. de L u g o . que acudan dicho d ía , a c o m p a ñ a d o s de 
Se incendia una fábrica sus f ami l i a res , a las misas de comu-
n i ó n genera l que se celebren en sus res-
inado en M a d r i d s e r v i r á pa ra r ea f i r 
m a r aun m á s las relaciones de sirn 
p a t i a existentes en t re ambas naciones. 
E l s e ñ o r D u r á n y Ventosa le d ió la 
b ienvenida e hizo r e sa l t a r las muchas 
relaciones que t iene C a t a l u ñ a con T u r -
q u í a en el orden comerc ia l y e sp i r i t ua l . 
F i n a l m e n t e , el m i n i s t r o ex t r an j e ro v i 
S A N T A N D E R , 9 .—A consecuencia del pect ivas par roquias 
fuer te v i en to , en Laredo se d e c l a r ó u n ^ -n j i - • 
incendio en la f á b r i c a de gaseosas y Cursillo de liturgia 
f i n a l m e n t e , el m i n i s t r o e x t r a n j e r o vi- proniedad de Pascual Colas. E l 
s i t ó las dependencias de la G e n e r a l i d a d , ! ^ C O R U J A , 9 . - D e l 12 a l 23 del co-
y m á s ta rde visitó a l alcalde. v ó todo el edificio. T a m b i é n se propa- ™ e u t e . y o rgan izado por l a Juventud 
. . i - V - , J C • HrmHo o c t á inq - C a t ó l l c a de L a C o r u ñ a , se c e l c b i a r á 
• general Batet a M a d n d ^ a ^ a de N i c o l á s un 
Tutanos de Santander, que do - i ?6 . ^ u / ^ ? canto ^egonano. Las B A R C E L O N A , 9 .—En el r á p i d o ha beros vo 
M O S C U , 9. ( U r g e n t e . ) — O f i c i a l m e n t e 
se anuncia que h a a t e r r i zado en t e r r i -
t o r i o s o v i é t i c o u n a v i ó n m i l i t a r j apo-
n é s con p r o p ó s i t o de secuestrar a u n 
ciudadano s o v i é t i c o . Se ha produc ido 
u n incidente, resu l tando her idos dos 
aviadores japoneses .—United Press. 
« « » 
M O S C U , 9 — C o n respecto a l a v i ó n 
que h a a te r r i zado en t e r r i t o r i o de l a 
Ú . R. S. S., i n t en tando secuestrar a u n 
ciudadano s o v i é t i c o , parece que el apa-
r a t o se a d e n t r ó en t e r r i t o r i o ruso y 
t o m ó t i e r r a a unas 35 mi l l a s de la 
f ron te ra , cerca del pueblo de P r o k o v a . 
E l apa ra to i b a t r i p u l a d o po r dos j a -
poneses a rmados con pistolas , e i n c l u -
so uno de los p i lo tos l levaba una ba-
yone ta y o t r o u n a espada. 
S e g ú n la v e r s i ó n recogida, una vez 
que a t e r r i z a ron , uno de los aviadores 
q u e d ó v i g i l a n d o el aparato , m i e n t r a s 
que su c o m p a ñ e r o andaba has ta una 
ca r r e t e r a p r ó x i m a , y, a b a l a n z á n d o s e 
sobre u n campesino s o v i é t i c o i n t e n t ó 
reduc i r le por l a fuerza y m e t e r l e en 
el apara to . E l campesino se d e f e n d i ó 
e n é r g i c a m e n t e , t a n t o que no s ó l o no 
se de jó que el j a p o n é s le l l e v a r a has-
ta su a v i ó n , s ino que pudo m á s que 
él, consiguiendo vencer a brazo p a r t i -
do a su agresor y m e t e r l o en u n ca r ro 
que guiaba. Seguidamente c o m e n z ó a 
avanzar con el c a r ro h a c í a el p r ó x i m o 
poblado de P r o k o v a ; pocos momentos 
d e s p u é s de emprender l a marcha , el j a -
p o n é s se a p r o v e c h ó de u n descuido del 
campesino y nuevamente se a b a l a n z ó 
sobre él, i n t en t ando agred i r l e con la 
espada. 
U n a vez m á s , se r e s i s t i ó el ruso y lo-
g r ó a r r eba t a r l e el a r m a y h e r i r l e con 
ella a l aviador , reanudando o t r a vez l a 
marcha . E l campesino ruso v i g i l a b a al 
p r i s ionero a l m i s m o t i empo que busca-
ba refuerzos por los alrededores has ta 
que poco antes de l l ega r a l pueblo men-
cionado se e n c o n t r ó con dos guard ias 
f ron te r izos a quienes d ió cuenta de lo 
sucedido y del l u g a r donde se ha l laba 
el a v i ó n j a p o n é s . I n m e d i a t a m e n t e los 
guard ias se t r a s l a d a r o n al p u n t o i n d i -
cado po r el campesino y cautelosamen-
te se a p r o x i m a r o n a l apara to . Entonces 
a l apercibirse el j a p o n é s c o m e n z ó a dis-
p a r a r con t ra los guard ias f ron te r i zos . 
A l p r i n c i p i o é s t o s no quis ieron d i sparar 
con t ra el p i lo to , pero como é s t e con t i -
nuaba haciendo fuego, los rusos usaron 
sus armas, h i r i endo a l aviador . E l her ido 
fué t ras ladado a l pueblo de P r o k o v a , 
donde r e c i b i ó los aux i l i o s de u n m é d i c o . 
E n v i s t a del hecho, el Gobierno, a l te-
ner cuenta del incidente , ha ordenado 
se inves t igue lo sucedido. No se h a f ac i -
l i t ado n i n g u n a v e r s i ó n of ic ia l acerca de 
las razones que los japoneses pud ie ran 
tener, n i el p r o p ó s i t o que les host igaba 
a i n t e n t a r secuestrar a l campesino ruso. 
Se supone, s i n embargo , que los av ia-
dores deseaban i n t e n t a r l levarse a l cam-
pesino pa ra que é s t e les f a c i l i t a r a in -
formes m i l i t a r e s sobre el d i s t r i t o donde 
h a b i t a b a . — U n i t e d Press. 
A c c i ó n Popu la r y a e s t á p lenamente 
dedicada a l a p ropaganda . Es c ie r to que 
no l a ha abandonado u n solo ins tan te 
a lo l a r g o de los dos a ñ o s ú l t i m o s y 
que no h a s ign i f i cado el m e n o r o b s t á c u -
lo pa ra el la l a c o l a b o r a c i ó n en las t a -
reas de Gobierno; pero, l legados estos 
d í a s de p r e p a r a c i ó n e lectoral , o t r a vez 
sus a c t i v í s i m o s mecanismos de p ropa-
ganda vue lven a func iona r a plena m a r -
cha, como en el o t o ñ o de 1933. 
O t r a vez, y con entus iasmo redobla-
do, se p r epa ran y rea l i zan actos p ú b l i -
cos, se i m p r i m e n carteles, pasquines y 
fo l le tos ; de nuevo se reciben donat ivos 
impor t an t e s p a r a los gastos electorales, 
y las l is tas de ingreso de af i l iados en 
el pa r t i do , a c o m p a ñ a d a s con la f o t o -
g r a f í a de los pe t ic ionar ios , crecen de 
u n d í a a o t r o en las car te leras de los 
centros de M a d r i d y toda E s p a ñ a . 
E l p l a n de propaganda , s in pe r ju ic io 
de las i n i c i a t i va s desarrol ladas po r las 
organizaciones regionales de l a C E D A , 
e s t á y a í n t e g r a m e n t e p reparado po r l a 
o f ic ina que d i r i g e n los s e ñ o r e s P é r e z de 
Labo rda y A l v a r e z de Toledo. U n g r u -
po de muchachos de l a J A P , d i b u j a n -
tes notables, t r a b a j a todo el d í a en la 
c o n f e c c i ó n de carteles, dibujos y bo-
cetos p a r a l a propaganda . Se h a n de 
r e p a r t i r en toda E s p a ñ a du ran te l a p ro -
paganda e lec tora l 50 mi l lones de pas-
quines, con breves r e s ú m e n e s de las 
doc t r inas y los hechos de A c c i ó n Po-
pular , redactados en el conciso est i lo 
que hace populares r á p i d a m e n t e las 
frases y consignas de l a J A P . 
Los carteles y pasquines, que i r á n 
apareciendo g r a d u a l m e n t e a p a r t i r de 
estos d í a s , recogen las realidades g u -
bernamentales de A c c i ó n Popular , p r i n -
c ipa lmente en l a lucha c o n t r a el paro 
obrero, el p lan de obras p ú b l i c a s y l a 
defensa nacional . O t ros carteles p roc la -
m a n la lucha con t r a l a r e v o l u c i ó n . Se 
p reparan fol letos sobre el separat ismo, 
la m a s o n e r í a y el comunismo. S e r á n 
puestos en a c c i ó n todos los medios m á s 
modernos y eficaces de la propaganda. 
E l g r i t o final de toda p ropaganda i m -
presa s e r á el de: " V o t a d a E s p a ñ a " . 
M á s de cuat roc ientos oradores, apar-
te de los ex d iputados de la m i n o r í a 
popula r ag r a r i a , a c t u a r á n en toda Es -
p a ñ a en l a p ropaganda o ra l . L a rev is -
ta " J . A . P.", d i r i g i d a po r el s e ñ o r Fer -
n á n d e z Ladreda , se dispone a un g r a n 
aumento de su t i r a d a . 
E l domingo p r ó x i m o , apar te del dis-
curso que p r o n u n c i a r á en C ó r d o b a el 
s e ñ o r G i l Robles, an te el p ú b l i c o de 
cua t ro tea t ros , h a y actos organizados 
en todas las p rovinc ias . 
Conferencia para hoy 
ventudes de A c c i ó n Popular , sobre " E l 
a c t u a l m o m e n t o p o l í t i c o " . L a confe-
rencia d a r á comienzo a las siete de 
la tarde . 
Los incidentes de Chantada 
H o y p r o n u n c i a r á u n a conferencia 
en el Cent ro de A c c i ó n Popu la r de los 
d i s t r i t o s de Cen t ro y Hospic io ( P í z a -
r r o , 19) don Gregor io San t iago y Cas-
t ie l la , secre ta r io nac iona l de las Ju -
L a J. A . P. de Chan tada ( L u g o ) nos 
escribe pa ra p u n t u a l i z a r lo ocu r r ido en 
esta v i l l a du ran te el paso del s e ñ o r G i l 
Robles, t e rg iversado en la i n f o r m a c i ó n 
o f i c i a l . E l s e ñ o r G i l Robles no s u f r i ó 
i n t en to a lguno de a g r e s i ó n . Unos cuan-
tos mozalbetes i n i c i a r o n a lgunos s i lb i -
dos y saludos m a r x i s t a s cuando a r r a n -
có su coche, y l a i n t e r v e n c i ó n de la 
G u a r d i a C i v i l e v i t ó que pasara a ma-
3rores l a r é p l i c a de los af i l iados a la 
J . A . P., que l l egan a setecientos en 
aquel pueblo. N o hubo m á s , s i no es 
l a v i s i t a hecha a l gobernador c i v i l por 
los "pro tes tan tes" de Chan tada y las 
manifestaciones oficiales. 
Conferencia del señor Ce-
ballos en Toledo 
T O L E D O , 9 .—En los locales de A c -
c ión Popular , l lenos has ta rebosar, na 
dado una conferencia el ex subsecreta-
r i o de Jus t i c ia s e ñ o r Ceballos, sobre ei 
t e m a « P o s i c i ó n de l a C. E . D . A . fren-
te a l m o v i m i e n t o r evo luc ionar io de oc 
t u b r e » . 
E l conferenciante fué presentado por 
el presidente de l a J. A . P., s e ñ o r J i -
m é n e z Salazar, y fué ap laudido con en-
tus iasmo a l aparecer en l a t r i b u n a con 
los ex diputados s e ñ o r e s M a d e r o y A v i a 
y los d i rec t ivos de A c c i ó n Popu la r . E l 
s e ñ o r Ceballos d e s c r i b i ó el m o m e n t o r l t 
acobardamiento del Gobierno a l esta-
l l a r l a r e b e l d í a y c ó m o G i l Robles hubo 
de d i r i g i r s e a l jefe del Gobie rno para 
a d v e r t i r l e de los pel igros . Convencido 
el s e ñ o r L e r r o u x , el m o v i m i e n t o se do-
m i n ó con solo cua t ro c a ñ o n a z o s . Por lo 
que se refiere a A s t u r i a s , dice que la 
a c t u a c i ó n leal estuvo d i r i g i d a por G i l 
Robles, ya que el Gobierno se ha l laba 
anonadado, p r i n c i p a l m e n t e a l conocer 
que las t ropas c a r e c í a n del m a t e r i a l ne-
cesario p a r a sa l i r a l a calle. Todo ello 
exige la g r a t i t u d de E s p a ñ a p a r a la 
C. E . D . A . y su jefe. Venc ida l a revo 
l u c i ó n en l a calle, se sigue l a a c t u a c i ó n 
de sus inspi radores y propulsores, pero 
esta labor, sancionada por los T r i b u n a -
les de ju s t i c i a , se ha estorbado ú l t i -
mamente , cercenando o incumpl iendo lo 
resuelto y l ega lmente a r t i cu l ado . N o se 
hub ie ra l legado a esto s i l a C. E . D . A . 
r e ú n e todos los resortes de Gobierno. 
Jus t i f ica a c o n t i n u a c i ó n c ó m o se ha 
aprovechado el t i empo, conociendo t á c -
t icas y personas, sabiendo d ó n d e e s t á n 
l a r e v o l u c i ó n y sus c ó m p l i c e s . E x p l i c a 
c ó m o en el P a r l a m e n t o y en el Gobierno 
no se ha podido hacer m á s , s i es que 
no h a sido bas tan te hacer e l encauza-
m i e n t o l ega l que h a r á f ác i l u n golpe de 
escoba y no de Estado, lo que rechaza 
con tes t imonios del s e ñ o r G i l Robles. 
Se puede a b r i r la nuez pa ra que se vea 
que no e s t á vac ia ; l a r e c t i f i c a c i ó n de 
leyes sec tar ias ; l a pos ib i l idad de la en-
s e ñ a n z a re l ig iosa y haberes del Clero ; 
la a m n i s t í a , l a r e p o s i c i ó n de funciona-
rios y, en fin, una labor cons t ruc t i va ge-
neral , no t e r m i n a d a y no por cu lpa de 
la C E D A . L a m e n t a las c r i t i cas de los 
afines y ensalza la a c t u a c i ó n de G i l Ro-
bles en Guerra . Hizo , finalmente, un l la -
m a m i e n t o a la a c t u a c i ó n de todos en 
las inmedia tas elecciones. F u é grande-
mente aplaudido. 
Mitin en Coronil 
S E V I L L A , 10.—En C o r o n i l se ha ce-
lebrado u n g r a n ac to de A . Popula r . 
H u b o que h a b i l i t a r diversos locales por-
que se c o n g r e g ó el pueblo en masa pa-
r a escuchar los discursos, t r a n s m i t i d o s 
por al tavoces. H a b l a r o n don A n g e l Gar-
c í a R a m í r e z , don I s i d r o L ó p e z M a r t í -
nez, don A n g e l F e r n á n d e z , d o ñ a Ofel ia 
Ochoa, don J o s é M o n g e y don Blas Te-
Uo, que ensalzaron el gesto ga l l a rdo de 
G i l Robles, inc i tando a l a u n i ó n pa ra 
vencer a l a r e v o l u c i ó n . N o hubo i n c i -
dentes. Los oradores fueron aplaudidos. 
Una caravana irá a Córdoba 
S E V I L L A , 10.—Esta noche ha a c u d í -
do a los locales de A . P o p u l a r g r a n 
c a n t i d a d de p ú b l i c o . H a habido muchos 
of rec imien tos personales pa ra ac tuar 
de in te rven to res en las p r ó x i m a s elec-
ciones. 
Se h a n organizado actos p ú b l i c o s en 
va r ios pueblos de la p r o v i n c i a pa ra el 
s á b a d o . 
E l domingo por la noche, y pa ra es-
cuchar a G i l Robles en C ó r d o b a , se ha 
organizado una ca ravana de a u t o m ó v i -
les y se han pedido dos coches especia-
les en el r á p i d o de M a d r i d . 
Un gran acto en Alcázar 
de San Juan 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 9. — E l 
d o m i n g o 2 de febrero se c e l e b r a r á en 
esta c iudad u n acto de A c c i ó n Popula r 
con m o t i v o de l a b e n d i c i ó n de l a ban-
dera de l a J. A . P., en el que i n t e r v e n -
d r á el jefe de la C. E . D . A. , s e ñ o r Gi l 
Robles. Dicho acto t e n d r á c a r á c t e r re-
g i o n a l y e s t a r á n presentes representa-
ciones de todos los pueblos de la pro-
v i n c i a y de Toledo, Cuenca y Albace te . 
Se h a b i l i t a r á n las bodegas del m a r -
q u é s de M ú d e l a , en cuyas t res naves 
pueden alojarse m á s de diez m i l perso-
nas. Los discursos s e r á n t a m b i é n o ídos 
en los tea t ros Moderno y R o y a l t y por 
medio de u n se rv ic io de al tavoces. 
D e s p u é s del acto se c e l e b r a r á u n ban-
quete en honor del s e ñ o r G i l Robles. 
Los t rabajos de o r g a n i z a c i ó n e s t á n ya 
m u y adelantados. 
L o s e s t r e n o s de a n o c h e 
GRAN EXITO DE "JULIETA Y ROMEO" Y PRESEN-
TACION DE PAULINA SINGERMAN 
Premios en las cajas de cerillas 
de 5 c é n t i m o s 
H a dado comienzo la d i s t r i b u c i ó n 
de los d é c i m o s de L o t e r í a de t res 
pesetas correspondientes a los va-
les encontrados en las cajas de 
ceri l las . 
• • « i 1 
_, . . . rt t „ Q l a H r : , l e c c i o n e s de l i t u r g i a e s t a r á n a car^o 
marchado a M a d r i d el genera l B a t e t . m i n a r o n el fuego. T a m b i é n se t r a s l a d o , ^ A g u s t í n Santos, benedict ino 
| a L a r e d o el gobernador c i v i l de San- de ¿ J J ^ y J £ de canto ^ 
Nuevo semanario católico tander. 
B A R C E L O N A , 9.—Con m o t i v o de la • 
c a m p a ñ a e lectoral , diversos elementos 
de derecha, de acuerdo con la E d i t o r i a l 
que p u b l i c a " E l Correo C a t a l á n " , v a n 
a pub l i ca r desde l a semana p r ó x i m a 
u n semanar io c a t ó l i c o que p r o p u g n a r á 
por l a u n i ó n de las derechas. 
Reapertura de Sindicatos 
B A R C E L O N A , 9 .—El s e ñ o r Due lo ha 
recibido esta noche a los per iodis tas : y 
les h a dicho que. restablecidas las ga-
r a n t í a s cons t i tuc ionales en toda Espa-
ñ a , h a b í a ordenado la r e a p e r t u r a de 
los centros sociales y p o l í t i c o s c lausu-
rados, sobre los que no hubiese senten-
cia j u d i c i a l . E s t a d i s p o s i c i ó n rige para 
toda C a t a l u ñ a . E n Barce lona se han 
ab i e r to esta m i s m a noche 21 Sindicatos. 
Consejo de guerra en Gerona 
G E R O N A , 9.—Esta m a ñ a n a ha co-
menzado el Consejo de g u e r r a de o f i -
ciales generales, pa ra ver y f a l l a r la 
causa ins t ru ida por los sucesos de oc-
C u / d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o f ^ A £ 
porque es IB base de \ \ 
s u s a l u d V 
Yo padec í también como 
us ted pero me c u r ó e l 
D I G E S T Ú N I C O 
d e l Dr. V i c e n t e 
P r e m i o s a l o s a g e n t e s q u e 
d e s c u b r i e r o n l a s a r m a s 
Z A R A G O Z A , 9.—De paso p a r a B a r -
celona, ha permanec ido cinco horas en 
Zaragoza el d i r e c t o r genera l de Segur i 
dad, don V i c e n t e Sant iago, a quien 
a c o m p a ñ a b a n los comisar ios generalf-s 
de las br igadas C r i m i n a l y Social , se-
sidad Social de Valencia j ñ o r e s L u c i o y S e s e ñ a . D e s p u é s de a l -
morza r , se t r a s l ada ron a la Comisa r i a , 
gor iano las d a r á el padre V i c t o r i a n o 
1 G o n z á l e z , de la m i s m a Residencia. 
Inauguración de la Univer-
V A L E N C I A , 9. — E s t a noche se ha 
' inaugurado la U n i v e r s i d a d Social , en 
l a Casa del Obrero C a t ó l i c o , con asis-
tenc ia de mucho p ú b l i c o . H a n p ronun-
ciado discursos el presidente de l a Con 
con objeto de hacer en t rega de u n ofi 
cío l auda to r io a l comisar io jefe de la 
p l a n t i l l a , don L e ó n G o n z á l e z Vivas , y 
p remios en m e t á l i c o a los seis agenten 
que, en u n i ó n suya, descubrieron ante-
i f e d e r a c i ó n de Obreros, el d i rec tor , don |ayer un d e p ó s i t o de bombas y m u n i c i o 
| A n t o n i o J e s ú s , y don J o s é M a r í a Iba- |nes en una c o n f i t e r í a de la calle de Bo-
¡ r r a , de la U n i v e r s i d a d L i t e r a r i a . g iero . E l c a p i t á n Sant iago y sus acom 
Centenario del cardenal R i b e r o | P f r ^ n \ s ^ i e r ^ a última hora Para 
L L A N E S , 9 .—La Juven tud C a t ó l i c a ; 
mascu l ina ha lanzado u n Ú á l ^ e n t o Reco¿K|a de D O r n O f f r a f í a 
a los as tur ianos para que cooperen a l a ' s «»vr&« 
c e l e b r a c i ó n del p r i m e r centenar io de l a ¡ en Sevilla " a P P r " B ! , , ' , ! " , " , i l l S m u e r t e del cardenal p r i m a d o de Espa-
_ T '.«, ' 1 i i ñ a . doctor Pedro de Inguanzo Ribero.! ^ f v t t t a o ttm « ^ « - ^ O I U 
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a u n a t i n a j a d e a c e i t e 
actos en su honor. 
proceda a la recogida, en l i b r e r í a s , pues-
tos y quioscos, de todos los l ibros y f o -
do don J o s é Cerro T o r r e c i l l a . A l cabo l letos p o r n o g r á f i c o s y cualquier clase 
tubre en Gerona contra el ex comisa-1 M A N C H A R E A L 9 . - A 1 caerse a de bastante tiempo sus familiares s e d e l á m i n a s e i m p r e s L a ten ta to r ios a 
rio de la Generalidad, dqn José Pu g una tinaja de aceite de mas de dos me- dieron cuenta de la desaparición del n i - la m m ^ A ^ ^ S ^ T 
Pujada, para quien se piden trcmta tros de profundidad, pereció ahogadoiño y , al efectuar un sondeo en la ti- £ S u ' d ^ f J ^ ^ ! ! ^ 
años de í c l u s i S n : tres agentes de Vi- lur. mño de cinco años, hijo del aboga- naja.'encontraron el c a S á v e r . L de S o L d f J f ¿ L e ^ ^ 
V I C T O R I A . — "Julieta y Romeo", 
c o m e d í a de José María P e m á n 
Recuerda esta comedia por su f o r -
ma, por el sentido í n t i m o , por el es t i lo 
personal que se a d i v i n a a t r a v é s del 
d i á l o g o , a t r a v é s de l a e x p r e s i ó n de los 
personajes, l a m a n e r a de P e m á n como 
cuent is ta . Se le percibe asi , m á s que 
como hombre de t e a t r o : l a m i s m a te r -
sura, suave y a t r a y e n t e ; l a m i s m a g r a -
cia s u t i l , el i n g e n i ó abundante ; a ve-
ces, an te una frase de cua lqu ie ra de 
los personajes, se piensa que equivale 
a unas de sus deliciosas observaciones, 
0 a una d i g r e s i ó n fe l i z , a una de esas 
r á p i d a s notas, s i empre l lenas de i n t en -
ción y de esp i r i tua l idad . 
Es m u y probable que la causa de es-
t a remin iscenc ia del cuent is ta , a t r a v é s 
de ur.a c o m e d í a , res ida en el asunto 
de cuento, t a n de cuento, que se d i r í a 
que él m i s m o impone las l í n e a s senci-
llas, propias de l a brevedad del g é n e r o , 
la ausencia de a c c i ó n secundaria , l a 
parquedad en personajes e incidentes 
y la t e r su ra del desar ro l lo . 
Y el cuento t iene t an tos anteceden-
tes, se h a v i s to en t an ta s ocasiones, que 
un h o m b r e finja una personal idad dis-
t i n t a de la suya pa ra conquis ta r por si 
solo, s in el p re s t ig io del nombre o de 
la r iqueza el a m o r de una mujer , que 
su desarrol lo t e a t r a l e x i g í a todo lo con-
t r a r i o : c o m p l i c a c i ó n , incidentes, muchos 
personajes, m u c h a t r a m a , mucho em-
brol lo , p a r a que el pensamiento de la 
a c c i ó n se d i s imu la ra , p a r a que el em-
pleo de muchos elementos teatrales cu-
b r i e r an l a ingenu idad y la sencillez. 
Por eso el me jo r acto es el p r i m e r o , 
porque e l au to r a ú n no e s t á comple ta -
men te captado por l a f á b u l a , porque usa 
de su plena l i b e r t a d pa ra enfocarla , 
porque l a p i n t u r a de t ipos , porque la ex-
pos ic ión , porque el m a r c a r notas de a m -
j biente y el s i t u a r a los personajes ante 
! las p r i m e r a s fases del asunto, todo esto 
¡ t a n t e a t r a ly , se impone en p r i m e r t é r -
m i n o con m á s v a l o r que la a c c i ó n , no 
j precisada a ú n , y porque asoma el i n -
t e r é s de i n t r i g a . 
Pero p r o n t o se a d i v i n a todo, p ron to 
|se i den t i f i ca a Romeo con el p r i m o del 
1 p le i to , y entonces, en t rev i s to el desen-
| lace, s ó l o el ingenio y la g r ac i a del 
d i á l o g o , en u n esfuerzo magn i f i co , pue-
de man tene r la a t e n c i ó n del a u d i t o r i o , 
que no só lo ad iv ina , s ino que cree re-
cordar . 
De todas estas d i f icu l tades t r i u n f a 
' p lenamente el ingenio de P e m á n , que 
no se m u e s t r a s ó l o en el d i á l o g o n i en 
la p r i m o r o s a p i n t u r a de tres t ipos que 
son o t ros tan tos documentos, sino en 
la f rescura de la pincelada, en el gar-
bo elegante del marco en que encuadra 
la a c c i ó n y en la s i m p a t í a del ambien-
te, el de la obra y el del pueblo, que se 
sugiere en notas expresivas y acer ia -
dis imas y en la c la ra l impieza de fon-
do y de fo rma . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n fué u n modelo de 
u n i ó n , de flexibilidad y de a r m o n í a Pe-
p i t a D í a z hizo u n t i po encantador de 
v iuda joven que aun espera la fe l ic idad 
que no, g o z ó en su m a t r i m o n i o y la es-
pera con anhelo que ha de d i s i m u l a r con 
austera g ravedad ; p a r a todos estos sen-
t imien tos t a n complejos tuvo s iempre 
l a e x p r e s i ó n p r o p i a y l a e n t o n a c i ó n 
j u s t a . 
J u l i a Pachelo hizo una c r e a c i ó n de 
su t i p o ; c laro que l a finura de P e m á n 
n i le h a b í a ofrecido el t i p o de beata 
s ó r d i d a y de estrecha m e n t a l i d a d , pero 
esto m i s m o l a ob l igaba a u n a ex t r a -
o r d i n a r i a su t i leza de mat ices y a c e r t ó 
p lenamente en todo. M u y b ien Ade la 
Carlone, de f in i t ivamen te bien en u n t i -
po de c r i ada a l que supo dar aspectos 
or ig inales , y m u y j u s t a y m u y conte-
n ida C o n c e p c i ó n Campos en u n a pueble-
r i n a sosa y s imple . 
M a n o l o Collado e x c e l e n t í s i m o en un 
derroche de ve rdad y s i m p a t í a . Só lo 
pud ie ra d e c í r s e l e que el desparpajo y 
l a f ranqueza no excluyen la c o r r e c c i ó n 
de modales y ac t i tudes . 
E l é x i t o f ué f r anco y comple to ; el 
p ú b l i c o s a b o r e ó l a obra con verdadero 
gusto , no p e r d i ó u n a frase. R i ó com-
p l a c i d í s i m o y s o l i c i t ó con muchos aplau-
sos l a presencia del a u t o r en los tres 
actos. 
Jorge D E L A C U E V A 
A L K A Z A R . — " A m o r " , de Oduval-
do Vianna , traducc ión de Francisco 
J . Bol la 
M a g n i f i c a ha sido l a i m p r e s i ó n cau-
sada por l a c o m p a ñ í a acaud i l l ada por 
Pau l ina S inge rman . Si se esperaba con 
cur ios idad l a p r e s e n t a c i ó n del conjunto 
a rgen t ino , j u s t o es reconocer no ha de-
f raudado en su p r i m e r a a c t u a c i ó n . 
N o es una novedad l a d i v i s i ó n de 
cuadros en escenarios superpuestos, que 
p e r m i t e n una ag i l i dad en la a c c i ó n que 
a n i m a y le p res ta u n d i n a m i s m o y una 
¡ v a r i e d a d de escenarios m u y en conso-
nancia con el r i t m o c i n e m a t o g r á f i c o ; 
¡ p e r o hay que reconocer no e s t á t ampo-
j co lo suf ic ientemente v i s to p a r a ser con-
siderado como cosa v ie ja y p a r a que no 
¡se considere como u n ac ier to , m á x i m e 
| cuando, como sucede en l a o c a s i ó n pre-
s e n t e , se cu ida la p r e s e n t a c i ó n y el m á s 
I ins igni f icante de ta l le se es tudia con es-
| mero . 
Todo el m o v i m i e n t o e s c é n i c o g i r a a l -
rededor de la m u j e r celosa que constan-
temente l l a m a por t e l é f o n o a l m a r i d o 
pa ra tener no t ic ias de sus andanzas, y 
en su t raba jo , en el ca fé , en cuantos 
pasos da le a c o m p a ñ a l a desconfianza 
de l a t o r t u r a d a esposa, has ta l l ega r a 
detalles i n v e r o s í m i l e s . 
Como son elementos nuevos los que 
se presentan en el p r i m e r ac to y se jue-
g a n con hab i l idad , r o d e á n d o l o s de un 
fino h u m o r i s m o que se man t i ene en todo 
momento , adquiere u n rel ieve y una sol-
vencia que no se sostiene en el resto de 
la comedia. 
Dadas las notas precisas, t r azada la 
p s i c o l o g í a de l a p ro tagon i s t a—con t razo 
firme y de m a n o maes t ra , c ie r tamente— 
est i l izada la comic idad en perfi ladas s i -
tuaciones, p ron to no queda y a nada que 
hacer y se cae en la impresc ind ib le ne-
cesidad de in s i s t i r en cansadas analo-
g í a s porque, acumulados los efectos en 
el p r i m e r acto, no se ha guardado la 
debida g r a d a c i ó n que p roporc iona el 
equ i l ib r io y lo mant iene has t a el final. 
L a d e s p r o p o r c i ó n es mani f ies ta y de 
P a r o e n l a s m i n a s p o r n o 
v e n d e r s e e l c a r b ó n 
O V I E D O , 9.—Esta m a ñ a n a v i s i t ó a l 
gobernador genera l u n a c o m i s i ó n del 
S ind ica to m i n e r o c a t ó l i c o , pa ra pedir le 
que i n t e r v e n g a en l a r e s o l u c i ó n del con-
flicto de las minas de Riosa, donde los 
t raba jos e s t á n para l izados desde hace 
quince d í a s por f a l t a de sal ida de car-
bones. Po r esta causa h a n quedado en 
paro forzoso m i l obreros, que se en-
cuen t r an en angust iosa s i t u a c i ó n . 
• • « 
H U E L V A , 9. — L a c o m p a ñ í a mine ra 
"The Copper H u e l v a " ha anunciado el 
despido de sus obreros, ante l a c r í t i c a 
s i t u a c i ó n que a t rav iesa . L a s indemniza-
ciones se d a r á n teniendo en cuenta la 
edad y t i empo de servicios en la com-
p a ñ í a . 
* • * 
T A L A V E R A , 9 .—En Pueblonuevo se 
ha declarado la hue lga de aceituneros. 
Como no se han c u m p l i d o los plazos re-
g lamen ta r ios , se considera i l ega l . H a y 
va r ios detenidos. 
P o n e e n l i b e r t a d a t o d o s 
l o s p r e s o s g u b e r n a t i v o s 
Z A R A G O Z A , 9 . — E l gobernador c i v i l 
• ha dado orden de que sean puestos en 
l i b e r t a d todos los presos guberna t ivos 
l y de que sean abier tos los centros po-
l í t i c o s y sindicales que se ha l l aban c l au -
surados. 
ello se resiente l a ob ra de manera bien 
patente . 
E n el aspecto m o r a l es sumamente 
pel igrosa por cuanto se v i e r t e n concep-
tos inconvenientes y se t r a t a n con des-
enfado figuras veneradas d i f í c i l e s de l le-
v a r a la escena, pero que en t a l caso 
s ó l o puede hacerse con u n profundo res-
peto y r o d e á n d o l a s de l a aureola de ve-
n e r a c i ó n que demandan por cuanto s ig -
n i f ican y representan, y en modo a l g u -
no es admis ib le se p res ten a una falsa 
comicidad, que no es o t r a cosa que ma l 
gus to y f a l t a de ingenio . 
S in la lujosa p r e s e n t a c i ó n y s in el t r a -
bajo d igno del m a y o r encomio de Pau-
l ina S ingerman , p e r d e r í a l a comedia 
g r a n p a r t e de su é x i t o espectacular. La 
gen ia l a c t r i z man t i ene duran te los tres 
actos su t i p o con una consistencia y una 
firmeza de c a r á c t e r que es un verda-
[dero destello de a r t e . N i u n ins tante 
pierde la n o c i ó n de su t r aba jo y a ella 
se debe en g r a n p r o p o r c i ó n el t r i u n f o 
conseguido. 
T a m b i é n Blanca T a p i a se define como 
admi rab le ac t r iz , especialmente en una 
deliciosa escena del p r i m e r ac to de la 
que sale t r i u n f a n t e en c o l a b o r a c i ó n con 
P a u l i n a S ingerman . 
De los d e m á s , Pep i t a M u ñ o z , m u y 
grac iosa ; L a l o Bouh ie r y En r ique Se-
r rano , acertados en sus respectivos co-
met idos , pues los d e m á s son personajes 
de ins igni f icante re l ieve. 
E l p ú b l i c o a p l a u d i ó con entusiasmo 
y s a l i ó c o m p l a c i d í s i m o del m a g n í f i c o 
conjunto . 
Ob l igada por las demostraciones de 
afecto, Pau l ina S i n g e r m a n hubo de d i -
r i g i r unas palabras agradeciendo tan 
favorab le acogida y con frases de ca-
r i ñ o pa ra los c o m p a ñ e r o s e s p a ñ o l e s , la 
c r i t i c a y el p ú b l i c o on genera l . , 
J . O l i T I Z T A L L O 
Ji^rnes 10 de enero de 1936 
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C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
In te r io r 1 % 
F, de M.000 .... 
& de 28.000 ,' 
D , de 12.9%% 
C, de 5.000 
S, de 2.50e 
A, de 500 
.G y H , de 100 y 2< 
£ x t e r i o r 4 % 
r . de 24.000 
E, de 12.000 
D . de 6.00» 
C, de 4.000 
B . de 2.000 
A, de 1.000 
G y H , de 100 y 20C 
Amcrt izable 4 «"c 
E, de 25.006 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amor t . 5 % 1901; 
F, de 5O.00t , 
F , de 26.000\. 
D, de 12.500; 
C, de 5.000 
B, de 2.500 , 
A, de 500 , 



















A m o r t . 5 % 191< 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amor t . 5 ^ 1926 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amor t . 5 1927 1 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B , de 2.500 
• de .500 
Amor t . 5 % 1927 c. 
F , de 50.000 
E, de 25.000 , 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
A m o r t . 3 % 192£ 
H , de 250.000 
G, de 100.000 
F , de 50.000 
E, de 25.000 







A m o r t . 4 % 1928 
H . de 200.000 
G, de 80.000 
F , de 40.000 
E, de 20.000 
D, de 10.000 
C, de 4.000 




A m o r t . 4 Vi 90 1938 
F , de 50.000 
de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A; de 500 
A m o r t . 5 91 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 








6 % abr i l 1935 A .. 
— — — B .. 
6 9o octubre A .... 
— — B .... 
A % abr i l 1934 A 
_ _ — B 
é ^ % jul io A 
— — B 
— noviembre A . 
— B .'. 
JBcnda fe r re r . S 
Fer rov ia r ia 5 % A l o i 9 0 
10 3 
102 












































2 6 5 










Ferrov. 4 M % 
4 Va % 192S. A .... 
4 M % 1929, A 
:i (i 
90 
A y a n t a j n i e n t ó s 
Madrid, 1868 3 9Í> 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obraos 4 % % 
V. Mad. 1914 5 % 
- 1918 5 % 
Mcj. Urb. 5 % % 
jSuh.-nelo 5 % 9̂  
\ - 1929 
In t . 1931, b % % 
'•^ns. 1931, 5 % % 
1 0 1 
10 1 
10 1 
1 0 1 
1 0 1 










Con g a r a n t í a 
Prensa, t> % 
2. Emisiones, 5 % 
^ i d r o c r a ñ c a s , 5 9c 
— 6 % 
H. Ebro S % 1930. 
Trasatl. 5 Vá ^ m. 
í d e m id . id . nov. 
Idem id . 5 % 1926 
ídem id . 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
F. T á n g e r - F e z ... 
E. a u s t r í a c o , 6 % 
Maizén A 
An t r . Día 9 


















8 9 2 5 
8 9 
9 17 5 
9 3 
8 8¡5 0 
9 8|5 0 
9 8 15 0 
^ r, o 
9 9 
9 6 7 5 
1 0 gis o 
1 0 017 5 















8 8 5 0 
U Local, fe 
- 5 
In terpror . 5 
6 • 
Local 6 % 1932 
— 5 M 1932 
Efec. Extranjeras 
i . argentino .. 
i í a r r u é c o s 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Acciones 
-9 6 
1 0 1 
1 0 4 
1 1 1 
Banco C. Local ... 
E s p a ñ a 
,. . .Exterior 
9 i 5 o ' í l ipotecario 
Central 
E. de Crédi to 




Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
- — B 
H . E s p a ñ o l a , C... 
f. c 
f. P 
Chade, A, B, C ... 
Idem, f. c 
ídem, t . p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
2 5 |Seviüana 
ü . E . Madr i leña . . . 
Te lefónicas , pref... 
Idem, ordinarias... 
Flif, portador 
ídem, £. c 
Idem, f. p 
dem, nominativas 
1 0 7 
1 0 0 5 0 
1 1 01 5 O» 
A n t r . Día 9 
10 2 
9 1 2 5 
1,>0 
3 2 0 5 0 
8 5 50 
5 9 6 
I 0 
3 2 0 
8 6 
2 4 4 5 0 





1 0 7|5 0 
1 6 4 








1 1 6 
1 1 4 
12 4 
3 0 6 
I 0 1 






1 0 2 
9 I 
5 9 2 
2 4 4 
1 6 4 
16 4 
19 5 
1 3 fi 
5 1 
113 
|3 0 1 
3 0 0 
5 0 
Duro Falguera . 
Idem, í . c 
Idem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Pet ró leos 
Tabacos 
C. NA.val, blancaa 
Unión y F é n i x 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, í. p 
Metro M a d r i d 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
M a d r i l . T r a n v í a s . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
El Agu i l a 
\ . Hornos 
Azucareras ordin. 
ídem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédu la s 
E s p a ñ . Pe t ró l eos . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza. 








1 1 0 
l 2 o 
l 2 5 
4 6 0 
4 6 0 
9 9 5 0 
10 1 




1 0 1 
25 
Cotizaciones de Barcelona 
A c c c i n n e s 
T r a n v í a s Bar. ord. 
'Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A, B, C . . . 
Hul le ra E s p a ñ o l a . . 
Hispano Colonial.. 






Indus. Agr íco las . . 
Maquinista terres. 






(Norte 3 % 
o — — 
— esp. 
Valen. í H j J 
Prior. Barna 
Pamplona 3 














Córd.-Sevi l la 3 %. 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 %.„ 
H.-Canfrano 3 %. 
M . Z. A . 3 % l - * 
— — 2.-
— — 3.» 
— Ar iza 5 V. 








1 8 2 







2 9 3 
2 8 
2 8 7 
2 5 
2 6 9 
3 0 6 






5 3 2 
5 3 2 ó 
5 3|2 5 
8 91 
8 3 2 5 
G | 
4 61 
4 8 2 5 
4 8|2 5 












5 Almansa 4 
STrasat l . 6 % 1920 
— — 1922 
Chade 6 % 





















1 6 4 







Naviera Ne rv ión . 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock W ü c o x . 
Basconia 
Duro F é l g u e r a ,. 
Euskalduna 





In te r ior 4 % ... 
7 6 
50 
Banque de Paris. 
B. de l 'Union 
S. G. Elec t r ic i té . . . 
Société Genéra le . . . 
P e ñ a r r o y a 
Río t in to 
W a g ó n L i t s 
Et . Kuhlmann 
E. et G. du Nord . 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 







Cotizaciones de Bilbao 
A n t r . Día !» 
Banco de E i l b a c . 1 2 0 0 
E. Urqui jó V 
B. Vizcaya A ., 
F . c. La Robla 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgó .... 
H . E s p a ñ o l a ,. 
H . I b é r i c a 
0U. E . V izca ína ... 
hades 
Sctolarar, nom. ... 
Rif, portador 
1 0 0 7 5'Rif, nom. 
1 6 
1 1 8 S 
3 7 0 
15 0 
7 7 
3 7 0 
19 6 
7 5 0 
4 2 6 
4 5 
3 0 2 
3 0 0 
1 2 0 0 
114 0 
3 7 l) 
1 9 41 
7 5 0 
4 5 




3 2 0 




5 9 1 
1 7 5 
15 5 
7 3 








Cotizaciones de París 
A n t r . Día 9 
9 9 7 
4 5 9 
13 3 8 
10 0 6 
2 2 4 
14 4 0 
4 2 
5 7 1 
4 0 5 
1 7 9 6 0 
10 0 7 
2 8 1 
2 0 7 2 5 
12 15 0 
2 5 5 3 7 
7 4 8 8 
15 17 7 
9 !> R 
4 6 
13 4 6 
10 0 8 
2 2 
14 3 15 
4 0 
5 7 5 
4 09 
17 8 7 
10 1 
2 7 8 
2 0 7 2 5 
13 15 0 
2 5 5 
7 4 7 3 
15 10 5 
Cotizaciones de Zunch 
Ant r . Día 9 




Acc. Sevillanas ... 
Donau Save Adr ia . 
I ta lo-Argent ina ., 
Elektrobank 
Motor Columbus... 
I . G. Cheraíe 
B r o w n Bovery ... 
8 9 8 
17 7 
1 7 9 
1 6 9 
50 
900 
1 7 í 




1 2 4 
3 6 8 
12 7 
4 1 0 
6 9 






Francos suizos ... 
luirás 
Marcos 
Corona* suecas ... 
— danesas... 
— noruegas. 
Chhes. a u s t r í a c o s . 
Corona* checas .. 






A n t r . D í a !l 





Gas Madrid 6 %. 
- 5 % %. 
H.. E s p a ñ o l a 
serie D 
Chade 6 % 
— 5 % % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934... 
U. E. Madr i l . 5 % 
— 6 ^ 1923 ... 
I d é m 1926 6 % ... 
I d é m 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Te le fónica 5 Va % 
R i f A 6 9̂  
— B 6 % 
— C « % 
S. P o n í e r r a d a 6 9é 





Alman . -Va l . 3 %. 







Prioridad B . 
Valencianas, 
Alicante 1>, 
% A (Ariza) 
4,50 % B 
1 % C 
4 % D 











Córd.-Sevi l la 
Metro 5 'ó A 
Idem 5 *{, B 
Mem 5.50 % C ... 
M . T r a n v í a s 6 Vi-
— - — 5 ^ % 
Azuc. sin esram 
estam. 1912. 
— 1931. 
Idem 5 '/a 9é .... 
int . pref.... 
2 ít 3"! 
15 17 
6 T 50 
12 1-7 
19 3 9 
2 2 ( 0 
1 » M 
2 q 2 :< 
1 1 9i0 6 
1 1 0 12 
6 70 
1 X 3 0 , 
E. d« P e t r ó . 6 % 
Asturiana, 1919 .. 
— 1920 .. 
ñ o | — 1926 .. 
5 0 - 1929 .. 
0 P e ñ a r r o y a , 6 Ti .. 
M O N E D A S 
Francos m á x i m o . . 
— mínimo. . 
— suizos, m á x . . . 
— mín imo 
Belgas, m á x i m o .. 
mín imo. . . . 
Liras, m á x i m o ... 
mín imo .. 
Libras, m á x i m o ... 
mín imo ... 
Dóla res , m á x i m o . . 
mín imo. . . 
Marcos oro, m á x . 
— mín imo . 
Esc. port., m á x . . 
— mínimo. 
:{ 0 9 
7 4¡ 7 »i 
i 5 
4 9 
2 9 S 11 
I 5 1 S|P. argent., máx . . 
ii 1 6 2i — mín imo, 
l - - 8 Florines, m á x i m e . 
1 :> :J f — mín imo . . 
2 2|4 0cor . norue.. m á x 
1 n 9 0 — mínimo. , 
- G 2 ^Checas, m á x i m o . 
1 1 9 2 5 — mín imo . 
Danesas, m á x i m o 
1 1 0.1 2 m í n i m o 
— «uecas , m á x 
8 7 0 — — m í n i m o 
1 8: 3 5 
2 2 6 2 







2 4 1 
1 9 








2 0 3 
1 1 0 
117 
10 9 






. ¡ 5 
28 ^ 
3 2 
6 1 1 
6 1 3 
6 12 















1 0 1 
10 9 










































2 3 8 









1 S 0 
1 4 7 
2 3 4 
1 4 5 










1 0 8 
10 6 
1 0 9 












1 0 2 

























2 3 9 






















C o m e n t a r i o s de 
B o l s a 
Peor que ayer. 
L a acogida que l a Bolsa ha-
ce a esta s i t u a c i ó n guberna-
m e n t a l es b ien poco halaga-
dora. 
N o h a y que confundi r , s in 
embargo, l a s i t u a c i ó n presente 
con el f u t u r o . Porque el comen-
t a r i o inqu ie tan te que sale a f l o r 
de boca es el s iguiente . ¿ E s la 
Bolsa en estos momentos f i e l re-
f le jo de lo que piensa pa ra el 
po rven i r ? ¿ P r e j u z g a con l a ten-
dencia a c t u a l el resul tado de las 
elecciones? 
L a respuesta es negat iva . N o 
prejuzga el f u tu ro . Pero el ca-
so es que cuaren ta d í a s de l u -
cha e lec tora l son bastantes pa-
r a f o m e n t a r l a i n t r a n q u i l i d a d 
general . 
Fondos públicos 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
U n a n o t a del m i n i s t e r i o de 
Hac ienda sobre conversiones, y 
dic tada, pa ra que no h a y a tor-
cidas in te rpre tac iones en las 
referencias p e r i o d í s t i c a s . 
L a Bolsa es l a ú n i c a qute "no 
se ha en terado" en lo que res-
pecta a l a c u e s t i ó n que m á s le 
afecta: la de las conversiones. 
Pero resu l t a que precisamen-
te el m i n i s t r o no viene a decir 
nada ha lagador para los corros. 
Asegura r que e s p e r a r á el mo-
mento p rop ic io para las con-
versiones es ind ica r que el ac-
t u a l no lo es. 
Y a s í lo " i n t e r p r e t a " el co-
r ro . Con ver la c o m p a r a c i ó n de 
cambios en las dos co lumnas 
de a n t e r i o r y de hoy, sa l ta a 
la v i s t a l a s i t u a c i ó n del corro . 
Interior 
L a m a r c h a del I n t e r i o r era 
m u y poco halagadora , y la ten-
dencia que i m p o n í a a todo el 
cor ro p o d í a ser c a t a s t r ó f i c a . 
Por eso hubo una m a n o bien-
hechora que contuvo la desban-
dada: el I n s t i t u t o N a c i o n a l de 
P r e v i s i ó n y l a J u n t a S ind ica l 
de ja ron caer var ios cientos de 
miles de pesetas que s i r v i e r o n 
de m a g n í f i c a c o n t r a p a r t i d a pa-
r a la embest ida del papel. 
Tabacos 
Sigue la baja de Tabacos: a 
234,50 en esta ú l t i m a jo rnada . 
E l descenso no es para t o m a r l o 
a b roma , pues son 30 duros en 
pocos d í a s . 
Se h a n dado y a las causas 
en las que se ve una segura re-
p e r c u s i ó n en la t e s o r e r í a de l a 
A r r e n d a t a r i a . Y a ello se a t r i -
buye l a baja brusca. 
Petrolitos, excepción 
L a e x c e p c i ó n s ingu la r se en-
cuen t ra ahora en Pe t ro l i t o s ; nu 
sólo no descienden, sino que i n -
c remen tan su ñ r m e z a , y c i e r r a n 
a 29, d e s p u é s de tener d inero 
duran te l a s e s i ó n a 28,75. L a 
causa es pa ten te : el anunc io del 
canje de las acciones de 50 pe-
setas por las de 500. A l " fin l lega 
y produce su efecto. 
Ferrocarriles 
Festival del Instituto Cultural 
Femenino 
A beneficio de l a A s o c i a c i ó n L u i s V i -
ves, e l I n s t i t u t o C u l t u r a l Femenino or-
gan i za p a r a el lunes, d í a 13; u n f e s t i v a l 
i n t e r p r e t a d o en su p r i m e r a pa r t e po r 
los a lumnos del I n s t i t u t o , p e q u e ñ o s y 
excelentes a r t i s t a s . E n l a segunda par -
te, l a c o m p a ñ í a L ó p e z Hered ia -Asque-
r i n o p o n d r á en escena " L a inglesa se-
v i l l a n a " . 
E l f e s t i v a l , que e m p e z a r á a las cua-
t r o en pun to , se c e l e b r a r á en el t e a t r o 
de l a Za rzue la . L o s dona t ivos por las 
local idades se rec iben en el d o m i c i l i o 
del I n s t i t u t o , O l i v a r , 1, p r i m e r o , t e l é -
fono 25663. 
Fallece John Gilbert 
H O L L Y W O O D , 9. — A los t r e i n t a y 
nueve a ñ o s de edad y a consecuencia 
de u n a taque card iaco h a fa l lec ido el 
conocido ac to r c i n e m a t o g r á f i c o John 
G i l b e r t . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
-
Risa, risa 
con " L a p l a sma to r i a " , lo m á s d ive r t i do 
que se ha escri to. Todas las noches y 
s á b a d o , ta rde y noche, T E A T R O M A K I A 
I S A B E L . 
"La plasmatoria" 
L o m á s d ive r t i do que se ha escrito. 
Todas las noches y s á b a d o , tarde y no-
che, T E A T R O M A R I A I S A B E L . 
Esta tarde, García Sanchiz 
Es ta tarde , en la C O M E D I A , la char la 
de "Sant iago. P a t r ó n de E s p a ñ a " . 
Paulina Singermán 
y su c o m p a ñ í a a i í r c n t i n a de comedias, 
a c t ú a hoy en el A L K A Z A R , a las 6.45 y 
10,45, representando la comedia en 36 
cuadros, tres actos, " A m o r " . 
. Lara 
G r a n acontoc imiento a r t í s t i c o , el do-
mingo, 100 y 101 r e p r e s e n t a c i ó n de "Creo 
en t i " . Homena je a sus autores, Jorge 
y J o s é de la Cueva, é x i t o cumbre en la 
ac tua l temporada . 
"El báculo y el paraguas" 
H o y , tarde y noche, en la Z A R Z U E L A . 
C r e a c i ó n de I r e n e L ó p e z Heredia . 
Azorín 
estrena su nueva comedia " L a g u e r r i l l a " 
el p r ó x i m o s á b a d o , en el T E A T R O B E -
N A V E N T E . 
Eslava 
E l estreno de la obra de don Carlos 
Arn iches " Y o qu ie ro" , anunciado para el 
viernes 10, ha quedado aplazado para el 
mar tes 14. Has t a ese d í a , tarde y noche, 
se r e p r e s e n t a r á " M a r c e l i n o fué por v i n o " , 
a precios populares, 3 pesetas butaca. 
Persiste la d e p r e s i ó n en " fe -
r ros" . De Barce lona s iguen en-
v iando cambios bajos. Pero l a 
i m p r e s i ó n parece que procede 
de o t r a pa r t e ; por el mercado 
c i r cu l an unas manifestaciones 
del s e ñ o r P ó r t e l a referentes a 
la i n d u s t r i a f e r rov i a r i a . . y a la 
i n d u s t r i a minera , y han causa-
do g r a n disgusto. Los comenta-
rios que se dedican a estas ma-
nifestaciones son acres y vio-
lentos. 
' WiWK n • • • • a 
Al efectuar sus compras 
haga referencia a l o s 
anuncios leídos en E L 
DEBATE 
F U E R A D E L C U A D R O 
Amor t i zab l e 4 por 100 1935, F, 97,25, y 
A , B , C, D , E, a 97,10; Tard ien ta , 120; 
Bonos fer roviar ios , a 100; C é d u l a s Loca l 
5 por 100, lotes, 100,75; Hidro-Chor ro , D , 
101; H i d r o - E s p a ñ o l a . B , 99; Dueros, 
103,50; R i f , 1933, a 105,75; A u x i l i a r Fe-
r rocar r i les , segunda, 94; Bonos Azuca-
re ra 6 por 100, a 100. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos , 613; en alza. 621; Al i can -
tes, 149 por 148,25; R i f . 305 por 300. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos , 608, 605, 606, y queda dine-
ro a este cambio por papel a 607; en 
alza, 613, 612 y 613; Nortes, 161, 160 y 
161; Alicantes , 144, 142 y 141,50. Todo a 
fin cor r ien te . 
BABÜKLONA 
B o l s í n dt i la m a ñ a n a . — N o r t e s , 167,75; 
Al icantes , 149; R i f , 302,50; Explosivos, 
611,25; F o r d , 285; Petrol i tos , 27.50. 
B o l s í n de la tarde.—Nortes, 172,75; A l i -
cantes, 144; Explosivos, 605; R i f porta-
dor, 298,75 papel; Chadcs, 455. 
B O L S A D E P A B I S 
Acciones : Banque de F iancc , 9.300; 
Banque de Paris et Pays Das. 997; Ban-
que de l 'Un ion Parisienne, 459; Cn-di t 
Lyonna is , 1.662; Complo i r d 'Escomptc, 
909; C r é d i t C o m m e i c i a l de Franco. 561; 
S o c i é t é G e n é r a l e , 1.006; Socic tó G é i i é i a l e 
d ' E l c c t r i c i t é , 1.338; Industrie E lec l r iquo , 
310; E l e c t r i c i t é de la Seine, 365; Energie 
Elec t . du L i t t o r a l , 705; Energlc Elect . du 
Nord-France , 480; E l e c t r i c i t é de P a r í s , 
718; E l e c t r i c i t é et Gaz du N o r d , 405; 
E l c c t r . L o i r e et Centre, 222; Energ ie I n -
dustr iel le , 107; P. L . M. , 829; M i d i , 654; 
O r l é a n s , 795; Nord , 1.007; Wagons-Ll ts , 
42- P e ñ a r r o y a , 224; R i o í l n t o . 1.440; As-
tur ienne des Mines, 75; The Lau la re N i -
t ra to Co., 26; Etabi issements K u l h m a n n , 
571; Suez Nouveaux, 17.960; Saint Go-
baln, 1.673; Portugalso de Tabac, 281; 
R o y a l Dutch , 22.800; De Becrs, 501; Soie 
do ' i 'ublze. 66 1/2; Union et Phemx h ó -
pagnol . 2.600; F o r c é Motr lce de la T r . i -
y é r e 498; E m p r é s t i t o Belga, 1931, 037. 
Fondos púb l i cos : Rentos F innra i scs 
3 por ino. perpetuel, 71.50; idem id. . 4jkm 
100 1917, 74,15; idem id. , 4 por 100, 19ib. 
73,25; idem id . , 5 por 100, 1920. 102.35; 
í d e m id . , 4 por 100, 1925, 80,40; ideu. 
idem, 4,50 por 100, 1932, A, 81.40; idem 
idem, 4,50 por 100, 1932, B , 80; C r é d i t 
Na t . Bonos 5 por 100, 1919, 520; í d e m 
íden í id. , 1920, 500; i dem i d . id. , 6 por 
100, 1923, 520; Rentes E m p r u n t Maroc. 
5 por 100. 1918. 410. 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cié. Madnlene du 
Gaz. 45 1/2; Cíe. de Lisboa Gaz, E l é c t r i -
c i t é 225; Tabacs du Por tugal , 251; Cíe. 
Tabac F i l ip inas , 3.930. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : B a r c e l o n a 
P r i o r 3 por 100, 504; C ó r d o b a a Sevil la. 
3 por 100, 399; Saragosse. 3 por 100, 1.ero 
hypotheque. 462; idem id. , 2.cme í d e m , 
725; idem id . , 3.cnie í d e m , 700. 
B O L S A D E r . L K L i N 
Cont inenta l G u m m i w c r k c 
Chade A k t l c n A-C 
G c s f ü r c l A k t i c n 
A. E. G. A k t i e n ¡ 
K i n h c n A k t i c n 
Harpener A k t i e n 
Deutsche Bank & Dlskon to -
U . S. Stecls 
E lec t r i c Bond Co. ... 
A m e r i c a n Te l . «fe Te l . 
I n t e r n a t . Te l . & Te l . 
General E l ec t r i c 







Pennsylvania R a i l r o a d 34 
Canadian Paclflc 11 
Anaconda Copper 29 
N a t i o n a l C i ty B a n k 41 
M a d r i d 13 
Par is 6, 
Londres 4, 
Z u r i c h 32 
B e r l í n 40 
A m s t e r d a m 68 
Buenos A i r é s 27 
















Dresdener B a n k 
Reichsbank A k t i e n 
Hapag A k t i e n 
Siemens und Halske .. 
Siemens Schucker t 
Rheinischc Braunkoh lc 
Bembcrg 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 

















B O L S A D E Z U R I C H 
M a d r i d 42'025 
Par is 20,28 
Londres 15,1825 
Nueva Y o r k 3,075ü 
B e r l í n 123-70 
B O L S A D E M I L A N 
Nav ig . Gen. ( R u b a t t i n o ) , 57 3/4; S. N . 
I A Viscosa, 351 1/2; Mln ie rc Monteca-
t i n i 183; F. I . A. T., 352; A d r i á t l c a . 152; 
Edison. 242; Soc. I d ro -E le t t r . ^ v J f 
I P ) 48 5/8; E le t t r l ca Valdarno. 1481/4; 
T e m í 211 3/4; 3,50 por 100. Converslone, 
65,55; Banca d ' I l a l l a . 1.389. . 
B O L S A DE N U E V A Y O R K 
¡ G e n e r a l Motors 55 1/2 
B O I S.N 1)1. M i ; T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 34 5/8 
A tres meses 35 
E s t a ñ o disponible 211 3/8 
A tres meses 202 3/8 
P lomo disponible 15 5/16 
A tres meses 15 7/16 
Cinc disponible 14 5/16 
A tres meses I4 9 / l9 
Cobre e l e c t r o l í t i c o disponible. 38 1/2 
A tres meses 39 
Oro 140 1/2 
P la ta disponible 20 1/2 
d u p r e s i o n d e B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , 9 .—Aprec iac ión g e n é r i -
ca re la t iva al c ierre al contado: A m b i e n -
te de pesadez, con r e l a c i ó n a la se s ión d? 
ayer. E l cor ro acusa mala d i s p o s i c i ó n . 
H a y abundancia de ofertas y r e t r a imien -
to notable del dinero. Baja grande en 
todos los corros. Los Fondos p ú b l i c o s se 
han cotizado en f ranca baja perdiendo 
un promedio de u n entero a 1,75, salve-
1 dad hecha de los Amor t izab les 27, con 
impuesto, que sólo se l é s i o n a n en 0.35. 
E n fe r rocar r i les , el negocio ha sido 
sumamente corto, con franca baja, con 
un promedio en la baja de medio duro 
sobre el g rupo de 3 por 100, e x c e p c i ó n 
hecha de Al icantes , que solamente re t ro-
ceden un entero tres cuartos. 
E l grupo i n d u s t r i a l . Influenciado por 
el descenso general , ha marcado g r a n 
pesadez. 
E n plazos, baja franca en todo el g r u -
I po. D ine ro m u y r e t r a í d o y r e c e l o s í s i m o 
ambiente del cor ro . 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas pa ra h o y : 
. M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 m e t r o s ) . — 8 : Campanadas . « L a Pa-
l a b r a » . — 9: Campanadas . Cot izac iones 
de Bolsa. Ca lenda r io a s t r o n ó m i c o . San-
t o r a l . Bo l sa de t r a b a j o . Gace t i l l as . P ro 
g r a m a s del d í a . — 9 , 1 5 : F i n . — 1 3 ; Campa-
nadas. S e ñ a l e s ho ra r i a s . B o l e t í n meteo-
r o l ó g i c o . « E l c o c k - t a i l del d i a » . M ú s i -
ca var iada .—13,30: Sexte to de U n i ó n 
Radio .—14: Ca r t e l e r a . Cambios de mono-
da ex t r an j e r a . M ú s i c a var iada .—14 30: 
Orquestas.—15.15: « L a P a l a b r a » Sex-
t e to de U n i ó n Radio.—15,50: E v e n t u a l -
mente. no t i c i a s de ú l t i m a hora .—18: 
Campanadas . F i n . — 1 7 : Campanadas 
M ú s i c a l igera .—17,30: « G u i a del via je-
ro» . M ú s i c a l i ge r a .—18 : R e l a c i ó n de nue 
vos socios de la U n i ó n de Rad ioyen tes 
E m i s i ó n f é r r i n a . C r ó n i c a s p a r a l a m u -
jer , por Mercedes F o r t u n y , l e í d a s pol-
la p r i m e r a a c t r i z C a r m e n M u ñ o z . I n -
termedios de m ú s i c a de bai le . Evocac io 
nes sobre el que fué T e a t r o Rea l char-
la l í r i c a , por M a t i l d e M u ñ o z . — 19: <La 
p a l a b r a " . Cot izac iones de Bolsa . M ú s i c a 
de baile.—19.30: L a ho ra a g r í c o l a Mú 
sica de bai'.e.—20.15: « L a P a l a b r a » . M ú -
sica de baile.—20.45: T r a n s m i s i ó n , desde 
Barcelona, del p r o g r a m a semanal .—22: 
Campanadas.—22,05: « L a P a l a b r a » . Con-
c ier to de « d a n z a s » por el sex te to de 
U n i ó n Radio.—23,15: M ú s i c a de bai le — 
23,45: « L a P a l a b r a » . — 2 4 : Campanadns 
Cier re . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
t r o s ) . — N o t a s de s i n t o n í a : " E l P r o -
fe ta" . " R a m b o u r í n " . "Coppe l" . "Corpus 
en Sev i l l a" . " C a t a l i n a " . " I m p r o m p t u " . 
" L a Do lo rosa" . " L a Geisha". " D a n u b i o 
azu l " . "Faus to" . N o t i c i a s de Prensa.— 
15.30: F in .—17.30 : N . S. F r a g m e n t o s de 
la ó p e r a de P u c c i n i " L a Boheme" .— 
18.45: Curso de d i v u l g a c i ó n sobre t u -
berculosis .—19: N o t i c i a s de Prensa . M ú -
sica de bai le .—19,30: F i n — 2 1 , 3 0 ; N . S. 
R e c i t a l f l amenco . — 22: C o n c i e r t o de 
gu i t a r r a .—22 ,30 : D iez m i n u t o s de p o l i -
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — ( C o m p a ñ í a P a u l i n a Sin-
g e r m á n . ) 6,45 y 10,45: " A m o r " (de Odu-
valdo V i a n n a ) . 
B E N A V E N T E . — ( M i l a g r o s Leal-Soler 
M a r i . ) 6.45, populares, "Tabaco y cer i -
l l a s " ( ú l t i m a s representaciones; butaca, 
3 pesetas). Noche. N o hay f u n c i ó n . (30-
11- 35.) 
C O L I S E V M — 6 , 3 0 , 10,30: "Las siete en 
p u n t o " (nueva c r e a c i ó n de Celia G á m e z 
en m a r a v i l l o s a r ev i s t a ) . 
COMEDIA.—6,30 , Cha r l a por G a r c í a 
Sanchiz; 10,30: " L a s cinco advertencias 
de S a t a n á s " . (31-12-35.) 
COMICO.—(Lore to -Chico te . ) 6,30: " K o -
r o l e n k o " ; s á b a d o noche, " L a p l a t a fo rma 
de la r isa" , estreno. (29-12-35.) 
C H U E C A . — ( C o m p a ñ í a l í r i ca L u i s Cal-
vo.) A las 6, " L a revoltosa", " L a ver-
bena de la P a l o m a " y " L a v i e j ec i t a " ; 
10,30, " E l diablo r o j o " (por Teres l ta Sil-
va, L o l i t a V i l a y el tenor Calvo de Ro-
jas. E x i t o clamoroso. Butacas desde 2 
pesetas. (4-11-35.) 
E S L A V A . — ( A u r o r a Redondo-Valer ia -
no L e ó n . ) 6,45 y 10,45: " M a r c e l i n o fué 
por v i n o " . 3 pesetas butaca. Mar tes 14, 
estreno " Y o quiero" , de Arn iches . (21-
9-35.) 
E S P A Ñ O L . — ( E n r i q u e B o r r á s - R i c a r d o 
Calvo.) 6,30 ( p o p u l a r ) , " L a v ida es sue-
ñ o " ; 10,30: " E l ca rdena l" ( r e p o s i c i ó n ) . 
(24-5-30.) 
F O N T A L B A . — ( C o m p a ñ í a maest ro 
Guerrero . ) 6,30 y 10,30: " L a E s p a ñ o l i t a " . 
E x i t o a p o t e ó s l c o . Butaca , 5 pesetas. (13-
12- 35.) 
I D E A L . — ( T e l é f o n o 11203.) 6.30: "Me 
l l a m a n la Jfresumlda", sexta semana de 
é x i t o grandioso, por V a l l o j e r a y Sagi-
Vela. Andanzas de u n fotóprrafo m é d i c o -
a r t i s ta , de u n "speaker" de " r a d i o " y 
de u n " b o y " de revistas; 10,30: é x i t o 
'nagotable del fo rmidab le s a í n e t e " M e 
l l a m a n la p r e sumida" (por Conchi ta Pa-
nades). (5-12-35.) 
LARA.—6,30 (4 pesetas butaca) " L a 
casada sin m a r i d o " (g ran é x i t o ) ; 10 30 
(3 pesetas b u t a c a ) : "Creo en t i " (g ran 
é x i t o ) . (21-11-35.) 
M A R I A I S A B E L . - 6 , 3 0 : " C a t a p l u m " , 
^U6 representaciones; 10,45: " L a Plas-
m a t o r i a " , lo m á s d ive r t i do aue se ha 
escri to. (9-12-35.) q na 
1 0 ^ ^ S E C A . - ( C a ñ e t e - L u n a . ) 6,30 y 
10.30: C a r i n o " (butaca, 3 pesetas) 
t r S ^ H ? ? n E ^ ^ £ . - 6 3P0ey T o ^ i es-
t reno del aproposi to " A l pie de la Gi -
ra lda . i n t e r p r e t a d o por Canalejas. N i -
ñ o de Fregenal . N i ñ a de Marchena. L a 
M o m e n t o y g ran cuerpo de baile. Buta -
cas, tres pesetas. 
r T , 1 ? ? 1 ^ — ( T p L 13458- Diaz A n i s a s -
Collado.) Todos los d í a s 6,45 y 10,45- " Ju -
l ie ta y Romeo, de P e m á n , tres actos en 
prosa. 
Z^^FELA-—íLóf)e7: Heredla-Asquer i -
no.) 6,30 y 10,30: " E l b á c u l o y el pa-
raguas". 1 
F R O N T O N J A I - A L A I . - ( A l f o n s o X I . ) 
A las 4 tarde. A pala : E l o r r i o e I t u r r e -
gu i con t ra A r n a i z y Rober to . A pala : V I -
l l a ro y T o m á s con t ra Salamanca y R i -
cardo. A r emon te : U n z u é y M a r i c h con-
t r a L a r r a m o n d i y Golcoechea. 
E X P O S I C I O N D E L A C O N S T R U C -
C I O N . Car re ra San J e r ó n i m o , 32. E n t r a -
da g ra t i s 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . - l l m a ñ a n a a 1,30 
madrugada , con t inua ; butaca, 1 peseta. 
A t r a v é s del Congo belga (documenta l , 
en e s p a ñ o l > , " E l ca rnava l de los paste-
les" ( s l n f o ^ en colores de W a l t D i s -
ney, cantada en e s p a ñ o l ) . E c l a i r Jour-
na l (sucesos de la semana). "Sobre el 
m a r Car ibe" , p r i m e r a pe l í cu l a de la se-
r i e " L a r u t a de L l n d o e r g h " (en espa 
ñ o l ) . A r t i s t a s Infant iLv: . d i v e r t i d í s i m a re-
vista i n f a n t i l en t - ícn icolor . 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10.30: "Los ú l t i m o s 
d í a s de Pompeya", tercer 1 semana. i23-
12-935.) 
B A R C E L O . — ( T e l . 41300.) 6,30 y 10,30: 
"Casta d iva" , por M a r t h a E g e r t h . (9-11-
935.) 
B E A T R I Z . — (Tel . 53108.) Cont inua des-
de las cinco (butaca, una peseta): " S t i n -
garee" (el bandido aus t ra l iano) , " A m o r 
subl ime" ( I rene Dunne y R i c h a r d D i x ) . 
(20-12-35.) 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a desde las 
tres. Actual idades mundiales y " L a p r in -
cesa de la Czarda" ( M a r t h a E g g e r t h ) . 
Bi i taca , 1 peseta. 
C A L A T R A V AS.—Continua, 11 m a ñ a n a 
a una madrugada : Actual idades U F A ; 
" L a lechuza y la ga ta" (dibujos) • "Y?" 
ees en el c a ñ a v e r a l " (documenta l U F A ) ; 
N o t i c i a r l o F O X , con Impresionante in -
f o r m a c i ó n de los temporales ú l t i m o s ; E l 
deporte de la pesca "fotogramas sub-
mar inos" , comentada en e s p a ñ o l ) . 
CALLAO.—6,30 y 10.30: " M a z u r k a . 
C A P I T O L — ( D i r e c c i ó n Me t ro Goldwyn 
Mayer . T e l é f o n o 22229.) S e s i ó n cont inua 
sin numerar , 4 a 9, pa t io y mi r ado r . Se-
s ión numerada, a las 6,30, en club. Se-
s ión numerada en todas las localidades 
a las 10,30. Gre ta Garbo, F r e d r i c h M a r c h 
en " A n a K a r e n i n a " . Segunda semana. 
(27-12-35.) . ^ , -M 
C A R R E T A S . — Cont inua desde las 11 
m a ñ a n a . O t r o p rog rama ex t raord inar io . 
Revis ta P a r a m o u n t 18. Sucesos mundia -
les " T a r z á n de los micos" (Shir ley T e m -
ple) . "Las aventuras de Bosco" (d ibujo 
en colores de p r i m e r reestreno). "Ojos 
c a r i ñ o s o s " (en e s p a ñ o l , por Shir ley Tem-
P l C l N E G E N O V A . — - ( T e l é f o n o 34373.) 6,30 
y 10,30 ( ¡ U n p rog rama e x t r a o r d i n a r i o ! ) : 
"De l i r io s del t r ó p i c o " ( Jack H o l t y L i -
l i an B o n d ) y hora y media sin cesar de 
r é i r con Stan L a u r e l y Ol iver H a r d y en 
" L a estropeada v ida de Ol ive r io V I H . 
(22 3-35.) 
C I N E L A T I N A . — C o n t i n u a S a l . B u -
taca, una peseta. Bu taca anfi teatro, 0,50. 
E x i t o fo rmidab le : "Cuando el diablo aso-
m a " (Joan C r a w f o r d , C l a r k Gable, Ro-
bert M o n t g o m e r y ; hablad^ en castella-
no) y otras.—Lunes: " E l pan nuestro de 
cada d í a " . 
C I N E M A D R I D — 5 , con t inua ; butaca, 
una peseta. "Su mayor é x i t o " y " H e m -
bra" . (7-1-35.) 
C I N E M A R A V I L L A S . — ( I n m e d i a t o a 
la g lor ie ta de Bi lbao . ) L a nueva empre-
sa c i n e m a t o g r á f i c a inaugura este sa lón 
en uno de los p r ó x i m o s d í a s con el re-
ciente g iandioso éx i to del Cine Avenida 
" E l ^ o m b r e que sabia demasiado", la 
m á s escalofriante i n t e r p r e t a c i ó n del fa-
moso Peter L o r r e . E n la p r i m e r a parte 
del p r o g r a m a figurará l a p e l í c u l a espa-
ñ o l a de cor to metra je "Romanza rusa", 
deliciosa i n c o r p o r a c i ó n de nuestra ge-
n ia l "es t re l la" I m p e r i o Argen t ina . 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l . 14836.) 
6,30 y 10,30: "Es m i hombre" (por Va-
ler iano L e ó n ; segunda semana). 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796.) 
6,30 y 10,30: " L a bien pagada" (segun-
da semana). (5-10-35.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — ( S i l l ó n , 0,60.) 
6,30 y 10,30: "Amores en o t o ñ o " (en es-
p a ñ o l ; comedia d r a m á t i c a , por Gi lber t 
Roland) y " ¡ V i v a V i l l a ! " (en e s p a ñ o l ; ia 
pe l í cu l a m á s sensacional de la tempo-
rada, por Wallace Bee ry ) . (12-12-34.) 
C I N E M A G O Y A . — ( T e l é f o n o 53217.) 6,30 
y 10,30: "Mundos pr ivados" , por Clau-
dette Colbert . 
F I G A R O . — ( L a panta l la de la e m o c i ó n . 
Te l é fono 23741.) 6,30 y 10,30: " T r e i n t a y 
nueve escalones" (Madelelne Ca r ro l l y 
Robert D o n a t ) . (3-1-36.) 
F U E N C A R R A L . — 6,30 y 10.30 (sexta 
semana): "Nobleza b a t u r r a " ( I m p e r i o 
Argen t ina , Migue l L i g e r o ) . (12-10-35.) 
GONG.—Cont inua; butaca. 1,25 y 1,50. 
"Oro en la cal le" (por A l b e r t P rc j ean ) . 
H O L L Y W O O D . — 6 , 3 0 y 10,30: "Carava-
na de bellezas" y " L a d e s t r u c c i ó n del 
hampa". (19-11-35.) 
M A D R I D - P A R I S . — C o n t i n u a desde 11 
m a ñ a n a : "Dejada en prenda", ú l t i m a 
c r e a c i ó n de la preciosa Shi r ley Temple . 
(9-1-36.) 
M E T R O P O L I T A N O . — 6,30 y 10,30: 
"Ojos c a r i ñ o s o s " , por Shir ley Temple (en 
e s p a ñ o l ) . (17-12-35.) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — ( T r l r f r i -
ño 16209.) 6,30 y 10,30: " L a verbena de 
la Pa loma". Tercera semana de g r a n 
éx i to . 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a n a 
a 1 madrugada, butaca 1 peseta. Revis-
ta Pa ramoun t : "Basta de ru idos" (d ibu-
jos por B e t t y ) . P r i m a v e r a sevil lana, 
" C o c k t a i l " deport ivo. " L a c u ñ a d a n i en 
la pared p in tada" ( c ó m i c a , por Charles 
Chasse). 
P L E Y E L C I N E M A . — C o n t i n u a de 4 a 1. 
"Dos en uno" ( F r i t z K a m p e r s ) y "Su 
mayor é x i t o " ( M a r t h a E g g e r t h ) . B u t a -
ca 1 peseta. 
P R O Y E C C I O N E S . — 6,30 y 10,30: " E l 
chico m i l l o n a r i o " (con Eddie Cantor ) y 
"Concier to de banda" ( M i c k e y , en co-
l o r ) . 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: " U n a no-
che de amor" . Cuar ta semana. 
R I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370.) 6,30, 10,30: 
" E l 113" (por Ernes to Vl lches ; segunda 
semana). 
R O Y A L T Y.—6,30 y 10,30: "Hombres 
olvidados. ¡ H é r o e s de la g r an guerra!" , 
un " f i l m " ú n i c o , ex t raord inar io , y la chis-
t o s í s i m a comedia de Zassu P i t s y S l in 
Summerv i l l e " L a ca lentura del oro" . (12-
11-35.) 
S A L A M A N C A . — ( T e l é f o n o 60823.) 6,30, 
10,30: "Por unos ojos negros" ( in tere-
sante pe l í cu l a , por Dolores del R í o ; p r i -
mer reestreno). (17-12-35.) 
S A N C A R L O S . — A las 6,30 y 10,30: "Se-
quoia", el maravi l loso poema de la sel-
va por Jean Parker . (20-10-35.) 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: " E l mal -
vado carabel". (26-11-35.) 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30, segunda 
semana de é x i t o : " L a v iuda alegre", con 
Maur ice Chevaller y Jeannette Macdo-
nal. 
V E L U S S I A . — S e s i ó n cont inua, butaca 1 
peseta. " T i e r r a de p a s i ó n " (Jean H a r l o w 
y C la rk Gable) 
* » * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha en t re p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te lera corresponde a l a de la p u b l i -
r a c i ó n en E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
la obra.) 
L o s c o n c u r s o s d e l C l u b H í p i c o M a d r i l e ñ o 
La señorita Goyoaga ganó la prueba para ama-
zonas. Hacia los cuartos de final de la Copa 
Gimnástica de boxeo "amateur". 
Concurso hípico 
L a s pruebas, del C. H . M . 
A y e r se ce lebra ron las anunciadas 
pruebas del C lub H í p i c o M a d r i l e ñ o , que 
han t e r m i n a d o como s igue: 
P r i m e r a prueba ( m i l i t a r ) . — 1 , cFor-
m a z o » ( D . M a n u e l E c h a n o v e ) ; 2, « T a m -
b o r » , ( D . M a n u e l Echanove) , 3, « L e n -
te ja" ( D . J o s é M a r í a E s q u i v i a s ) ; 4, 
" P r o t e i n " ( D . M a n u e l Echanove ) . 
Segunda (c iv i les , n i ñ o s ) . — 1 , « M o r -
be) (Fe l ipe M a r í s t e r r a ) ; 2, « M i m o s a » 
( D . Eugen io T e r á n ) ; 3, « A c e n d r a d o » 
(don L u c i a del M o r a l ) ; 4, « N o b l e » , ( N i -
ño L a ú d e t e ) ; 5. « P e q u e ñ a » ( D . Ja ime 
C o r t e z o » . 
Te rce ra (amazonas ) . — 1, « H o n e y ^ 
( s e ñ o r i t a . M a r g a r i t a G o y o a g a ) ; 2, « B r i -
quet" ( s e ñ o r i t a R o s i t a G. T a b a n e r a ) ; 
3. « J a p o n é s » « s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n I r a -
v e d r a ) ; 4, « M i g n ó n » ( s e ñ o r i t a Ros i t a G< 
T a b a n e r a ) . 
C u a r t a ( c i v i l e s ) . — 1 , «So lón I I » (don 
Francisco G. G o y o a g a ) ; 2, " B é r g a m o " 
(don J a i m e G a r c í a C r u z ) ; 3, « M i g n ó n » 
(don J a i m e G a r c í a G o y o a g a ) ; 4, B r i -
q u e t » (don Franc i sco G a r c í a G o y o a g a ) ; 
5, « M i m o s a » (don Fe l ipe M a r í s t e r r a ) ; 
6, « K a l i f a » «don R a m ó n M a c - C r o h o n ) . 
Pugilato 
t i c a i n t e rnac iona l , p o r A d e l a r d o Fe r -
n á n d e z A r i a s . " E l Duende de l a Cole-
g i a t a " . — 22,45: F a n t a s í a de ó p e r a s . — 
23,15: M ú s i c a de baile .—23,45: N o t i -
cias de Prensa.—24: Cie r re . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de 
l a t a rde , con onda de 19 m e t r o s . A la« 
7 de l a ta rde , con onda de 50 metros. 
I>a Copa G i m n á s t i c a 
M a ñ a n a s á b a d o , a las diez y media 
de la noche, c e l e b r a r á la Sociedad G i m -
n á s t i c a E s p a ñ o l a la d é c i m a velada de 
su torneo "amateur" , t i t u l a d o " I I Copa 
G i m n á s t i c a " , con la cua l d a r á t é r m i n o 
la segunda e l i m i n a t o r i a , pasando los 
vencedores a d i s p u t a r los cuar tos d é fi-
na l de este in teresante torneo. 
Los combates a celebrar son los s i -
guientes : 
Moscas 
A l f o n s o Codins S á n c h e z c o n t r a J o s é 
Fonseca J i m é n é z . 
D o m i n g o S á n c h e z B l á z q u e z cont ra 
V í c t o r V i c é n t e V icen te . 
B e n i t o R e g o d ó n N ú ñ e z con t r a T o m á s 
B a r ó n B r u m a . 
Gallos 
Sever ino Maza F e r n á n d e z con t r a M a -
nuel M a n t e c a F r a n c é s . 
IMumas 
M a n u e l Alonso Ru iz con t ra L á z a r o 
G a r c í a M a r o t o . 
Pab lo S á n c h e z Rubio con t ra Manue l 
P e ñ a Fe r rue lo . 
L ige ros 
J o s é Ju rado I b á ñ c z con t ra J e s ú s Mon-
do P é r e z . 
Pelota vasca 
E l enmponnato castel lano 
Resul tado de los pa r t idos jugados úl-
t i m a m e n t e en el F r o n t ó n J a i - A l a i : 
A m a n o : 
G a l a r z a - I r a o l a ( H o g a r Vasco) , gana-
r o n a Hernando-Cimas ( F r o n t ó n I d e a l ) , 
por 25-15. 
M a t e o s - L a t o r r e (San ta E n g r a c i a ) g ¿ ' 
na ron a L o b o - H e r n á n d e z ( F r o n t ó n M a -
taderos) , por 25-20. 
O r o n o z - A d a r r a g a gana ron a Zubiaga-
De Blas , po r 25-22. 
A pa la : 
A . M z . V i g o - L u i s Olaso, vencieron a 
Zabares-Cast i l lo , por 50-38. 
Caza 
U n a Interesante conferencia 
H o y viernes, a las siete y media de 
l a tarde, d a r á una conferencia, en el 
d o m i c i l i o social de " E l Spo r t de Pesca 
y Caza", Puebla, 11 , segundo, don Ja-
v i e r Or tue t a , sobre el t e m a : "Ensayo 
sobre u n Museo de Caza". 
Rugby 
U n fes t iva l en C u a t r o Vien tos 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 12, por la 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en C u a t r o V i e n -
tos un encuentro amis toso ent re el p r i -
m e r equipo de l a G i m n á s t i c a y el de 
A v i a c i ó n C. V . D e s p u é s del p a r t i d o el 
presidente de la F e d e r a c i ó n Caste l lana , 
don Juan Chicher i , h a r á en t rega a A v i a -
c ión C. V. , c a m p e ó n J ú n i o r , de la her-
mosa Copa que el quince m i l i t a r se ha 
ganado con sus m a g n í ñ e a s actuaciones 
a lo l a r g o del Torneo J ú n i o r . 
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R I A L T O 
L U N E S P R O X I M O 
M i 
No es u n d r a m ó n , os... u n a car-
cajada. 
" F i l m " h u m o r í s t i c o de Eduardo 
G. M a r o t o con 
An ton io Vico, B l anca N e g r i , Pe-
pe Calle-Carmen de Luc io 
¡WHiBHij Bul •ün.iiiíi.Biiii 
E n g e n d r o d e n u e v a v i d a 
e n l a v e j e z 
Todas las t e o r í a s que no e s t á n de 
acuerdo con los resul tados son falsas. 
Pero cuando por senectud avanzada se 
hace un breve ensayo para a d q u i r i r nuc-
va.s fuerzas y se consigue con creces, 
debemos c a l i ñ e a r de ven turoso el des-
c u b r i m i e n t o . T a l es el Ruamba, consi-
derado en l a moderna t e r a p é u t i c a como 
el verdadero regenerador de la sangre 
empobrec ida ; sus componentes de r ivan 
de sustancias na tura les , r icas en v i t a -
minas , que son la esencia del v i g o r y 
de la v ida . 
E l R u a m b a tiene su base en la cebada 
fe rmen tada , en e l e x t r a c t o de M a l t a y 
fosfocasein de l a leche, asociados por 
p r i m e r a vez al cacao selecto, perfecta-
mente desgrasado. E l R u a m b a es de sa-
bor exquis i to , y mezclado en la leche 
del desayuno o mer ienda a u m e n t a r á 
a q u é l l a cua t ro veces su va lo r n u t r i t i v o . 
T o m á n d o l o en f o r m a de chocolate es de-
l i c i a del e s t ó m a g o delicado, y por laa 
diastasas que contiene prepara la fácu 
d i g e s t i ó n de todos los a l imentos . Es «* 
recons t i tuyen te cumbre , predi lec to de 
los m é d i c o s , para los convalecientes, an-
cianos, a l b u m l n ú r l c o s , a n é m i c o s , y . sobre 
todo, ea ú t i l a los n i ñ o s pues les da una 
g r a n resistencia f í s i c a para vencer 
enfermedades propias de la infancia, 
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LA DISOLUCION DE CORTES EN ARAGON Hoy termina la causa contra las milicias socialistas j C H A R L A S D E L T I E M P O 
E n la mesa de las Cortes figuraba una s imiente que nunca a r r a i m i r á « n t - i r - , , • i i • • ' J l i ^ i V ie rnes 10 
u n proyec to en e! que A r a g ó n tenia y a por g e n e r a c i ó n e s p o n t á n e a " s i n o m * ^ f l S C a l h a m a n t e n i d o l a p e t l C I O n Q C V a n a s p e n a s y h a r e b a j a d o O t r a s . ^ i ^ S L U N A m e n g u a n d o 
puesto todo su í n t e r e s y aun todo su aun al sol ic i to cuidado inte lectualoide P o . o f ; ^ V o ^ « f ^ ^ o l ^ e r l ^ f í » n « n r e < ; V h o v P « n í > r n l a s e n t e n c i a W m ( c u a r t o menguan te el j ue -
anhelo. E r a aquel que d e v o l v í a a Zara- en esos ateos invernaderos que in ten ta - K e c t l t l C a r o n t o d O S I O S d e f e n s o r e s y n o y S e e s p e r a l a S e m e n c i a m ves 16) E n M a d r i d gale a 
goza, nada menos que su A c a d e m i a ge-1 sen preservarles del r i g o r de una raza "~ L *** 1 L M ias 7,9 de la t a rde y no se 
nera l m i l i t a r . H o y se aleja en el mejor y de una t r a d i c i ó n . Claro que esa p lan- F I I I T M I T C I A A / I C ^ T A r > r \ r > 171 A T P A m T A P í A T A H F í A V í í í A Pone hasta l M 9,28 de ,a 
de los casos, esa r e s t i t u c i ó n acar ic iada ta es el separa t i smo LUINES L A V I S T A POR E L A 1 K A C U U t L L A r L A A A U I L L A V I L L A m a ñ a n a del s á b a d o . 
por A r a g ó n . U n a serie de etapas (pe- P a s ó el bienio, e h ic ie ron f a l t a unos 
d é l o po l IUco ' en S l ^ ^ l ^ ^ t e ^ ^ ^ ' H t Z S S í S S i 7 1 SeSÍÓn de l a m a ñ a n a de a>'er e - h a tenido ^ e pedir el m i n i m 0 d ^ t r o , p a r a d o s en el ^ p i ^ ^ ^ ^ M S O L : E n M a d r i d sale a las 7.38 y se 
Cor tes) , a le jan y alejan la posibi l idad l io í u e e o ^ o ^ o . ^ ^ ? n n n ^ í í r 1 causa con t ra las mi l i c i a s social istas, del grado correspondiente. c ión augus ta , conculcaron sus debeies. pone a las 5 f t . pasa por e] mer id i ano a 
que hasta el momento de l a d i .o luc ó ^ ^ d e d ^ a ^ í n t e g r a a l a r e c t i f i c a c i ó n Se refiere a l s e ñ o r V i l l l a l b a . y d i ce lpues con a r r eg lo a l T r a t a d o concertado! las 12 h> 22 m> 2 s D u r a el d í a 9 ho 
0 ras y 28 minu tos , o sea. u n m i n u t o ma? 
que ayer. Cada c r e p ú s c u l o . 30 minu tos 
P L A N E T A S : Luce ro de l a m a ñ a n a . 
Venus y J ú p i t e r ( a sa l i en te ) . Luceros 
de la tarde. Sa tu rno . M e r c u r i o y Ma'- t?. 
era a lgo que podia resolverse en horas, a le jar la' v i s t a ' d 7 todo" 1 ^ o u t ^ o ' T u ° ! 1 ' d e l ñsc&l Es dec°ir' Para la'rectifica- q u l " n o " h a agravado l a a c u s a c i ó n de ; ent re E s p a ñ a y P o r t u g a l el 2 de j u n i o 
?. lc ión y r a t i f i c a c i ó n de su escr i to acusa- su defendido. E l fiscal no ha hecho de 1867 m i defendido no pudo ser sa-
to r io , pues en el i n f o r m e ha modi f i ca - • m á s que modif icar sus cono usiones p ro - [ cado de aquel la R e p ú b l i c a , 
do en algunos puntos las peticiones de visionales. Y a en s e s i ó n p ú b l i c a el s e ñ o r Buge-
penas que antes f o r m u l ó , y , en cam-1 Rebate las af i rmaciones del sehor ¡da r e c t i f i c ó en nombre de todos sus 
bio, ha sostenido e n é r g i c a m e n t e o t ras Rufi lanchas en orden a l de l i to provoca- restantes c o m p a ñ e r o s . 
E n u n p r e á m b u l o , f ino en la f o r m a 0 ° . a t r ev ida t e o r í a penal que no encua-; E l juez—dijo—debe conocer, en p r i -
y de contenido só l ido , expuso la d i f i - d ra en nues t ra l e g i s l a c i ó n , 
cui tad de su m i s i ó n en causa de t a l Rebaja de penas 
Las Cortes que resolvieran un proble- |e l panorama sangr ien to y p r o f é t i c o que 
ma v i t a l pa ra la e c o n o m í a aragonesa pesaba sobre E s p a ñ a . Luego octubre-
^ e l r emolachero—y que p o d í a n haber t ras él, la é p o c a s i lenciosa—ya que no 
resuelto este de l a A c a d e m i a en que los de renuncia—de los C a í n e s . Pausa que 
intereses se suman con los sent imientos a d v i r t i ó Zaragoza en el h u m o de 'as 
hasta hacer difíci l precisar c u á l e s p r e - f á b r i c a s de a z ú c a r y en esa p r o m sa 
dominaban, han sido disueltas. L a A c á - ¡ q u e a n t i c i p ó cal y canto pa ra a l i v i a r la 
demia, pues, no vuelve a Zaragoza. Esta enfermedad cue c o n v e r t í a en r u K a , a 
significaba, y a queda dicho, una sene pr isa y corr iendo, el edificio de la «.gia> 
de ventajas e c o n ó m i c a s pa ra l a ciudad Academia General M i l i t a r , 
del P i l a r . Pero lo que en sus comien 
zos pudo a legrar , por lo que t r a í a , lo H o y nos l lega esa d i s o l u c i ó n que nie-
que en sus comienzos fué contado por V̂̂ f™ ^ quef los <:0™z?™s «n 
monedas, a l ser perdido se l a m e n t ó Z ^ Z J v . ^ 0 03 ( eseabar' 
el c o r a z ó n y no se c o n t ó en bi l letes, se Y mien t ra5 unas elecciones de-
c o n t ó en l á g r i m a s 
Se fué l a A c a d e m i a a poco de l l egar 
al m i n i s t e r i o de l a Guer ra aquel g r an 
ciden el color de E s p a ñ a pa ra un oar 
de a ñ o s , a l l á en la ca r re te ra de í r an-
cia, pa-ado el Ebro , lo que fué e.^cvie 
demoledor, que fué A z a ñ a . ¿ Q u é i m p o r - i l L ^ > ^ T 8 , SO!edad y y 0 r ' 
taba que l a A c a d e m i a general fuese e r ^ i f * ^ VientOS SU. " T 
mejor cent ro de estudios m i l i t a r e s e n C S j ^ L i ? . ^ conô ndo 
p r á c t i c a m e n t e los p r imeros resultados Europa? ¿ Q u é i m p o r t a b a que propios !L , 
y e x t r a ñ o s - e x t r a ñ o s de l a t a l l a del m i - í " ™ dl-solución ^ en las Pnmeras 
nistro de l a Guer ra f r a n c é s , M a g i n o t - 0 i a s de SU anunc10 t r a jo unos c w r - o s 
«e hiciesen lenguas de l a p e r f e c c i ó n y 1 * y ,el a n u n c ' 0 J Q 9 ™ * 
eficiencia de los fu tu ros oficiales? ¿ Q u e 'Ueia d0"de el genera l J r a n c o e " s c í a -
i m p o r t a b a acabar con aquello que en i ' a ^ S W ' C?n SU c o n ^ c t a , en l a ho-
p r imer l uga r y sobre todo., f ué una e s - i ^ ! , , 6 " eln " í 1 " ^ y ^ 61 ^ T ^ ' ^ Z ' 
cuela de p a t r i a y honor? A z a ñ a a c a b ó . ^ 1Ua'a Por a f o r a sola * est.éri1- E s t é -
con aquello en parecidos d í a s en que " i " la ^ • h a c e / n o s anos a e r v í a 
Albornoz t r i t u r a b a - a c a s o en su condi- d^:eH3aCenano a aquella ^ m a t i c a de*, 
ción de d ipu tado z a r a g o z a n o - l a C o n f e - e n <?Ue Se?Cra1' COn Jia' 
d e r a c i ó n del Eb ro . L a p o l í t i c k a z a ñ i s t a . ' C U r ^ ' "0 5 51 0 n u m a n t m o , 
«ino o t r a cosa era c la ra Y a s í , has ta los ha t n ^ h i Á n u^0 t " . dlscIPlina f111™-
op t imi s t a s perdieron sus esperanzas. La í ^ 1 ^ " ,a obediencia aun1 a a or-
Academia se h a b í a perdido. !dei} es t imada e r r ó n e a por el i n f e r - . r . l 
Y aquel edificio marav i l lo so que h a - l ^ 1 Qhablaba despidiendo a unos ca 
bia v i s to nacer va r ias promociones de!*6;3 a ^ ^ a n t ! s . ^ les h a b a 
cadetes, se a b a n d o n ó , en par te , a l a s ^ - 1 5 1 ^ 0 s,mbo10 ^ musica ' r u m b o ^ 
modestas labores de cua r t e l . Pasaron 
envergadura y de t an var iados m a t i 
ees, donde el aspecto po l í t i co , social y — E l fiscal—siguió dic iendo—ha estu , 
penal se en t recruzan de cont inuo. En diado la causa hasta el ú l t i m o ins tan te . r r ae r se -
el proceso el no ha procurado acusar, N o ie c iega \a p a s i ó n . E n consecuencia, 
sino buscar impa rc i a lmen te la verdad ha de rec t i f i ca r en lo que se refiere 
mer t é r m i n o , el ambien te en que se 
produce el hecho, pa ra d i c t a r sentencia 
con j u s t i c i a . Es te proceso t iene u n sen-
t ido po l í t i co , del que no es posible sus-
Servicio Meteorológico Español 
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Se e x t e n d i ó luego en c o n s i d e r a c i ó n 
sobre el c a r á c t e r y u n i d a d del m i n i s -
en la defensa de l a ley que 'e e s t á en- r ^ D e t i d ó n ~de aTeunls^oenas^ í ü d ~ é ñ l t e r Í 0 PúbIico Para deducir que el f i scal 
comendada. H a rehuido pues el ne l i - i , P ^ f A ^ - V ^ no deb ió m o d i f i c a r sus conclusiones 
g r o de e sg r imi r a r g u ^ n f o s c u y a b a - ^ d ^ J ü s é . M u " ^ Rodr.guez, para , io en ^ sentido 
se de s u s t e n t a c i ó n no fuese sufiefente-! ^ pedia, qTnfCe añOSK de l0S, a r " U - I recibiese ó r d e n e s del aud i to r . L o que 
mente só l ida . As í . por ejemplo, la c a u - T - f > * * ^ qU \s i merece o b e d i e n c i a - a g r e g ó - e s l a 
sa con t ra L a r g o Cabal lero, te rminada l U f . / i n i P co,nsPlrador de la ^ ' . i d e n t i d a d de c r i t e r i o . Por ello deben ser 
por sentencia absolutor ia , no ha sido ^f1'011- N o fu<: a ^ d m d o r . y . por t an to . puestos en l i b e r t a d los procesados que 
p i l a r de su a c u s a c i ó n , como desde los I , f ser condenado a doce a ñ o s y ! Se encuentren en casos a n á l o g o s a aque-
asientos de las defensas se ha dicho. ! ü i a r e c l u s i ó n . i ios en -ue el a u d i t o r ha decretado el 
E n r i q u e N o u v i l l a s o c u l t ó una b o m - sobreseimiento 
— E l fiscal—dijo—no le apoya e x o u - ba y t r a n s p o r t ó a rmas , pero d e s i s t i ó de 
s ivamente en los atestados po iciales. \ asa l ta r los cuarteles, por lo que debe 
N o ; l a prueba es j u d i c i a l , y s i r e c o g i ó ser condenado, como tenedor o s u m i -
algunos atestados, es só lo como elemen- n i s t r ador de explosivos, a cua t ro a ñ o s . , DesP"es l e f en r se a l proceso de 
t o de j u i c i o para con t ras ta r los con p r u e - ¡ cua t ro meses y un d í a de p r i s i ó n . i 1 ^ 0 Cabal ler0 ' d lser to f s e ñ o r Bu&e-
bas posteriores. L a a c u s a c i ó n e s t á fun - I L a u r o V i l l a l b a . J o a q u í n Fer re r . M a - a sobre , e i I o r Judlcial-
dada en piezas de c o n v i c c i ó n , t e s t imo- I ro to y Ponce de León , F e r n á n d e z P a - i 1 ^ declaraciones-claves de este p m 
nios. d i l igencias , autoinculpaciones de magua . C u é l l a r . Cal le ja v Del Pozo F e r - ! c e s ^ - d , J O - S O " tlas í f « X S í Í L 2 S 2 
los procesados... S * * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Y T u r é g a n o . Estas han sido prestadas 
Temperat. Lluvias 
ESTACIONES 
Piden ya conciliación 
] n á n d e z . por razones semejantes deben 
— E n t r a n d o r'e Heno en et sostenimien- ^ condenados a iguaj' pena 
to y r a t i f i c a c i ó n de l a figura de l i c t iva . J o s é Ru iz S u á r e z ha confesado tener 
a rmas escondidas en un estercolero. Con ' 
con c o a c c i ó n . Qui tad las , ¿ y q u é queda 
en los autos? N a d a . 
N e g ó que en M a d r i d haya habido re-
debo decir que, no obstante los razona- ¡ l " a * «»WM«.«»» v« bei¡(3n p rop iamen te dicha, y a f i r m ó que 
^ ¡ m i e n t o s del s e ñ o r M a t i l l a , es imposible a r reg lo a la ley de Tenencia de a rmas , h , / u t i i i d a d t e n d r í a una condena 
de: negar que la r e b e l i ó n t e n í a c a r á c t e r deb<l s u f n f t r f d<: P 1 ™ m ^ ° r -
6.000 pesetas de i n d e m n i z a c i ó n y p r i s i ó n 
meses y meses y como si el veneno suel-
to por las a l tas esferas gobernantes, 
atacase t a m b i é n l a piedra, el edificio 
c o m e n z ó a derru i rse , c o m e n z ó a i n c l i -
nar aquel la cabeza acostumbrada—y es-
ta fué l a m á x i m a s ign i f i c ac ión de aque 
L a Academia no nos vuelve; pero, 
en cambio, nos vuelven las bombas. Y 
no queda a esta c i u d a d — « m a l q u e r i d a » 
del r evo luc iona r i smo—ni la esperariza 
de antes, cuando ante el s in ies t ro , -in 
m i l i t a r . Es evidente que ten ia los requi -
si tos del a r t í c u l o 237 del C ó d i g o de 
Jus t i c i a m i l i t a r , pues el m o v i m i e n t o t u -
vo el c a r á c t e r de pro tes ta con t ra u n 
Gobierno. N o puede sostenerse que no 
es r e b e l i ó n porque aun é s t e no estu-
viese cons t i tu ido . Pero es que, a d e m á s . 
te el m o t í n , se v o l v í a l a v i s t a h a c i a ' e l se dan cuantos requis i tos puede e x i g i r 
l ia escuela—a sercir de c r i so l , donde bro-1norte ' sabiendo que a l l á en la car re tera] 
t a r a u n e s p í r i t u u n i t a r i o nacido de la ide F r a n c i a hab ia 400 mozos de E s p n ñ a 
a ley. As í el m o v i m i e n t o estaba apoya-
do por mi l i t a r e s , como lo evidencia la 
subs id ia r ia caso de insolvencia 
S e t i é n Bobad i l l a debe ser comWiado , 
como N o u v i l l a s y o t ros procesados, a 
cua t ro a ñ o s , cua t ro meses y un dia de 
p r i s i ó n . 
Retirada de una acusación 
Por lo que se refiere a R o d r í g u e z Cal 
vo, debe ser absuelto, pues en l a sen 
tencia d i c t ada en l a causa de L a r g o ¡ c h o s encartados han renunciado a agre-
cuando y a los a l tos poderes demandan 
convivencia p a c í f i c a y c o m p r e n s i ó n en 
todos. 
S e ñ a l ó como a u t é n t i c o s los t é r m i n o s 
c o n s p i r a c i ó n y a u x i l i o a la r e b e l i ó n , usa-
dos i n d i s t i n t a m e n t e por el f i sca l , y p i -
dió , razonando su demanda, absolu-
c ión pa ra todos los encartados. 
Con las ú l t i m a s pa labras del s e ñ o r 
Bugeda hemos l legado a l p r i n c i p i o del 
f i n del l a rgo y m o n ó t o n o proceso. M u 
ta^x Uw « v " " " u « « « x w ue m - vTvi«ñ T i i m p n ^ n r í n Ta Tin de que va r ios de ellos ocu- i i  a i t o   l   cíe u r  i  r t   r i   r  
convnrencia de razas que j u n t a b a a ce : -^ue V1^an abmentaDdo Ia d e ^ el banqui l lo ^ que m ¡ l i t a r e s son las Cabal lero se a f i rma que los p a q u e t e s ¡ g a r nada a lo dicho por los defensores 
tas y h é t i c o s , que hacia chocar l a dure- r n ^ ' i r P p r , e l l a 
za del acento c a t a l á n con l a del vasco, 
que f u n d í a todo aquello en u n templelP01" decreto; a r t í c u l o s de la Cons t i t u -
ún ico , y aun d i r é que en un ú n i c o acen- c ión en es tudio; candida turas ; discur-
to. Los cadetes a l sa l i r de a l l í p o d í a n , !sos- A1 mi smo t iempo, en Za rac t za, 
c ier tamente , i n c u r r i r en v i c i o o er ror , imien t r a s que a l l á en la o r i l l a izquierda 
p o d í a n o l v i d a r l o casi todo, pero hab í a ,1"1 edificio enfermo canta nos ta lg ia de 
una cosa demasiado den t ro de ellos mis-;ffrandeza a los cua t ro vientos, en la 
mos pa ra que ya la pudiesen a r r anca r : | o r i l l a derecha, a la sombra m i s m a del 
ese sent ido u n i t a r i o creado po r la f u - | P i l a r , unas bombas g r i t a n a los ind<fe-
s ión , por el roce inconsciente de razas rentes y a los cautos l a confusa y r u i -
y acentos en dos a ñ o s de comunidad en dosa s i n f o n í a del odio y del t e r ro r , 
estas t i e r ra s arogonesas. en las que hay J o s é A . ( i l M E N E Z A U N A l ' 
E n M a d r i d , d i s o l u c i ó n ; presupue^cos a rmas y munic iones ocupadas a los r e - ^ ^ ^ ^ ^ y « f l ^ ^ 1 ^ * : ? : ¡ N o sabemos si hoy a lguno m o s t r a r á de-
volucionar ios . Tampoco puede i egarse 
que fueron host i l izadas las fuerzas del 
E j é r c i t o , que es o t r o de los requisi tos 
del a r t í c u l o 237 L.el C ó d i g o Castrense. 
Es c ier to—agrega—que exis ten c i r -
cunstancias de a t e n u a c i ó n en los p r o -
cesados y n i aun en los m á s exaltados 
concur ren agravantes . Pero es el caso 
que, dent ro de t é r m i n o s legales, en el 
orden m i l i t a r no puede descenderse de 
grado en "as penas, y por eso el fiscal 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
A y e r por l a tarde , el m i n i s t r o ¿.delj'de N i c a n o r a ; pasi-lda Santa Cruz . per-
J a p ó n y l a s e ñ o r a de A o k i o b s e q u i a - ¡ f e c t a m o n t o én el de Sagra r io ; Jesusa 
ron a sus amistades con u n « l u n c h » e n i C a l ó n g e . supo estar exactamente en el 
«I Ho te l R i t z . de R a m o n a ; Reg ina Gamazo, en el do 
Con l a a m a b i l i d a d c a r a c t e r í s t i c a de ¡ P i l a r , t a m b i é n t u v o una i n t e r p r e t a c i ó n 
t an d i s t ingu idos d i p l o m á t i c o s , atendie-
ron a sus n u m e r o s í s i m o s inv i tados , en-
m u y luc ida ; M a r u j a Calonge fué , lo 
m i s m o que M a r í a L u i s a San ta Cruz, 
t r e los que se contaban el Cuerpo di - : fe l ices i n t é r p r e t e s de los papeles de 
p l o m á t i c o , m u c h í s i m a s personalidades ¡ C a r m e n y N a t i , respec t ivamente ; Pe 
oficiales y g r a n par te de personas de ¡ 
la a r i s toc rac ia . 
E l objeto de la f iesta era despedirse, 
puesto que los s e ñ o r e s de A o k i , tan 
considerados por l a sociedad m a d r i l e ñ a , 
s a l d r á n m a ñ a n a pa ra su p a í s , y aun 
no es seguro que regresen, aun cuan-
do n i que decir t iene que por su afabi -
l idad y por su genti leza, ha de ser m u y 
sentida su marcha , si no se conf i rma 
su vue l t a . 
E n esta g r a t í s i m a r e u n i ó n , los m i -
nis t ros del J a p ó n rec ib ieron una prue-
ba bien pa tente de la s i m p a t í a y del 
c a r i ñ o que t a n i lus t res d i p l o m á t i c o s 
han despertado entre nosotros. 
— A y e r por l a tarde, la condesa de 
Garvey o b s e q u i ó con u n « c o c k - t a i l » a 
Un g rupo de sus amistades. 
= A n o c h e se c e l e b r ó en el t e a t r o de 
la Comedia l a f u n c i ó n de g a l a a be-
neficio del Dispensar io de l a Cruz Ro-
j a del Puente de Val lecas . 
U n g r u p o de l indas muchachas de la 
buena sociedad puso en escena l a obra 
de M u ñ o z Seca « C a t a p l u m » , que fué 
m u y ap laudida . 
N o echamos de menos la l abo r de los 
actores profesionales, porque este g r u -
po de af icionados sup ie ron ponerse a la 
a l t u r a de los verdaderos conocedores 
del a r te . M u y bien todos ellos, y espe-
c ia lmente las chicas; A n a M a r í a J u r a 
Real, en su papel de B e r t a ; M a r í a J u r a 
Real , en el de Fe l i sa ; A m p a r i t o Pe-
l á e z ' h izo u n a ve rdade ra e n c a r n a c i ó n 
ininniiiiKiitiniiiniiiiiv • • i « • • wiiihw 
en d i r e c c i ó n a la Costa A z u l , Marse l l a 
y P a l m a de M a l l o r c a . 
— E n la ig les ia de Santo Domingo , de 
Car tagena, ha tenido l uga r l a boda de 
l a be l la s e ñ o r i t a M a r í a ' d e l C a r m e n 
Pardo de D o n l e b ú n y B iaqueha i s con 
el a l f é r e z de navio, aviador, don Ju l i o 
M a r r a - L ó p e z y A r g a m a s i l l a . 
puesto c o n t e n í a n armas, encerraban t an 
só lo d o c u m e n t a c i ó n de l a U . G. T . 
La s igu ien te frase puso t é r m i n o a la 
r ec t i f i c ac ión del fiscal; 
— P o r enc ima de todos los dolores que 
puedan s u f r i r los hombres e s t á el dolor 
de la madre . P o r e n c i m a de todas las 
diferencias pongamos a nuest ra madre 
seos de hacer uso de la pa labra . De to-
das suertes su i n t e r v e n c i ó n s e r á breve, 
y, acto seguido, el Consejo se r e u n i r á 
a del iberar . P robablemente hoy m i s m o 
se c o n o c e r á l a sentencia, sobre cuyo re-
sul tado es di f íc i l haeer va t i c in ios , aun-
que no es aven tu rado suponer que con-
tenga absoluciones y condenas. 
E s p a ñ a , do lor ida y apenada por l a s ¡ — . - -
malquerencias de pus hijos. t i l u n e s l a C a u s a p o r e l 
Rectifican las defensas atraco al Ayuntamiento 
L a s e s i ó n de l a t a rde fué dedicada a Cal i f icada ya por e¡ fiscal, s e ñ o r D í a z 
las rect i f icaciones de los defensores. E l O r d ó ñ e z , la ckusa c o n t r a los a t racado-
p r i m e r o en i n f o r m a r f ué el s e ñ o r L ó -
pez L u c a s : 
—Tengo l a o b l i g a c i ó n — d i j o de j u s t i -
f i ca r m i i n f o r m e escr i to . A l r e p a r t i r -
nos los defensores los t emas que cada 
uno d e b í a abordar , a m í me t o c ó el 
estudio de las actuaciones jud ic ia les . 
Q u i z á en m i a n á l i s i s s a l í a lgo del to -
no sereno en que se m a n t u v i e r o n el 
resto de los defensores; de ello p ido 
res de la plaza de la V i l l a , se ha se-
ñ a l a d o la v i s t a para los d í a s 13 y s i -
guientes. E l acto se c e l e b r a r á ante l a 
s e c c i ó n q u i n t a de la A u d i e n c i a p r o v i n -
cia l , en la C á r c e l Modelo . 
Como se r e c o r d a r á , el fiscal pide pona 
de muer t e pa ra R a m ó n F e r n á n d e z , F l o -
rencio Izqu ie rdo , M a r i a n o Salas, Casi-
m i r o Chaves y Fernando Salvadores. 
Sol ic i ta , a d e m á s , siete a ñ o s pa ra cada 
uno por un de l i to de a ten tado y o t ras ahora excusas. Paso a a r g u m e n t a r en 
p ro de m i defendido A n d r é s Escudero I p e n a ¿ infer iores por l a tenencia y de 
Fue ron padr inos la madre del novio , !Mota- Es te 1haA ^ d o . s iempre f i e l - de a rmas E1 c ^ p U c a i S á n c h e z 
, - ^ , A . „ . , . ¡ m e n t e en el A y u n t a m i e n t o , aun en 
dona Concha A r g a m a s i l l a , v iuda de „ ' J. . 
M a r r a - L ó p e z , y e l^coronel de ^ r i Á ^ f " 
le l a A r m a d a don M a n u e l B r u c j i e t « ^ e f 
en la causa, pa ra deduci r que no le 
i merecen el c r é d i t o y respeto que los F i r m a r o n el ac ta como testigos por , : , " / „ 
posteriores le merecen. 
Pide a los consejeros que juzguen 
con j u s t i c i a , h u m a n i d a d y benevolen-
cia. 
T a m b i é n r ec t i f i c a el s e ñ o r V i l l a l b a . 
L a m e n t a , como lo hizo en su escr i to 
n r e p r e s e n t a c i ó n del t ío de la novia, ; 
Ion J o s é Pardo de D o n l e b ú n . 
La Corufta 
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Lloviznas y buen temple 
L l o v i z n a por l a m i t a d de E s p a ñ a y 
l lueve en Gal ic ia . U n v i en to t i b i o y h ú -
medo ha bor rado todas las heladas en 
nues t ro t e r r i t o r i o . Se ha puesto l a a t -
m ó s f e r a b landucha. 
Es tamos sometidos a dos i n f l u j o s : e l 
de la g igantesca bor rasca que ocupa 
todo el A t l á n t i c o y el de las presiones 
a l tas que se ex t ienden por el M e d i t e -
r r á n e o . Y en l a f r o n t e r a de ambos se 
o r i g i n a n , como es n o r m a l , n iebleci l las y 
l loviznas . 
L l o v i z n a s que por su escasez de agua 
ensucian y no l i m p i a n . E s t á n f o r m a -
das por gotas t a n p e q u e ñ a s , que no l l e -
g a n a tener u n d i á m e t r o de medio m i -
l í m e t r o . 
L e n a r d p o n í a u n papel secante a l a i re 
l i b re du ran t e unos segundos. L a s g o t i -
l las que t i enen y a ese medio m i l í m e t r o 
de d i á m e t r o de jan u n a hue l la en é l . Si 
se desea que se conserve, se puede 
echar una sustancia que se d isuelva en 
el agua y sea co lo ran te ; p o r e jemplo, 
eosina. E l lo h a c í a a s í y con el lo con-
taba las gotas po r c e n t í m e t r o cuadra-
do, y de t e rminaba su t a m a ñ o r e l a t i v o . 
Lec to re s : E l caso es que ha l l o v i z -
nado po r el n o r t e y el este de E s p a ñ a . 
Y que lo probable es que s iga i g u a l . 
M E T E O R 
E s t u d i a n t e a lmerlense.—Nos compla -
ce m u c h í s i m o ponernos en con tac to con 
los lectores que nos s e ñ a l a n los puntos 
n e u r á l g i c o s de muchas cuestiones. Se 
e s t u d i a r á la suya y c o m p a r a r á M á l a -
g a y A l m e r í a . E s t a es u n a de las ce-
nic ientas e s p a ñ o l a s . ¡ C o n t a n t a f a l t a 





(1) Las m á x i m a s y la l l uv i a de d í a , 
del an ter ior . 
El — antepuesto Indica temperaturas 
oajo cero. 
la s e ñ o r i t a de Pardo, el general-jef;; del 
Arsena l , don Cami lo M o l i n s ; el genera l 
de In tendenc ia de l a A r m a d a don A g u s -
t ín Meseguer, el c a p i t á n de f r a g a t a cion 
A n t o n i o Alonso, el c a p i t á n de corbeta 
don Francisco Moreno de Guerra , don 
despide de las tropas 
L u i s B i t t i n i , don Gonzalo Cabezas y don 
Rafael de l a Cerda. Y por el s e ñ o r M a -
r r a - L ó p e z , el a l m í r a n t t - j e f e de la base 
C A N D I D A T O S 
Candidaturas, m a n i ñ e s t o s , carteles, car-
tas, etc. Precios semigrat is . J U A X D E 
M E N A , 2. I m p r e n t a de l a Bolsa. Te l é -
fono 14«I1. 
V . S \ Gafas y 1 
l 
M a r i c h u L r q u i j u 
t r i l l a estuvo m u y bien a cargo de Ca-
si lda Velayos, y M a r i c h u U r q u i j o des-
e m p e ñ ó el papel de M a r y con ex t raor -
d i n a r i a so l tu ra . E n la f u n c i ó n es é s t e 
uno de los papeles d igamos de menos 
trascendencia, pero s in embargo, M a r i -
chu U r q u i j o ha l levado uno de los mas 
de defensa, el c r i t e r i o que p r e s i d i ó ia 
r e c t i f i c a c i ó n de conclusiones del fiscal, 
el cual , en las def in i t ivas , e l evó consi-
naval , don Juan Cervera ; don J o s é ^erablemente la p e t i c i ó n de pena pa ra 
Iglesias Moneada, en r e p r e s e n t a c i ó n del L a u r o V i l l a l b a , su pa t roc inado, 
genera l Cabanellas; el c a p i t á n de f r a - ¡ In*ü»te en que su defendido no t u v o 
g a t a don R a m ó n M a r í a G á m e z , el ca- p a r t i c i p a c i ó n en l a supuesta r e b e l i ó n , n i 
p i t á n de In tendenc ia de la A r m a d a don f a c i l i t ó n i t r a n s p o r t ó explosivos. A este 
J o s é M o n t o y a y los hermanos de él , « S P ^ 0 ana l iza de tenidamente las p rue-
don Juan, don Enr ique y don M a n u e l . ¡ bas, indicios y declaraciones. 
— T a m b i é n en Car tagena , en l a ig le - A l s e ñ o r V i l l a l b a s i g u i ó en el uso de 
s ia de l a Pa t rona , la S a n t í s i m a V i r g e n ! l a pa labra el s e ñ o r Ser rano Batanero , 
de la Car idad, se ha celebrado el ma- D i j o : 
t r i m o n i a l enlace de l a bel la s e ñ o r i t a ! — V e n g o a pedi r j u s t i c i a , no c lemen-
F l o r i t a G ó m e z Peinado con el teniente cia n i p e r d ó n , que no demandef, pue5 
de nav io don V í c t o r A l v a r e z Ros. no ha ex is t ido culpa en m i s defendidos. 
L a nov ia v e s t í a e l e g a n t í s i m o t r a j e | A n a l i z ó la labor del p r i m e r juez ¡na-
de « c r é p e - s a t i n » b lanco y velo de t u l , t r u c t o r , cuya a c t u a c i ó n , a s u j u i c i o , no 
prendido con diadema de azahar. i puede s e r v i r de base a u n fa l lo , ya que 
E l novio, el u n i f o r m e de gala del tales actuaciones no es tuvieron reves-
Cuerpo genera l de la A r m a d a . i t idas de las fo rmal idades y g a r a n t í a s 
F u e r o n apadrinados por el abuelo de 'que la ley manda , 
l a cont rayente , don Juan A n t o n i o Gó- , C o m e n z ó a es tudiar d e s p u é s l a hu ida 
mez Quiles, y por l a madre del no- j de A m a r o del Rosal a P o r t u g a l y c ó m o , 
vio , d o ñ a E d u v i g i s Ros, v iuda de A l - | d e a l l i fué sacado y t r a í d o a E s p a ñ a 
varez, que v e s t í a t r a j e de terc icoeio 
negro y m a n t i l l a con peina de teja . 
F i r m a r o n como test igos por la no-
v ia . Presidente de la R e p ú b l i c a , repre-
sentado por el a l m i r a n t e jefe de la ba 
A puerta cerrada 
A l g u n o s ju ic ios y consideraciones del 
defensor o b l i g a r o n a l presidente a se 
r m p o r t a n T e ¿ en l a pa r t e W H i t a d o r ^ ^ ^ ^ ^ n c t ^ ^ l l i ^ C e ^ w ' y « u i r l a c e l e b r a c i ó n de la v i s t a a pue r t a 
labor difícil , ya que fué un é x i t o c o m - , V a l d e r r a m a . grenerai don J o s é L ó p e z cerrada. 
f   lente» p ^ t o en todos los aspectos. P in to , comandante m i l i t a r de la plaza E n el i n t e r v a l o comprendido ent re la 
u ta les f i I A l t e r m i n a r l a func ión , todos los que de Car tagena ; don J o s é M e d i a v i l l a , don a d o p c i ó n de esta d e c i s i ó n y la reanuda-
ra la con- 'en e l la c o n t r i b u y e r o n y m u c h í s i m o s de Manue l M á s Gi labe r t i don Eduardo P é - ' c ión de la v i s t a p ú b l i c a d i s e r t ó el s e ñ o r 
-v \ / =e rvac ión de la ' los espectadores, se t r a s l ada ron a " " j M r e z Mi l á , don A m a l l o P é r e z Plazas, aon! Serrano Ba t ane ro sobre el respeto m u -
Canalejo, debe ser condenado, s e g ú n el 
fiscal, a ve in t i s ie te a ñ o s de r e c l u s i ó n . Tr>| i X / S l l ^ » ^ — Cia 
Pa ra F é l i x y Pablo Ju l i o P r i e to pide t - i g e n e r a l V l i i e g a s S e 
diez a ñ o s , como encubridores . 
A c t u a r á n de defensores los s e ñ o r e s 
S á n c h e z Roca, H e r r a n z o Y u s t e y Re- • 
g lero . Pa ra sup l i r los e s t á n designados Z A R A G O Z A , 9 . — E l genera l don Ra-
los s e ñ o r e s Ba r r ena , Barc ia , Yerbea, B a - f , Vi l legas , que ha sido des t i tu ido en 
r r iobero , M a r t i n A s ú a , A r r a z o l a , A r e - el mando de esta d iv i s ión , h a d i r i g i d o 
ñ a s . Andueza , B a l b o n t í n y A g u i l e r a . una a l o c u c ¡ ó n a ^ fuerzas que t u v o a 
* ' * " su mando, a las que e x h o r t ó a seguir 
p A n f í n n o a l t a m n n r a l n n insPirando su a c t u a c i ó n en l a promesa 
t í U I U l I l U a C l I C i l i p U I d i C l l que h ic ie ron de defender l a P a t r i a s iem-




vista. a r i s t o c r á t i c a sala de fiestas, donde a c - ; G i n é a p ¿ r a g ó n i don A l b e r t o Gray , d o n j t u o que las naciones deben guardarse, 
r n » ! í i M \ ' > R I I > ; t u ó l a orquesta I b á ñ e z y hubo a m - | A n d r é s M e d i n a y don Enr ique G ó m e z | — N o culpo, d i jo , de l a i r r e g u l a r ex-
• H • •iillBlillimado baile que d u r ó hasta las ú l t i m a s | Q u i l e s . y p0r ej novi0 i don J o s é M a r í a , t r a d i c i ó n que s u f r i ó A m a r o del Rosal , n i 
Ihoras de l a madrugada . don Francisco y don Sa tu rn ino A l v a r e z a la n a c i ó n vecina, n i a las i n s t i t u c i o -UĴQj» TRASPASAD = B n la pa r roqu i a de l a C o n c e p c i ó n Ros, hermanos del cont rayente ; ion nes, s ino concre tamente a los que, a m -
L O C A L A M P L I S I M O G. Gal lo con el doctor en Med ic ina don 
POn grandCS S Ó t a n O S , m e j o r Calle Francisco (le A s í s Vegas. 
P n e n t e V a l l e c a s , í u n t O M e r c a d o . Bendijo la u n i ó n el e x c e l e n t í s i m o se 
ha tenido l uga r la boda de l a s e ñ o r i t a ; A u g u s t o Chereguin i , secundo coman , 
M a r í a de las Mercedes S a n s a l v í . d o r dante del « L i b e r t a d » ; don J o s é V i d a l : y de A l b a , marquesa de San Vicen te del 
las costas gallegas 
U n m a r i n e r o p e r e c i ó a l z o z o b r a r 
u n a l a n c h a p e s q u e r a 
E L F E R R O L , 9 . — E l t e m p o r a l Sor-
p r e n d i ó , a l a a l t u r a de la ría de Ares , 
a var ios pesqueros, cuyas redes que-
daron destrozadas. A d e m á s las embar-
caciones su f r i e ron i m p o r t a n t e s d a ñ o s en 
los cascos y muchas se v i e ron en i n m i -
nente pe l ig ro de nauf rag io , especialmen-
te al i n t e n t a r s a l t a r a t i e r r a sus t r i p u -
lantes, muchos de los cuales of rec ieron 
o í r una misa si no nauf ragaban . 
U n a lancha t r i p u l a d a po r seis m a r i -
neros, que h a b í a salido de pesca, zozo-
b r ó a causa del imponen te oleaje, pere-
ciendo ahogado R a m ó n R i v e r a V é r e z , de 
v e i n t i ú n a ñ o s . Los cinco res tantes fue-
ron salvados por o t r a e m b a r c a c i ó n . 
E n t i e r r a se h a reproduc ido el t empo-
r a l de l l u v i a s y se teme que v u e l v a n a 
desbordarse los r í o s . 
Pesquero a la deriva 
• i 
C A D I Z . 9 .—La e m b a r c a c i ó n pesquera 
"San Pablo" , m a t r i c u l a de P u e r t o de 
Santa M a r í a , ha sido ha l l ada a la d e r i -
va, a consecuencia de i m p o r t a n t e s ave-
r ias que s u f r i ó du ran te el t e m p o r a l . E l 
pesquero " J e s ú s Nazareno" la ha re -
molcado has ta la p laya de Ba rba t e . 
El cadáver de un náufrago 
1 
C A D I Z , 9 .—En la p laya ha aparecido 
el c a d á v e r de u n hombre que se cree 
n á u f r a g o del vapor "San ta C r i s t i n a " , 
que se h u n d i ó el 25 de d ic iembre . 
pre con la m á s abso lu ta d isc ip l ina . 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Pasa m á s a l norte la 
borrasca del A t l á n t i c o , mien t ras aumen-
ta la p r e s i ó n por el sur de Europa , pero 
t o d a v í a produce fuertes vientos del sur 
y l luv ias por las Islas B r i t á n i c a s , Oeste 
de F ranc i a y P a í s e s Bajos. 
Por E s p a ñ a se observan durante el 
d í a l igeras l luv ias por Ga l ic ia y la Me-
seta cent ra l . M e j o r a el t i empo por A n -
d a l u c í a y sigue con cielo poco nuboso 
por la ver t ien te del M e d i t e r r á n e o . Por el 
C a n t á b r i c o sopla el v ien to del sur con 
bastante fuerza. 
• • • • • • • • • • • • • • ¡ 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E , P A G A 
M A S Q U E N A D I E , G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresuelo 
Bicarbonato Torres Muñoz 
i i 
Le sorprenden con un saco 
de tabaco y se muere 
Loren te y don J o a q u í n Preysler . : Barco. 
r = P o r los s e ñ o r e s de V a l e r a ( d o n ¡ E n SUfragio de su a lma se c e l e b r a r á 
F ranc i sco) ha sido pedida la mano de m a ñ a n a , a las once, un ftineral en el 
ñ o r obispo de R e m e s i a ñ a , v i c a r i o a pos- l a bella s e ñ o r i t a Pep i t a M a c k a y y More - p a n t e ó n de l a Casa de A l b a y se d i r á n 
• • • i ^ tó l ico de A n k i n g quien pronuncio una no, p a r a su h i jo don Francisco V a l o r a mjsa3 en diversas iglesias de M a d r i d y 
N E G O C I O P A P E L E R I A , P e r f o - elocuente p l á t i c a . ' L a misa de ve;acio- y Sainz de la Maza, juez de p r i m e r a ; provinc ias . 
L t - T r / % \ ' V ™ ^ A - r i m f nea l a c e l e b r ó el reverendo padre Jo ins tanc ia . A su esposo, el s e ñ o r duque de A l b a , 
P e r l a , plaza CCntnca, p r o x i n i v m C e r r j d _ E 1 dia 20 de este mes se c e l e b r a - d e m á 5 f a m i l i a r e s renovamos en este P A L M A D E M A L L O R C A 9 — Por 
t i n c o Colegios V M e r c a d o . KazOT ^ Ange,es hermano del novio. r l en l a p a r r o q u i a de Santa B á r b a r a dia nUestro sentido p é s a m e . tres &gentes de l a Tabaca le ra ha sido 
p P A R T A D O C O R R E O S 1 7 1 padr inos de los cont rayentes fueron la boda de la encantadora s e ñ o r i t a i sa - . N e c r o l ó g i c a s sorprendido con u n saco de tabaco Jo-Mrid 1 2 . . - . . ^ " P ^ - P " ^ ^ A n t ^ í f n c L i r r r ^ ' V o ^ r l A ^ r f a - e C Ó . . n t . m e „ . e en M a d M d i * B a u . . . de cuaren ta y „ « . a.o.,. Al 
• • • • • • • • • • • • 
^ n i l l H I l T i m í l l i m i i l l l l l l l l l i t l i l l " " " s T ^ a n a 
| Legislación Municipal | J J ™ " 
novia , don A n t o n i o Sansalvador gue. 
d o ñ a M a r í a de los Desamparados J ime- | se r detenido s u f r i ó un ataque, d e s p u é s 
r o n í x i t o fe l iz ha sido operada de na A l a r c ó n Blas- L*1 c o n d u c c i ó n del de una c a r r e r a que e m p r e n d i ó para 
S t r í a d r u i d a s S a d e ' ^ ^ r ^ Sacramenta l de San Jus- h u i r . Conducido a la Casa de Socorro, 
,dpCafa., L v ^ T h . A v a l a nacida ° ! n d i * i u ^ m é d i c o c e r t i f i c ó su muer t e . F i r m a r o n el ac ta m a t r i m o n i a l p o ^ a p e n d i = parte de la s e ñ o r i t a Sansalvador, su don Rafael G a y t á n de A y a l a , nacida tarde desde la casa m o r t u o r í a , calle de 
I I O C T U B R E 1933 = hermano don Fernando, su hermano po- M a r í a Diez de R ibe ra . la Fa rmac ia , n ú m e r o 6. 
l ^ y de Ba- = ut ico don M i g u e l G u t i é r r e z - S o l a n a , el Santa Hor tens ia — E l n i ñ o L u i s Meana G o n z á l e z su 
5 I n t r o d u c c i ó n h i s t ó r i c a 
L A L I N E A D E L A C O N C E P C I O N . 9 
- 1 Jur i sprudencia . = conde d e ^ D á v i l a y_ don Carlos^ d t Le- M a ñ a n a celebra su santo la m a r q u e s a ! ^ m o r t u o r i a , " a v e n l d a M e " n é n d e z V < H c ¡ d o s por Zaba l Bajo , u n carab inero d i ó 
bió al Cielo ayer en M a d r i d . Desde la E n los terrenos del e x t r a r r a d i o , conr» 
= Formula r ios . Prologo del excelen- S Venfeld. Y por el novio, Su don ^ ^ o 
= t i s imo s e ñ o r = M i g u e l Vegas : su hermano don Luis , 
= C O N D E D E R O M A N O N E S = el con(|C del v a l l e de Pendueles, el doc-
5 Precio- 8 poe tas = t o r don E n r i q u e S u ñ e r y don Rafael ne AMm 
^P* S r« , . . r > r ^ J ^ l C C í H \ ~ M a r í n L á z a r o . M a ñ a n a se cumple el secundo aniver-
a t - d l t o r i a l G O í N v a w r v ^ = T o r m i n a d n el acto, la numerosa con- sar io del f a l l e c imien to de la excelent i -
= San Bernardo , 41). M a d r i d . 
' u n í i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i n i 
layo, 41, su c a d á v e r s e r á conducido es-i el alto a un paisano, y como é s t e no 
Xniversario de la duquesa ta tarde, a las cinco, al Cementerio mu- atendiese la i n d i c a c i ó n , hizo fuego y le 
mciPal- ' h i r i ó g ravemente . E l paisano, en cuyo 
—Por el eterno descanso del alma de poder fueron encontradas unas l i b i i s 
s currencia fué obsequiada con un es- sima señora doña María del Rosario de| p a r t i r de mañana en varios templos 
"•pendido dunch , y los novios salisron,Silva y Gurtubay, duquesa de Berwick Madrid y provincias. 
don Ensebio Calvo A r ó s t e g u i , fal lecido v . 
el pasado dia 5, se c e l e b r a r á n misas a M e * cafe' PeTrT0 nada de t a b ^ 0 . 
fué t ras ladado a l H o s p i t a l , donde se 
| encuentra en estado desesperado. 
R E U M A T I S M O 
Si ha experimentado usted ya algún remedio sin resultados positivos, 
use inmediatamente el especíñeo de uso externo 
F r i l a x 
(Producto enérgico e InofenHivo, sin los inconvenientes de lo» medicamentos 
de uno Interno, que no causa el más m í n i m o ardor, ni Hiqniera en laa 
regiones m á s sensibles, y que no mancha las ropas, por no contener ni colo-
rantes ni grasas.) 
Usando F R I L A X , sus dolores deben ceder a la primera o segunda fric-
ción. Este extraordinario producto es de resultados sorprendentes y rá-
pidos, no sólo en el REUMATISMO, sino también en: 
lumbago, neuralgias, dolores articulares, dolores musculares, dolores de 
ríñones, dolores producidos por contusiones, dolores e hinchazón de los 
pies (por mucho andar), tortícolis (cuello torcido), torceduras y calam-
bres. Es también un remedio admirable para las adenitis (ganglios), 
escrófula y, en general, para todos los dolores procedentes de posiciones 
forzadas, caídas, malas posturas y otras manifestaciones dolorosas. 
Precio: 5 pesetas (timbre incluido). 
De venta en fa rmac ias : Gayoso, Arena l , 2; Bor r e l , P. Sol, 6; Torres , Fuenca-
r r a l , 36; Collazo, Hor ta leza , 2; Cnmpany, F . Sol, 15; Amer icana , C. S. J e r ó -
nimo, 1 ; E l A g u i l a , Fuenca r r a l , 114; J i m é n e z , Ba rqu i l l o , 1, etc.—En V A L E N -
C I A : Centro F a r m a c é u t i c o , San M a r t í n , 2 ; U n i ó n F a r m a c é u t i c a Levan t ina , 
Embajador V l c h , 9; F a r m a c i a G a m i r , Plaza M . Renl l iure , L p t e — E n V1GO: 
Farmac ia R u b i r a , G a r c í a B a r b ó n , 1 ; Centro F a r m a c é u t i c o , M . Balladares, 29, 
e t c é t e r a . 
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NOTAS 
JAUDAD 
D o s b e l l a s 
amazonas que parti-
ciparon en las prue-
bas hípicas celebradas 
ayer t a r d e en la 
Casa de Campo 
(Foto Santos Yubero) 
Los artistas de la agrupac ión ((Los Cantores Clásicos», María Antonia 
Sánchez , Concepción Ballesteros, Esteban García Lehoz y Enrique de 
Valenzuela, que el domingo darán un concierto de música pol i fónica 
(Foto Archivo) 
— o — 
Reparto de canastillas y chocolates celebrado ayer en el do- J h - > 
micilio de Acc ión Popular 
(Foto Santos Yubero) 
Von Mackensen, hijo del famoso ge- S?~->-
neral, y a quien estos d ías se señala como pro-
bable embajador de Alemania en Madrid 
(Foto Vidal) 
— o — 
< 4K. £1 cardenal Gomá, a su llegada de Roma, 
es saludado en la es tac ión de Barcelona por 
las personalidades que acudieron a recibirle 
Escena de la obra a Romeo y Jul ie ta» , de José 
María Pemán , estrenada anoche con gran éxi-
to en el teatro Victoria (Foto Santos Yubero) I 
Un puesto de la Cruz Roja ita-
liana prestando asistencia a lo» 
indígenas del Tigre 
(Foto A rch ivo ) , 
Posic ión italiana en el sec- 3» > 
tor de Dolo, guarnecida por tropas 
indígenas 
(Foto Arch ivo ) , 
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L A V I D A E N M A D R I D El Ayuntamiento de abril 
Bio-clima de la Península dado no i m p r i m i r l a s has ta el d í a 15 del 110 0116(16 S 6 r l ^ D U G S t O 
: . presente mes. * 
Ibérica E n estos dias se e s t á n recibiendo m u - • 
M antiguo M e - r y ^ a t T c i o t S r a . e ^ ^ ^ SÍ"° destituido 
t e o r o l ó g i c o d e . Chile, doc tor W a l t e r que deseen rec ib i r el l i b r o de este ho- WA A 
Knoche, dio una conferencia sobre " E l menaje, en el que colaboran unos t r e i n - " IMPULSARSE LA RECOGIDA 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
bio-c l ima en la P e n í n s u l a I b é r i c a y 
sus relaciones con el acondic ionamien-
to de edi f ic ios" en el Cen t ro de E x p o -
t a escri tores nacionales y extranjeros , I 
deben r e m i t i r la cuota de 16 pesetas a\ 
la d i r e c c i ó n s igu ien te : D r . N . L ó p e z i 
DE MENDIGOS 
E l A y u n t a m i e n t o republicano-socia-
s i c i ó n e I n f o r m a c i ó n Permanen te de A y d i l l o . calle V i r i a t o , n ú m e r o 65, M a - i;cto 1Qon - t 
la C o n s t r u c c i ó n . d r i d . donde t a m b i é n se reciben las car- ŜtKa 06 1931 no fue susPendldo por el 
Todo el mundo sabe que en la sen-i tas de a d h e s i ó n . L a t i r a d a de este n. j ̂ o13161-110. smo que fué des t i tu ido . Re-
s a c i ó n de ca lor i n f l u y e n , ent re o t r o s ¡ b r o s e r á só lo de 500 ejemplares. c u r r i ó ante los T r ibuna l e s con t r a el 
factores, dos p r inc ipa le s : la t empera - * p ^ acuerdo y p e r d i ó el p l e i t o en p r i m e r a 
t u r a y la humedad. P a r a poder r eun i r f t ins tancia . Po r lo t an to , no se puede ha-
ambos en una sola e x p r e s i ó n se ha A ^ A ^ ^ , « * • - . ^ , v>i„ J • • -
L u d i d o a l c o n c e p t o - y a ' conocido de 7 . 3 ^ ^ ^ Sin0 de nombra -
a í i t i g u o en los estudios m e t e o r o l ó g i - c ión f a r m l f é u t i c a :.os d c l o S h l e o no? i 1 de l a miSma manera ^ no se 
eos—de l a " t e m p e r a t u r a equivalente" , ! Acción E s p a ñ o l a (Plaza de las C o r - ¡ p u e d e « r e p o n e r » a las Cortes actuales, 
que ap rox imadamen te viene a ser l a ; .1 ,^ ; 9)-—7.30 t., don R a m i r o de Maeztu : po ique han sido disueltas 
suma de la del a i re m á s el doble de / ^ ¿ h ^ honor dei ^ s t e ha sido el comen ta r io de ayer 
los s e ñ o r e s Vi l la lobos y Fra i l e . en el A y u n t a m i e n t o m a d r i l e ñ o , p rovo-
Ü t t & S S ! % S S & ^ t ^ p o r 'a sasaz pres:unta de un pe-
don M á x i m o Y u r r a m e n d i : " T e o l o g í a dog- n o d l s t a a l alcalde cuando se hablaba 
m á t i c a " ; 7,30 t., don J o s é M a r í a Gol-1 de las pretensiones de los seguidores 
daraz: " A p o l o g é t i c a " . L t „ . 
Hosp i t a l cen t ra l de l a Cruz Ro ja es- de d0n Pedr0 RlC0 
p a ñ o l a (Avenida Pablo Iglesias).—12 m., 
se s ión c ient í f ica . 
I n s t i t u t o de ingenieros c ivi les de Es-
la t e n s i ó n del vapor . 
E l doc tor Knoche fué estudiando los 
valores que t o m a la t e m p e r a t u r a equi-
valente en E s p a ñ a y en A m é r i c a es-
p a ñ o l a pa ra establecer curiosas com-
paraciones. 
H a b l ó d e s p u é s de l a s e n s a c i ó n de 
"bochorno" en va r io s p a í s e s y de la 
necesidad de conocer por e s t a d í s t i c a s 
copiosas las condiciones de t empera -
t u r a equivalente en que se presenta. 
Conocidas, se p o d r á d e t e r m i n a r c u á n -
do, c u á n t o y c ó m o ha de acondicio-
narse el aire de los edificios. 
Visita oficial a la Telefónica 
E l alcalde ac tua l , s e ñ o r A l v a r e z Ví -
l l a m i l , c o n t e s t ó que, efec t ivamente , la 
ac tua l C o m i s i ó n ges tora s u s t i t u y ó a un 
ria do ¿ C ^ a ' U J i r J i 0 •t- ^ n , J o s e ^ a - : A y u n t a m i e n t o había sid Jesti 
é i ^ e L S ^ n ^ r f f ' b e l g a ^ ^ 5 do of ic ia lmente por el Gobierno, y no 
In s t i t u to F r a n c é s ( M a r q u é s de la En - suspendldo-
sonada, 10).—7 t , M r . Lap lane : " L a t ra -
d ic ión l i t e r a r i a en Provenza". 
I n s t i t u t o t é c n i c o de la c o n s t r u c c i ó n 
D e l e g a d o s de S e r v i c i o s 
A ú l t i m a ho ra de la ta rde se pe.rso 
n ó ayer en v i s i t a o ñ c í a l , en el edificio 
de l a T e l e f ó n i c a , el m i n i s t r o de C om u-
nicaciones y Obras p ú b l i c a s , que reco-
r r i ó las dependencias y pr inc ipa les ins-
talaciones, a c o m p a ñ a d o del v icepres i -
dente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
la mi sma , s e ñ o r R o c k ; del d i r e c t o r ge-
neral , don Gumers indo Rico, y o t ros va-
rios consejeros y a l tos jefes de l a Casa 
T e r m i n a d a la v i s i t a el m i n i s t r o fué 
obsequiado con u n " l u n c h " . 
Homenaje al profesor Altamira 
i 
Con m o t i v o de l a j u b i l a c i ó n del p ro -
fesor A l t a m i r a , va r io s d i s c í p u l o s , com-
p a ñ e r a s y admiradores , o rgan i zan en su 
honor u n homenaje. 
E l plazo pa ra r e c i b i r las adhesiones 
t e r m i n ó el d í a 31 de d ic iembre ú l t i m o ; 
pero h a b i é n d o s e recibido numerosos re-
quer imientos p a r a su a m p l i a c i ó n , la Co-
m i s i ó n organizadora , que t iene y a com-
puestas las l is tas de adheridos, ha acor-
edi f icac ión ( M a r q u é s de Cubas, 25).— 6,30 
' I ta rde , don Eduardo T o r r o j a : "Cubiertas 
delgadas de h o r m i g ó n para grandes l u -
ces". 
Otras notas 
E n memor ia de V a l l e - I n o l á n . — L a Jun-
ta de gobierno de " L a r Gallego" ha acor-
dado celebrar en fecha p r ó x i m a una ve-
lada n e c r o l ó g i c a a la memor i a de don 
R a m ó n M a r í a del Va lhe - Inc lán . 
Vino embocado Arévalo 
E X I J A L O E N T O D A S P A R T E S . Acuer-
do, 32. T e l é f o n o 40387. 
Chocolate G I L A B E R T 
" A L M E N D R A D O " . Producto jus tamente 
ponderado! 
Herradores, 5* Botín 
Famosa casa en asados. Cochini l los o 
cordero desde 20 pesetas. Se s irve a do-
m i c i l i o s in aumento de precios. 



























E L N I Ñ O 
L U I S MEANA G O N Z A L E Z 
Ha subido al Cielo 
E L D I A 9 D E E N E R O D E 1 9 3 6 
a l o s s i e t e a ñ o s d e e d a d 
Q . G . H . 
S u s p a d r e s , D o n D e m e t r i o y d o ñ a M a r í a ; 
s u a b u e l a , d o ñ a S a b i n a ; t í o s , p r i m o s y d e m á s 
f a m i l i a 
PARTICIPAN a sus amistades tan 
sensible pérdida y les ruegan asistan 
a la conducción del cadáver, que ten-
drá lugar hoy, día 10, a las CINCO 
de la tarde, desde la casa mortuoria. 
Avenida de Menéndez Pelayo, núme-
ro 41, al Cementerio Municipal, por 
lo que recibirán especial favor. 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
Las delegaciones de servicios m u n i c i -
p a l é s recayeron ayer en los s iguientes 
gestores: 
Abastos , L ó p e z Baeza; Cementerios, 
Cordero; As i s t enc i a social . M o n t e r o ; 
Mend ic idad , Rueda; Incendios , Serna; 
Colegio L a Paloma, Cas t ro ; Personal , 
A r a g ó n ; V í a s y Obras, Ba ixeras ; T r a n -
v í a s , Escudero; T e a t r o E s p a ñ o l , Rue-
da; Banda M u n i c i p a l , Rueda; A r c h i v o s 
y Bibl io tecas , C r i a r t e ; I m p r e n t a , I g l e -
sias; Cana l del Lozoya , A r a g ó n ; C i r c u -
l ac ión , Rueda, y Acopios , Serrano Co-
r u ñ a . 
H a n sido designados p a r a f o r m a r par -
te del Consejo de l a empresa M i x t a de 
Transpor tes , de acuerdo con el conve-
nio establecido entre l a C o m p a ñ í a de 
T r a n v í a s y el A y u n t a m i e n t o , los s e ñ o r e s 
Serrano C o r u ñ a , R a v e n t ó s y Escudero. 
Suplentes son Castro, U r i a r t e y Rueda. 
Nuevo impulso a la recogi-
da de mendigos 
E l a lcalde y e l nuevo delegado s e ñ o r 
Rueda se proponen i m p u l s a r de uue-
vo los servicios de recogida y asisten-
c ia de mendigos, que o rgan iza ron con 
su ac t iv idad , l ib rando a M a d r i d de una 
pesadi l la y dejando en m a r c h a u n nue-
vo serv ic io i m p o r t a n t í s i m o , los gesto-
res de l a C. E . D . A . d i m i t i d o s s e ñ o r e s 
G a r c í a Gal lo y Otero . E l alcalde recor-
dó l a abnegada y b e n e m é r i t a l abor de 
estos hombres y di jo , a l t r a t a r de a l -
gunas m o d i ñ e a c i o n e s y mejoras que se 
v a n a emprender , que s iempre es m á s 
f ác i l per fecc ionar una o b r a que crear-
l a y encauzarla . 
Los d o r m i t o r i o s v a n a ser vent i lados 
po r u n p roced imien to a u t o m á t i c o ; cua-
dr i l l as de pobres, conforme a lo . p v o y e ^ 
tado an t e r io rmen te , t r a b a j a n y a a j o r -
n a l en l a c r e a c i ó n de j a r d i n i l l o s eu los 
espacios l ib res del nuevo Parque de 
Mendigos . A l c a l d e y delegado han sa-
cado l a i m p r e s i ó n de que los i nd igen -
tes e s t á n contentos de l a comida. Se 
h a t e r m i n a d o l a i n s t a l a c i ó n de b a ñ o s . 
F ina lmen te , como l a m a y o r p a r t s de 
los centenares de mendigos v i s t e n l a 
m i s m a ropa que t e n í a n en l a calle, 
aunque desinfectada, y el t i e m p o es 
crudo, v a n a ser dotados de ropa nue-
v a y u n i f o r m e . M u c h a par te de esta 
ropa l a h a n comenzado y a a confeccio-
na r los mismos ta l leres del Parque. 
De las gestiones real izadas con el d i -
rec tor genera l de Fe r roca r r i l e s , se han 
]V| obtenido faci l idades pa ra que doscian-
* > tos i nd iv iduos de provinc ias , que por 
j > | dif icul tades de t r anspor t e c o n t i n ú a n re-
55» c l u í d o s en M a d r i d , ocasionando u n gas-
•V» | to de m a n u t e n c i ó n de cinco reales dia-
Jf>|rios, sa lgan inmed ia t amen te pa ra sus 
<?V puntos de dest ino. 
jS¿ F ina lmen te , v a a ser hab i l i t ado pa ra 
Idas o t r o nuevo p a b e l l ó n . 
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Rogad a Dios en ca r idad por e l a l m a de 
ü. EÜSEBIO CALVO AROSTEGU! 
I N G E N I E R O D E CAMINOS, C A N A L E S Y P U E R T O S ; 
I N G E N I E R O J E F E D E L S E R V I C I O C E N T R A L D E 
V I A Y O B R A S D E L A COMPAÑIA D E L N O R T E 
Que falleció cristianamente en Madrid 
E L D I A 5 D E E N E R O D E 1 9 3 6 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION APOSTOLICA DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
R U E G A N a usted le t enga presente en sus 
oraciones. 
a* PPiphren el d í a 11 del a c t u a l en el Colegio 
Todas las misas f f i f . " l ^ í e U Ó , 50) , el 13 en la ig les ia de los 
de N u e s t r a S e ñ o r a de ^J<*¡^;¿ fe 15 en las Religiosas Es-
Carmel i t a s ( A y a l a ) , el l ^ d e j e s ú s (F ranc i sco Giner , 6) y en el 
clavas del Sagrado c ^ a z ^ r ° e p f l 7 en San F e r m í n de los N a v a r r o s . 
Beato Orozco g e n e r a l P o r l i e r ) el y e ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
el 18 en l a p a r r o q u i a de la Concepcio^ 3^ ^ ^ ^ corr iente , a las 
las misas g regor ianas que empe ^ de la . ^ . ^ de Jesúj3 
diez y m e d í a de la n a ™ : e e " e ¿ e d i a , en el a l t a r de l Sagrado Cora-
y desde el d í a 13, a las on cepc ión) a s í como las misas que se 
zon, de l a pa r roqu i a de ia M i ^ e l t u r r a (Ciudad R e a l ) , se a p l í c a -
d igan en D e v a ( G u i p ú z c o a ) y ^ « 
r á n por el e terno descanso de su a l m a . 
m i e n t o 
Recib imos del Negociado de E s t a d í s -
t i c a l a s igu ien te n o t a de i n t e r é s gene-
r a l p a r a todos los vecinos de M a d r i d : 
« O p o r t u n a m e n t e se en t regaron a do-
m i c i l i o las hojas de i n s c r i p c i ó n del em-
padronamien to genera l de habi tan tes 
pa ra que cumpl imen tasen los cabezas 
de f a m i l i a respectivos cuantos antece-
dentes se in teresan en a q u é l l a s , cuyo 
p a d r ó n no tiene r e l a c i ó n a l g u n a con el 
!de c é d u l a s personales n i con o t r o a l -
guno t r i b u t a r i o , por lo que se i n sc r i -
b i r á n no solamente el cabeza de f a m i -
l i a y sus f a m i l i a r e s ( inc luso los r e c i é n 
nacidos) , sino todos, absolu tamente to-
dos cuantos v i v e n en el domic i l i o , sean 
criados, dependientes o h u é s p e d e s . 
In te resa mucho a l vec indar io cum-
p l i m e n t a r este p a d r ó n , pues de él ,se 
obt ienen documentos imprescindibles , 
como son, ce r t i f i cado de buena conduc-
ta , cobro de pensiones, asistencia m é -
d i c o - f a r m a c é u t i c a de Casas de Socorro, 
en te r ramien tos , ingreso en escuelas, 
cer t i f icados pa ra m a t r i m o n i o c i v i l , re-
conocimiento de derechos ciudadanos, 
e t c é t e r a , etc. 
Como dent ro de unos dias f ina l iza el 
plazo de recogida del t a n repet ido pa-
d r ó n , se encarece l a en t rega i nmed ia t a 
del m i s m o a los funcionar ios encarga-
dos de su recogida, pudiendo en t regar -
se t a m b i é n , pa ra mayor fac i l idad y co-
modidad del p ú b l i c o , en las Tenencias 
de A l c a l d í a de los respectivos d i s t r i t o s 
o en las of ic inas munic ipa les de Es ta -
d í s t i c a , c a l l é de A l c a l á , n ú m e r o 9, y 
plaza del Conde de M i r a n d a , 3.» 
R e p a r t o de r o p a s y j u s u e t e s 
E n l a tenencia de a l c a l d í a del dis-
t r i t o de l a U n i v e r s i d a d se h a hecho u n 
r epa r to de ropas pa ra los n i ñ o s pobres 
de las escuelas del d i s t r i t o , y de j u -
guetes p a r a los n i ñ o s que no asisten 
!a las escuelas o f i c í a l e s . 
Se r e p a r t i e r o n cerca de dos m i l p ren -
i das de ves t i r y numerosos juguetes . E l 
; r e p a r t o fué pres idido p o r el teniente de 
|! a lcalde y lo p r e p a r a r o n y r ea l i za ron la 
s e ñ o r a de Verdes M o n t e n e g r o y las se-
' | f i o r í t a s P e p i t a A l b e r i c h , Rosar io H e r -
n á n d e z , M a r í a G i n é s y M a r u c h i L l e d ó . 
E l secre ta r io de l a tenencia de a l -
ca ld í a , don Genaro Marcos y el perso-
n a l de la mi sma , t r a b a j a r o n con g r a n 
entusiasmo pa ra el é x i t o de estos ac-
tos. L a s Leg iona r i a s de la Salud ayu-
daron t a m b i é n a l r epar to . 
(Jueves 9 de enero de 1936) 
E s t á n disueltas las Cortes y convoca-
das las elecciones pa ra el nuevo P a r l a -
mento . Se ha restablecido la n o r m a l i -
dad cons t i tuc iona l , y no hay . por lo t a n -
to, censura de Prensa. Ocupa el Poder 
l u n "Gobierno de cen t ro" . ¿ S e han pa-
: c í ñ c a d o los e s p í r i t u s ? ¿ Es u n hecho la 
¡ " c o n v i v e n c i a " c i v i l ? V e á m o s l o a t r a v é s 
'de los comentar ios de los " ó r g a n o s de 
I o p i n i ó n " izquierd is ta . 
" E l L i b e r a l " , a toda plana, p roc lama 
Ique " y a se han concretado las condicio-
| nes m í n i m a s de las izquierdas pa ra la 
¡ l u c h a : r e p o s i c i ó n de los A y u n t a m i e n t o s , 
l i b e r t a d de los presos goberna t ivos , 
r eape r tu ra de centros p o l í t i c o s y obre-
; ros, gobernadores de i n e q u í v o c a leal tad 
a l r é g i m e n " . Y ag rega : " ¡ E s lo menos 
que pueden pedir los republ icanos des-
¡ p u é s de haber sido a t ropel lados con pre-
I m e d i t a c i ó n y a l e v o s í a du ran te dos anos 
de r e a c c i ó n y de oprob io!" 
" P o l í t i c a " , po r tavoz del a z a ñ i s m o , es-
cribe sobre estas pet ic iones: "Reflexione 
el Gobierno sobre las consecuencias cíe 
su a c t i t u d . De la que él adopte depen-
d e r á l a de las fuerzas republicanas, que 
:sólo a sp i ran a la lucha p a c í f i c a en unas 
elecciones legales y sinceras. M e d i t e n 
t a m b i é n los republ icanos de todos loa 
lugares de E s p a ñ a sobre la s i t u a c i ó n 
que c r e a r í a una n e g a t i v a del Gobiernu 
a c u m p l i r la ley. I m p o n d r í a nuevos de-
beres, a los cuales h a b r á n de respondei 
con d isc ip l ina , pa ra no dejarse arreba-
t a r unos derechos que nosotros c i f r a -
mos en el s igu ien te : el derecho a la vic-
t o r i a . N o se crea que habremos de a l -
canzar la s i n sacrif icios. Que cada cual 
e s t é dispuesto a ofrecer el t r i b u t o que 
las c i rcuns tancias ex i j an . " 
" L a L i b e r t a d " , que u n d ia reciente 
e s t a m p ó en sus co lumnas un " ¡ V i v a la 
a n t i - E s p a ñ a ! " , consecuente en su posi-
c ión a n t i p a t r i ó t i c a , empuerca a ú n m á s 
sus p á g i n a s inser tando los te legramas 
en que cua t ro v iv idores del in te rnac io-
nal ismo revo luc ionar io se i ng ie ren c ín i -
camente en nues t ra p o l í t i c a i n t e r i o r . 
Y " E l Socia l is ta" , so p re t ex to de 
c o m b a t i r a don M i g u e l M a u r a por su 
discurso en la D i p u t a c i ó n permanente , 
dice: " ¿ Q u é R e p ú b l i c a es l a del s e ñ o r 
M a u r a ? Porque ocur re que la del 14 de 
a b r i l , de l a cua l se considera p romoto r , 
le c o n t ó entre sus adversarios casi des-
de e l ins tan te mi smo de nacer. A u n no 
h a b í a empezado l a R e p ú b l i c a a cobrar 
f i s o n o m í a , y y a la repudiaba destem-
pladamente el s e ñ o r M a u r a . N o l a re-
c o n o c í a sino en la med ida que ref le-
j aba su propio gusto . N o só lo el s e ñ o r 
M a u r a . Ot ros republ icanos del 14 de 
a b r i l h a c í a n lo mi smo . E jemplo , el que 
hoy l a preside, ex m i n i s t r o del rey, que 
i m a g i n a b a l a R e p ú b l i c a — y y a se ha 
v i s to—como una c o n t i n u a c i ó n del bor-
bonismo. Con sus t radic iones , con su 
e s t r u c t u r a social, con s u s , costumbres. 
Con sus inmora l idades t a m b i é n . " . . . ¡ Q u e 
a s í paga el d iab lo! 
Y cuando a s í se expresan los d iar ios 
de l a r e v o l u c i ó n , y t a n c la ramente se 
ve c u á l es el f r u t o i nmed ia to de toda 
la l abor de zapa desarro l lada ú l t i m a -
mente pa ra ha lago de los revo luc iona-
r ios ^ d e s t r u c c i ó n del m á s firme dique 
que a sus avances se o p o n í a , se sale 
" A h o r a " opinando lo s igu ien te : " A l 
Gobierno h a y que e x i g i r l e el respeto a 
l a ley y e l m a n t e n i m i e n t o del orden; 
pero no es ju s to que s i eso lo hace se 
p re tenda po r nadie es t rechar el f ren te 
a n t i r r e v o l u c í o n a r i o en f o r m a que no 
quepan en é l las fuerzas que el p rop io 
Gobierno representa. S i aquellos postu-
lados se cumplen , l a l ó g i c a y l a r e a l i -
dad o b l i g a r á n a deci r que a lgo hace 
t a m b i é n c o n t r a l a r e v o l u c i ó n el Poder 
p ú b l i c o . " 
Sobre l a a c t u a c i ó n del Gobierno y 
sus p r o p ó s i t o s electorales, e s c r i b e 
" A B C " : " E l Gobierno, l l a m a d o a d i -
r i g i r unas elecciones, contaba con u n 
plazo que y a no t iene p a r a m o n t a r y 
u t i l i z a r en todo e l mes de enero l a m á -
qu ina de las t u rb i a s operaciones que le 
in te resan como empresar io de u n par-
t i d o a r t i f i c i a l que, "ad u s u m d ó m i n i " 
y con las m á s vie jas artes, piensa ex-
t r a e r de las urnas . N o le h a serv ido el 
decreto de s u s p e n s i ó n de sesiones, do-
b lemente i n c o n s t i t u c i o n a l p o r e x t r a l i -
m i t a c i ó n de facul tades y p o r su obje-
t i v o f r audu l en to de d i s i m u l a r con una 
c lausura f i c t i c i a l a d i s o l u c i ó n acorda-
da, bu r l ando asi l a s i m u l t a n e i d a d de la 
d i s o l u c i ó n y de l a convoca tor ia . E l Go-
bierno h a ten ido que des i s t i r del f r a u -
de y guardarse e l decreto de suspen-
s i ó n como u n papel m o j a d o ; ha tenido 
que disolver y convocar, dejando en ev i -
dencia su a r b i t r a r í a t e n t a t i v a , p rop ia 
de u n caciquismo r u r a l . " 
Y " E l S o l " a f i r m a : " N i el a c tua l Go-
bierno n i cua lquier o t r o de su t ipo , aun 
con ta len to , aun con vo lun t ad , puede 
con juga r grandes n ú c l e o s pa ra l a fo r -
m a c i ó n de u n p a r t i d o cen t r i s t a , en un 
l l a m a m i e n t o a los elementos neutra les 
del p a í s , escasos en estos momentos y 
en estas c i rcuns tancias . ¿ C o n q u i é n 
con t a r ? ¿ C o n a lgunos amigos que se 
suponen f í e l e s ? ¿ C o n los eternos aspi-
rantes a d ipu tado , s i n a r r a i g o en los 
d i s t r i t o s y dispuestos a a l i s ta rse bajo 
cua lqu ie r bandera? Va l i o sa cohorte , a 
j u i c i o de a lgunos ; pero rea lmente m i -
l i c i a de poca mon t a , n u m é r i c a y s o c í a l -
mente, pa ra i n t e r v e n i r y resolver la du-
r a ba t a l l a que se avecina." 
" L a L i b e r t a d " y " E l Soc ia l i s t a" co-
mienzan una c a m p a ñ a de e x a l t a c i ó n de 
los revoluc ionar ios del "oc tubre r o j o " y 
de desprest igio de las au tor idades y las 
fuerzas que vencieron aquel b á r b a r o y 
c rue l m o v i m i e n t o , y " A B C " recuerda 
opo r tunamen te que "en oc tubre de 1934 
hubo 1.335 m u e r t o s y 2.951 her idos de) 
E j é r c i t o , la G u a r d i a c i v i l , la Gua rd i a de 
Asa l to , sacerdotes, mujeres , hombres c i -
v i les y n i ñ o s . M i l t r e i n t a y dos edif i -
cios fueron destruidos por e l fuego y 
la d i n a m i t a . Los revo luc ionar ios roba-
ron 40 mi l lones de pesetas de los Ban-
cos y de los es tablec imientos saquea-
dos. A h o r a los comunis tas , socialistas, 
anarquis tas , izquierdas de A z a ñ a , M a r -
t í n e z B a r r i o y S á n c h e z R o m á n se pre-
sentan unidos ." 
Esc r ibe " L a N a c i ó n " contestando a 
c ier tos p e r i ó d i c o s : " T a m b i é n nosotros 
vamos a hab la r de lo de oc tubre" . 
"De todo ello empezaremos a ocupar-
nos m a ñ a n a . T a m b i é n nosotros tenemos 
|amigos que v i v i e r o n la r e v o l u c i ó n y que 
pueden contarnos muchas cosas que ten-
I d r á n que t r aga r se los asesinos de T u -
r ó n , de Sama y todos sus c ó m p l i c e s , 
a l tos y bajos, que ahora t i enen l a a v i -
lantez de i n s u l t a r a l E j é r c i t o , a l a Guar-
dia c i v i l , a los guard ias de A s a l t o , a 
¡ t o d a la fuerza p ú b l i c a , en fin, que supo 
c u m p l i r el deber de sa lva r a l a P a t r i a , 
de r ramando generosamente su sangre 
por e l la ." 
" In fo rmac iones" , sobre este t e m a dice: 
"Pero, en t re tan to , es decir , m i e n t r a s 
se nos hab la cons tantemente de v i c t i -
mas, de m á r t i r e s y de gente que c a y ó 
bajo los disparos de l a fuerza p ú b l i c a 
s in tener nada que ve r en la revuel ta , 
no queda espacio pa ra decirnos a lgo de 
los que la i n i c i a ron , de los que incen-
diaron , m a t a r o n y r o b a r o n hasta cua-
ren ta mi l lones de pesetas de los B a n -
cos, es tablecimientos y casas p a r t i c u -
lares. ¿ N o hay nada que decir sobre 
este pun to t a n in te resante? ¿ N o t ienen! 
nada que decir las izquierdas y , sobre 
todo, los guardadores de l a j u r i d i c i d a d ? 
Porque los mi l lones se r o b a r o n hace die-1 
ciocho meses y t o d a v í a estamos espe-! 
rando que venga u n a pa l ab ra de r epu l - i 
sa, de a p a r t a m i e n t o p a r a los que de es-
te modo s e r v í a n " l a causa de l a l íbe r -1 
t ad . " 
" Y a " dice en su fondo que hay que 
v i n d i c a r el nombre de R o m e r o Robledo. 
" U n m i n i s t r o hablaba hace d í a s de 
"hacer posible" l a tendencia cen t r i s t a . , 
¿ H a c e r posible? Es u n t é r m i n o dema-
siado t í m i d o . F a b r i c a r es e l verbo. Se. 
va a f a b r i c a r u n p a r t i d o cent ro . ¿ C ó -
mo ? Como sea. A t r o p e l l á n d o l o todo, o l - ! 
vidando, no y a l a m i s i ó n de es t r i c ta | 
neu t ra l idad , de pu ro a r b i t r a j e que co- j 
rresponde a l Gobierno y en l a que y a 
nadie cree, s ino resuc i tando los m á s v i e - | 
jos m é t o d o s caciquiles. Se evoca estos 
df&s a Romero Robledo. ¡ Q u i á ! E l f a - l 
moso p o l í t i c o m a l a g u e ñ o p o d r í a presen- j 
tarse como u n a ve s t a l de l a pureza po- j 
l i t i c a s i se le comparase con los ges-
tores de l a v i d a m i n i s t e r i a l a c tua l . " 
" L a Epoca" t a m b i é n hab la de P ó r t e l a . 
"Los decretos de d i s o l u c i ó n se dan 
siempre, y en todos los p a í s e s , a los j e -
fes de pa r t i dos p o l í t i c o s , nunca a nue-
vos jueces de campo, y menos a los 
a r r i v i s t a s . 
E l decreto necesitaba dos firmas, la 
del in teresado en que sa l i e ra a s í , y la 
de o t r a persona que h a b í a que buscar 
fuese donde fuese pa ra e l eva r l a a l car-
go de jefe del Gobierno e s p a ñ o l . 
S í los jefes de p a r t i d o no estaban dis-
puestos a e s t ampar esa firma, s i los 
meros m i l i t a n t e s t ampoco p o d í a n ha-
cerlo por d i sc ip l ina p o l í t i c a , no p o d í a , 
en cambio, f a l t a r a l g ú n c iudadano suel-
to, l i b re de e s c r ú p u l o s , t r á n s f u g a de 
an t iguas organizaciones p o l í t i c a s m o -
n á r q u i c a s , que se adhi r iese a l a e x t r a -
ñ a i n t e r p r e t a c i ó n cons t i t uc iona l . 
A d e m á s , el serv ic io no se pres taba 
g ra t i s , y l a Pres idencia del Consejo de 
min i s t r o s puede parangonarse con el 
P a r í s de l a M i s a de E n r i q u e 
t 
D. O. M. 
M A R I A D E L O S D E S A M P A R A D O S 
J I M E N A A L A R C O N D E B L A S 
Falleció santamente el día 9 de enero de 1936 
a los veintiocho años de edad 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SAN MAURO Y SU SANTIDAD 
R. I. P. 
Su esposo, Fernando Blas y Alvarez; su hija, María de los 
Desamparados; sus hermanos, Ana, Agustín, Enriqueta y Gerar-
do; padres políticos, Macario Blas y Manada y María del Ampa-
ro Alvarez Redondo; sus hermanos políticos, María de la Con-
cepción, Antonio y Luis Blas y Alvarez, María del Carmen Ortiz 
Rivero y Miguel Cruz, y demás familia 
R U E G A N a usted encomiende su alma a Dios. 
La conducción del cadáver tendrá lugar hoy, a las CUATRO de 
la tarde, desde la casa mortuoria, calle de la Farmacia, número 6, 
a la Sacramental de San Justo. 
Las misas de "corpore insepulto" se celebrarán en la capilla 
de la casa mortuoria. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. - A R E N A L , 4. — M A D R I D 
L.A S E Ñ O R A 
Od ESPERANZA OE CAPUA GARCIA-RIVERO 
V I U D A D E D O N R A M O N D E L R I O 
H a f a l l e c i d o s a n t a m e n t e 
E L D I A 9 D E E N E R O D E 19 3 6 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Sus hijas, d o ñ a Casilda, d o ñ a M a r í a L u i s a y d o ñ a M a r í a del P i l a r ; 
hi jos pol í t icos , don Bernardo Taboada R u i z Capillas, don Gonzalo de 
l a Puer ta y de la Cruz y don Pedro G a r c í a P. del V i l l a r ; nietos; her-
mana, d o ñ a E u l a l i a ; hermanos po l í t i cos y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amistades encomienden su a lma 
a Dios y asis tan a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que 
t e n d r á luga r hoy, d í a 10, a las C I N C O de l a tar -
de, desde la casa m o r t u o r i a , calle de A g u i r r e , n ú -
mero 1, a l cementer io de la Sacramental de San 
Justo, po r lo que r e c i b i r á n especial favor . 
Para el fune ra l y misas se a v i s a r á opor tunamente . 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A. — A R E N A L , 4. — M A D R I D 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
D E L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
Y G U R T U B A Y 
D U Q U E S A D E B E R W I C K Y D E A L B A , M A R Q U E S A D E SAN V I -
C E N T E D E L B A R C O , D A M A D E D O Ñ A V I C T O R I A E U G E N I A 
Fal lec ió el día 11 de enero de I934 
Después de recibir todos los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
S u e s p o s o , e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d o n J a c o b o S t u a r t y F a l c ó , d u q u e d e B e r -
w i c k y d e A l b a ; s u h i j a , M a r í a d e l R o s a r i o C a y e t a n a ; s u s p a d r e s , l o s e x c e l e n -
t í s i m o s s e ñ o r e s d u q u e s d e H í j a r ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , l a e x c e l e n t í s i m a ^ s e ñ o -
r a d u q u e s a v i u d a d e S a n t o ñ a y l o s e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s d u q u e s d e P e ñ a r a n -
d a ; t í o s , p r i m o s , s o b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i g o s l a t e n g a n p r e s e n t e e n s u s o r a e i o n e s . 
E n sufragio de su alma tendrá lugar, el día 11 del actual, a las once de la mañana, 
el funeral en el panteón de la Casa de Alba, en el Convento de Dominicas de Loeches, y 
se aplicarán las misas que se celebren ese mismo día en el Convento de Carmelitas e igle-
sia parroquial de dicha villa; todas las misas que se celebren en Madrid ese día en las 
io-lesias del Cristo de la Salud, parroquia de San Jerónimo el Real, Jesús (PP. Capuchi-
nos), en las Esclavas (San Agustín, 11), Cristo Rey, padres de los Sagrados Corazo-
nes (Martín de los Heros, 85), padres Carmelitas (plaza de España), San Francisco el 
Grande, altar de Nuestra Señora de la Paloma, en la parroquia de San Pedro el Real 
(Toledo, 106); las misas y Exposición del Santísimo Sacramento en las Esclavas (Fran-
cisco Giner, 18) y las misas en la capilla de Doña Blanca de Navarra. Las del mismo 
día en los Conventos de religiosos y religiosas de Santa Teresa de Alba de Tormes (Sa-
lamanca), Conventos de madres Agustinas y religiosas Ursulas, en Salamanca; Colegio 
de Nuestra Señora de la Antigua de Monforte (Lugo) y Convento de Santa Clara, en 
Monforte (Lugo); parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en E l Carpió (Córdo-
ba), y capilla de Nuestro Padre del Gran Poder, en la parroquia de San Lorenzo, en Se-
villa; en las villas de Gelves y Olivares (Sevilla) y en las parroquias y Conventos de Bil-
bao y Durango, y todas las que se celebren el día 12 en la parroquia de San Marcos, de 
Madrid. 
Varios excelentísimos señores prelados han concedido indulgencias en la forma acostum-
brada. 
i e u 
AUTORIZADAS O P O S I C I O N E S A U X I L I A R E S SEGURIDAD 
T ^ m ^ ^ m i ? " ! ^ Í?^!SpSr/8S5¥MSffJSí fueron suspendidas. E x á m e n e s c o m e n z a r á n 21 febrero. A P E N D I C E A C O N T E S -
T A C I O N E S C O N M O D I F I C A C I O N E S P O S T E R I O R E S H A S T A E L D I A , 5 P E S E T A S . Clases comienzan dia 10. repaso intensivo en A C A D E M I A M U R O ( L A 
A C A D E M I A D E L O S E X I T O S ) . A r r i e ta , 8. T e l é f o n o 11490. M A D R I D . 
Viornos 10 de enero do 1936 ( 8 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A f i o X X V T Sfim. 8.148 
OPOSICIONES Y C O N C U R S O S 
Jud i ca tu r a de la Armada.—124, don 
R a m ó n Gasset Neyra , 3,2; 126, don M i -
gue l V i z c a í n o M á r q u e z , 3,1; 127, don 
Franc isco de Asis Saggo Subiracha, 4, 
y 1^8, don Juan Cervere y G a r c í a de 
Paredes. 3,1. 
Se convocan para hoy del 130 al 135. 
^uerP0 de Jud ica tu ra . — Aprobados: 
¿74, don J o s é L ó p e z Borrasca, 28,61, y 
2 í 5 , don Anton io L ó p e z Cancio, 30,76. 
Para hoy se convoca del 277 al 290. 
As tud i l l o M e n é n d e z , 2,70; 511, don Ma-
nuel G a r c í a López , 2,60; 520, don Manuel 
Gra ja l Rubio, 2.60; 531, don A d r i á n San* 
Lalnos, 2,70; 554, don M a x i m i a n o Gue-
d e j a - M a r r ó n y Mi l l án de Priego, 2,6o; 
559, don Francisco G a r c í a G ó n g o r a , 2,60; 
574, don M a r i o A l f a y a Blanco, 2,62; 582, 
don Eugenio G o n z á l e z Carot, 2,62; 583, 
don Honora to Basanta Llenderrozoo, 2.C0; 
584, don Rogelio Roncero V i d a l , 2.61; 
040, don Juan Pablo Santos Beni to , 3,20; 
Mercados de Madrid 
M é d i c o s forenSes . -Aprobados: N i n g u - 544! don J o s é G ó m e z de Velasco 2 60-
C u e r S ^ r t ^ I n l i 5 ? ^ h " y Ú e l ^ a1.400- 671. don J o s é J. Isaac F e r n T n d e ¿ S 
Cuerpo de I n v e s t i g a c i ó n y V i g i l a n c i a . - I m a r t i n o , ' 2 , 6 0 ; 672, don Urbano P é r e z del 
¿ r i ^ e U T r S r , d 0 l l C j 7 C Í T - A f H C a m p o , 2,60;' 675,' don m I S í o i e 
paaos. P r i m e r T r i b u n a l : 11, don J o s é San- t iz . 2,62; 679, don H o n o r i n o G ó m e z Fer-
t iago N a v a r r o A l t e m i r . 2,95; 21, don J o - i n á n d e z , ' 2 , 6 5 ; ' 7 1 0 , don j ó ^ C a r c ^ Val ie-
se G o n z á l e z R o d r í g u e z , 2,62; 29, don S a - ¡ j o , 2,62; 712, don Francisco Scndra Fer-
t u r n i n o Tor rado B e l t r á n , 2,60; 34, don 
M a x i m i n o F e r n á n d e z Sol ís , 2,60; 39, don 
A n d r é s Carbajo V i l l a , 2,68; 42, don En-
r ique M á r q u e z R o d r í g u e z , 2,62; 68, don 
Rodol fo R o d r í g u e z Modelo, 2,61; r3, don 
Carlos B e g u é G o n z á l e z Canales, 2,69; 108, 
don L u i s M a r c h á m a l o M e l é n d e z , 2,60; 
149, don Francisco Sanz J imena, 2,60; 
208, don Luis L ó p e z M a r t í n , 2,62; 213, 
don Jus t in iano R o d r í g u e z Pelaz, 2,61; 
287, don Luc iano Sanchas M a r t í n , 2,60; 
n á n d e z , 2,62, y 720, don T o m á s Remar-
t í n e z M a n c h ó l a s , 2,62. 
E n la r e l a c i ó n de opositores expuosta 
al p ú b l i c o el d í a 3 del corr iente no apa-
rece, por o m i s i ó n hoy adver t ida , el nú -
mero 355, don Manue l L e v í n López , el 
que fué califleado en dicho d ía , y as í 
se hace constar en el acta con la pun-
t u a c i ó n de 2,63. 
Aprobados: Segundo ejercicio. Segun-
do T r i b u n a l : 4.747, don J o s é Romero 
288, don Jul io Bor ra jo Díaz , 2,95; 306, | Contreras, 2,88; ' 4.750, don L u i s G a r c í a 
don Juan L l a d ó La ra , 2,60; 309, don I g -
nacio M u ñ o z Coussolle, 2,62; 313, don To-
m á s Juez Zamora , 2,62; 320, don E m i -
l i ano Lorenzo Esteban, 2,62; 325, don I n -
dalecio G a r c í a Cayol, 2,60; 328, don Fran -
cisco M u ñ o z y G ó m e z del Olmo, 2,80; 
342, don J o s é G i l Pedraza, 2,60; 356, don 
A n t o n i o Cano M a r t í n e z , 2,64; 374, don 
A n d r é s G o n z á l e z Echeva r r i , 2,63; 382, 
don J o s é Sestelo Z ú ñ i g a , 2,60; 393, don 
M a n u e l Rois F r o j á n , 2,73; 429, don J o s é 
Quesada Pomares, 2,92; 480, don Juan 
Mol ina , 2,78; 4.753, don Manue l G i l Sa-
linero, 2,60; 4.768, don Alfonso Cuenca 
F e r n á n d e z , 2,65; 4.769, don J o s é Otero 
Diez, 2,70; 4.770, don G i n é s V i v o Her-
n á n d e z , 2,70; 4.772, don Moisés Casque-
ro G a r c í a , 2,67; 4.773, don L u i s M i g u é l e z 
Iglesias, 2,70; 4.776, don S e r a f í n Alvarez 
M u ñ o z , 2,67; 4.777, don J o s é R o d r í g u e z 
Gonzá l ez , 2,67; 4.779, don Felipe M a r t í -
nez de M o r e t í n y A l b i z u , 2,60; 4.796, don 
T o m á s Escolar Iglesias, 2,63; 4.837, don 
J o s é Galera P é r e z , 2,60; 4.844, don V i c -
M E R C A D O D E G A N A D O S 
(9 de enero de 1935) 
L a s cotizaciones e impresiones del 
mercado no v a r í a n de las de 8 del ac-
tua l , que publ icamos en el n ú m e r o co-
rrespondiente . 
Se han sacr i f icado hoy 282 vacas, 37 
terneras, 456 reses lanares, 453 cerdos. 
H a n ingresado en M a d r i d las s iguien-
tes reses f o r á n e a s : terneras, 443; le-
chales, 1.793. 
H o y se han vendido en el mercado: 
t e ñ e r a s , 326; lechales, 870. 
H a y en c á m a r a s : terneras, 208; le-
chales, 1.633, con lo cual e s t á M a d r i d 
bien abastecido. 
4.903, don Vicente Cabrerizo G ó m e z , 2,66; 
4.905, don L u i s de Migue l y S á n c h e z ' 
2,62; 4.915. don Vicente G ó m e z G u t i é -
rrez, 2,64; 4.921, don N i c o l á s A lmoguera 
D í a z , 2,60; 4.931, don J o s é S á n c h e z L ó -
pez, 2,68; 4.933, don T o m á s A b r i l He-
rrero , 2,64; 4.951, don Teodoro Casas Cal-
vo, 2,60; 4.952, don V a l e n t í n N a v a r r o 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A U . S á b a d o . — Santos H i g i n i o , pa-
pa; Ale jandro i Salvio, obispos; Pedro, 
Severo, Leucio," m á r t i r e s ; Teodosio, Anas-
tasio, monjes; P a l e m ó n , abad; Honora ta , 
v i rgen . 
L a misa y oñc io d iv ino son del V I d ía 
de l a In f r aoc t ava de la E p i f a n í a , con 
r i t o semidoble y color blanco. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—Sagrada F a m i l i a . 
Ave M a r í a . — A las 11 y 12, misa, rosa-
r io y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean d o ñ a Carmen Alvaredo y d o ñ a 
Lu i sa C h a c ó n . A las 7,30, cena a 40 po-
bres, que costea d o ñ a Consuelo Cuervo. 
Corte de M a r í a . — D e l Mi l ag ro , iglesia 
de las Descalzas Reales (P . ) . De Be lén , 
iglesia de San Juan de Dios. De la Fuen-
cisla, Santiago. De Lourdes, San Mar-
t i n y San F e r m í n de los Navarros . De l 
Amparo , San J o s é . 
Cuarenta Horas .—Templo Nac iona l de 
Santa Teresa. T e r m i n a la novena al N i -
ñ o J e s ú s de Praga. A las 8,30, expos i c ión 
hasta el ñ n a l de la f u n c i ó n de la tarde. 
A las 5,30, ejercicio, s e r m ó n por el reve-
rendo padre Esteban San J o s é . 
Pa r roqu ia de Santiago y San Juan Bau-
Vicente 2,60; 4.956 don J o s é Torres M o - j t i s t a . - A las 5,30, ejercicio mensual de las 
l ina , 2,65; 4.965 don A n t o n i o V a r o n a Congregaciones de Hi jas de M a r í a . 
Varona , 2,61; 4.977, don Beni to L e ó n Gar- Pa r roqu ia de Santa B á r b a r a — A las 8, 
cía, 2,60; 4.983, don Gonzalo R a m í r e z A l - : m i s a de c o m u n i ó n general de las H i j a s 
ejercicio. A las 6, ejercicio, s e r m ó n , por 
don Rogel io J a é n . 
Ig le s i a de San M a n u e l y San Benito.— 
Octavar io a J e s ú s Sacramentado. A las 
8,30, misa de c o m u n i ó n y e x p o s i c i ó n ; a 
las 10,30, mi sa solemne; a las 5, ejercicio, 
s e r m ó n , por el reverendo padre Nemesio 
G o n z á l e z . 
Mis ioneras de l a Sagrada F a m i l i a (Tu-
tor , 17) .—Novena a su t i t u l a r . A las 5, 
ejercicio, s e r m ó n , por el reverendo padre 
Edua rdo Dode ro . 
Padres C a r m e l i t a s ( A y a l a ) . — A las 
8,30, misa en h o n o r de l a V i r g e n del Car-
men ; a las 6, c o n t i n ú a el Octavar io , 
ejercicio de las siete a l e g r í a s y salve. 
S a n t í s i m o C r i s t o de la Salud.—Termina 
la novena a l N i ñ o J e s ú s del Remedio . 
A las 11, e je rc ic io , misa solemne y ado-
r a c i ó n del N i ñ o ; a las 5,30, e jercicio ser-
m ó n , por don Franc i sco Sureda Blanes. 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
A C A D E M I A A R R U E - U G E N A 
Por a m p l i a c i ó n de locales se ha trasladado a Fuencar ra l , 74, T e l . 37092. M A D R Q ) 
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mendres, 2,60; 4.922, don J u l i á n Gabr ie l 
Gar r ido , 2,64; 4.994, don E m i l i o M u í a s 
Chaparro, 2,66; 5.000, don Ja ime N ú ñ e z 
Campos, 2,78; 5.026, don J o s é Abos Mar-
t ínez , 2,68; 5.029, don J u l i á n G a r c í a Fer-
n á n d e z , 2,68; 5.031, don J o s é Oyuela M o n 
de M a r í a . 
B a s í l i c a de Atocha.—Cultos sabatinos 
a Nues t ra S e ñ o r a de Atocha . A las 8, 
misa de c o m u n i ó n ; a las 8,30, misa p r i -
v i legiada Salve R a d i x ; a las 6, ejerci-
J o s é La tova Amo, 2,62; 500, don R a m ó n i to r iano G u t i é r r e z Enecoiz, 2,68; 4.845, don 
l i H i i n i l l i n i l l l i l B I I I I I i G ó m e z Galiana, 2,63; 4.849, don 
R a f / ^ l r k n a IVÍa i^ef ir» H r k f ^ l ' E m i l i o Acevedo Solano, 2.69; 4.850, don 
£ > < i r c e i U i m - I V l d j e & U C n U L d j o s é H e r n á n d e z de las Heras, 2,60; 4.853, 
Paseo de Gracia .—Primer orden. 200 ha-i don Manue l Pastor Espinosa, 2,60; 4.856, 
bi taciones. 150 cuartos de b a ñ o . Orquesta, don E n r i q u e Sandoval R o d r í g u e z , 2,71; 
Precios moderados. E l m á s concurr ido. ¡ 4.891, don J o s é Albadale jo Agui l e ra , 2,60; 
t a ñ é s , 2,70; 5.037, don S e b a s t i á n F e r n á n - C10-
dez Ribas, 2,68; 5.050, don A n g e l G a s c ó n B a s í l i c a de l a Milagrosa .—A las 8, mi-
G ó m e z de Vi l l averde , 2,66; 5.052, don!sa y ejercicio; a las 6, V í a Crucis y ojer-
Francisco P a t i ñ o A n t á n , 2,62; 5.066, don! ciclo sabatino. 
Ange l Rojas M a r t í n , 2,70; 5.084, don Je-1 Colegio de los PP. Escolapios.—Nove-
s ú s Fon tana A l c á n t a r a , 2,69; 5.099, don na a San A n t o n i o Abad . A las 5,30, ejer-
Manuc l G a r c í a F e r n á n d e z , 2,61; 5.105,] ciclo, s e r m ó n , por el reverendo padre 
don R o m á n Romero Almaraz , 2,64; 5.131, ¡ Migue l López . 
don Dionis io Gar r ido B u e n d í a , 2,60; 5.138,1 Convento de Pr inc ipe de Vergara.— 
don Manue l Salvador G i r o n é s , 2,64; 5.147, | F u n c i ó n semanal. A las 5,30, ejercicio, 
don Juan S á n c h e z J o r d á n , 2,65, y 5.172,! Ig les ia del N i ñ o J e s ú s del Remedio.— 
don A n g e l M a r í a Prados Pareja, 2,65. i Novena a su t i t u l a r . A las 12, misa y 
E l c a p i t á n Rojas será 
traído a Madrid 
C A D I Z , 9.—Se dice que el abogado 
del c a p i t á n R o j a s v e n d r á en a u t o m ó v i l 
pa ra a c o m p a ñ a r a l procesado has ta M a -
d r i d , donde i n g r e s a r á en Pr i s iones m i -
l i ta res , s e g ú n u n a reciente d i s p o s i c i ó n 
del Gobierno . H a s t a aho ra no se han 
recibido ó r d e n e s oficiales pa ra l a sal ida. 
Y B A K K A y C . 1 " S e n t 
Servicios regulares de cabotaje entre Bi lbao y Marse l la y puertos in termedios 
L I N E A M E D I T E B R A N E O - B R A S 1 L - P L A T A 
Salidas regulares cada v e i n t i ú n dias para Santos, Montev ideo y Buenos Aires 
por los grandes m o t o - t r a s a t l á n t i c o s correos e s p a ñ o l e s 
Salidas de Barce lona : S á l i d a s de Cád iz ; 
14 enero " C A B O S A N A N T O N I O " 17 enero 
4 febrero " C A B O S A N T O T O M E " 7 f eb re ro 
25 febrero " C A B O S A N A G U S T I N " 28 f eb re ro 
Acomodaciones para pasajeros de p r i m e r a clase. Buques especializados para el 
t r anspor te moderno de pasajeros de tercera en camarotes exc lus ivamente 
Seguridad, rapidez, e c o n o m í a , esmerado t r a to , comida excelente . 
E n Sev i l l a : Oficinas de la D i r e c c i ó n . A p a r t a d o n ú m . 15; t e l eg ramas " Iba-
r r a " . S e ñ o r e s H i jos de H a r o , L t d a . Aduana , 23; te legramas " H a r o " . — E n Ma-
d r i d : V I A J E S C A R C O , A V E N I D A D E P I Y M A R G A L L , 10. T E L E G R A M A S 
" C A R C O " . T E L E F O N O S 12880-12889.—En Barce lona : S e ñ o r e s H i j o s de R ó m u l o 
Bosch, S. en C. V í a Layetana , 7; te legramas " R ó m o l u b o s c h " . — E n C á d i z : don 
Juan J o s é Ravina . Beato Diego de C á d i z , 12; te legramas " R a v i n a " . 
A G E N C I A S E N T O D O S LOS P U E R T O S 
Oposiciones a Auxiliares Taquígrafos-Mecanógrafos del Ayuntamiento de Madrid 
4.000 ptas. de sueldo. N o se exige t í t u l o . Edad , de 16 a 35 a ñ o s. Se admi t en s e ñ o r i t a s . P r e p a r a c i ó n a cargo de jefes y fun-
c iona r ios t é c n i c o s munic ipa les . T a q u í g r a f o y profesor oficial . Regalamos contestaciones a nuestros a lumnos . 
— : — A S O C I A C I O N P A R A L A E N S E Ñ A N Z A D E L A M U J E R . S A N M A T E O , 15. Telefono 461o0 — : ^ 
• I 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0 ,80 ptas. 
Cada palabra más 0 ,10 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
Siiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas , A l c a l á , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos , Postas, 23. 
Agencia Laguno , Preciados, 58. 
Agenc ia Bex , P i y M a r g a l l , 7. 
Agenc ia Corona, F u e n c a r r a l , 63 
moderno. 
Agencia Publ ic i tas , A v . P i y Mar -
ga l l , 9. 
Agencia Prado, Mon te ra , 15. 
S e ñ o r e s H i j o s de Vale r iano P é r e z , 
P l . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Pel igros, 2. 
Pub l i c idad A l o r , Carmen, 36. 
Pub l i c idad D o m í n g u e z , P l . M a t u -
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Cal lao) . 
Sociedad A l f a , L i m i t a d a , Alonso 
Cano, n ú m . 5. Tels. 40507-45256, 
M a d r i d . 
Agencia R. C o r t é s , Valverde , 8, 1.° 
A B O G A D O S 
S E Ñ O R Cardenal, abogado. CervaníRs, 19. 
Consulta tres-sicte. (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias r e s e r v a d í s i m a s 
Investigaciones familiares, divorcios, do. 
cumentos. Ins t i tu to Internacional (fun-
dado 1918). Preciados, 50, pr incipal . 17125. 
(3) 
G E S T I O N y t r a m i t a c i ó n documentos ofi-
ciales y particulares. Preciados, 33. I n -
formac ión Madr id . (7) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi -
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (V) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N por balance de mueble.s y 
camas. Puente. Pelayo, 31. (T) 
L I Q U I U A C I O N . Comedor estilo español , 
mesa consejo. Leganltos, 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles, camas, precio? 
b a r a t í s i m o s . Gaztambide, 8. esquina Ar-
erüelles. (2) 
C A M A S r e b a j a d í s i m a s se l iquidan. Crom. 
Valverde, 1 tr ipl icado. (10) 
ASOMBROSISIMA oportunidad. Sin estre-
nar alcoba, despachos, comedores, tresi-
llos, vi t r inas , salón dorado, muchos ob-
jetos. Desengaño , 12, primero. (2) 
A L M O N E D A elegante. Despachos, tresi-
llos, recibimientos, arcas, b a r g u e ñ o s , 
l á m p a r a s ; precios moderados. Avenida 
Toros, 8 <3> 
M U E B L E S . Camas, 25 % descuento, com-
prando directamente en F á b r i c a s Alon-
so. Divino Pastor. 7. Ventas por mayor 
y menor. (2) 
U R G E N T E ausencia, vendo magnifico co-
medor, despacho, tresillos cuero y tapi-
zados, si l lerías, v i t r inas y mesa una pa-
I t a isabelinos, alfombras, a r a ñ a s , cua-
dros y muebles hal l . Velázquez . 30, pri-
mero izquierda. (V) 
l O J O ! No compré i s vuestros muebles sin 
vis i ta r Luna. 13. (5) 
C A M A , colchón, almohada, 50 pesetas 
V é a n l a : Luna. 13. <5) 
L I Q U I D A M O S comedores, alcobas. Inmen-
so surtido en camas. Luna, 13 (o) 
A L M O N E D A famil iar (no profesionales). 
Armarios lunas, ropero, camas, colcho-
nes. l á m p a r a s , cuadros, percheros. Bar-
bieri , 3, entresuelo. ( T ' 
E N Torrijos, 60, hotel, liquldansc muebles 
y objetos de varios pisos importantes de 
Madr id , entre ellos de arte. (2) 
D E S H A G O piso: comedor, despacho, dor-
mitor io , sil lería, estupenda radio, manto-
nes Manila . Lope Rueda, 17. Carlota. (3) 
A L Q U I L E R E S 
M A , del Banco General de Admin l s l rac lón 
Informa gratui tamente pisos, hoteles y 
locales. De 10 a 1 Avenida Eduardo Da-
to, 32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
T I E N D A , 70; con vivienda. 150; «ótano 
Embajadores. 104. (2) 
I N F O R M A C I O N gra tu i ta pisos desalquila-
dos " E l Centro , mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3. San Bernardo. 95. Goya. 56. (21) 
H O T K L I T O alquliasi". confort, calefacción, 
225 mensuales. Teléfono 63195. (3) 
¡TIENDAS nuevas, «Otano, agua. Ramón la 
Cruz, esquina A l c á n t a r a . i 3 i 
A L Q U I L O á t ico boni t í s imo, confort, cale-
facción central, Metro, t r a n v í a , a u t o b ú s . 
225 pesetas. A l c á n t a r a , 43. (2) 
A R E N A L , 21. Casa nueva, todos adelanto.*, 
cuartos desde 300, tiendas desde 400. (o) 
C O L I N D A N D O Retiro, exterior ampl ís imo, 
calefacción, gas. baño, teléfono, 275. Lo-
pe Rueda. 28 antiguo. (2) 
PISOS desalquilados desde 30 pesetas. Cen-
t ro Alquileres. Principe, 4. (3) 
T E R R A Z A bel l í s imas vistas, cinco nabi»a. 
clones, ropero, despensa, baño , 32 duros. 
Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 
CUARTOS modernos. 32, 35, 37 duros. A v « 
nida Pablo Iglesias. 18. ( T ' 
I N V I E R N O ideal Alicante, Ciudad J a r d í n , 
chalet confort, amueblado, j a rd ín , Ci-le. 
facción, garage, alquilo temporada, tam-
bién traspaso. Hi la r ión Eslava. 4. cuar-
to. Teléfono 43822. U 1 ' 
£ X T E R I O R amplio, confort. Arango. 4; 
jun to morcado Olavlde. W 
| A L Q U I L O primero exterior, 5 habitacio-
nes, baño , calefacción. Cardenal Cisne-
ros. 29.* ( T ) 
NECESITASE nave cubierta trescientos 
metros mín imos . Ofertas: Teyssier. Ho-
tel Niza. Eduardo Dato, 8. (T) 
ESPACIOSO a l m a c é n con oficinas, a lquí -
lase Núñez Balboa, 40. Teléfono 53635. 
(3J 
A L Q U I L A N S E Jaulas, capacidad, dos co-
ches o depósi to m e r c a n c í a s , 45 pesetas. 
R a z ó n : teléfono 12679. (5) 
PISOS lujosísimos, 350, baño, piscina. Ge-
neral Arrando, 1. (A) 
E N T R E S U E L O , baño , gas, 34 duros. Clau-
dio Coello, 71. (T ) 
HERMOSO cuarto, mejor sitio Madrid , 
confort, 55 duros. Glorieta Iglesia, 4. (A) 
B U E N local para a l m a c é n o industr ia . 
Santa M a r í a de la Cabeza, 27. (T) 
T I E N D A , só tano, inmejorable, con mon-
tacargas. Espoz Mina, 20. ttí) 
CUARTO gran lujo, calefacción incluida, 
38 duros. Vi r ia to , 20. (?) 
N A V E S modernas, industria, almacenes, 
viviendas, empleados. Embajadores, 104. 
(2) 
E X T E R I O R , todo confort, 40 duros. Alber . 
to Aguilera, 5. (16) 
E S P L E N D I D O bajo, mucha luz, diez habi . 
t tables amplias, m á s servicios, calefac-
ción central, aguas corrientes, gas, te lé-
fono. 70 duros. Serrano, 57. (T) 
H O T E L amplio, todo confort. Mediodía . N i -
casio Gallego, 21. ( T ) 
T I E N D A un hueco, con só tano , 70 pesetas. 
Hermosiila, 134. (3) 
H A B I T A C I O N exterior, b a r a t í s i m a , dor-
mir, caballero, con, sin. Luna, 38. Sole-
dad Sánchez . (V) 
A L Q U I L O tienda con vivienda espaciosa. 
Costanilla Angeles, 14. ( V ) 
D E S E A R I A hab i t ac ión casa cén t r i ca para 
despacho. Di r ig i r se : teléfono 54941. (A) 
NECESITO tienda cén t r i ca . Puerta del Sol, 
Gran Vía . Detalles: F a b i á n Garc ía . P r in -
cesa, 40. ( A ) 
PISO amueblado, exterior, todo confort. 
Padilla, 47. 23035. (E) 
U R G E M E despacho en casa par t icular con 
teléfono Escribid indicando precio: A n -
tonio F e r n á n d e z . Goya, 61, continental. 
( T ) 
A T I C O para estudio. Hermosiila, 132. (3) 
G R A T I F I C A R E proporcione pisito ron-
fort , m á x i m o 125. L l amen : 62116. ( V ) 
PISO amueblado alquilo. R a z ó n : pasaje 
Principe Vergara. 2. (V) 
T I E N D A con viviCTida y hermoso só tano , 
muy próx imo glorieta Bilbao, 175 pesetas. 
R a z ó n : Cardenal Cisneros, 14, po r t e r í a . 
(9) 
A M P L I O local soleado, once huecos. Fran-
cisco Silvela, 49, esquina Maldonado. (16) 
T I E N D A preciosa, casa esquina, 10 duros. 
Linneo, 18. (8) 
ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló 
pez. Pez. 15. Prado. 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebas t i án . (21) 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, objetos arle 
Ga le r í a s Ferreres. Echegaray. 25. (T) 
A U T O M O V I L E S 
NEUMATICOS y radio. Para comprar ba 
rato. Casa Ard id . Génova, 4. Env íos pro-
vincias. (T) 
¡ A L T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s senil-
nuevos Los m á s baratos. Santa Feh. 
ciana. 10. Teléfono 36237. (21) 
GARAGE, dos camionetas, taller. 100 pe 
setas. Embajadores, 104. (2) 
C A R N E T garantizo conducir au tomóvi les 
motocicletas, camiones, mecánica , Códj 
go. 100 pesetas. M a r q u é s Zafra, 18. (5) 
CAMIONES desde 1.000 pesetas. Garaj:. 
Cotisa. A lcán t a r a , 28. (3) 
V A U X H A L L , coche inglés de m á s calidad 
A l c á n t a r a , 28. (3) 
V A U X H A L L . el seis cilindros m á s barato 
A l c á n t a r a , 28. (3) 
V A U X H A L L , estabilidad, seguridad, rap 
dez, economía . A l c á n t a r a , 28. (8) 
V A U X H A L L , llegaron 1936, a e r o d i n á m i c o s 
rueda Independiente. A l c á n t a r a , 28. (3) 
D E L AGE, Packard. otras marcas. Garapc 
Cotisa. A l c á n t a r a , 28. (3) 
E N S E Ñ A N Z A conducción au tomóv i l e s 49 
pesetas. Mecánica , código. Garantizamos 
carnet. Coches nuevos. Escuela Au tomo 
vi l l s ta . Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
N U E V A baja tarifas, 0,50 pesetas hora 
viajes 18 cén t imos k i lómet ro , con chr>fer 
35 cén t imos k i lómet ro . Blasco Garay, 14 
Doctor Gástelo, 19 Teléfonos 47174, 60000 
(7) 
A L Q U I L E R au tomóvi le s nuevos. Tar i fa re-
d u c i d í ^ m a Esmerado servicio perma 
nente.^TorriJos, 20. Teléfono 61261. (7) 
A N T E S de comprar o vender su au tomóvi l 
visite Ayala . 7. (5) 
POR ausencia, vendo a par t icular Graham 
Paige 2.500 pesetas, perfecto estado. Te-
léfono 77664. (7) 
C H R Y S L E R , Nash, De Soto, Hispano 32 
Plymouth cupé , Hudson, Mercedes Re 
nault Skoda, Standard. Peugeot, Ford 
otros, desde 1.500. Serrano, 55. (T) 
ACCESORIOS, neumá t i cos , lubrificantes 
a r t í cu lo s de limpieza, cadenas nieve t u 
rismo, 55 pesetas Juego. G a r c í a Palacios 
B á r b a r a Braganza, 2 (esquina a Conde 
de Xiquena) . ( V ) 
V E N D O Bulck siete plazas, abonos, serví 
cios sueltos, económicos . San Bernardino 
15. Teléfono 31119. F e r n á n d e z . (T) 
l ' L V M O U T H , 7 plazas, part icular. O'Don-
nell, 10, garage. (T) 
ABONO coche, todo lujo, b a r a t í s i m o . Telé-
fono 61646. (T) 
C H E V R O L E T vendo part icular, barato 
Mendizába i , 41, cochera. (3) 
E S T A N C I A coches desde 30 pesetas mes 
servicio perfecto. Garage Capí tol . A n d r é s 
Mellado, 3. (5) 
POR querer vender antes día 12. se da ba 
r a t í s i m o Studebaker Presidente, siete p í a 
zas toda prueba. Españo le to , 23, primero 
Izquierda. Teléfono 41883; de 3 a 4. (16) 
ENSESAMOS conducir, rapidez, economía ; 
coches nuevos, carnet garantizado, 90 pe-
setas Cuesta Santo Dominco, 12. <5) 
A L Q U I L E R au tomóv i l e s lujo. Plymouth, 
Chrysler, ú l t imos modelos. Bodas, bau-
tizos turismo. Precios módicos . Marques 
Riscal, 7. Teléfonos 44470, 26638. (2) 
B E C A U C H U T A D O S Badals, procedimlen-
tos integrales. Pr imera casa en Espa-
ñ a de recauchutados y n e u m á t i c o s oca-
sión. Ronda Atocha, 39 (antea Castro-
Ford) . (V) 
CONDUCCION 14, perfecto estado, 1.250 
pesetas. M a r q u é s Riscal, 6. (T) 
P A R T I C U L A R c o m p r a r í a directamente a 
propietario au tomóvi l americano, cuatro 
puertas, cinco plazas, prueba, matr icula 
alta. Carlos M a r r ó n . Garage Royal ty . Ge-
peral Porlier, 12. (11) 
P A R T I C U L A R vende Ford 17 H P . Gara-
ge Montero Hermanos. 94, N ú ñ e z de Ba l -
boa. (T) 
H I S P A N O toda g a r a n t í a véndese gran oca-
sión. San Bernardo, 2, (7) 
D E L A G E siete plazas, buena ocas ión elec-
ciones. Velázquez , 18. (V) 
FORD 1933, cuatro puertas, lujo, precio 
Interesante. Ayala, 56, garage. (3) 
D K W ae rod inámico , ú l t imo modelo, urge 
venta. Jenner, 8. (3) 
A U T O P L A N O . como nuevo, urge venta. 
Teléfono 52465. (4) 
OPEL, cuatro puertas, vendo por marcha 
3.500. Torri jos, 13, garage. (4) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso. Señora , 9,75; caba-
llero, 12,50. Jardines, 13, fábr ica . (21) 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel. 
1. (20) 
EMBARAZO, matr iz , médico especialista. 
Palma, 11, pr inc ipa l ; 5 a 8. (2) 
PROFESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
NARCISA. Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
PARTOS. E s t e f a n í a Raso, asistencia em-
barazadas, económica . Mayor, 40. (11) 
PAZ Iscar. Consulta reservada, hospedaje. 
Especialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
PROFESORA partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá. 157, principal . (5) 
PARTOS. Vicenta Santaclara, consultas. 
Apodaca, 6. Teléfono 13095. (6) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta dia-
r la . Corredera Al ta , 12. (6) 
A C R E D I T A D A ex profesora Maternidad 
Buenos Aires, pensión embarazadas. Bra-
vo Mur l l lo , 24. 41120. (T) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popula 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo. (T) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
A L H A J A S , ropas, m á q u i n a s coser, escri-
bir, fo togra f ías , escopetas y oiciicletaá. 
Toledo, 49. Compraventa. . (7.) 
PAGAMOS mucho muebles, objetos. Par-
d iñas , 17. Vamos rápido. 52816. (5) 
COMPRO r á p i d a m e n t e muebles, ropas, ob-
jetos, condecoraciones. 76418. Sanz. (7) 
I M P O R T A N T I S I M O . Particularmente com-
pro mobiliarios, objetos plata, porcela-
lanas. Hidalgo. 74330. (T) 
M U E B L E S , objetos pisos enteros, porce-
lanas, trajes caballero, condecoraciones, 
a n t i g ü e d a d e s , alfombras, cuadros. V l l l a -
nueva, 5. 62384. (3) 
COMPRO muebles, m á q u i n a s Singer, espe-
jos, ropas, buhardillas. Teléfono 7285:-'. 
(7) 
P A R T I C U L A R c o m p r a r í a a particular, des-
pacho ocas ión . Abstenerse negociantes. 
Teléfono 21738. (T) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, m á q u i n a s fotográf icas , es-
cribir , toda clase objetos. Preciados, 39. 
esquina Veneras. (3) 
COMPRAMOS cobre nuevo y palastro luí 
nlilo. R a m ó n la Cruz. 25. (6) 
CONDECORACIONEJ: 
CONDECORACIONES, espader ía , borda-
dos, especialidad regalos. Celada. Mayor. 
21. Madr id . (3) 
C O N S U L T A S 
B E L L I S I M A en pocos días , con métodos 
científicos de Palacios Pelletier. (T ) 
ARRUGAS desaparecen r á p i d a m e n t e . Con-
sulta Palacios Pelletier. Teléfono 5476(i. 
(T) 
CONSULTA científica cosmét i ca Pida ho-
ra Pelletier. Teléfono 54760. ( T ) 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por mé-
todo Palacios Pelletier. Padilla, 78. (T> 
CURACIONES prontas, al ivio inmediato, 
vias urinarias, secretas, sexuales. Clínica 
especializada. Doctor H e r n á n d e z . DUIJÚC 
Alba, 10; diez-una, tres-nueve. (5) 
C A L V I C I E , m é t o d o s para evitarla y cu-
rarla. Palacios Pelletier. (T) 
C O M A D R O N A S A L V A R E Z G u t i é r r e z . Consulta v ías urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9. Diez-una. 
siete-nueve. (4) 
V I A S ur inar ias . Consulta económica . Lis 
peclallsta. Claudio Coello, 31. cl ínica. 
Consulta. 7 a 9. (3) 
E N F E R M E D A D E S g é n l t o u r l n a r i a s , sexua-
les, matr iz . Consulta par t icular . Hortale-
za, 30; tres-seis. (5) 
RAYOS X . Reconocimiento 5 pesetas. En 
fermedades e s t ó m a g o , h ígado , intestinos, 
pulmones. Tra tamien to sin operar. Co-
rrientes e l é c t r i c a s . Corredera Baja, 5. (6) 
D E N T I S T A S 
M A G D A L E N A , 20. Alvarez, dentista. Es 
peclalldad dentaduras. Consulta gratis 
Teléfono 11264. (5) 
G I R R E A , dentis ta . Alcalá , 22. Teléfono 
11536. (21) 
ENSEÑANZAS 
I N G E N I E R O S a g r ó n o m o s , clases particu-
lares de p r e p a r a c i ó n . Teléfono 48351. (T) 
A L E M A N , profesora diplomada, da clases, 
c o n v e r s a c i ó n , traducciones, p r e p a r a c i ó n 
e x á m e n e s . S e ñ o r i t a Trude. Alberto Agu i -
lera. 5. (3) 
FRANCES. lecc ión diarla, domicilio, 30 pe-
setas mes. T e l é f o n o 23464. (V) 
A L E M A N e n s e ñ a seriamente prof. Bruck-
ner, diplomado. Teléfono 45279. (9) 
I N G E N I E R O a g r ó n o m o clases particulares 
biología, p r e p a r a c i ó n peritos a g r í c o l a s y 
similares, g a r a n t í a y seriedad Vir ia to , 
65. tercero. T e l é f o n o 32935. (V) 
INGRESO Normales , Universidad, cursi. 
l íos. Academia. Cuesta Santo Domingo. 
12. (4) 
¡ P I D A usted una lección g r a t u i t a ! Ale. 
m á n , d iplomado Londres, e n s e ñ a inglés , 
a l e m á n . K a u f f m a n n . Espartinas, 2. 53142. 
(3) 
DOS s e ñ o r i t a s , clases, traducciones a l e m á n , 
inglés , ruso, f r a n c é s . Teléfono 41646. 1 V'-
2 %. (3) 
FRANCES, i n g l é s , lección dlara. IU pese-
tas mes. Esparteros, 12. (7) 
PROFESOR Ciencias, bachillerato, comer-
cio, lecciones domici l io , económico . 27932 
(2) 
PROFESOR f r a n c é s ( P a r í s ) e n s e ñ a n z a 
adultos, n i ñ o s , p r e p a r a c i ó n e x á m e n e s . 
Luchana, 12, segundo. (2) 
I N G L E S . Profesor Wolseley. Cas te l ló , 37. 
E n s e ñ a n z a r á p i d a , eliminando dificulta-
des estudio, e v i d e n c i á n d o s e prontamen-
te cuantiosos conocimientos p r á c t i c o s . (4) 
M E C A N O G R A F I A , 6 pesetas. Auxi l iares 
Ayuntamiento , Tabacalera. T a q u i g r a f í a , 
contabilidad, idiomas, cu l tu ra general. 
In s t i t u to T a q u i m e c a n o g r á f i c o . Emi l io Me-
néndez Pallares, 4 (Junto Fuencarral , 59). 
(4) 
F R A N C E S n a t i v o a domicilio, r áp ido v 
económico . 20678. (3) 
F R A N C E S , i n g l é s , a l e m á n , por profesor 
a c a d é m i c o extranjero . F . Korad i . Bor-
dadores, 3. 13464. (V) 
I D I O M A S , i n g l é s , f r ancés , a l e m á n , ciases 
en p e q u e ñ o s grupos; alterna, 15; diarla, 
25 pesetas. Clases particulares, uno o dos 
alumnos, a l te rna , 40; diaria, 75 pesetas 
mensuales. Lecciones a domicilio, hono-
rarios convencionales. Koenraads. Lis ta , 
48, bajo. (V) 
F R A N C E S . Profesor sacerdote, casa y do-
micil io. T e l é f o n o 26093. (4) 
A C A D E M I A de M e c a n o g r a f í a . E n s e ñ a n z a 
p r á c t i c a por personal c o m p e t e n t í s i m o . Ro-
yal Trus t M e c a n o g r á f i c o , S. A . E . Ave-
nida P e ñ a l v e r , 14. entresuelos. (T) 
PROFESOR f r a n c é s , nativo, universitario, 
enérg ico , e n s e ñ a r á p i d a m e n t e personas 
necesitando dominar f r ancés . Especiali-
dad p r e p a r a c i ó n candidatos d ip lomát i cos 
PROFESOR catól ico, ayudante Ins t i tu to , 
Derecho, bachiller, f r ancés . Tel. 48929 
(4) 
N O T A R I O segunda, que es Juez Inst ruc 
clón y secretarlo Juzgado Madrid , admi-
te grupo l imitado opositores n o t a r í a s . 
24336. (T) 
PROFESOR inglés , diplomado, mé todo 
prác t ico , interesante. Sagasta, 30. Telé-
fono 45269. (T) 
PROFESOR licenciado Fi losof ía darla cla-
ses a domicilio, primera, segunda ense-
fianza, experimentado, especializado psi 
quia t r la . 76123. (V) 
C A B A L L E R O a l e m á n d e s e a r í a perfecelo 
nar español . Escribid condiciones: L . G 
Alca lá , 126, quinto D . (E) 
O L I M P I A D A 1936. A l e m á n ráp ido . M . E. 
K . Lanuza, 4. (T) 
OFRECESE maestro catól ico lecciones par-
ticulares, precios económicos . Valverde, 
42, tercero. (3) 
S E Ñ O R I T A parisina, licenciada Sorbona, 
clases f r ancés . Dato, 21. (3) 
A U X I L I A R E S Seguridad. E x á m e n e s febre-
ro. Reanudamos p r e p a r a c i ó n . Academia 
Gimeno. Arenal , 8. (3) 
J O V E N catól ico, t i tu lo , of récese a domi-
cilio dar primera, segunda e n s e ñ a n z a . 
Escr iban: Clmadevllla. Alberto Aguile-
ra, 34. (4) 
I N G L E S A diplomada da clases tardes. Go-
ya, 71. 50441. (V) 
CLASES gratuitas dibujo, pintura, a tres 
s e ñ o r i t a s tengan disposiciones a r t í s t i c a s . 
Dos a cinco tarde. F ú c a r , 22, estudio. 
(16) 
SESORA Gómez e n s e ñ a cortar y probar 
en un mes. M a r t í n de los Heros, 82, 
tercero derecha centro. (V) 
E S P E C I F I C O S 
ASMA, catarros bronquiales. Remedio efi-
caz. Jarabe Medina de Quebracho. (3) 
FINCAS 
Compra-venta 
P R O P I E T A R I O S : Compro contado casas 
400. 600. 800 y 1.200.000 pesetas. Benigno 
Serrano, agente de p r é s t a m o s para el 
Banco Hipotecarlo de E s p a ñ a . Eduardo 
Dato, 21. Siete-nueve. (2) 
CASA libre, directamente, 28.000 duros, ren-
ta 2.980. Escr ib id : Gómez. Fuencarral, 
63, anuncios. (jj) 
F I N C A S rús t i ca s , urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueola-
dos. Admin i s t r ac ión "Hí span l a " . Oficina 
la m á s Importante y acreditada. Alcalá . 
60, lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
F INCAS, compras, ventas, permutas. Ad 
mln l s t r ac lón de casas. Ant igua y aers-
ditada Agencia Villafranca. Génova . 4. 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 
DESEO vender r á p i d a m e n t e dos casas, In-
t e r é s superior. Camacho Infantas. 26; 
cinco-siete. (5) 
V E N D O casa 20.000 duros. 12 % in te ré s 
exenta con t r ibuc ión 20 años . N ú ñ e z Ar-
ce, 3. Guedan. (3) 
COMPRO casa lujo, dando finca rú s t i ca y 
dinero. Escr ib id : s eñor Vega. Circulo Be-
llas Ar tes . (T) 
COMPRO hasta 100.000 pies terreno extra-
rradio. O r d u ñ a . P a r d i ñ a s , 24; tardes. (3) 
A L Q U I L O solar cercado. R a z ó n : teléfo-
no 12679. (5) 
DISPONGO 90 000 duros comprar casas. 
O r d u ñ a . P a r d i ñ a s , 24. Tardes. (2) 
V E N D O hotel, dos plantas, confort, faci-
lidades. Teléfono 62189. (V) 
CASAS en Madrid vendo y cambio por rús-
ticas. Br i to . Alcalá . 94. Madrid . (2) 
GAZAPOS raza, cinco pesetas. Terrenos. 
120 mensualidades. "Granja Malvarrosa". 
Pi Margal l , 9. Once-una. (2) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas urbanas, comí, 
sión, uno a cuatro por ciento. L a Com-
p a ñ í a Hipotecaria. Plaza Santa Ana, 4. 
(11) 
VENDO hotel tres plantas, con Jardín y 
garage. Goya, 81. Puede verse de 3 a 4. 
Pesetas trescientas m i l . (T) 
PERMUTO por casas solares, r ú s t i c a gran 
explotación, 20 minutos M a d r i d , sin in . 
termedlarios. Esc r ib id : D E B A T E 58.362. 
(T) 
V E N D O casa calle de Sá inz de Baranda, 
renta 7.000 pesetas, precio 40.000. Fuen-
carral , 17. Señor Ortega. (T) 
VENDO solar de esquina, 6.440 pies, ca-
lle de A r t u r o Soria, frente a pinares de 
C h a m a r t í n . Fuencarral , 17. S e ñ o r Orte-
ga. (T) 
POR marchar a A m é r i c a vendo mi tad va-
lor solar 3.485 pies cuadrados, centro 
Puente Vallecas. M . Díaz . Ho te l Penin-
sular. (T) 
PROPIETARIOS. Levantamiento planos de 
edificios y solares, parcelaciones, tasa-
ciones. P é r e z de Gracia. A l c a l á , 179. (3) 
SE vende solar con nave y vallado pró-j 
xlmo al nuevo mercado. Informes y pre-V 
cío calle del Olvido, 36, pasado puente 
Anda luc í a . (3) 
V E N D O casa c é n t r i c a 4.000 pies, 190.000, 
renta 20.140. Propietario. Preciados, 7, 
continental. (5) 
V E N D O casa en 45.000 duros, l ibre car-
gas, todo exterior, p r ó x i m a plaza Santa 
B á r b a r a , capitalizada 8 % l ibre , descon-
tando 33 %, Escribid, sin intermediarlos: 
Apartado Correos 10.057. (8) 
V E N D O solar 6.500 pies calle Cartagena, 
facilidades. 56250. (3) 
1 
Traducciones, inclusive t écn i ca s , r áp ida - V E N D O casa calle Cáce res , 17. Renta 18.000 
mente ejecutadas. Precios moderados. pesetas anuales, cons t rucc ión moderna. 
Preciados, 9. Te lé fono 26619. (2)1 precio 165.000 pesetas. Teléfono 20952. (2) 
Jrtv fm 
¿ J A / - ' / 
Usted Qie dijo, señora, que nie recomendaría a sus amigas. 
—Imposible. Trabaja usted demasiado bien. 
("Simplicissimus", Munich.) 
—;,Por q u é lloras, Enriquilo? 
—Porque no puedo romper el tambor. 
® 
("L'IUustrc", Lausana.) 
— ¡ E s lerriblo lo sucio que se ponen los pequeños ¡ugundo! 
—Ob, ayer tuve que lav;ir ocbo hasta encontrar el mío. 
("Lustige Kolncr Zcitung", Colonia.) 
F O T O G R A F O S 
F O T O G R A F I A S industriales, casa especiau 
lizada. Glorieta Bilbao, 1. T e l é f o n o 32436. 
M 
G U A R D A M U E B L E S 
G U A R D A M U E B L E S , cinco pesetas. Reco-
gida gratis. Paseo M a r q u é s Zafra , 1*. (5) 
G U A R D A M U E B L E S e c o n ó m i c o . Inmejora-
bles locales. Oficinas: Goya, 59. Muebles 
Cormenzana. Te léfono 55570. <3) 
H I P O T E C A S 
A R T E A G A : Hipotecas, casitas, solaras, 
valores, usufructos, nudas propiedades. 
V) 
A R T E A G A : Colocación grandes, pequeños 
capitales, m á x i m a s g a r a n t í a s , grandes 
rendimientos. Hortaleza. 15. (V) 
C A P I T A L I S T A S . Para casas céntrica», 
exentas 20 años , preciso capitales para 
segundas. Benigno Serrano. Eduardo Da-
to. 21. Siete-nueve. (2) 
8 0 0 . 0 « 0 en pr imera Madr id . 6 anual. Be-
nigno Serrano. Eduardo Dato, 21. Siete-
nueve. (2) 
PARA varias hipotecas, muy buenas, ne-
cesito dinero, doy buen i n t e r é s . Cama-
Cbo. Infantas, 26; cinco-siete. (5) J 
RODENAS. Agente p r é s t a m o s Banco Hi-
potecario. Hortaleza, 80. (16) I ( 
BIG K l n g : Hipotecas, mejores condiciones I 
que Banco Hipotecario. (T) 
BIG K l n g : Proindlvlsos. hipotecas varias. 
largos plazos a m o r t i z a c i ó n . (T) i . 
L E A anuncios B l g K i n g secc ión p r é s t a m o s . 
Le interesa. (T) 
SI deseá is hipotecar, vender o comprar ca- : 
sas, visiten inmediatamente a Camacbo. 
Infantas, 26. Cinco-siete. (5) 
HIPOTECAS al 5,50. toda E s p a ñ a , rapi- 1^ 
damente. Casa Reyes. Ponzano. 65. (W;; 
P R I M E R A S , segundas, previas, Madrid, 
provincias. Fuencarral , 143. G a r c í a . l3) 
TENGO 75.000 duros colocar sc-undas bl- ifc 
potecas. O r d u ñ a . P a r d i ñ a s . 24; tardes. i 
(2) 
E N segundas hipotecas se fac i l i t an capl-
taleo sobre casas de M a d r i d . Escribid de- i 
tallando superficie y rentas a R. Gil. • 
Apartado 9.025. Madr id . (T) 
DIRECTO propietario compro casa, rente 
siete libre. Ofertas, escr i to: s e ñ o r Gil- • 
Serrano, 9. I " 
H U E S P E D E S 
H A B I T A C I O N E S , dos. tres, calefacción, 
baño, te léfono. Plaza Cortes. 10, segun-
do Izquierda. 
PENSION Domingo. Aguas corrientes. d « . 
de siete pesetas. Mayor, 9. ti!U' 
TENSION confort, casa moderna. Goya, «>. 
Metro Goya. t-1' < 
l 'KNSION Nueva B i lba ína . Espoz y Mina. 
17. primero, desde 7 pesetas; todo con-
fort i23* < 
KSTABLES, desde 6,25; pens ión , edifflrrr i 
Ins ta lac ión nuevos, ca le facc ión ce^lft ' 
ascensor, frente Palacio Prensa. " B * , ? , 
more". Miguel Moya, 6. segundos. 
l 'KNSION Guevara. Habitaciones exler!?' ^ 
res, 6 a 7 pesetas. Fuentes. 5, segunao. j 
junto Arenal. 
I 'ENSION Cr i s tóba l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, pr incipal . 
K K S I D K N C I A Hogar s e ñ o r i t a s , dirigido 
mi l la d is t inguida; ca l e f acc ión . í>aVia-(4) 
H O T E L Niza. Completa, 8, 10 P650,1^, 
Eduardo Dato, 8. * 
H A B I T A C I O N todo confort . Fcrraz . 2 1 ( y j 
gundo derecha. 
CEDESE hab i t ac ión confort . Santa l!'n*(3) 
cia. 5, primero izquierda. ^ 
PENSION Halcón . Todo confort , buena ^ 
lefacción. Barquil lo, 12. 
f ' ^ n ^ ' D . — A ñ o X X V I . — N ú r a . 8.14S 
E L D E B A T E (9) Viernes 10 de enero de 1936 
¿#r iBE>*SE ostos anuncios Agencia La-
ffuno. Preciados. 58 (frente café Várela) 
14905. Descuentos. (5) 
pfNSlON Andrés. Completa, ciifto; cama, 
1.50. Paz. 19' junt0 So1- t'J 
b»RRERA. Exterior, calefacción, dos am). 
Vos 7 pesetas. Atocha, 96, entresuelo 
£ ' (T) 
LctíSlOM Rúa. Calefacción, aguas co-
rrientes; de siete a diez. Mayor, 8, (ó.» 
PENSION' Escobar. Calefacción central, 
a¿uas corrientes. Alcalá, 17. (7) 
FAMILIA distinguida admitiría tino, dos 
aniigl's> exterior, confortabilísimo. Me-
diodía. Alcalá, 157, segundo derecha. (5) 
. y j U T E N S E uno, dos huéspedes, confort. 
c W r u c a , 14, bajo izquierda. {•>) 
PENSION Moderna. Preciados, 27. Habita-
ciones exteriores, matrimonios, amigus 
precios económicos. (A) 
P A R T I C U L A R , ventiladísima, dormir. 75 
mes; baño, teléfono, calefacción, ascon-
sor Conde Aranda, 5, primero izquierda. 
(A) 
• PENSION, cinco pesetas. Espejo. 15, ter.-e-
r r¿ (cerca Opera). (2) 
PENSION Milán. Aguas corrientes, exce-
lente cocina, 8-12 pesetas. Avenida Con-
de Peñalver, 5, segundo. (5) 
PENSION completa, 5 pesetas. Reyes. 9, 
primero derecha, (5) 
P A R T I C U L A R desea uno, dos amigos, 
pensión completa, confort. Gómez Ba-
quero, 13. primero derecha. 15) 
H. Orotava. Todo confort, especial para 
"estables. Eduardo Dato, 20. i3) 
P R I N C I P E de Vergara, 8. ConfortabilísU 
ma, distinguida y económica pensión fa-
miliar. (V) 
PENSION, aguas corrientes, ducha, trié-
tono. Serrano. 8. (T) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, confort, 
económica Churruca, 14, segundo A de-
recha. (8) 
EN casa confort, huéspedes, familia, Al -
tamirano, 8, ático derecha. 43965. (S) 
EN familia cédese gabinete exterior, per-
sona, estable. Estrella. 11, segunda iz-
quierda. (2) 
A L Q U I L O alcoba, dos amigos, amigas. In-
formarán portería. Andrés Mellado. IR. 
(3) 
PENSION confort, habitaciones individua-
les o dos personas. Dato, 25, primero A. 
(2) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4.50 pesetas; tres platos, pos-
tre, baño, teléfono. Arrieta, 8, entresue-
lo izquierda. (2) 
A L Q U I L A S E habitación económica en f i -
milia. Bolsa, 5, segundo izquierda. (T) 
PENSION familiar, baño, ducha, teléfo-
no, habitaciones exteriores, 5 pesetas. San 
Mateo. 22, principal. (3) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión confort, ca-
ballero, único. Goya-Alcalá. 60392. (5) 
PENSION Salmantina. Habitaciones exte-
riores desde 6,50. Costanilla Angeles, 11. 
primero. (5) 
E S P L E N D I D A S , exteriores, individuales, 
amigos, teléfono, baño. San Ginés, 5. se-
gundo. (V) 
CASA formal, gabinete señorita, caballero. 
Santa Engracia, 163, principal derecha. 
(V) 
E X T R A N J E R A ofrece habitaciones soíea-
das; baño, calefacción, teléfono, as ;on-
sor. Pi Margall, 11, (») 
OFREZCO hospedaje confortable a extran-
jeros, matrimonios. Padilla, 80, entresue-
lo A. (V) 
C O N I O R T A B I E I S I M O dormitorio, dos, 
tres amigos. Dato, 10, primero 2. (7) 
PENSION, desde 5 pesetas, baño, teléfo-
no, balcón calle, habitaciones indepen-
dientes. Pontejos, 2, entresuelo. (V) 
EN familia distinguida, dos, tres amigos, 
completa, económica, todo c o n f o r t . 
Eduardo Dato, 10, quinto 1. (V) 
PENSION económica, trato inmejorable, 
teléfono, baño, ascensor. Fuencarral, 39, 
tercero izquierda. (T) 
UNO, dos huéspedes, con o sin. Espíritu 
L Santo, 6, principal derecha. (T) 
NUEVA pensión, confort, mucho sol. Pla-
za Santa Bárbara, 4, primero derecha. 
(A) 
MATRIMONIO cede habitación, caballero. 
San Marcos, 12, zapatería. (A) 
F A M I L I A honorable cede magniflea ro-
tonda, tres balcones, propia despacho y 
hermoso dormitorio exterior, teléfono, ba-
ño, ducha. Mutuas referencias. Calle Flo-
rida, 17, primero derecha. (2) 
A R G U E L L E S . Confortable, completa, co. 
mida sana, variada, económico. Teléfono 
49192. (5) 
H L i ; s P E D E S casa honorable, trato esme-
rado, calefacción. Jorge Juan, 28, princi-
pal. ( E j 
E S T A B L E S , 5,50. Victoria, 8, principal, 
junto Sol. ( E ; 
P A R T I C U L A R , todo confort, habitación 
para dos, 7 pesetas pensión. Cervantes, 
44, esquina plaza Cánovas. Señores Mar-
tínez. (3) 
PENSION completa, 5,50; calefacción, ba-
ño, teléfono. Miguel Moya, 6, primero. 
(5) 
S E S O R A respetable cede gabinete, balcón, 
exterior, sin. Mayor, 11. (G> 
ÍÍUESTRA Señora la Antigua. Estables, 
viajeros, cocina bilbaína. Paseo del Pra-
do, 12, primero izquierda. (T) 
PENSION económica, dos gabinetes. Mag-
dalena, 21, tercero derecha. (7) 
PENSION Arenas. Calefacción, aguas co-
rrientes, baño; habitaciones exteriores, 
soleadas, económicas. Se habla francés 
y alemán. Fuencarral, 83 (frente Bar-
celó). (8) 
P A R T I C U L A R , calefacción, baño, teléfo-
no. General Arrancio, 10, tercero centro. 
(3) 
PENSION' completa, de 5 a 7 pesetas, indi-
vidual, dos amigos. Peligros, 6. (3) 
A matrimonio honorable daría pensión, to-
do confort, casa nueva, céntrica, econó-
mica. Teléfono 21673. (T) 
F A M I L I A vascongada, católica, dessa 
huéspedes, calefacción, teléfono, limpie-
za. Rodríguez San Pedro. 60. (T) 
MATRIMONIO o dos amigos, pensión eco-
nómica. Barbieri, 1, primero derecha. 
(T) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos pen-
siones particulares. Centro Hospedairs. 
Principe, 4. f3) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromín", la pran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
c I*"' ^ TmrMa Ü i i ^ it* Cíe» B'.tim i.yh» roened ^ 
— ¿ Q u é es eso de pasar de largo, sin 
recogerme? Y a verán cómo los alcanzo. 
— ¡ i V i e m e t e r é de polizón! —¡Inconvenientes de los barcos de va-
por! ¡Siempre lo he dicho! 
i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i m M m i m M i i i m i i m m i i m i i i i i m i i i i i i m i m i i m i i i m i m i i i i i m i i m ^ 
P E N S I O N económica, buen trato, baño, te-
léfono. Hernán Cortes, 9. (V) 
H E R M O S A habitación, todo confort. Ai'M 
lá, 187, segundo izquierda. CV) 
P A R T I C U L A R , pensión, dos amigos. Ca-
ños, 8, primero derecha. (5) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, frente Retiro, 
dos amigos, confort. Avenida Menéndcz 
Pelayo, 13, escalera izquierda, primero 
A derecha. (5) 
H A B I T A C I O N con, soleada, confort. Ro-
dríguez San Pedro. 60. tercero izquierda. 
(3) 
P E N S I O N desde cinco pesetas, caUfacción, 
baño, ascensor. Ancha, 67. tercero B. 
(3) 
P E N S I O N , caballero; teléfono, baño, ca-
lefacción, ascensor. Cárceles. 13. prime-
ro (Argüelles) . (5) 
P E N S I O N Gutiérrez. Completa, 5, 6, 7 pe-
setas, ascensor, baño, teléfono. Arenal, 
15, principal derecha. (2) 
S E S O R A honorable cede habitación, con-
fort, con, sin. Viríato, 48, tercero D (glo-
rieta Iglesia). (3) 
S E alquila gabinete, todo confort, señori-
ta, próximo glorieta Bilbao. Tel. 27628. 
(10) 
P E N S I O N completa 5 pesetas. Habitacio-
nes individuales, comida inmejorable. 
Madera, 5, segundo izquierda. (10) 
P A R T I C U L A R , alquilo confortable, cén-' 
trico, estable o matrimonio. 27439. (7) 
I 'KNSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
P E N S I O N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (23) 
P A R T I C U L A R , confort, hermosa habita-
ción exterior, matrimonio, dos amigos, 
con. Menéndez Pelayo, 4, principal. (6) 
TENSION' Alcalá. Alcalá, 38. Estables pre-
cios módicos. (23) 
J U N T O D E B A T E , frente Retiro, esplén-
dido gabinete, teléfono, confort. Valen-
zuela, 12, tercero Izquierda. (2) 
P E N S I O N confort, dos amigos. Preciados, 
50, segundo izquierda. (2) 
H A B I T A C I O N todo confort, amigos. Ro-
sales. Buen Suceso, 28. (2) 
CASA honorable, confort, admite huéspe-
des. Augusto Figueroa, 4, tercero iz-
quierda (2) 
UNO, dos amigos, baño, calefacción. Mar-
tin Heros, 37. (2) 
G A B I N E T E exterior, baño, teléfono, toda 
pensión. Carmen. 22, primero. (2) 
P E N S I O N económica, exteriores, amigos, 
matrimonio, con. Echegaray, 22, segun-
do derecha. . (11) 
PISO lujosamente amueblado. Pavia, 2, 
esquina plaza Oriente. (2) 
P E N S I O N completa, desde 6 pesetas. Ver-
gara, 3, bicicletas. Metro Opera. (T) 
UNO o dos amigos, familia honorable, pen-
sión completa. Augusto Figueroa, 11, se-
gundo izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión a dos esta-
bles, excelente trato, comodidades, 5,50. 
Santa Feliciana, 14, segundo. Chamberí. 
(2) 
F A M I L I A desea dos habitaciones derecho 
cocina. Atocha. 5, tercero. Doña Engra-
cia. (T) 
E X T E R I O R , cinco habitaciones, baño, ca-
lefacción, gas, teléfono, soleado, 34 du-
ros. Avenida Pablo Iglesias, 32. (T) 
H A B I T A C I O N confort, con. Narváez, 12, 
cuarto. Metro Goya. (T) 
E N F E R M O S Pensión con tratamientos, 10 
pesetas. Teléfono 41301. , (T) 
C E D E S E alcoba exterior caballero; ascen-
sor. Goya, 49, cuarto derecha. (T) 
P E N S I O N económica, todo confort, habi-
taciones para dos. Plaza Cortes, 10, se-
gundo derocha. (T) 
A L Q U I L O habitación, calefacción, baño, 
teléfono. García Paredes, 66. (V) 
A L B E R T O Aguilera. 34. Confortable ga-
binete soleado matrimonio, dos, tres com-
pañeros. Señor Moya. (3) 
A L C O B A , uno, dos amigos, baño. Plaza 
L u c a de Tena, número 9. (V) 
MATRIMONIO católico cede espléndidas 
habitaciones exteriores toda pensión ma-
trimonios, precios moderados. Tudescos, 
39 y 41, tercero centro, detrás Palacio 
Prensa. (V) 
E M P L E A D O desea pensión cerca Metro 
Goya. Cédula 303.139. Alcalá. 2, conti-
nental. (V) 
A persona seria darla gabinete confort, 
sin. Viriato, 1, tercero centro izquierda. 
(3) 
T O M A R I A dos, tres amigos, 5,50 comple-
ta baño, teléfono, ascensor, calefacción 
central. Miguel Moya. 6, tercero derecha. 
(V) 
G R A N V i a espléndidas habitaciones para 
matrimonio, dos amigos. 25953. (V) 
S E Q U I L A S E habitación confortable, úni-
co. 26608. (A) 
P E N S I O N Peñalver. Habitaciones, aguas 
corrientes, excelente trato. Marqués Val-
deiglesias, 1. ( E ) 
CASA distinguida daría pensión a estable, 
máximo confort, preciso referencias. Te-
léfono 41456. (V) 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. ( E ) 
CASA seria cede dos habitaciones exterio-
res para estudiantes. Andrés Mellado. 
13 moderno. ( E ; 
ADMITO huéspedes, personas formales, 
preferible empleados, con, sin. Torrijos. 
35, primero derecha. ( E ) 
P A R T I C U L A R habitación Salamanca, ba-
ño, teléfono, económica, único. 55820. (T) 
S I E T E pesetas completa, confortabilísima, 
dos amigos. Hilarión Eslava, 2, séptimo 
A (casa las flores). . • 
l'KOPOTíf IONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relaciones hospedajes. Preciados. 
33. (7) 
P A R T I C U L A R , económico., muebles nue-
vos, calefacción, baño, teléfono. Monte-
ra, 25. entrada San Albérto, 1, principal. 
(T) 
C E R C A Ciudad Universitaria, habitación 
exterior, calefacción, baño. Princesa, 68. 
segundo. (5) 
A L Q U I L O gabinete a señorita. 60202. (5) 
P A R T I C U L A R pensión confort, matrimo-
nio, dos, tres amigos. Dato, 20, quinto. 
(7) 
A L Q U I L A N S E habitaciones caballero, ami-
gos. Churruca, 20, tercero derecha. (5) 
P E N S I O N completa cuatro y cinco pese-
tas. San Bernardo, 2, segundo izquierda 
(2) 
S E S O R A católica con hijas estudiando ad-
mitiría señoritas en familia. Escribid: 
Pilar Arráiz. Pablo Iglesias, 4, bajo C. 
(3) 
P A R T I C U L A R , todo confort, económico, 
soleado, matrimonio o amigos. Fuenca-
rral, 129, ático centro izquierda. (3) 
F A M I L I A honorable ofrece habitación con-
fort. Doctor Gástelo, 12 Teléfono 59642. 
(3) 
C E N T R I C O , calefacción, baño, confort, co-
mida abundante y sana, pensión cinco 
pesetas. Atocha, 28. segundo derecha. Te-
léfono 23765. Pensión Peñalva. (16) 
A L Q U I L O habitación señorita empleada, 
calefacción, baño, económico. 15673. (16) 
O F R E Z C O a señora, caballero honorable, 
único, gabinete exterior, soleado, céntri-
co, calefacción, baño, teléfono, muebles 
nuevos, con pensión 10 pesetas. 14453. (16) 
H A B I T A C I O N E S independientes, casa par-
ticular, todo confort, próximo Quevedo-
Bilbao. Teléfono 34520. (8) 
R E S I D E N C I A para señoras, señoritas, con-
fort, precios económicos. San Lorenzo, 
11 duplicado. Madrid. - <8) 
A D M I T E N S E uno. dos amigos, habitación 
exterior, baño. Larra , 5, entresuelo cen-
tro izquierda. (8) 
H O S P E D A J E económico, confort. Correde-
ra Baja, 49, principal interior. (3) 
E M P L E A D O estable busca pensión fami-
lia reducida. Escribid detalles: 9.699. 
"Alas". Alcalá, 12. (3) 
S E desea huésped único, casa confort, se 
exigen informes honorabilidad. Escriban: 
D E B A T E 58.396. f (T) 
A M P L I A habitación exterior, con, trato 
familiar. Luchana, 12. (8) 
P E N S I O N uno. dos amigos. Dato, 27, áti-
co. (4) 
F A M I L I A católica, exterior, confort, con, 
sin. Rodríguez San Pedro, 63, principal. 
(T) 
L A B O R E S 
DIHUJOS. Iniciales. Figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen. 32. y 
Hortaleza, 43. (5) 
LIBROS 
E N C I C L O P E D I A Jurídica Seix. Apéndices 
hasta 1934. 58 volúmenes. Tapas »ncar-
nadas. Precio. 2.000 pesetas. 1.200, com-
pletamente nuevo. Cruz. 27. Librería. (41 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Casa central. Santa E n -
gracia, 139. Madrid. (3) 
MAQUINAS 
POR 125 pesetas püede adquirir máquinas 
escribir, principales marcas, garantiza-
das. Casa Americana. Carretas, 5, prin-
cipal. (T) 
MAQUINAS escribir, a 100 pesetas, escri-
biendo perfectamente. Morell. Hortaleza. 
17. .(21) 
R E P A R A C I O N de máquinas de escribir d° 
todas las marcas. Los mejores talleres 
con mecánicos muy expertos. Royal 
Trust Mecanográlico, S. A. E . Avenida 
Peñalver, 14, entresuelos. Teléfonos 21100. 
21103 y 21109. (T) 
1.000 máquinas Singer para co-ut, de oca-1 
slón, todos los modelos, plazos y »xnta-l 
do. "Casa Central". San Joa-niín. 8 (ca-1 
si esquina Fuencarral). (8) 
MAQUINAS escribir nuevas, alquiler. Aca-
demia Bilbao. Sagasta, 10. (2) 
MODISTAS 
MODISTA, profesora corte, confección, en-
señanza garantizada. Arrieta. 9. segun-
do exterior. (1G) 
P E L E T E R I A , inmenso surtido, foca, gua-
nacos, renardinas. especialidad encargos. 
Bola, 13. (3) 
MODISTA, abripos desde 15 pesetas. Acuer-
do, 31, entresuelo. (3) 
P E L E T E R A económica, reforma, confec-
ción, teñido. Bretón Herreros, 9. (1L) 
MODISTA. Hechuras Inmejorables, módi-
cas. Barquillo, 35. Teléfono 48193. (E) 
M U E B L E S 
NOVIAS. Aprovechen liquidación carras 
Crom. Valverde, 1 triplicado. (10) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
económicos. Torrijos, 2. (23) 
COMEDOR cubista, sillas tapizadas, com-
pleto, 315 pesetas. Vegulllas Desengaño. 
20. (10) 
P A T E N T E S 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 121.814. por "Mejoras en la recu-
peración de azufre". Vizcarclza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patéate 
número 121.820, por "Mejoras en la recu-i 
peración de azufre". Vlzcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. . ('>)\ 
C O N C E D E S E licencia explotación patente i 
número 121.819, por "Mejoras en la re-i 
cuperaclón de azufre". Vizcarelza. Agen-! 
cía Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente| 
número 121.381, por "Mejoras en los in-
terruptores de c i r c u i t o " . Vizcarelza.] 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) | 
C O N C E D E S E licencia explotación patenteI 
número 110.227, por "Mejoras en los con-! 
tactos de Interruptores de circuito". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
Ofertas 
B U E N sueldo percibirán residentes pueblos, 
provincias, trabajándome. Apartado 494. 
Madrid. (5) 
C O L O C A C I O N E S generales, pasando des. 
pués. Isabel Católica, 17. Tardes. (5) 
PARA nueva industria patentada necesí-
tase socio grente con solvencia metáli-
ca. Dirigirse: Apartado 241. (7) 
S E Ñ O R A S ! ! Facilitamos gratuitamente 
soividumbre seriamente informada. T ? 
léfono 13735. (2) 
MATRIMONIO español, marcha Londres, 
desea llevarse cocinera, informada. Teté-
fono 54245. (T) 
N E C E S I T A M O S ordenanza, cobrador, ma-
ñanas, sueldo, vivienda, para matrimo-
nio sin hijos, garantía sólida. Escribid 
detallando la edad, aptitudes: Sánche:-;. 
Preciados, 58. anuncios. (5) 
N E C E S I T A S E cocinera y doncella, cabien-
do perfectamente obligación, informadas. 
Jueves y viernes, de diez a doce. F e n a z . 
26. (3) 
V E N D E D O R E S chocolates exclusivamente 
T R A B A J O ' O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola para niños. Centro Católico. 
Eduardo Dato, 25. Teléfono 26200. (T) 
O F R E C E S E secretario, administrador, jo-
ven inmejorables referencias. Carrera San 
Jerónimo, 19, segundo. Teléfono 12577. (2) 
J O V E N inglesa desea clases o trabajo ofi-
cinas por las mañanas . Escribid: D E B A -
T E número 58.503. (T) 
D O N C E L L A ofrécese buenos informes. 
Plaza de la Cebada, 4. (T) 
AMA seca ofrécese informada, sin preten-
siones. Cervantes, 2. (T) 
P O R T A D A S , dibujos publicitarios, econó-
micos. Teléfono 42730. (T) 
SEÑORA culta, viuda recientemente, re-
gentaría casa posición, cuidaría niños, 
cosa análoga, dando todas referencias 
deseen. Teléfono 43327. (V) 
C A B A L L E R O joven, estudios, correctísi-
mo, trabajador, absoluta solvencia mo-
ral, económica, desearla convivir familia 
religiosa distinguida, concepto secretario, 
análogo. E n , fuera Madrid. Interno. In-
diferente sueldo. Escr iban: 9.598. "Alas". 
Alcalá, 12. (3) 
O F R E C E S E asistenta, cocinera. Augusto 
Figueroa, 9, portería. (V) 
comestibles. Escribid con informes y pre-| s l R V 1 E X J A L . s e ofrece informada, enfer-
tenslones: señor Martínez. Prensa. Car-i í"05' sabe blen su obligación. Churruca 
men. 16. (2) 1. (T) 
C O S T U R E R A ropa blanca, lina, desea par- ol'R1''(;K>;,•' Joven alto. 25 anos, ordenan-
ticular. Escribid, indicando jornal, añosl «*• pinche^ criado, sin pretensiones. Te-
trabajo y casas: Ruano. L a Prensa. Car-1 'efono 2o22o. (5) 
men, 16, (2) O F R E C E S E ama cría, leche fresca, sin 
S E necesita profesora español, francés, ni-1 pretensiones. Teléfono 25225. (5) 
ños. buenos informes. Goya, 107. según-! SEÑORA joven honorable ofrécese cuidar 
do Izquierda. (T) ¡ enfermos, referencias inmejorables. Te-
H A C E falta aprendiz meritorio, seis me-| léfono 54195. (5) 
ses sin sueldo. Atocha, 52, tercero dere- O F R E C E S E primera doncella, sabiendo 
cha. (T) corte. L a Milagrosa. 57269. (23) 
S E desea profesora ortograf ía , caligrafía. O F R E C E S E chica para todo, informada. 
clase particular. Escriban condiciones: 
Eulogla González. San Bernardo, 19. (T) 
C R I A D A S : en Preciados, 33 encontraréis 
casa; hay siempre muchos pedidos. (7) 
Barco. 33, secundo 2. (5) 
T A Q l I M E C A N O G R A F O , corresponsal in-
glés, castellano, colocaríase meses o por 
horas. También traducciones, copias má-
quina. Teléfono 31517. (3) 
D E S T I N O S para licenciados Ejérci to: Mi- D O X C E ] L L A 0 para niños. Reye 3 
nistenos. Diputaciones y demás depen- ~,w5A n*. ITa^C o, 
denclas del Estado. Anunciados concur- h""""- w o a. J . 
P L A N T A S Y F L O R E S 
| J A R D I N Florlta. Establecimiento de arbo 
ricultura y floricultura, el más impor-
tante de Madrid. Visítenos antes de com-
prar plantas de cualquier clase. Central. 
Lista. 58. Sucursal: San Bernardo. 68. 
(V) 
P L A N T A S de lilas, baratís imas. Teléfono 
10961. (A) 
P R E S T A M O S 
A R T E A G A : Hipotecas, comerciantes, mue-
bles, colocación capitales. Hortaleza, 15. 
(V) 
B I G King: Préstamos y compra, usufruc-
tos, nudag propiedades. (T) 
B I G Klng: Dinero automóviles , radios, 
muebles, máquinas escribir. (T) 
B I G Klng: Hipotecas menor Interés que 
Banco Hipotecarlo. (T) 
B I G King: Sólo operaciones interés legal. 
Fuencarral, 64. • (T) 
C O M E R C I A N T E S , propietarios, resuelvo 
apuros económicos. Fuencarral. 143. Gar-
cía. (3) 
C A P I T A L I S T A para negocio relacionado 
con cinematografía se precisa, capital mí-
nimo 10O.O0O pesetas, sin riesgo y con 
gran interés al capital. Escribid a Colo-
nia Popular Madrileña. Hotel 306. (A) 
N E G O C I O grandísimas, seguras utilidades, 
desea socio aporte 20.000 pesetas, tomará 
participación, sueldo. Apartado 302. (T) 
S O B R E indivisos de casas en Madrid se 
hacen préstamos al 6 r,o anual. Escribid 
detallando superficie y rentas de las fin-
cas a R . Gil . Apartado 9.025. Madrid. 
(T) 
P A R A explotación negocio publicidad mo-
derna, sistema nuevo en España y otrosí 
muy interesantes necesí tase socio capi-l 
talista. L a Nacional. Carretas, 3, prime-
ro. (V) l 
C O N C E D E N S E Inmejorables condiciones, j 
Informarán: Conde Xiqucna, 9, bajo de-j 
recha. ( E ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga. 
rantia, rapidez y economía. Vivomlr. Al-
calá. 67. (T) 
P R E S E N C I E reparación Instantánea de su 
radio. Hortaleza, 23. Sanarradlo. 13753. 
(16) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) | 
sos. " L a Patria", diario nacional, remi-
te relaciones de vacantes, informa, re-
cibiendo sello. Suscripción, seis pesetas 
trimestre. Redacción: Santa Engracia, 
24. (5) 
N E C E S I T O chico 14-15 años, conozca má-
quina escribir, para recados. Escr ia id: 
Gándara. Preciados, 58. Anuncios. (5) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre informa-
da seriamente. Preciados. 33. Teléfono 
13603. (") 
V K S K U O modelista se necesita, que .scp;i 
hacer moldes a piezas para sacar repro-
ducciones. Alameda, 3, bajo. (11) 
SEÑORITA taquimeca, dominando entera-
mente taquigrafía y mecanografía, pre-
cisa para despacho. Dirigirse, indican-
do pretensiones, número 9.685. "Alas". 
Alcalá, 12. (3) 
M A T R I M O N I O sin hijos se desea para por-
(8) 
AMA leche, recién llegada Galicia. Velar-
de, 7, tienda. (8) 
DUEÑOS de fincas, guardia de Seguridad, 
varios conocimientos, ofrécese portería. 
Escriban: Número 9.696. "Alas". Alcalá, 
12. (3) 
V I U D A culta desea regentar casa, Madrid, 
provincias. Cardenal Cisneros, 21, Inte-
rior. (4) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A . Señorita españo-
la, dominando también inglés y francés, 
conocimientos comerciales, práctica ofi-
cina, ofrécese casa importantes, maña-
nas, tardes o jornada entera. Excelentes 
referencias. Número 4.137. Apartado 911. 
(9) 
T R A S P A S O S 
B A R , edificio teatro, próximo Preciados. 
Abarca. Carmen, 25. (2) 
tería librea, retirado Guardia civil o aná-' T R A S P A S O mercería tres huecos, sótano. 
logo, buena presencia, informes. Blan-
ca Navarra, 7. (A) 
H A C E falta chica mañanas , 13-16 años. 
Alonso Cano, 73, primero D. ( E ) 
S E desea profesora de francés clase diaria 
matinal. Escribid: D E B A T E 58.384. (T) 
N E C E S I T A S E cocinera sepa obligación, 
formal, ¡nformadísima. Ayala, 10. (T) 
F A L T A muchacha mañanas, sabiendo gui-
sar, con informes. Sandoval, 19. (3) 
F A C I L I T A N D O 500 doy participación asun-
to gánense 12.000. Escribid, sin compro-
miso : Federico. Torrijos, 39. (3) 
Demandas 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269. 
(23 > 
C A B A L L E R O culto, conociendo idiomas, 
l levaría correspondencia comercial o se-
cretaría particular. Apartado 6.066. (3) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
C A B A L L E R O gran Instrucción ofrece 1.000 
pesetas quien proporcione empleo esta-
ble o portería librea. J . Costa. Alcalá, 
2. continental. ( T ; 
A C U C H I L L A D O , 0.35 m. c.; Idem encera-
do. Telélono 70802. Carreira, (T) 
I N S T A L A C I O N E S eléctricas, nuevas aco-
metidas, 18 pesetas. Teléfono 76539. (T) 
O F R E C E S E señora, niños o regentar casa 
renta 150 pesetas, sitio Inmejorable Te 
léfono 75932. " (5) 
T R A S P A S O ultramarinos carretera Cara-
banchel. acreditado y económico. 19498. 
(3) 
S E traspasa lechería bien puesta. Teléfo-
no 40371. De 1 a 4. (6) 
A D M I T O socio en gran negocio, ocasión 
única, dinero garantizado. Centro Comer-
cial. Príncipe, 18. (T) 
OCASION. Mercería, perfumería, baratí-
sima. Trato directo. Apartado 378. (T) 
E S T A N C O céntrico, tienda. Corredera Al-
ta. Ocasión. Ballesta, 32. (10) 
P E L U Q U E R I A señoras, céntrica, inmejo-
rable instalación, acreditadísima, urge 
traspaso, baratísima. 57269. (23) 
T R A S P A S O pensión particular, totalmente 
ocupada, huéspedes estables, excelente 
sitio céntrico, poca renta. 57269. (23) 
T I E N D A muy céntrica, cualquier Indus-
tria. R a z ó n : Rodas, 6, huevería. (V) 
P E N S I O N acreditadísima, mejor sitio Ma-
drid, por desgracia de familia, todo con-
fort, 28.000 pesetas. Dirigirse: Albarrán 
Gisbert. Montera, 10. (4) 
V A R I O S 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galonea, cordones, bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
C O N T R A humedad calzado caucho Garay, 
inmejorable, baratís imo; chanclos, botas 
zapatos katiuska. Toledo, 12. Tres Cru-
ces. 9. (3) 
SEÑORAS: Arreglo, tiño bolsillos. Prlnc-.l 
pe, 22. fábrica. Especialidad encargos. 
(S) 
TEÑIMOS abrigos de cuero. Dolso», caiM-
dos. Calle Colón. 2. (16) 
A C U C H I L L A D O y encerado 0,75 metro. Te-
léfonos 45524. 36881. (V) 
A R R E G L A R camas y sommiers en el dia. 
Buen Suceso. 20. Teléfono 44636. (T) 
MUDANZAS en camioneta, desde 15 pese-
tas. Teléfono 32244. ( V | 
I N S l P E R A B L E leche vegetal, rejuvenece, 
quita manchas, arrugas. 5 pesetas. F i j u . 
Apartado 8.070. Madrid. (16) 
P E L U Q U E R A domicilio. Marcel, 1,50; aff'ia 
secadas, 2. 71144. (A) 
C O P I A S y circulares. Hága las siempre por 
personal especializado. Unica casa: Ro-
yal Trust Mecanográlico, S. A. E . Ave-
nida Peñalver. 14, entresuelos. Teléfo-
nos 21100, 21108 y 21109. (T) 
P I N T O portadas, rótulos, habitaciones ga-
rantizadas, desde cuatro pesetas Telé-
fono 44748. (T) 
M A N I C U R A formal a domicilio, económi-
ca. Teléfono 22171. (V) 
R E F O R M A S albañilería, revocos, pintura, 
presupuestos gratis. Teléfono 61051. (V) 
V E N T A S 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, 
finas y de imitación. Montera, 7. (V) 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferreres. Eche-
garay, 25. (T) 
P I A N O S , autopíanos, garantizados, alqul. 
leres. Casa Corredera. Valverde. 20. T». 
léfono 16734. (3) 
P I A N O S baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
D E R R I B O plaza Toros. Véndense toda cla-
se materiales. Mayoristas, precios espe-
ciales. Dirigirse, siete-nueve nocht. Villa-
nueva, 19. (3) 
P I E D R A de sillería, viguería d« T, baran-
dillas, etc. Dirigirse, siete-nueve noche. 
Villanueva, 19. (3) 
R A D I O Crosley. seis válvulas , universal, 
todas ondas, baratísimo. Lope Rueda, 17. 
Señorita Carlota. (3) 
P E C E S exóticos, acuarios. Comida, acce-
sorios. Dierssen. Gaztambide. 17. Madrid. 
(9) 
R A D I O magnífica, todas ondas, corriente 
universal, flamante, vendo mitad precio 
por luto. Madrazo, 12, principal. (T) 
SILLA-coche niño, barato. Teléfono 19389. 
(5) 
D E R R I B O plaza de Toros. Leña para ca, 
lefasciones, 50 pesetas tonelada. (3) 
L A M P A R A oronce Luís X V , forma Incen-
sario, 12 luces, 300. Teléfono 44846. (A) 
V E N D E S E máquina registradora "Krux', 
con seis cajones. Razón: 12679. (5) 
POR ausencia, véndese a particular dea-
pacho, piano, buen precio. Teléfono 50521. 
Dos a cinco tarde. (5) 
M A G N I F I C O abrigo garras astracán. Pe-
layo, 6, entresuelo. ( E ) 
V E N D O canarios flautas origen alemán, 
pájaras superiores. Pardiñas, 50, terct-
ro derecha. (3) 
V E N D O a particular dormitorio caoba 600 
pesetas. Alarcón, 29. segundo centro. (V) 
C E D E S E en venta por defunción gabinete 
médico, completo. Alcalá, 138, entresue-
lo. (T) 
CAMAS plegables, colchón, almohada. 32 
pesetas. Torrijos, 2. (23) 
¡ ;AGUA, agua!! Grupos elevadorea para 
últ imos pisos, económicos. Móstolea. Ca-
bestreros, 5. (20) 
C I N T A S para, todas las marcas de máqui-
nas de escribir. L a s mejores, impresión 
nítida, gran duración. Papel carbón. Ac-
cesorios en general. Royal Trust Meca-
nográfico, S. A. E . Avenida Peñalver, 14, 
entresuelos. Teléfonos 21100, 21108 y 2110». 
(T) 
V E N D O bonita caja cubiertos sin estrenar, 
servicio completo para doce, muy reba-
jada. 48362. (2) 
P A R T I C U L A R deshace todo piso: come-
dor, alcoba, armarios, «aloncito, recibi-
miento, lámpara bronce, objetos, cacha-
rros y muebles cocina. Ríos Rosas, 10. 
(2) 
R E G I S T R A D O R A National, ocasión. R a -
mírez. Hermosilla, 25. (T) 
A S C E N S O R completo, con muy poco uso 
y bomba elevadora eléctrica. De 9 a 11 
mañanas . Santa Engracia, 13. (T) 
C R I S T O , gran escultura siglo X V I , tama-
ño 36 por 30. Armadura dos sillones épo-
ca. Santa Engracia, 84, principal dere-
cha; de 10 a 1. Señora Moya. (V) 
F I A T 514. Sandoval, 4. De 3 a 5. (V) 
P U E R T A S , ventana inmejorable, baratísi-
ma. Viriato, 36. Teléfono 35421. (V) 
P A R T I C U L A R radío universal, treinta du-
ros, costó sesenta. Ríos Rosas, 16, prin-
cipal izquierda. (3) 
A L T A R gótico se vende sin Imágenes. 
García Paredes, 25. Porta-Coell. (V) 
V E N D O insuperable economlzador carbo-
nes, producto, utensilios, fabricación pa-
tente registrada, 5.000 pesetas. Apartado 
4.077. (4) 
C O M E D O R jacobino roble, seminuevo. 
Lombía, 5, entresuelo derecha. (T) 
formal. Alberto Aguilera, 34, principal • ^ • 
centro derecha interior. ^g, I M P O R T A N T E sociedad financiera, con va-
liosas conexiones internacionales, conce^ 
F A C I L I T A M O S gratuitamente servidum-
bre todas clases, informada. Teléfono: 
44043. (T) 
P I N T O R formal, habitaciones, desde 5 pe-
setas. Teléfono 75625. (11) 
SEÑORA alemana clases, económica, ma-
ñanas 8-9, 12-2. Teléfono 24438. (A) 
de créditos a largo plazo, estudia y finan-
za toda clase de negocios o empresas y en 
general se ocupa de toda actividad co-
mercial y financiera serla. Carrera San 
Jerónimo. 26, principal. (3) 
I M TFItM K A B I . K S , capitas. ootSs KAUUS 
ka. Hules y gomas. Carretas, 21. Oí 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería F e , Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco de la calle de Alcalá, fren-
te al Banco de España. 
Quiosco Puerta del Sol, frente aj 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina s 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferraz, es-
quina a Marqués de Urquljo. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 0 ) 
/ I P£S/>B 
\ B £ TODO 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
I — ¡ Q u é l á s t i m a me dan esas gentes, señor 
| | j —No. Son merecedores de a d m i r a c i ó n m á s 
í^uc digmos de l á s t i m a . No siempre es una des-
£ra.cia la pobreza, 
i — Y o pienso que sí . 
I — T e equivocas—responde gravemente el 
p á r r o c o — . L o es ú n i c a m e n t e para quienes a 
pretexto de ser pobres descienden en el nivvl 
pocial y aun moral en que hasta entonces vi-
fieron, para quienes encuentran en ella una 
p s t i f i c a c i ó n de esc descenso. No es este el 
J a s o de los Champlaise, que se han mantcni-
f*30 siempre en su puesto. 
^ Eduardo de Eyguevives p e r m a n e c i ó silen-
'Vioso, callado y pensativo, sin que intentara 
|poner la m á s p e q u e ñ a objec ión. L a s senci-
palabras del párroco, nacidas de la pro-
l ^ a fe cr is t iana de un humilde cura de al-
| ea . hab ían tenido la virtud de hacer resur-
gir en su mente todo el pasado, que deseaba 
dar al olvido, del que quer ía desligarse por 
¡comple to , rompiendo con él bruscamente, 
' arrancándo lo de su memoria. Como en un des-
file funambulesco v ió a todos aquellos m u ñ e -
cos humanos con los que tan intima re lac ión 
había tenido en l a sociedad parisina, a todos 
aquellos fantoches dorados por la fortuna y 
que se a tr ibu ían un valor personal por el mero 
¡hecho de ser hombres ricos, adinerados. 
T a l , por ejemplo, un duque a u t é n t i c o y mi-
illonarios que, con desdoro de sus pergaminos 
y blasones, gustaba de entregarse al liberti-
n a j e m á s desenfrenado en c o m p a ñ í a de mi 
fabricante de productos alimenticios, p a r á s i -
tos sociales ambos, hombres inút i l e s a sus se-
mejantes , pendencieros y camorristas que no 
s a b í a n sino hacer ruido con sus e s c á n d a l o s y 
j alborotos, a l a manera de un tambor, que sue-
na porque e s t á vacio. 
L a s conversaciones ociosas, chismes, insi-
dias y murmuraciones, en que acostumbraban 
a perder el tiempo los asiduos a un circulo 
'de «snobs», del que él formaba parte, comen-
zaron a acudir a su memoria en una evoca-
c ión tan involuntaria como desagradable. Y 
los rostros de los que fueron sus contertulios, 
semblantes demacrados por la vigilia, sus es-
paldas un tanto abovedadas a consecuencia 
de los excesos, sus labios caldos o plegados en 
un rictus de has t ío , sus ojos extintos, sin bri-
•Uo, formaban en su esp ír i tu como un gran 
fondo neutro del que se destacaba vigorosa-
mente, altivo y digno, orgulloso e interesante 
¡el rostro prócer del m a r q u é s de Champlaise, 
de este viejo a r i s t ó c r a t a , prototipo del gentil-
hombre, del caballero de rancia nobleza, firme 
sobre las ruinas de su fortuna y de su solar, 
siempre <cn su puesto*. 
Porque, a despecho de lo a v a r a de esfuer-
zos que puede mostrarse y por muchos que 
exija, l a t ierra h a sido, es y s e r á cel p u e s t o » 
de aquellas personas cuyas familias la han 
pose ído . Los j ó v e n e s de 1? nobleza que aban-
donan la t ierra para refugiarse en la ciudad 
no sólo cometen un grave pecado social, sino 
un delito de p r e v a r i c a c i ó n : son prevaricadores 
porque traicionan el juramento, que de una 
manera t á c i t a hicieron, y a que la ar is tocra-
cia debe viv ir vinculada al suelo patrimonial, 
a l a propiedad rús t i ca . L a causa de que un 
p a í s muera atacado por la fiebre del mercan-
tilismo está , precisamente, en la deserc ión que 
ia aristocracia hace de su func ión social al 
renegar de la t ierra a u s e n t á n d o s e de ella. 
i E l , Eduardo de Eyguevives , no era como su 
vecino, en nada se parec ía al s e ñ o r de C h a m -
plaise, que h a b í a sabido cumplir con su deber 
y permanecer en su puesto. Durante muchos 
años , la magnifica poses ión de Piedras Azules, 
que en otro tiempo p e r m i t i ó que numerosas 
familias de obreros a g r í c o l a s v ivieran de su 
trabajo, h a b í a estado abandonada, sin que su 
propietario se ocupara de e l la . . . Pero el mar-
q u é s de Eyguevives pensaba que aun era tiem-
po de reparar los errores en que incurrió , m á s 
que por otra cosa, por atolondramiento o por 
negligencia.. . Y ahora, v i é n d o s e instalado de-
. ñ n i t i v a m e n t e en su casa solariega, de regreso 
^ n las t ierras en las que estaba resuelto a afin-
carse, le p a r e c í a como si en su d e t e r m i n a c i ó n 
hubiera obedecido a sugerencias que le hicie-
r a durante un s u e ñ o un hada graciosa y gen-
'til de sorprendente semejanza fisonómica coa 
Paquita de Champlaise. 
De pronto, el m a r q u é s de Eyguevives sa l ió 
de su mutismo para preguntar: 
— ¿ Y la otra, mi querido y respetado pá-
rroco ? 
E l sacerdote se le quedó mirando con asom-
ibro. 
— ¿ Q u é o t r a ? — p r e g u n t ó — . ¿ D e quién ha-i Eyguevives no dudó un solo instante que 
blas? ¡ a q u e l l a voz tan cristal ina y armoniosa fuese 
— M e rehero a una joven que formaba parte la de Paqui ta y hasta le p a r e c i ó en extremo 
del grupo famil iar de los Champlaise , a u n a ; p o é t i c a , o de alada prosa cuando menos, la 
que lucia un sombrero muy recargado de cin-'frase que acababa de pronunciar la joven, de 
tas y floripondios... [una indiscutible simplicidad, s in embargo. 
— ¡ A h , sil E s E l e n a , la hi ja mayor de Olim-
pia, l a hermana de los muchachos y de las 
dos n i ñ i t a s . . . 
— ¡ Y a ! Y esa, ¿ q u é juicio le merece a usted? 
—Favorable , desde l u e g o — r e s p o n d i ó el pá-
rroco, indulgente, pero sin poner demasiada 
c o n v i c c i ó n en sus palabras—. No tiene la s im-
p a t í a personal ni el atractivo que mi Paquita, 
pero es una excelente persona, lo que se dice 
una buena chica. 
Terminado el op íparo almuerzo, el s e ñ o r 
cura propuso al m a r q u é s que hiciera una visi-
ta a la casa rectoral. 
— M i morada no vale lo que la tuya—advir-
t ió sonriendo—, no se trata de un palacio 
como el de Piedras Azules, sino de la humil-
de vivienda de un pobre párroco de pueblo, 
pero estoy seguro de que mi jardín y, sobre 
todo, mi huerto, te a r r a n c a r á n sinceros elo-
gios. 
L o s dos hombres se encaminaron a l a recto-
ra l , charlando animadamente. E l jard ín de la 
casa parroquial lindaba con las dependencias 
accesorias de E l Bosque. E n el centro de ia 
tapia, sobresaliendo por encima del muro aso-
maba el caballete de un tejado. E l c lér igo ex-
pl icó como pudiera hacerlo un cicerone: 
— L o s dominios de t í a Matilde. E n ese pa-
bel lón del que no podemos ver sino el tejado 
tiene instalada l a conejera. 
E n aquel momento, una voz fresca de a g r a - ¡ — ¡ D á m e l o , «Flor de ensueño» , d é j a m e que 
dable timbre se dejó oír al otro lado de la lo tenga un rato! 
tapia. E l m a r q u é s de Eyguevives se v o l v i ó hacia 
— ¡ M a r t a , Renata , estaos quietas! ¡Querét.s su interlocutor, 
dejar tranquilos a los conejos y no correrlos ? I — V a usted a tener que continuar hac iéudü-
— ¡ P r i m a Paquita, mira qué pequeñ in y que 
mono es é s t e ! 
,me la p r e s e n t a c i ó n de los miembros de Ta fa-
mil ia Champlaise—dijo—. Supongo que t o d a v í a 
'queda alguno a quien no conozco ni por refe-
' rencias. 
—No, por cierto; a ninguno he olvidado. 
Pues una de las nenas ha llamado ahora 
mismo a « F l o r de ensueño» , sino me equivoco. 
' ¿ Q u i é n es «F lor de e n s u e ñ o » ? 
E l párroco se e c h ó a reir. 
— E n E l Bosque hay de antiguo la m a n í a de 
los m o t e s — r e s p o n d i ó — . C a d a cual tiene su 
apodo y voy a h a c é r t e l o s conocer p a r a que no 
confundas a las personas que los llevan. «Flor 
de ensueño» es Paqui ta . . . 
I — ¡ L i n d o sobrenombre, a fe! 
— E s bonito, efectivamente, aunque capri-
choso. L a pobre cr iatura no es nada r o m á n t i -
ca ni novelera, contra lo que cabria suponer, 
puesto que sobre ella pesan exclusivamente los 
detalles materiales de la v ida familiar, muy 
numerosos en E l Bosque. Tiene, eso si, una 
naturaleza delicada y fina, un c a r á c t e r gene-
roso y desinteresado que la lleva a no desde-
ñar la pobreza y a no desear la riqueza. . . 
—Cualidades muy raras , ciertamente—co-
m e n t ó Eduardo de Eyguevives—, y m á s dignas 
de a d m i r a c i ó n por eso mismo. 
— E l e n a — c o n t i n u ó el sacerdote—, responde 
al sobrenombre de « P r i n c e s i t a Orquídea». 
No le v a mal del todo, porque esta mucha-
cha es m á s . . . ¿ c ó m o lo diría y o ? . . . m á s . . . ¡ v a -
y a ! Menos fác i l de contentar que su prima, 
menos sencilla en sus gustos.. . 
— ¿ Y los restantes, c ó m o se l l aman? 
— L o s dos mozos han sido bautizados mos-
queterilmente: Ja ime es A r t a g n á n , y Pedro 
es Porthos. Marta , una de las gemelas, es la 
Huroncito y la otra, Renata , la Colibrt. Si 
a ñ a d e s a los motes y a dichos el de «Fr i sc l i s* , 
( C o n t i m i a r á . ) 
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S E H M A D E PAZ EN EL C 0NFL1CT0 ITE0ET10PE 
La actitud de A l e m a n i a puede M a y e l p e t r ó l e o 
ser factor decisivo 
EL TEBNIOMETRO DEL CENTRO IZOUIERDÍ, p - K - H I T O 
AMENAZA CON E N V I A R TROPAS A L A ZONA 
DESMILITARIZADA D E L RHIN 
(De nuestro corresponsal) ires «un principio de cooperación de !n? 
PARIS, 9.—Se cree en ciertos medios.flotas francesa e inglesa en el Medite 
diplomáticos que la última nota del Ne-'cráneo, con arreglo a los acuerdos con-
gus a la Sociedad de Naciones va a aei- cortados». Son completamente lalsos. 
el fundamento o el punto de partido pa-!No se trata, en ningún modo, de tal en-
¡ra negociaciones de paz entre Italia y¡sa. y los famosos acuerdos de que tan-
Etiopia. E l Negus pedía una encuesta to se habla se reducen a bien poco^». 
[áe la Liga sobre los procedimientos de Jeantet hace en el "Petit Journal" la 
jla guerra. Los italianos aseguran que ¡misma observación. "No insistiremos 
^llos no tenían nada que ocultar. Se in-
jterpreta esta actitud como una acep-
Itación de la iniciativa del Negus. En 
itales condiciones, es posible que la Liga 
^ombre una Comisión de encuesta con 
amplios poderes, a la que se encomen-
daría el estudio de la situación interior 
^e Abísinia, es decir, a la que se encar-
garía que tomara en consideración los 
Memoria presentada por Italia a la So-
ciedad de Naciones el 4 de septiembre. 
1 Por otra parte, parece advertirse qac 
la cuestión alemana tiende a prevale-
icer en Londres y en París sobre la ita 
jioetíope. Amenaza Alemania con reocu-
par militarmente la zona desmilitariza-
jda del Rhin, como respuesta a loi 
{acuerdos francoingleses. En sentir de 
jlos alemanes, alcanzan más allá del con-
flicto actual. Tal violación del Trata-
jdo de Locarno sería considerada por 
[Francia como un «casus belli». Paiñ 
jque sea respetado aquel convenio será 
conveniente la ayuda de Italia, ana (Je 
(las potencias que lo garantizaron. Re-
jlacionando estas dos preocupaciones del 
tnomento, consideran algunos que €i 
¡conflicto ítaloetiope podría tener u-a 
jarreglo muy rápido.—S. F E R N A N D E Z . . 
E d é n s a l d r á e l d í a 1 9 
p a r a G i n e b r a 
/ LONDRES, 9.—El ministro de Nego-
' .cios Extranjeros, señor Edcn, marchará 
¡a Ginebra el día 19 de enero. 
Antes de su viaje, el día 17 de los 
corrientes, pronunciará un discurso en 
su circunscripción de Warwickshire, en 
el que anunciará la política seguida en 
Ginebra. 
Edén ha recibido esta tarde al emba-
jador de Inglaterra en Roma, señor 
Drummond. Este regresará en breve « 
Roma, donde se hallará ya el día que se 
reúna el Consejo de la Sociedad de Na-
ciones. 
A este respecto se dice que esta visi-
ta es tradicional en los embajadores que 
se hallan en vacaciones. 
Las sanciones y el comunismo 
—añade—sobre el carácter descortés de 
esta manera de ver las cosas. L a ver-
sión del movimiento de ambas flotas no 
reposa sobre ninguna realidad. Cierto 
es que el anuncio de.las maniobras fran-
cesas reviste una importancia incontes-
table, pero ¿ por qué esforzarse por dar-
les una importancia diplomática que no 
corresponde en manera alguna a los he 
datos y acusaciones que figuran en la chos y hacer correr el peligro de em-
peorar una situación ya tan compleja?" 
Pertinax dice en "L'Echo de París": 
"Los acuerdos entre los Estados mayo-
res de los dos países no pueden ser 
sino bastante restringidos, pero la Wil-
hemstrasse teme que eso no sea más 
que un comienzo y que lo que ha sido 
previsto a consecuencia de las decisio-
nes de Ginebra no sea sino la iniciación 
de una serie de acuerdos capaces de 
englobar la frontera rhenana y de pre-
cisarse». 
E l corresponsal en Berlín del "Jour-
nal" dice que los alemanes estiman que 
los acuerdos entre los Estados mayores 
inglés y francés corresponderían a una 
violación del Pacto de Locarno. 
" E l Reich ¿reocuparía militarmente 
en su consecuencia la zona desmilitari-
zada del Rhin, lo que equivaldría a la 
denuncia pura y simple del Tratado y 
peligraría con acarrear graves conse-
cuencias o se contentará con pedir ex-
plicaciones a los Gobiernos interesados? 
Tenemos la impresión de que se comen-
zará por aquí." 
Las Escuadras 
ROMA, 9.—La Prensa denuncia el 
peligro para los sancionistas de cola-
jborar contra Italia, con los comunis-
jtas. 
E l "Popólo di Roma" dice especial-
mente: "La tentativa de "yugular" a 
jla Italia fascista debería ser una bre-
cha a través de la cual el comunismo 
jasiático pasaría a Europa para instau-
rar en ella la hegemonía soviética." 
I E l "Tevere" declara: " E l comunís-
imo hace su juego y el conservaduris-
mo cree jugar el suyo. Ambos esperan 
'ganar la partida." 
Nota de la Embajada italiana 
LONDRES, 9.—El "Daily Telegraph" 
hace notar que desde la guerra mun-
dial no se había visto tan gran número 
de buques de guerra en el Mediterráneo 
y en las proximidades de Gibraltar. 
Cuando se reúna el Consejo de la 
, Sociedad de Naciones el 20 de enero, 
continúa el periódico, los Estados miem-
bros de la Sociedad de Naciones habrán 
tomado todas las medidas de precaución 
destinadas a prevenirse contra un ata-
que de Italia en el Mediterráneo. 
Además de las flotas, fuertes escua-
drillas aéreas pertenecientes a diversos 
países, se hallan preparadas en diferen-
tes lugares, que no f.s oportuno seña-
lar." 
E l "Morning Post" dice que, aunque 
no se encuentre en el Mediterráneo más 
que una Escuadra francesa, es de creer 
que su presencia constituya un medio 
capaz de intimidar a Italia y que impi-
da a ésta lanzarse a una locura. 
L a segunda Escuadra francesa no se 
hallará tan alejada que no pueda inter-
venir en caso de necesidad. 
* * • 
B E L G R A D O , 9.—Según el "Novosti" 
un destacamento de 19 unidades de la 
flota británica, actualmente en Malta, 
Habiéndose publicado noticias según! vendrá en breve a aguas yugoeslavas, 
las cuales las contrasanciones Italia-! Probaí:,lemente a Split. 
ñas alcanzaban también a la música. Un comentario italiano 
la real Embajada de Italia comunica • 
que los contratos de los artistas es- ROMA, 9.—La "Tribuna" dice, co-
pañoles en Italia han sido respetados, ¡ mentando el informe de París, según el 
que los conciertos españoles se cele-: cual las maniobras de la Escuadra fran-
bran sin inconvenientes de ninguna! cesa no tienen nada que ver con la ti-
clase y que la obra "Goyescas", inserí- rantez en el Mediterráneo y con los 
ta en el programa de la "radio" ita- acuerdos militares entre Francia y Gran 
liana, será regularmente ejecutada en Bretaña, "hay que tomar nota de un 
(De nuestro corresponsal.) 
L O N D R E S , 9.—La Delegación britá-
nica en la Conferencia naval, bajo la 
presidencia de Mr. Edén, quien por pri-
mera vez tomaba parte en la Conferen-
cia, se reunió con la representación del 
Japón para celebrar una conversación 
extraoficial. L a entrevista se celebró 
en el Foreign Office, y el relato Oficial 
la describe como haber sido amistosa 
y larga. 
E l almirante Nagano expuso de nue-
vo que era menester examinar la limi-
tación cuantitativa antes de que se 
pasara a discutir cuestiones de impor-
tancia secundaria, como es la limita-
ción calificativa. Si esta demanda se 
fuera a aceptar sería preciso alterar el 
orden del día de la próxima reunión. 
Se ha fijado la celebración de aquélla 
para el próximo lunes. Parece probable 
que se continúen celebrando estas con-
versaciones bilaterales en el curso de 
los próximos días. 
Los Estados Unidos opinan que la 
cuestión de límite tope máximo ha sido 
sufleientemente discutida. Sin embargo 
el Comité no ha declarado que se haya 
desechado esta teoría por completo y 
por el momento, ésta queda por hacerse 
si es que la mayoría no se encuentra 
dispuesta a volver a abrir la discusión. 
L a delegación japonesa declara que 
en este caso se verla obligada a pedir 
nuevas instrucciones a Tokio y se en-
trevé la posibilidad que esta represen-
tación continúe en la Conferencia. Si 
efectivamente el Japón tomara la de-
terminación de ausentarse las demás 
potencias proseguirían sus tareas y se 
sabe que Mr. Norman Davis, en repre-
sentación de los Estados Unidos, favo-
recería esta decisión. 
Una cuestión de primordial importan-
cía, que bien pudiera influir para que el 
Japón no se retirara de la Conferencia 
es la que entraña la cláusula del «estatu 
quo» del Tratado de Wáshíngton, que 
.prohibe el aumento y ampliación de las 
En Motevideo se ha declarado en Tiene por fin devolver la visita dejases navales en ei pacífico, a i termi-
huelga el ramo de la construcción ios malogrados Barberán y C o l l a r - ^ l a vigencia e i t a d ^ T r a ^ o ^ 
¡en este sentido el Japón tendría má.c 
El aoaratO ha sido bautizado con el que perder que los Estados Unidos, y 
K o *• u " l<lue deseara concertar algún Tratado 
nombre "Cuatro de Septiembre :que soiUCi0ne esta cuestión. 
" L a impresión en el Japón 
H A B A N A , 9.—El comandante Angel 
González, jefe de Estado Mayor de la 
junio próximo. 
• * « 
PARIS , 9. — Los periódicos de esta 
.mañana se esfuerzan por reducir a sus 
¡justas proporciones las informaciones 
irelativae a "acuerdos técnicos entre Lon 
¡dres y París referentes al conflicto abi-
einio. 
1 Mme. Tabouis dice en «L'Oeuvres-: 
*Los titulares de algunos periódicos lon-
dinenses anuncian en gruesos caracte-1 
mentís tan categórico. Sin embargo, la 
opinión pública de Italia no puede ol-
vidar pronto que el Gobierno de Lon-
dres hizo semejantes declaraciones y dió 
análogas seguridades, en el mes de ages-
to del año pasado, cuando la flota in-
glesa se concentró en el Mediterráneo. 
Estas medidas navales de Francia e 
Inglaterra, además, estaría en contra-
dicción con la Sociedad de Naciones, que 
no piensa aplicar sanciones militares." 
T e r m i n a l a h u e l g a e n 
B u e n o s A i r e s 
E l v u e l o H a b a n a - S e v i l l a s e 
e m p f e n d e r á e l d í a 1 2 
En Roma la impresión es más bien 
optimista sobre las sanciones 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal ) 
ROMA, 9.—Es cierto que hoy no se 
puede dar un conflicto aislado, y buena 
prueba es este al que no dejan ser íta-
loetiope; pero también es cierto que la? 
complicaciones se enlazan unas a otras 
de tal manera, que no es posible la sin-
gularidad. Lo decimos porque están hoy 
sobre el momento tres circunstancias, 
que siendo muy diversas de origen, que-
dan enlazadas en el mismo conflicto. E l 
mensaje de Roosevelt al Congreso de 
Norteamérica, el triste incidente del 
bombardeo italiano a la misión sanita-
ria sueca en Etiopía y la proximidad ds 
la fecha en que pueden ser votadas las 
nuevas sanciones, coinciden en el mis-
mo punto negro del petróleo. E l men-
saje de Roosevelt ya duramente conde-
nado por la Prensa oficiosa de Italia, 
preveía la limitación de este combusti-
ble a los países beligerantes, reducién-
dolos para Italia al suministro norma 
en tiempo de paces. Y si bien Italia 
ha hecho últimamente una provisión pe-
trolífera muy intensa, la perspectiva de 
una guerra lenta con los etiopes le ha-
ce sentir todavía mayor necesidad. 
E l bombardeo italiano a la misión 
sanitaria sueca ha removido a las fu-
rias antifascistas de todo el mundo pa-
ra engrosar el grito de protesta con-
tra Italia. E s en vano que ella se con-
duela del incidente ante el ministro 
sueco en Roma, y en vano también 
que aduzca casos semejantes parecidos 
durante la gran guerra. E l hecho se 
toma por bandera sentimental que 
quieren poner en las manos de Suecia 
para que sea ella quien en Ginebra 
pida las nuevas sanciones del petró-
leo contra Italia. 
He aquí, pues, unidas en el mismo 
fin todas las circunstancias que ro-
dean las próximas sanciones. No pa-
rece, sin embargo, en Roma que sea 
Suecia la que haga uso de un inciden-
te tal para pedir la aplicación de una 
medida que tan- gravísimas consecuen-
cias puede traer. E n general, midien 
L a g u e r r a e c o n ó m i c a e n j N Q T A S D E L B L O f f i 
l o s E s t a d o s U n i d o s 
ES, SEGUN ROOSEVELT, E L PRO-
BLEMA DEL DIA 
—¡Justo! ¡El grado 33! 
gura de que por ahora el embargo del 
petróleo no ha de llegar. 
De lo que no se privan los periódi-
cos, en tanto, es de seguir su ataquo 
a Inglaterra por los medios más pe-
regrinos. Esta noche, una información 
deportiva viene encabezada asi: "Sur-
manik ha conquistado para Italia, 
arrebatándolos a Inglaterra, dos "re-
cords" internacionales automovilísti-
cos". 
Todo hace caldo.—GARCIA VISO-
L A S . 
ROMA, 9.—Los centros diplomáticos 
parecen algo más optimistas en cuanto 
do la* distancia que nos separa del día j a la rápida terminación del conflicto 
en que pueden votarse esas sanciones, ítaloetiope que, en general, se considera 
el estado de ánimo de Itaiia no es es- más bien como una cuestión entre Ita-
tridente; parece como sí estuviese se-'lia y Gran Bretaña.—United Press. 
P o c a s e s p e r a n z a s e n l a C o n f e r e n c i a N a v a l 
S E A P L A Z A N L A S REUNIONES HASTA E L L U N E S 
alguno, ya que el Japón es una gran 
potencia naval que, necesariamente, 
ha de participar en todo convenio in-
ternacional relativo a las flotas de gue-
rra. 
E l periódico "Asahi-Shímbun" publi-
ca una información de Nueva York se-
gún la cual la política naval norteame-
ricana había sido ya fijada secreta-
mente antes de la Conferencia de 
Wáshíngton, y que su fin era una co-
laboración con Inglaterra contra el Ja-
pón, así como el mantenimiento de los 
efectivos de las flotas. E l primer re-
sultado de esta colaboración habría si-
do la denuncia del Tratado de alianza 
entre la Gran Bretaña y el Japón. 
E l mismo periódico afirma que las 
delegaciones navales se manifiestan un 
tanto frías respecto a la insinuación 
británica de que se pueda concluir un 
acuerdo sin la participación japonesa, 
por considerar que semejante acuerdo 
seria un documento «vacío». Algunos 
despachos insinúan que los norteameri-
canos, y posiblemente los ingleses, pu-
dieran dirigirse directamente al Go-
bierno japonés, para que se contribu-
yera a buscar una solución a la situa-
ción sin salida presente. Sin embargo, 
no parece probable que Japón modifi-
que su demanda de paridad. 
L a Prensa inerlesa 
L O N D R E S , 9.—Los periódicos creen 
que las probabilidades de éxito de la 
Conferencia Naval se hallan reducidas 
al mínimo, después de haberse negado 
los delegados del Japón a discutir las 
proposiciones inglesas, francesas e ita-
lianas, relativas al cambio de notiflea-
ciones sobre los programas de construc-
ciones. 
Según el «Daily Telegraph» los japo-
neses declararon en la sesión de ayer, 
en forma de ultimátum, que no quieren 
tomar en consideración ningún nuevo 
acuerdo de limitación cuantitativa o 
cualitativa, mientras el Japón no llegue 
a una perfecta igualdad con el Imperio 
británico y los Estados Unidos. 
«Se teme que la Conferencia Naval 
sea aplazada próximamente, tal vez en 
esta misma semana. Sin embargo, es 
posible que Gran Bretaña, Estados Uni-
dos, Francia e Italia, lleguen a un acuer-
do relativo a la limitación del tonelaje». 
L a Conferencia se reunirá mañana, 
viernes. «El haberse aplazado un día la 
reunión de la Conferencia—dice el «Mor-
ning Post»—debe considerarse como un 
intento de salvar la Conferencia por me-
dio de conversaciones particulares, que 
se celebrarían hoy, con objeto de inten-
tar hacer cambiar al Japón de actitud^. 
¡iiiiHiiiiniiiHiiiiniiiiiniiiiniiinî  EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
-La huelga ge-
las seis de la 
BUENOS A I R E S , 9. 
neral terminó ayer, a 
tarde. 
Se registraron nuevas perturbaciones. 
Los huelguistas sacaron de las vías va-
rios tranvías, incendiándolos. 
E l Ayuntamiento ha ordenado a los 
empleados de los pequeños ómnibus que 
reanuden el servicio a media noche, pues 
en caso contrario se procedería a la 
rescisión inmediata de contratos y a la 
recogida de los coches, admitiéndose 
nuevos conductores. 
A media noche se había restablecido 
I la calma y la situación parece haber 
j vuelto a la normalidad. 
I E n la provincia de Santa Fe los agi-
j tadores comunistas, dirigidos por un tal 
. Isaac Libcnson, excitan a la huelga a 
i los obreros del campo. Varios de estos 
| agitadores han sido detenidos. 
Se restablece la normalidad 
Se a p l a z a l a hue lga en las 
m i n a s de I n g l a t e r r a 
E L DIA 23 HABRA UNA REUNION D E OBREROS 
Y PATRONOS QUE S E R A D E C I S I V A 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
LONDRES, 9. — Se anuncia oficial-
mente, aunque no se den las razones que 
explican este cambio de actitud, que la 
delegación de obreros mineros ha emi-
tido órdenes a sus organizaciones de que 
los obreros no presenten sus avisos de 
rescisión de contratos el próximo día 13. 
L a próxima reunión entre patronos y 
obreros se celebrará el 23 y la defini-
tiva conferencia de delegados naciona-
les de los obreros se reunirá el 24 para 
decidir su actitud. Con esta prórroga la 
huelga no podrá declararse hasta me-
diados de febrero. 
cional, cuya dirección necesita la in-
tervención directa del Estado. Esta ac-
titud de ninguna manera significa que 
el Ministerio haya abandonado esta 
industria ni que piense dejarla en el 
desamparo para lo sucesivo. Dentro de 
la presente etapa parlamentaria ha-
bremos de ver introducirse por un 
Gobierno conservador medidas ordena-
torias de este ramo de la producción 
nacional que solamente podrán tildar-
se de socialistas y revolucionarias. 
E l primer paso en este sentido lo 
Se"ha presentado ya un proyecto 
de reforma constitucional 
WASHINGTON, 9.—Hablando en un 
banquete celebrado con motivo del Jack-
son Day, el presidente Roosevelt ha de-
clarado especialmente: 
"No os sorprenderá que no comente la 
decisión del Tribunal Supremo. No quie-
ro pronunciarme sin haber estudiado 
antes minuciosamente dos de las más 
importantes opiniones emitidas por el 
Tribunal. 
Estableciendo un paralelo entre los 
problemas que se le plantean y los del 
tiempo de Jackson, el orador dijo: 
"La verdadera cuestión es satisfacer 
el derecho del hombre medio a una vida 
más feliz." 
Añadió el señor Roosevelt: " E l prin-
cipal problema para las próximas elec-
ciones presidenciales será el manteni-
miento de un Gobierno popular." 
Hizo también un llamamiento a todos 
los ciudadanos de todas las tendencias 
para que le ayuden a propalar la ver-
dad. "Comprendiendo el estado de es-
píritu del pueblo y especialmente el de 
la juventud, estoy en condiciones de 
declarar que ningún partido reacciona-
rio, ningún candidato reaccionario pue-
de responder a sus esperanzas. E s un 
sagrado deber para nosotros, los que te-
nemos la responsabilidad de los asuntos 
de la nación, justificar las esperanzas 
de los jóvenes, hombres y mujeres. E s -
tamos en paz con el mundo, pero el 
combate continúa aquí. Nuestras fron-
teras son hoy económicas; no geográ-
ficas." 
Una enmienda constitucional 
B 
AJO el signo del hongo. 
WASHINGTON, 9.—El senador por 
Kentucky, N. M. Longan, ha presentado 
esta tarde en el Senado una proposición 
para introducir una enmienda en ;a 
Constitución, por la cual se otorgarían 
poderes al Congreso que ahora, según 
el reciente fallo del Tribunal Supremo 
sobre la ley de Reajuste agrícola, no 
posee. 
E n esta enmienda se propone conce-
der al Congreso autoridad para regular 
y controlar disposiciones agrícolas e in-
dustriales del Gobierno, cuando los pro-
yectos del Gobierno afecten al comercio 
intesestatal o extranjero. Esta enmien-
da, para ser efectiva, tendrá que ser ra-
tificado por treinta y seis Estados por 
lo menos. 
E l senador John Bankhead, cuya ley 
sobre el algodón era una de las más 
importantes del programa de Reajuste 
agrícola, ha atacado hoy al Tribunal 
Supremo por su fallo contra dicha ley. 
E l senador Bankhead ha declarado que 
el fallo del Tribunal Supremo quedaría 
grabado en la historia de los Estados 
Unidos como uno de los mayores inten-
tos realizados por dicho Tribunal para 
dictar la actuación de los poderes le-
gislativo y ejecutivo de la nación.—Uni-
ted Press. 
Los bonos de los ex 
combatientes 
WASHINGTON, 9.—Hoy se ha pre-
sentado ante la Cámara de Represen-
tantes el proyecto de ley sobre los Bo-
nos del soldado. Se considera como 
segura la aprobación del proyecto pa-
ra mañana por la noche, después de lo 
cual pasará al Senado. L a Cámara ha 
decidido limitar el debate a cuatro ho-
ras. 
E l proyecto de ley provee el pago 
inmediato al contado de todos los cer-
tificados de los veteranos de guerra; 
pero, sin embargo, no especifica có-
mo se obtendrá el dinero necesario pa-
ra ello. E l proyesto está patrocinado 
por las organizaciones más poderosas 
de los veteranos de guerra, la Legión 
Americana, los Veteranos Inválidos 
Americanos y los Veteranos de Gue-
rras Extranjeras, con lo que se da por 
asegurada su aprobación. 
E l valor total de los certificados, 
más los intereses, asciende a tres mil 
setecientos millones de dólares. Como 
el Gobierno tiene aproximadamente 
dos mil cien millones de dólares dis-
ponibles para estos pagos, sólo tendrá 
que buscar otros 1.600 millones en el 
caso de aprobarse el referido proyecto 
de ley. 
Es posible que el senador Wright 
Patman, demócrata, ofrezca, después 
que el Senado apruebe el proyecto de 
ley, su proposición para el pago de los 
Bonos. En esta proposición se provee 
la emisión de moneda por valor de dos 
t Z ^ t t Gfin€te en *u Programa. mil doscientos millone¿ de dólares, 
n r f ^ n L ,aC1^%CT0AUnHa ^ SUS.aS' DesPué* de su presentación en piraciones la unificación de los cáno-!Cámara ésta votó 
Reconocido es comúnmente que l:i de-1 nes que las Compañías productoras! 
la 
— - republicanos anunciaron inme-
^ HP n Z r H ? J f Por r'ar- f a los Propietarios de mmax. ^ n ^ ^ d i í , pu€s tos a ü p o . 
Lent . plena Sabido es que en Derecho inglés el pro- nerse enérgicamente a Cualquier p"o 
mente J^tificada, pero el problema in-1 metano de la superficie lo es asimis-p0sición pa0ra pagar los bonos mediante 
parecer, ha sido encontrar -
tendrá 150 diputados. ^ 
Nos imaginamos al jefe del Gobier. 
no interrogándose: 
—¿Qué he hecho yo para tener den. 
tro de un mes 150 diputados si en ^ 
anterior elección no pude salvar mi ac 
ta? ¿De qué les he convencido a eaoa" 
millones de ciudadanos, de cuyos votos 
estoy seguro? ¿Qué programa nació, 
nal les he expuesto para inspirar una 
adhesión tan fulminante y decidida? 
E l señor Pórtela no tiene tiempo pa. 
ra responderse a estas preguntas. 
Lo único que sabe es que traerá 15q 
diputados. 
Y lo chocante es que una vez poseí-
do de este convencimiento y de la fa. 
cilidad con que se arbitra una mayo, 
ría se contente con tan poca cosa. 
Porque no sabemos qué escrúpuloj 
pueden contenerle a no traer a las pró. 
ximas Cortes 475 portelístas. 
E 
L diario comunista escribe: 
*¡A ver los ladrones!" 
Está llamando a los de Asturias. 
¿Así andamos? 
INSISTIMOS, ya que no se dan por enterados, que a los diarios y per. 
sonajes burgueses que flirtean con el 
comunismo se les presenta ahora una 
ocasión magnifica para probar la sin-
ceridad de sus simpatías. Conocemos 
los balances—antes de ser disfraza-
dos—de algunas Empresas revolucio-
narias que están en plena luna de miel 
comunistoide. 
Y sabemos de algunos presuntos alia-
dos con los feroces enemigos de la pro-
piedad que poseen hermosas fincas en 
Extremadura. 
E ' 
L "Servicio de Inteligencia" le ha 
informado a " E l Socialista" de 
que en reciente visita de Miguel Mau. 
ra a Azaña aquél le insinuó la poaíb> 
lidad de una inteligencia entre la 
C. E . D. A. y las izquierdas republica-
nas. Azaña rechazó la insinuación da 
modo tajante. 
E l "Servicio de Inteligencia" no le 
ha informado a " E l Socialista" de que 
la C. E . D. A., al conocer la negativa 
de Azaña, encomendó a una persona 
que visitara a los comunistas para de-
cirles que la C. E . D. A. se halla dis-
puesta a ingresar en el Bloque Popu-
lar. 
Los comunistas quedaron en pregun-
társelo a Dimitrof, pues sin su permi-
so no pueden ni poner un clavo. 
E 1 
L "stakhanovísmo" hace estragos. 
Stakhanoff es un obrero ruso 
que en una jornada extrajo en las mi-
nas de la cuenca del Donetz 102 tone-
ladas de carbón. Divulgada la noticia, 
el minero fué premiado, condecorado, 
y hoy es un héroe nacional. Stalín le 
llamó a su presencia y ha ocupado en 
los desfiles las tribunas de honor. Se 
le ha concedido un sueldo de 1.600 ru-
blos al mes y gratificaciones a sus pa-
rientes. E n reciente fotografía apare-
ce con su mujer, que viste un magní-
fico abrigo de pieles. 
Stakhanoff ha promovido una revo-
lución: de un lado, los émulos que quie-
ren regalarles abrigos de pieles a sus 
camaradas; de otro lado, los que creen 
que para acabar trabajando más que 
antes no merecía la pena de una re-
volución. 
Mas hay orden de exaltar el "sta-
khanovísmo", y el diario moscovita 
que se edita en Madrid le ha dedicado 
una plana llena de encomios. 
Claro es que ese trabajo intensivo 
sólo es posible en Rusia, y en Españ» 
cuando gobiernen los soviets. 
Bien apretados se verían los que en 
cualquier circunstancia quisieran apli-
car el "stakhanovísmo" entre nuestros 
comunistas, que sí alguna cosa ven 
clara el día del triunfo es la de que 
ya no trabajarán. 
Basta recordar lo que ocurría en Se-
villa en los tiempos que vivió some* 
tida a la férula roja. Indalecio Prieto 
regresó asustado porque el Comité del 
Sindicato había dado orden a sus afi-
liados de que no colocaran más de ocho 
ladrillos en una jornada. 
— Y a quien ponga ni uno más Ifl * 
quitamos el carnet y se va a la calle. 
¡Cómo se reirán aquellos guasones 
comunistas del método Stakhanoff 7 
de sus derivados! 
A. 
BUENOS A I R E S , 9.—El tráfico de la 
capital vuelve rápidamente a la norma-
lidad. Los autobuses, tranvías y taxis 
han reanudado nuevamente sus servi-
cios.—United Press. 
Huelga en Montevideo 
MONTEVIDEO, 9. — Los obreros del 
ramo de la construcción se han decla-
| rado en huelga esta mañana. Piden au-
I mentó de jornales.—United Press. 
TOKIO, 9.—La Agencia Domei dice 
Mar iñr^ubana^ha f ^ o ' p a V a el diasque los circuios marítimos nipones se 
f2 de enero "a'saUda del teniente An- preguntan qué actitud adoptará Ingla-
tonio Menéndez Peláez. que va a em-
prender un vuelo de unos 12.750 kiló-
metros de L a Habana a Sevilla. E l avia-
dor saldrá de Camagüey en dirección a 
Maturin (Venezuela) a una distancia 
de 2.000 kilómetros, bajando luego la 
costa sudamericana hasta Natal, a una 
distancia de 3.650 kilómetros, para pa-
sar después sobre Dakar y Sevilla. 
Este vuelo tiene por fin el devolver 
la visita que hicieron a América los 
malogrados aviadores Barberán y Co-
llar, desaparecidos en 1933 entre Mé-
jico y Cuba. E l teniente Menéndez tie-
ne treinta y dos años de edad, y ha sido 
graduado en una escuela de aviación 
particular de los Estados Unidos. Nació 
en Cienfuegos y es soltero. Pasó a for-
mar parte del Cuerpo de Aviación de 
Marina en 1934, con el grado de tenien-
te. E l aparato en que hará el viaje tie-
ne un solo motor,, y está pintado de 
color de plata, con el "capot" azul y 
térra en la Conferencia naval, ahora que 
los delegados han terminado la discusión 
de las proposiciones de todas las poten-
cias participantes, salvo los Estados 
Unidos. 
Dichos círculos estiman que Inglate-
rra podrá decidir o suspender los tra-
bajos de la Conferencia que, en gene-
ral, se cree en el Japón tiene pocas 
probabilidades de éxito, o continuar el 
debate sobre la limitación cualitativa. 
De todas las maneras se estima que 
la suerte de la Conferencia se decidirá 
dentro de uno o dos días. 
E l periódico "Asahi" insiste en que 
la Delegación japonesa no debe aban-
donar la Conferencia sino continuar has-
ta el fin y esforzarse por facilitar un 
acuerdo' de solidaridad, susceptible de 
favorecer. Incluso Indirectamente, la 
causa del desarme. 
Toda la Prensa japonesa estima que 
la Conferencia Naval de Londres ter-
S u n i ñ o s e c r i a r á m e j o r a ú n c o n M A L T A R I N A . 
H a c e h o m b r e s f u e r t e s d e n i ñ o s d é b i l e s 
rayas azules sobre las alas. Ha sido min»1* con un fracaso; pero protesta 
bautizado con el nombre de "Cuatro de1 contra el reproche que se hace al Ja-
Septiembre".—United Press. Pón de ser el causante de ello. 
E n los círculos diplomáticos se con-
sidera inconcebible la intención de ex-
cluir al Japón del círculo de las cua-
tro potencias. E n los círculos maríti-
mos se declara que un acuerdo con-
certado sin el Japón no tendría valor 
soluble al 
la manera de obtener un incremento 
uniforme y general en todas las cuen-
cas a la vez. Los representantes de \o.i 
obreros no admiten, por solidaridad, más 
que propuestas nacionales, y como sokj 
ha sido posible adelantar mejoras jar-
cíales, las conversaciones desde un prin 
cipio han sido casi por completo infruc-
tuosas. Nadie desea la huelga, y los 
obreros han probado suficientemente, 
por la ecuanimidad que en sus gestio 
nes han demostrado, que sólo recurren 
al paro total como un último remedio. 
E l quebranto que padecerá la indus-
tria minera británica y el desasosiego 
que en miles de hogares producirá la 
huelga son bien patentes. Polonia, Ale-
mania y Checoslovaquia se dedicarán a 
la conquista de los mercados extranje-
ros ingleses y su hulla será importada 
incluso, a la misma Gran Bretaña. 
E l Gobierno desde el principio del 
conflicto ha adoptado la actitud de que 
el remedio se puede hallar dentro de la 
industria y- sistemátlcameate se viene 
oponiendo a jugar otro papel que el de 
árbitro en la contienda. E n diversas oca-
siones se ha negado a prestar el apoyo 
económico en forma de subvención por 
el que insistentemente clamaron los 
obreros. 
E n algunos sectores de la opinión se 
interpreta la presente actitud del Mi-
nisterío como una táctica de espera 
creyéndose que se aprovechará de las 
disensiones entre patronos 
mo del subsuelo hasta el centro de la una inflación monetaria 
tierra, menos en el caso de las anti-i E l diputado por Nueva York Mr. Ha-
guas regalías, que reservan para la Co- milton Fish, considerado como posible 
^ona los derechos de dominio sobre las candidato a la vicepresídencia de ios 
minas de oro o de plata. E n la prácti-¡ Estados Unidos, ha propuesto cue para 
ca, en la explotación minera de la Gran este fin se utilice el fondo de* Estab.-
Bretaña los propietarios de la superfi- lización del Tesoro, de dos mil millones 
cíe arriendan, por lo general, la ex-!de dólares. Este fondo está integrado 
tracción del carbón a Compañías cons-jpor las ganancias obtenidas por el Es-
tituidas para estos fines mediante eljtado con la desvalorización del dólar, 
pago de un canon anual. Tales contra-] Los jefes financieros han estado estu-
tos se conciertan con una duración de diando ^ posibilidad de obtener un 
veintiuno, sesenta o cien años. Ipréstamo por mil millones de dólares 
E l sistema Inglés entraña la existen- f f ^ elJfg0 de1 l0S, b°nos- ??« admltlr.se 
d a de tres partes en la constitución fe* ^ la deuda publica de Ios-
de los contratos de minería. E l p r o - i ^ 0 ^ ™ -
pietario canonista, los llamados patro- fc * 31-546-000 000 de dólareai i0 
nos mineros, o s ^ n las entidades ^ P O n e Un g ^ 0 ^ 
Se i n a u g u r a l a Escuela 
d e G u e r r a d e P o t s d a m 
• 
Dos millones y medio de parados en 
Alemania a fines del año 1935 
explotación y los obreros. Con la fina-
lidad de ordenar y facilitar este com-
plicado estado de cosas, el presente Go-
bierno ha ideado expropiar mediante 
pago adecuado la propiedad de las mi-
nas, unificando en suponer de este mo-
do el régimen de pagos de cánones. Sig-
nifica esta medida un dispendio de seis 
millones de libras y el traspaso de sus 
derechos al Estado por cuatro mil pro-
pietarios. No debiera extrañar que 
cuando esta fase del programa del Go 
de dólares para el pago de intereses. 
tromisión y siempre con la prelaclón de 
sus créditos, dificultaban grandemente 
la recta ordenación de la industria mi-
nera en la Gran Bretaña. 
Esta expropiación coloca al Estado 
en situación de propietario sin verse 
afrontado necesariamente a correr los 
riesgos de explotación: permitirá una 
estricta vigilancia de las entidades de 
bierno fué expuesta en el Parlamento explotación cuyos intereses se encontra-
ultimamente, la oposición la recibiera han siempre contrapuestos a los de las 
con exclamaciones de "nacionalización" ¡ otras dos partes: finalmente, ayudará a 
y «socialización». ia solución de graves conflictos, como el 
irern- 10°" la introducción de estas medidas que en el presente se plantea, porque 
para demostrar públicamente nu li 1 abinete conseguirá una intervención permitirá la introducción de una poli-
problema es uno de enverearlurn eCta y cl apartamiento de personas 1 tica nacional uniforme y dirigida para 
t»auuia na-ique, a veces, por desidia, otras por in-llo sucesivo.—MERRY D E L V A L . 
POTSDAM, 9. — E l g e n e r a l von 
Fritsch, comandante en jefe del ejérci* 
to del Reich, ha inaugurado hoy la nue' 
va Escuela de guerra de Potsdam, que 
con ello se transforma en la más h11' 
portante plaza militar de Alemania. 
Con este motivo, el señor Fritscí 
arengó a los abanderados formados en 
el patio de honor, exhortándoles a se' 
guir las tradiciones militares de Po*8* 
dam. 
Aumentan los parados 
PARIS, 9.—Noticias de Berlín dicen 
que durante el mes de diciembre P48^ 
do el número de obreros sin trabaj 
aumentó en 522.000, siendo el númej" 
total a fines del año 35 de 2.506.0"" 
obreros parados. j 
Este aumento se justifica debido 
frío, lluvias y nieve que han impea1^ 
los trabajos exteriores, especialmente 
la edificación. 
En la industria metalúrgica se res 
tra una disminución de setenta y ^ 
mil parados en relación con idéni 
época del año 34. 
El deporte motorizado 
PARIS, 9.—Noticias de Berlín dic^ 
que se ha creado en Coblenza una 
va escuela del «deporte ^ o t o n z ^ . 
cuela que dirige cl comandante Hueu ^ 
y que está en estrecho contacto con ^ 
autoridades militares de preparación 
la motorización del ejército. 
